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E L F R I O I N T E N S O C A L M A E L A R D O R 
L I G O E N T O D O S L O S F R E N T E S 
M i s t e r i o s a r e u n i ó n d e R e p r e s e n t a n t e s d e l a E n t e n t e e n 
R e t r o g r a d o . - U n v a p o r a t e s t a d o d e t r t f p a s e c h a d o 
a p i q u e p o r u n s u b m a r i n o a l e m á n . 
E L N U E V O P R E S I D E N T E 
R e g i n o X r u f f i n 
n i 
n-. 
por aclamación—una sola voluntad, 
sólo deseo encairnad-o en un só-
lo candidato—ha sido nombrado Pre-
cidfcnte del "Unión Club", en sesión 
sdlemne ayer tarde, el señor don Re-
.•B0 Truffin. L a Baja Cámara—Gus-
v̂o de Cárdenas, Gustavo Aróste-
^i , Conde de Romero, Laureano 
Fuentes, Alberto Ponce, Raúl Sedaño, 
Francisco Clausó, Miguel Cabel lo. . . 
I el alto Senado—Colín de Cárdenas, 
poy Martínez, Cacrtos Alzugaray, Mi-
Miel Varona, Luis de Arozarena, los 
faldo, Cristóbal S'aiavedra... *unánl-
¡¡,65 en la política de afecto y conco"-
Ha cuyos capítulos forman el evan-
gelio mundano de esa Sociedad, die-
rcr el ejemplo de la unanimidad en 
la designación. Algunos votos se per-
cieron en la disidencia relativa respec 
t0 a elecciones en los otros miembros 
de la nueva actual Directiva. Pero ia 
consigna de orden ante la trinchera 
Truffin era la misma en todas las pa-
peletas de urna. Y el señor Truffin 
pasó deliciosam«pte enorgullecido ba-
lo el arco de triunfo simbólico que es 
la puerta que conduce de la Secreta-
ría a lai Sala de Juntas. Y los aplau-
sos, al conocerse, oficialmente, el pre-
visto resultado, semejaban salvas de 
recepciones regias-
Quizás faltó algo de la animación 
que da la fiebre de unai lucha cuando' 
los candidatos son más de uno, pero 
nadie tiene la culpa de que los can-
didatos—los había, no eran muchos. 
c o n c u r s o d e c a r -
t e l e s e 
t r a c i ó n " 
E l s e ñ o r N i c o l á s R i v e r o A l o n s o , 
secretario d e l c o n c u r s o d e c a r t e l e s 
de " L a I l u s t r a c i ó n " , nos c o m u n i c a 
que los art is ta5 p r e m i a d o s e n d i -
cho c o n c u r s o p u e d e n p a s a r p o r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
MARINA a r e c o g e r sus r e s p e c t i v o s 
premios. 
T a m b i é n nos c o m u n i c a e l s e ñ o r 
Rivero A l o n s o q u e l a e x p o s i c i ó n 
de carteles q u e d a r á c e r r a d a el d í a 
31 del c o m e n t e , a l a s 11 p . m . 
pero, en fin, los había—se retiraran 
ante el prestigio arrollador del señor 
Truffin. L a victoria, pues ha sido to-
tal. Y tan entusiásticamente acepta-
da que el "Champagne" no "indiges-
tionó"—porque no lo halló—ningrin 
estómago agriado. 
Cualquier cronista más imaginati-
vo que yo, trenzaría unas líneas de 
glosas apoteóticas en honor del nue-
vo Presidente, señalando y detallan-
do sus altas dotes sociales, la gracia 
adorable de su conversación, la dis-
plicencia cariñosa con que envuelve 
su inagotable benevolencia, su crana-
rJe ante los desastres que bambolean 
a veces una fortuna bien cimentada, 
y la modestia encantadora con que 
este patricio del dinero y del gran 
mundo suaviza las acritudes que un 
alto rango tiene siempre en fermento 
dentro de los menos bien compartidos. 
Pero yo no . quiero hablai- de eso; 
el señor Truffin está tan Wase de 
'elegios que uno más no añadiría nada 
a su renombre y sí quitaría la pátina 
de desinterés que debe llevar esta 
medallita que intent'aira de platino, 
transmuta, en cobre, mí impotencia. 
Digamos solamente para cerrar es-
tas líneas de acta de un acto, que con 
y sin la Presidencia del Union Club 
e1 señor Truffin es un perfecto gen-
tiem'avn—y en ©1 sentido que le dan a 
estai palabra los ingleses. Y añadamos 
que por una suerte, que es algo más 
que una suerte, todas las Presidencias 
del Union han recaído sobre "gen-
tlemen". Recuérdense los nombres: 
Sandóval, Zaldo, Farrés, . OáVrdienas, 
Eloy Martínez, donde la doble banda 
do prestigio, del talento y la posición 
social han sujetado el nudo de enlace 
con broche diamantino. L a Presiden-
cia de un Club y de un Club como el 
Union Club es una de las altas distin-
ciones sociales que si no añaden nada 
al talento que se nosee, aumentan la 
autoridad y la influencia de ese ta-
lento. Y todo lo que aumenta—como 
todo lo que abunda—no daña. 
Saludemos, pues, con el mismo en-
tusiasta celo que los electores mun-
danos de ayer tarde el nombramiento 
del nuevo Presidente—cuya reeiec. 
ción—aunque anunciada prematura-
mente—está casi asegurada. 
Y al saludo oficiak al Presidente 
añadamos el gesto amistoso al señor 
Truffin, no el vulgar "coup de cha-
ppau", que es sólo la cortesía de la 
indiferencia, sino la salutación deli-
ciosa que acentuando el afectuoso res-
peto ês como firma excelsa de la 
cordialidad. 
Conde R O S T I A 
; [ [ C O R S A R I O A L E M A N E N A G U A S D E S A N T O D O M I N G O ? 
L A GUERRA EN E L MAR 
TRANSPORTE A PIQUE 
Berlín, Enero 29, (vía inalámbrica,) 
E l Almirantazgo, dice en su parte 
de hoy, que el 25 de Enero fué hundi-
do en el Mediterráneo un barco trans-
porto con mucha tropa a bordo, por 
un submarino alemán. E l barco se 
hundió en diez minutos. 
He aquí el texto oficial: 
aün submarino alemán en el Me-
diterráneo Oriental, el día 9 de Ene-
ro, hundió un vapor de 5.000 tonela-
das, y el día 15 de Enero echó a pi-
que el barco tanque inglés "Garfield" 
de 8.800 toneladas que naTegaba de 
Malta para Port Said, con cargamen-
to do carbón y petróleo. 
E l capitán del «Garfield" fué he-
cho prisionero. 
" E l mismo submarino, el día 15 úe 
Enero, a unas 200 millas Este de Mal-
ta, hundió con un torpedo un trans-
porte enemigo que marchaba hacia 
el Este y era conyoyado por un tor-
pedero francés. E l vapor que iba lle-
no de tropas se hundió en diez minu-
toe", 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, Enero 29, 
L a Agencia de seguros marítimos 
Lloyds ha anunciado hoy que el va-
por noruego "Donstad", de 698 tone-
ladas, ha sido hundido. Creóse tam-
bién que el vapor ruso "Egret" ha 
corrido igual suerte. 
L a misma agencia informa que ei 
vapor inglés "Matlíeran", de 7.654 to-
neladas fué echado a pique. E l capi-
tán y la tripulación fueron desembar-
cados. 
L a tripulación del vapor noruego 
"Theresedal", de 1,762 toneladas, hun 
dldo por un submarino, llegó a Las 
Palmas, dice un despacho de Cana-
rias a la Agencia Reuter, E l capitán 
quedó prisionero a bordo del subma-
r lnc 
T R I P U L A N T E S DESEMBARCADOS 
París, Enero 29, 
E n despacho de Madrid se informa 
que los tripulantes del vapor inglés 
"Jevington" y los de los vapores no-
ruegos "Donstad'* y "Fulton", de 
1.039 toneladas, han sido desembar-
cados. Estos tres vapores, según el 
mensaje, perecieron víctimas de los 
submarinos alemanes. 
L A C R I S I S P O L I T I C A 
EL FALLO DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LAS APELACIONES DE MATANZAS DA E L TRIUNFO 
DEFINITIVO DE ESTA PROVINCIA A L PARTIDO CONSERVADOR, LA RECTIFICACION DEL ES-
CRUTINIO EN ORIENTE ARROJA UNA MAYORIA DE 83 VOTOS PARA LOS COMPROMISARIOS 
?RESIDENCIALES CONSERVADORES, DOLZ Y MONTALVO EN PALACIO, HOY SE REUNE E L DI-
RECTORIO L I B E R A L , MAÑANA, LOS CONSERVADORES, EN L A MORADA D E L DOCTOR VARONA. 
E L DOMINGO, LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PARTIDO CONSERVADOR 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal 
Supremo hizo público a las ocho de 
la noche de ayer su fallo resolviendo 
las apelaciones interpuestas por los 
íartidos Conservador y Liberal con-
tra las resoluciones de la Junta Cen-
tral Electoral, en varios recursos es-
tablecidos contra los acuerdos de la 
Junta Provincial de Matanzas, refe-
rentes a varios colegios de distintos 
términos municipales de la expresa-
ba provincia. 
El Tribunal en su aludido fallo 
confirma todos los acuerdos de la 
Junta Central Electoral a excepción 
te los dictados sobre el colegio cinco 
te San José de Jovellanos, que se 
revocan en cuanto se declaró nulo 
«cho colegio y se manda a rectificar 
61 escrutinio de conformidad con el 
resmtado del examen de las boletas 
^acticado por la Sala y cuya apela-
ción fué establecida por Angel Sosa. 
El elector Angel Sosa es conserva-
habiendo sido representado en 
e! acto de la vista por el doctor Raúl 
te Cárdenas. 
E9 este pleito electoral el Tribunal 
^Premo, contra su costumbre, ha 
I s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 29 
EDICION DEL EVEN1N6 SUN 
A c c i o n e s 4 2 6 . 9 0 0 
B o n o s 4 . 0 4 2 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
ôs checks canjeados ayer 
la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Eve-
tóng-Sun", importaron 
3 7 7 , 9 7 1 . 0 8 3 
abierto los paquetes de boletas para 
hacer el escrutinio, pues el resultado 
del colegio examinado influía en la 
elección de varios candidatos. 
L a provincia, pues, ha sido ganada 
por el partido Conservador. 
E n la tarde de ayer—dice " E l Cu-
bano Libre", de Santiago de Cuba, 
óei día 26,—terminó la Junta Provin-
cial Electoral la rectificación del es-
crutinio efectuado en el mes de no-j 
viembre, cumpliéndose para ello lo 
dispuesto en los fallos dictados por 
el Tribunal Supremo de Justicia en 
las apelaciones que se interpusieron 
contra las elecciones efectuada» en 
Oriente el día primero del citado 
mes. 
Después de dicha rectificación re-
sulta que el compromisario presiden-
cial del partido Conservador que ma-
yor número de votos obtuvo por to-
dos los partidos coligados fue la de 
per el partido Conservador 3d 758 vo 
tes por el Liberal Provincial 5,81o, 
por los Amigos del Pueblo 2,113 por 
el Federal Obrero 389 y por el Libe-
ral independiente 458 los com-
putados arrojan un total de 44,533 
votos. 
E l compromisario presidencial que 
menos votos obtuvo alcanzó en coa-
Junto 44,380. 
Estas cantidades han de tenerse en 
cuenta para hacer el promedio de 
votación que es el que resuelve la 
mayoría o minoría y de esta votación 
ha resultado que el promedio conser-
vador ha sido de 44,456 votos. 
E l promedio liberal, realizada la 
misma operación entre los compro-
misarios de mayor y menor votación, 
ha arrojado 44,373 votos. 
Comparados los promedios de vo-
tación, conservadora y liberal, resul-
ta que los coñipromisarios presiden-
ciales conservadores 0riente tie-
nen una mayoría de 83 votos sobre 
los liberales. 
E n cuanto a los compromisarios 
senatoriales, el c ™ s * T ™ d Z * t n t t : 
vor votación alcanzó la siguiente^ 
por el partido Conservador 35.162 
Jotos, po? el partido Liberal Proven-
c a l . 5,764. por los Amigos del Pueblo 
2,056, por el Federal Obrero 385 y 
por el Liberal Independiente 452, que 
computados arrojan un total de 
43.820, y el de menor votación obtuvo 
43,762. 
E l promedio obtenido por los con-
servadores para compromisarios se-
natoriales ha arrojado 43,791 votos y 
el promedio liberal 44,182, por lo cual 
comparadas ambas votaciones, los 
compromisarios senatoriales del par-
tido Liberal tienen hoy una mayoría 
de 391 votos sobre los conservadores. 
E n cuanto a la votación para Go-
bernador, hecha la rectificación or-
denada, el coronel señor Guillermo 
Fernández Mascaró tiene 34,667 vo-
tes por el partido Conservador, 6.018 
por el partido Liberal Provincial, 
2.032 por los Amigos del Pueblo, 390 
por el Federal Obrero y 449 por el 
partido Liberal Independiente, lo que 
arroja un total de 43,556, y el coronel 
señor Rafael Manduley y del Río tie-
ne actualmente 44,825 votos, lo cual 
lo da una mayorja de 1,269 votos so-
bre el candidato conservador. 
E l estado de votación en cuanto a 
representantes por el partido Con-
servador ha quedado en la siguiente 
forma: 
Miguel López García. . . 43,503 
José M. Lasa 41,295 
Rafael Padierne 40,317 
Faustino Sotto . . . . . 40,317 
Pedro Cañas 
Eduardo G. Manet. . . 
Francisco G. Barroso. 
Martiniano Verdecía. . 
Wifredo Albanés « l i o -
Arístldes García 37-H" 
Daniel Fajardo Ortiz 
Agustín Cebreco . . 
E n la tarde de hoy celebrará se-
sión la Junta Provincial Electoral 
para tratar de importantes apuntos, 
entre ellos la designación de los 
miembros políticos, ante las Juntas 
Municipales Electorales, de acuerdo 
con lo que señala la Ley. 
Estos nombramientos se harán con 
el carácter de interinos, mientras los 
partidos políticos designen a los que 
deben ocupar en propiedad los cita-
dEL DOCTOR DOLZ E N PALACIO 
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T R I P U L A N T E S D E L SARRO WD A L E 
Copenhague, Enero 29, 
E l «Ekstrabladet" anuncia la lle-
gada a Copenhagen de 26 marinero» 
suecos, noruegos y americano, per-
tenecientes a la tripulación del va-
por inglés "Sarrowdale", apresado 
por el corsario alemán en el Atlán-
tico Meridional. 
Estos marineros habían estado in-
ternados en Neustrelita. 
Según sus relatos, el "Tarrowda-
le", siguió con rumbo a un puerto 
alemán por un derrotero situado al 
Norte de las Islas Faroe, a lo largo 
de la costa noruega, hasta el Shaw, 
y de allí por Cattegat hasta Swine-
muende 
E L CORSARIO ALEMAN E R E N T E A 
MONTE CHRIST1 
Cabo Haitiano, Haití, Enero 29, 
un buque de tipo mercante, de unos 
800 pies de eslora y con partes ae 
sus costados plegables. Tiene dos, 
mástiles y dos chimeneas en forma 
de telescopia que pueden ser recogi-
das o alargadas a capricho. Lleva un 
aparato imitando la caseta del timo-
nel en donde oculta su cañón más 
grande y tiene cuatro tubos lanza 
torpedos ocultos. 
Dícese que el corsario monta cua-
tro cañones de seis pulgadas, dos de 
siete pulgadas y otros más peque-
ños, incluyendo algunas ametrallado-
ras. Está equipado con ventiladores, 
y en sus dos cubiertas gemelas hay 
espacio para infinidad de prisioneros. 
E l capitán del corsario informó a 
un oficial inglés prisionero, que no 
tenía interés en vapores de pasaje, 
Un barco que se cree que sea el Oue sólo buscaba sus presas en va-
corsario alemán ha estado recorrien- Pores de carga, porque no tenía co-
modidades para mujeres y niños. E l do, según se dice, las aguas frente 
a Monte Christi, en la costa Norte de 
Santo Domingo. 
E l , CORSARIO ALEMAN 
Norfolk, Enero 29, 
Los buques de guerra de la Enten-
te han trasmitido aerogramas annn-
ciando la presencia de un barco que 
se supone pueda ser un corsario ale-
mán, en Latitud 40 Norte, Longitud 
60 Oeste; lo que lo haría estar a unas 
700 millas de New York, E l referido 
barco fué visto en esa situación el 
19 de Enero, Se le avisa a los barcos 
mercantes para que no se acerquen a 
esa lugar. 
R E L A T O D E LOS S U P E R Y I T I E N -
T E S D E L CORSARIO 
Pernambuco, Brasil, 29, 
Según informes recogidos de los 
supervivientes de los * vapores hun-
didos por el corsario alemán en el 
Atlántico Meridional, el corsario es 
t H I T I H I W I I L R E " 
P R E S E N T A N T E S 
LA L E Y DIPLOMATICA. L A S F A L -
SEDADES 
No pudo la Cámara celebrar sesión. 
Faltó el quorum. Hay, entre los con-
gresistas, un deseo evidente de apro-
bar la Ley Diplomática y Consular, 
tan necesaria como justa. Sólo que 
las circunstancias especiales del mo-
mento político retarda la aprobación 
de este Proyecto de Ley. 
Como ya prevíamos la ausencia de 
un gran número de legisladores,— 
los orientales, los villareuos...—hi-
zo imposible Integrar el quorum. 
Hay otra ley—la que reforma el 
Código Penal, en su capítulo de fal-
sedades—que tropieza con las mis-
mas dificultades. 
Ayer llegó a la Cámara la siguien-
te carta, relacionada con ese par-
ticular 
Señores Representantes a la Cáma-
ra. 
Señores: 
Por razones de equidad y un alto 
espíritu de justicia fué acordado por 
esa Cámara, reformar el Código Pe-
nal en cuanto a los delitos de false-
dad, esta Ley después de haber sido 
discutida ha sido aprobada por el Se-
nado y solo está pendiente de "dar-
se por enterada" esa Cámara del in-
forme de la Comisión mixta al efec-
to nombrada, favorable a esa Ley. 
Hemos visto con pesar profundo 
que se han celebrado en estos días 
varias sesiones y esperábamos con 
anhelo, ver terminado este asunto, ai 
que el Honorable Presidente de la 
República está dispuesto a dar su 
sanción inmediata, por cuanto así lo 
ha manifestado en distintas ocasio-
nes a personas que a ese objeto han 
ido a visitarle. 
Gran número de los que venimos su 
friendo los rigores del antiguo Códi-
go Penal que nos rige, recobraremos 
nuestra libertad inmediata y otros se-
rían arrancados de las garras del 
Presidio, devolviéndonos a la Socie-
dad, pues sus delitos han sido insig-
nificantes, esta Ley, impone peque-
ñas penas, a los que pequeños deli-
tos han cometido. 
Así pues señores Representantes 
acudimos por piedad y por justicia a 
ustedes para que nos libren de entrar 
en el Presidio, nos devuelvan a nues-
tros hogares donde nuestros hijos 
queridos, nuestras amantes madres 
y nuestras esposas sufridas esperan 
abrazarnos, para serles útiles y que 
no sufran los rigores del hambre y 
de la miseria que por nuestra reclu-
sión pasan hoy, y que ustedes con un 
simple esfuerzo pueden remediar pro-
mulgando esa Ley que nos da la li-
bertad. 
Por tanto a ustedes acudimos en 
demanda de la justicia que nuestro 
proyecto de Ley encierra. 
Y con la gratitud de nuestros hi-
jos y la nuestra 
Somos de ustedes atentamente. 
Juan Iduarte, Fernando Trujillo, 
Yíctor Guerra, Genaro de la Yega, 
José Tejeiro, Juan F , Abren, Lorenzo 
Semadeni, Yicente González, Satur» 
niño Crnt, L . Yerdesia, Benito Yle-
tes, p. on Alfredo Barda, 
corsario se pinta a menudo y lleva a 
bordo material suficiente para cam-
biar de aspecto cuantas veces quie-
ra. 
No hay duda alguna de que el cor-
sario está armado. Todos los super-
vivientes declaran lo mismo en cuan-
to a este particular se refiere, Díce-
se que a cada prisionero se le daba 
una muda de ropa una hamaca y una 
frazada. A los prisioneros se les guar-
da en la bodega que tiene puertas de 
hierro, Jinchos sufrieron lo indeci-
ble a consecuencia del calor y teme-
rosos de la suerte podrían correr, so-
bre todo cuando se disparaban caño-
nazos contra nuevas víctimas, y se 
temía que el enemigo replicara con 
otro disparo, A los prisioneros ene-
migos se les permitía una hora de 
ejercicio, y a los neutrales que lle-
vaban una cinta blanca en el brazo, 
se les tenían más consideraciones y 
hasta se les obsequió con un regali-
to de navidad hecho por las mucha-
chas alemanas. 
Después del día 12 de Diciembre 
el raider navegó rumbo al Sur en di-
rección a Pernambuco. Su hazaña 
más importante fué la captura del 
carbonero inglés "Minieli". A las diez 
de la mañana del 12 de Enero el cor-
sario trasbordó al vapor japonés 
MHudson Maru" 237 tripulantes apre-
sados, sin mandar tripulación de pre-
sa al barco. Se ordenó al capitán ja-
ponés que siguiera al corsario has-
ta la seis de la tarde y que entonces 
rirase hacia el Oeste y se dirigiera 
al puerto más cercano. Las órdenes 
se obedecieron y los supervivientes 
hambrientos llegaron a Pernambuco. 
Un capitán apresado dice que el 
corsario es un barco peligroso man-
dado por un experto marino. 
(PASA A LA OCHiO) 
E O S C A R R O S P A R A E E R R O C A R R I l i 
S E C O N S T R U I R A N E N C E I B A 
LA 'STEEL COMPANY OF CUBA" E S T A B L E C E R A UNA P L A N T ^ 
COMPLETA 
Las tejas de filtro-cemento se clasificarán por la Partida 18 
del Arancel. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Ha-
cienda, ha dictado un decreto por t i 
que se resuelve que la maquinaria y 
accesorios solicitadas per la Steel 
Company of Cuba, parai el estableci-
miento de una planta completa para 
fabricar carros de acero para ferro-
carrli de vía estrecha y ancha, quede 
¿xenta del recargo arancelario que el 
decreto número 44 impone sobre el 
adeudo de las partidas 42 y 226 del 
Arancel, siempre que se importen por 
í.a expresada, compañía para ser de-
dicados a la industria de que se trata. 
Por otro decreto se declaran exen-
tos del recargo araincerio, los mate-
riales de hierro-y acero que .se tmpoi^ 
ten por la "American Ste^I Company*1' 
para l a fabricación de carros para fe^ 
noca/rril. 
A solicitud del señor Ramón Pla-< 
niel. Se ha firmado un decreto poií 
el señor Presidente de la República^ 
disponiendo que las tejas de fibro-ce-* 
mentó sean clasificadas por la parti-
da 18 del Arancel de Aduanas, don-* 
de están comprendidas las de bar : j t 
sin vidriar para construcciones, yaS 
que Se trata de un artículo de análoga 
ccmposición y exclusivamente desti-
nado aJl mismo uso de cubrir los te-
chos de los edificios. 
D I E Z B U Q U E S D E T R A V E -
S I A L L E G A R O N A Y E R 
DE ELLOS SEIS DE PASAJEROS. LOS OUE LLEGARON PARA LAJ 
HABANA Y EN TRANSITO. UN CASO DE VARICELAS 32 CHINOS* 
E L SARAMPION AUMENTA EN NEW ORLANS. UN BAUL DE LAZA-
RO Y CUATRO D E L MINISTRO AMERICANO. PRECAUCIONES 
CONTRA E L CORSARIO ALEMAN. LOS QUE SALIERON. 
E L «MONTERREY». UN CASO D E 
V A R I C E L A S 
Este vapor americano trajo ayer 
da New York 19 pasajeros para la 
Habana y 65 en tránsito para los 
puertos mejicanos del Golfo da su 
itinerario. 
Para la Habana llegaron en él el 
comerciante mejicano señor Felipe 
Cantón y señora, señorita Teresa No-
celay, el abogado americano señor Ar 
thur Danson, el médico señor Alfred 
Rowley y señora, el comerciante se-
ñor Federico Cuadrado, los ingenie-
ros señores Wllliam H. Clark y Ha-
rrack Ketcham, señor Noble Vincent 
y el contratista señor Frank de Lee-
wo y familia. 
En tránsito para Méjico van los 
señorea E . Alcayága, E . y J . Bretón, 
R. Campodera, P. Carvallo, R. Cham-
bón, S. EsquinOí A. Fernández, H . y 
E . Fletcher, R. y M. Hernández, I * 
Padilla, A. Quijano, F . Santo Tomás, 
M. Villegas, H. Bollo, M. Barbachano, 
A. Carracedo, A. Muñoz, A. PadrOn, 
R. Ramos, E . Sansores, H. Zabala y 
familia, T. Granados, L . Argüelles, 
S. Equilez y R Fernández. 
E l pasajero para la Habana F . Car-
bailo, de 19 años de edad, fué remiti-
do al hospital "Las Animas" por es-
tar enfermo con varicelas. 
E L PASAJE D E NEW ORLEAN8. 
CHINOS 
De New Orleans llegaron ayer so-
bre el medio día los vapores1 ameri-
canos "Turrlalba" y "Chalmette", 
ambos con carga y pasaje. 
E l primero trajo 65 pasajeros pa-
ja la Habana y 27 en tránsito para 
Panamá, figurando entre aquellos los 
E l P r e s i d e n t e r e e l e c c i o n i s t a p i d e 
l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
Washington, enero 29. 
E l señor Alfredo González, Presi-
dente depuesto de Costa Rica, ha en-
viado nna comunicación al gobierno 
de los Estados Unidos, rogándole que 
intervenga en obsequio suyo. 
E l señor González se encuentra re-
fugiado en la Legación Americana de 
San José, mientras su antiguo Mi-
nistro de la Guerra, el señor Federico 
1 inoco, ocupa provisionamente la silla 
presidencial, diespués de una revolu-
ción incruenta que sólo duró doce ho-
fas. 
A juzgar por las noticias oficiales 
y extraoficiales que hay a mano sobre 
?a caída del Presidente González, po-
cos fundamentos hay en que basar la 
creencia de que los Estados Unido* 
lntervenarán este incMente. 
Los revolucionarios no mataron a 
nadie y según informes recibidos por 
representantes de intereses comercia-
les de ese país, lo sucedido fué obra 
de la iniciativa popular. E n los despa-
chos llegados a l Departamento de E s -
tíiao se dice que en la capital y en el 
interior reina una calma completa, y 
que los negocios oficiales y comercia, 
les, han seguido ja misma rutina que 
antes de darse el golpe de Estado. 
Si hay desórdenes y peligro para los 
extranjeros se enviará inmediatamen-
te un barco de guerra a aguas d© 
Costa Rica. 
A l Pi'esiaente González y al señor 
Manuel Castro Quesada, Ministro do 
Costa Rica en Washington, que esta-
ba en su país en uso de licencia, ŝ  
les dic asilo en la Legación de los 
Estados Unidos. Parece que el domi-
nio que tiene el general Tinoco sobre 
el ejército y el prestigio de que goza 
en to^as las clases sociales, así como 
entre los funcionarios de alta catego-
ría le permitieron llevar a cabo la 
deposición del Presidente González, 
s1ji oposición de ninguna especie. 
La, noticia de la revolución ha cau-
ss/do gran sorpresa en el Deparíamen 
t> de Estado. Hacía más d<3 cuarenta 
años que en Costa Ric i no estallaba 
ningún movimieFís revolucionarí0 y 
dicha república se citaba como modelo 
de gobierno entre las repúblicas sud-
americanas. González subió a l poder 
en 1914, electo por la Cámara de Di-
putados, porque aquel año la elección 
presenc ia l no dió triunfo a ninguno 
de los candidatos. 
Durante su administración las re-
laciones entre los Estados Unidos y 
Costa Rica han sido algo embarazo-
sas, partlcularmíente a causa de ía 
controversia surgida sobro el derecho 
do Nicaragua para concertar un tra-
tado con los Estados Unidos cediendo 
sus derechos para la construcción de 
un canal interoceánico sin haber con-
sultado a Costa Rica. 
Costa Rica por conducto de su Le-
gación, en Washington ha estado ape-
lando a los Estados Unidos para in. 
ducir a Nicaragua a aceptar la deci-
sin del Tribunal de Justicia Centro 
Americano, que falló que Nicaragua 
había cometido una falta al concertar 
un tratado con los Estados Unidos sin 
el consentimiento de Costa Rica. 
H A B L A U N H A C E N D A D O COSTA-
R R I C E N C E 
New York, enero 29. 
Viajeros llegados hoy en el vapor 
Calamares, de Sud-América, han ma-
uif^stado sorpresa al enterarse de que 
Alfredo González había sido depuesto 
de la Presidencia de Costa Rica. An-
tonio Lámar, un hacendado costarri-
cense, atribuye el golpe de Estado a 
las simpatías del ejército con el de-
seo que se s i^te en el país de es-
trechar las relaciones con los Esta-
dos Unidos. 
"Hay muchos comerciantes expor-
tadores que necesitan del mercado 
americano y creen en la necesidad de 
estrechar relaciones con los Estados 
Unidos"—declare el señor Lámar— 
"A esto, se oponía el Presidente Gon. 
zález, como se oponía a toda relación 
amistost con lo§ gobiernos extran-
jtros. E i hecho de su deposición no 
tendrá efecto alguno en e; país. E l 
pueblo costarricense no ha tenido nun 
c£ una revolución, ni I e . desea, porque 
no creemos en la fuerza de las armas" 
señores Epideforo Martínez, sacerdo-
te español, el Cónsul de Austria Hun-
gría señor Maximiliano Paetzold, el; 
abogado americano señor Oscar Yur-' 
nez y señora, los hacendados seño-
res Perry C. Freeman y señora y L u -
ther E . Hall y señora, el naviero se-l 
ñor Richard O'Reilly, el comerciantaj 
mejicano señor Rafael Gálvez, el ofi-
cia] americano señor Michael J . Jow-
ley y señora, el farmacéutico señoir 
James K. Berr y los demás turistas. 
E l "Chalmette" trajo 73 pasajeros, 
de ellos 32 comerciantes chinos que 
proceden da su pala. 
Además llegaron en cámara los se-
ñores B. N. Casáis y familia. Josa 
Luqua y señora, señora M. Mata, se-
ñor J . Neuhanser y señora y cuatro 
hijos, señores W. Gattes, J . P. Ciarse 
y familia, A. P. Reed y señora, Ma-
nuel Martínez, J . M. Zuru y familia 
y Félix L. Hanlon y señora. 
E L «CHALMETTE" ARRASTRO UN 
P E Z MANTA 
E l vapor "Chalmette" llegado ayer, 
tropezó durante el viaje con un pez 
"manta" de gran tamaño, que quedó 
engarzado en la proa del buque. 
Al entrar el buque en este puerto 
traía aún arrastrando al extraño pez, 
pero éste se libertó ya dentro de la i 
bahía, mientras el "Chalmette" tuvo 
que dar máquina atrás, frente a l 
muella da Caballería. 
Creóse que la referida manta est§i 
herida o lastimada. 
E L PASAJE D E L «MEJICO" 
E l vapor americaño "Méjico", lle-
gó ayer de New York vía Nassau coa 
numerosa carga y 88 pasajeros. 
Entro estos llegaron: 
E l Cónsul de Dinamarca en Cuba^ 
señor Carlos Hinze y señora. 
E l artista Italiano señor A n d r é s 
Bevelacqua, el empleado cubano se-i 
ñor Arturo F . de Castro, los Jóvene»| 
estudiantes Luis, Oscar y José Cape,j 
el dentista señor Tomás J . Martí-i 
nez, el abogado americano señor Leo-l 
nard J . Langheín y señora, comercianj 
tes señores James J . Long y señora^ 
John Marshall, Charles W. Brown y»l 
señora, David Nicholson y señora, et< 
agente mejicano señor Eduardo E . i 
Olaguibel y señora que se dirigen 
Santiago de Cuba, el supervisor ame-" 
ricano William J . Soper y señora, se^ 
ñora Martha Sultán, el banquero JohQ¡, 
C. Van Cleaf y señora, señores An-* 
drás Armendola, Leopoldo Caícedo, 
Claudio Rossell, Francisco Azcárato, 
Víctor Alvarez, señora Isidora Bau-*' 
tista y dos hijos, Simón y Arturo Sa-*-
trustegui y 26 turistas procedente^ 
UN BAUL D E L TENOR LAZARO 
En el "Méjico" llegaron un baúl' 
para el tenor Hipólito Lázaro, que s q . 
quedó demorado en New York y cua-
tro baúles más del Ministro Ameri-* 
cano Mr. W. E . González, que debían 
haber venido en el vapor "Havana'* 
y que también se habían quedado*; 
demorados. 
AUMENTA F L SARAMPION 
Según la patenta da los vapores da 
New Orleans la epidemia de saram-» 
pión ha aumentado en aquella ciu-
dad de 1519 casos que se consignaban 
en la pasada semana a 1765 casos quai 
existían el sábado, a la salida de lo^. 
referidos buques. 
Do viruelas existen 13 casos. 
E L «OLIVETTE*. D I E Z ENTRADAS 
A las cuatro y media de la tarde 
llegó ayer de Tampa y Key West el 
vapor correo americano "Olivette", 
conduciendo carga y 219 pasajeros. 
Este buque hizo el número diez da 
los vapores de travesía llegados ayer 
a la Habana, da ellos seis de pasa-
jeros. 
E n el "Olivette" llegaron los se-s 
ñores Pedro Vincent, George Contei-
llier, G. S. Lucas y señora, P. y J , 
Carey, H. B. Sterling, W. Palmer, los 
mejicanos señores Gonzalo Huesca y 
señora y E . Galván López, señores W. 
A. Alexander y familia, H. L . Rubén? 
y señora, J . C. Paul y familia, H. P, 
Vangham, Valeriano Varas, J . Mari-
na, S. A. Martín, E . R? Osorio, José 
González, A. M. Moras. J . Narvaez, 
doctor Federico Torralbas y señora, 
R. Tiscarrona. G. A. Comarena, M. 
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O ) 
K., 
S E 
ENTO DE A Z U C A R E S 
Setmn datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
rts motarios comerciales de esta pía-
7a, el movimiento de azucares en los 
oiatintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el 29 del ac-
Irual, fué como sigue:-
Z A F R A D E 1916 A 1917 
Recibido: 
Toneladas 
En los seis puertos 'prlnCi- \ . 
paíéa I f ™ 




Por los seis puertos prin-
cipales 49.182 
Por otros puertos . . . . ¿b.bii. 




E n los seis puertos princi-
paleü • 




Centrales moliendo: 167. 
Exportado: para Europa, 7.429 to-
neladas, y para New Orleans, 6.571 
toneladas. 
ZAFRA D E 1915 A 1916 
Recibido: 
E n los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos 
Tota.1 
Exportación: 
Por los seis puertos prin-
palei , . . . 




E n los seis puertos prlncl-
palea 
En otros puertos . . . . 
Total 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
E l mercado de N e y York ha con-
tinuado firme con compradores a 3.7|S 
centavos para embarque en Febrero, 
pero no sabemos que se haya hecho 
ninguna operación para ese límite, 
pues los vendedores no están muy dii 
puestos a ceptar eso precio. 
C U B A 
E l mercado local rigió quieto, y con 
precios sostenidos, no dándose a co-
nocer venta alguna durante el día. 
Ayer comenzó su molienda el cen-
tral "Monona", que sumado a los qtifr 
ya están moliendo hacen un total ae 
167 contra 168 en igual fecha dei 
año pasado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó * 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.24 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad paira la exportacióti-
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.52 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en s»imacén públi«o do 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, en almacén público en ea, 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
heda oficial la libr». 
Vendedoras, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.28 centavos mo-
neda oficial la libra. 




A l o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s : 
S a p r i m a n y a l a s m u í a s , q u e c o m e n , y n u n c a h a r á n e l t r a b a j o e f e c t i v o d e l c a m i ó n 
m o d e r n o . — V e a n l o s q u e t e n e m o s e n n u é s t r a s o f i c i n a s . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E , I N C 
0 ' R E I L L Y , 9 O F C U B A H A B A N A . 
46V i 
ll4v« l5*! 
282 ^ ; 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
(S . A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-. 
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los Señores Accio-
nistas del DIARIO D E L A MARINA 
(S. A.) para la Junta General regla-
mentaria que se ha de celebrar el L u -
nes, 5 de Febrero, del corriente año. 
a las cuatro de la tarde. 
Habana, 26 de Enero de 1917. 





C423 alt. ;Lt.-13 Sd.-lS 
A. Smelting 
L . Valley . ' ' • 
Kenuecott Con * * 
Tennessee Cop ' * 
U. S. Steel c'o ' ' 
Mexican Petrel * * 
Callí. Petrel * * 
United Ry. r ' p^' 
Interb. Pref " * 
Cfucible Steel ' * 
Southern R. Co' ' 
A. Beet Sugar " * 
Republic I. steel * 
Chev. Motor . t ' 
Ud. Motor. . * * 
Penn. Rail ¿o.* * 
Nevada Cop. . ' * 
Miami Copper" * * 
Whlte Motors .* * ' 
Utah Cop. 
Mer. Marine Pr¿f * 
Accione, v e n d i ó : m ^ 
Teléfono A - B m . — A ^ U ^ 
E L MEJOR A P É R j ^ o ^ 
Catedrático de la ^ 
dad. Garganta. Nariz y 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 ^ 
8% 
GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Promedio do la primera quincena 
de Enero: 3.74 centavos libia. 
Miel poíarlzación 89. 
Promedio de la primera quincen* 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Promedio d« la primera quincena 
de Enero: 3.03 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centaros libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.78.75 centavos. 
Del mesi: 4.21.625 centavos. 
Promedio de la primera quincera 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Miel 
Promedio de la nrltnera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segnnd» quincena 
do Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Cien fuegos» 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Diciembre: 4.22 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
J.TG centavos libra. 
Del mes: 3.99. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.16 centavos libra. 
Del mes: 3.39. 
»£an para las elecciones parciales, lá 
Bolsa ha de subir mucho. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 97 a 99. 
P. C. Unidos de 90.1|2 a 91. 
Preferidas Havana Electric de 106 
a 106.1|4. 
Comunes, Havana Electric de 99.318 
a 99.3|4. 
Teléfono Preferidas de 88 a 90. 
Teléfono Comunes de j5.1|4 a 86. 
Naviera Preferidas de 91 a 92. 
Naviera -Comunes de 63.1|2 a 65. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy firme y con demanda por ac-
ciones de Ferrocarriles Unidos abrió 
la Bolsa ayer, operándose desde 89 1)4 
a 90.1|4 en 1.500 acciones de dicna 
empresa, al contado y a 92.112 y 93 pa 
ra 90 días. 
Se pagaron a 84.3|4 y a 85, las acelo 
nes Comunes de Teléfono, y a 93 y 
99.1|4 las de Havana Electric. Comu-
nes, y a 1C6 las Preferidas de la mis-
ma empresa, siendo estos valores 
muy solicitados, para inversión. La 
recaudación cada vez es mayor. 
Tan pronto pasen los días que fal-
C A M B I O S 
E l mercado rigió con escasa deman 
da, no acusando variación los precios 
oficialmente cotizados sobre todas las 
divisas. 
Bolsa de N e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los señores 





Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
7S8 31 e 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SAXIDAS DE SDK HABANA 
Para Nuera York 
ííew Orleans , , 
M Colón. ^ . . „ ,# " 
,, Bĉ sas del Toro , '„ 
m Puerto Limón.. . . , , 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso do comida*. 
Sábado. 
Martes y Juores. 
Marte» y Jnere*. 
Mnri«« y Jaercs. 




New York r y 40.00 
New Orleans.. . , , SO 00 
Colón , 45.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New Tork, M VKTES. de ceda dos semanaa. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortez, Tela y Bolize. MTEB-
COLES de cada dos semana*. 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso d« comidas, 
Ida. 
New Tork .« . . $ 50.00 
Kingston . . , ¿ , , . . „ 15.00 
Puerto Barrios , „ 50.00 







L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Walter M. Daniel A k . Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y SbnM. 
Agentes. 
Santiago de Cuba. 
C O M P A Ñ I A C A M A G U E Y I N D U S T R I A L 
Se convoca por este medio a los señores Accionistas de la "Camagüey 
Industrial S. A." para la sesión ordinaria de la Junta General de Accio-
nistas que, de acuerdo con lo prevenido en el Artículo segundo del Capí-
tulo cuarto de los Estatutos de esta Sociedad, deberá celebrarse a las 
dos de la tarde del día dos de Febrero de mil novecientos diez y siete, 
en las Oficinas "de la Compañía, casa número «etenta y siete y setenta y 
nueve de la calle de Amargura en esta Ciudad, para tratar de los par-
ticulares consignados en el referido Attículo. 
Habana, 15 de Enero de 1917. 
A. ANGULO, 
Secretario. 
C483 alt. 5d.-17 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL T R E S E R V A S . . . 
TCTIVO EN CUBA . . . , . 
. . V p .$ 8.861,275-42 
'* > . .. .$70.000,000-00 
L 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e l 3 por 100 de In-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con C H E Q U E S podrá rectífl-
car cualquier diferencia ocúnida «n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E E O S B A N C O S D E E ¥»A.I3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N O O T E R R I T O R I A L 
Banqueros, 
Londres, 3 d|v. . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
París, 3 d|v. . . 15 
Alemania, 3 dlv. . 30 
E . Unidos . . . . V t V 
España, 3d|v. . . . 6 
Florín holandés . . 42 
Descu' Lo papel 








5 P . 
42% 
10 O 
J A R C I A 
Central: AGDIAfi, 81 y 8 3 
Sucirales en la misma HABANA: | <"",n? ,03"":M*",Í * o 2 - 0 « « ' " 
l l a sooe ín 20.>Egldo 2.-Paseo d* Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





























San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
Precios en oro oficial: 
Sisal d© 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quinta-l. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
DEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones de la Bolsa de New 
York: 
Enero 29. 
9 a. m.—Los rumores da paz han 
terminado con el discurso pronun-
ciado por el Kaiser el día de su san-
to. Espérase que el mercado se re-
ponga gradualmente. 
10.30 a. m.—Hay un mercado sim-
plemente profesional. Se han notado 
buenas compras U. S. Steel. Se espe-
ra que el nuevo estado que publique 
la Compañía de las ganancias del 
último trimestre lleguen a 100 mi-
llones do pesos. 
2.27 p. m.—Se anuncia que una ca-
sa fuerte de corredores de Chicago 
ha quebrado y a esto se debe la baja 
del mercado. 
3.03 p. m.—El mercado declina de-
bido a la situación submarina, la 
cual está causando gran incertldum-
bre. E l mercado continúa puramente 
profesional. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACÍON O F I C I A L 
Banqueros. 
Londres, 3 djv . 4.77 ^ 
Londres, 6 0 d¡v. i.? 4^ 
París, 3 d|v, . . 15 
Alemania,. 3 djv. . 30 . 
E . Unidos . . . . . ^ P 
España, Sdjv. . . . 6 
Florín holandés . . .42 
Descuente pape» 








5 P . 
42^, 
io b. 
Inspíration Cop . 
Cuba Cañe Pref . . 
Mer. Marine Com. . 
Canadían Pacific . 
Ería Com. . . . 
Central Leather . 
B. & Ohio . . . . 
Cuba Cañe Co, . 
Miss. Pacific. . . . 
Anaconda Cop. . . 
Midvala Steel . . 
Dis. Securities . . 
Readíng Com. . . 
Interb. Com. . . . 
South. Pacific . . . 
I . Alcohol . . . . 

































PARA Q U E UNA MUJER 
HERMOSA 
Debo Tener Abuñéanda de 
Sedoso del Color 
E l contorno más precioan V 
•emblante femenino, la Sonr, de 5!> 
dulce, pierden mucho de i,?,, ^ 
tos. si la cabeza no está bien V^' ' 
fie cabello. • . ' ^ M l ^ 
^ Cuando eo escaso o eae. y& „. 
be ahora que es la obra de *' 
rá-slto que se dirlgre-a ia r ' / f.Pv 
bello y chupa su vitalidad u 
ca-mitas blancas que aparecí"' 
Buperflcle se llaman Csapa v 1 
curar la caspa PermanentoW1'' 
detener kw caída del cabello « i r 
clso matar el gérmen destruetn. 
"HerpicMe Ne,Vbro". ese n S ^ ! 
ducto del laboratorio, cuya cnJl 
clóu química destruye 1m S * 
Bln afectar la salud del cuero 
Iludo, ataja la caída del cabello ¡T 
pide la calvicie. Cura la comezón ú 
cuero cabelludo. Véndese en las Brí-
clpales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y Ji en -„ 
neda americana. 
t v1^ ^k1,011" Sarrá.-MaOT(i Johnson, Obispo, S8 y 55,—A?íntfl 
especiales-
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E I N G L E S , FRANCES 
Y E S P A Ñ O L 
C l a s e s d e 7 a . m . a 1 0 p . m . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s e n l a E s c u e l a y a d o m i c i l i o , 
C l a s e s c o l e c t i v a s d e I N G L E S , d e 6 a 8 a l u m n o s . 
L a p r ó x i m a c l a s e c o l e c t i v a d e i n g l é s , p a r a 
p r i n c i p i a n t e s , e m p e z a r á e l p r ó x i m o v i e r n e s , 2de 
F e b r e r o . P r e c i o $ 5 - 0 0 a l m e s . 
O ' R E I L L Y , 118 y 1 2 0 , a l t o s . T e l . A 
2523 
N . G E L A T S & C o . 
J L G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e a o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a í a d . r e . 
em t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión 
pasando Intereses al 3 p $ anual. 






























































A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
ingenieros y Arquitectos Contrat is tas . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
«jai 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
" T H E R O M B A N K O F G f l l l A D r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . . . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000.00 
R E S E R V A . . . . . . . $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WllUam & Cdear Sta.—LONDRES. Bank Bul-
dinps, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales «n España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables d»! mti'do. 
E n el D E P A R T A M E N T O d« AHORROS se admiten depósitos a fn. 
teres desde CINCO P E S O S en adrante. 
Se expiden C A R T A S D E CRÉDITO para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA^— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina princial, OBRAPIA, 33. 
Administradores; R. D E AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de gniarapo po-
larización 96. en almacén público de 
de esta ciudad para la exportación 
G.24 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 2,52 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores notanoa do turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana, Enero 29 de 1917. 
Jncobo rntterson9 Síndico Presi-
dente.—Mo Casquero, Secretario Con-
tador. 
V a p o r e s d e t r a v e s t f 
SALDRAN 
Enero: 
80 Monterey,; Veracruz. 
Febrero: 
1 México, New York. 
2 Tenadores, New York. 
3 Abangarez, New Orleans^ 
3 Saratoga, New York. 
3 ChalmettOi New Orleans. 
. 5 Reina María Crístinal Verá-
cruz. 
5 Manuel Calvo. Barcelona y es-
calas. 
C O M P A S ! * N A C I O N J I L D E M Ü 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 .° . T e l . A-105? 
Vice^esafcte y ^ ^ 0 ^ ' Presidente: vic^pr ia^ni» y ~vq 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L MORALí» ^ 
D I R E C T O R E S : Julián Linaree, Satumino Parajón, M a n u - ^ , 
res, W. A. Merchant, Tomás B. Mederoo, Enrique MPagros, ^ 
do Pérez. _ . . ... vftatX' 
Administrador: Manu«l L . CaJ,v«t.—Secretario Ontaxior. *~ 
do Télle2. ' íSabaít»* 
F I A N Z A S de todas clases y por módicas primas P ^ , ^ , pv 
Contratista», asunto» Civiles > CMrainales, Empleaos roo" , ^ 
ra las Aduanás, etc. Para-más informes dirigirse al Aanuna» 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
e r a n z a 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Abastecimiento de Leña y 
Por acnerdo de la Directiva y do conformidad con e l ^ ^ v ^ l l 
v i del artículo onceno y el diez y nueve de los Estatutos de es -p^RlA 
convoca a los señores Accionistas, a JUNTA GENERAL 0IJ' la tarde,eB 
EI,ECCIOJíES, pára el día 80 del corriente mes, a las dos A? fcfaW 
el domicilio soctaL calle Espada número 10, en la que a A e r t t ^ ^ ^ ^ 
tar de los particulares que determina el artículo noveno de lo 
Estatutos. jgiJ. 
Habana, 21 de Enero & 
Vto. Bno. 
E l Presidente, 
MIGUEL O L I V E E . 
E l Secretario C o n t a d ^ 
\, SAENZ DE CAlAllv4d.^ G 
CS03 
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E l a l m a H i s p a n a - C u b a n a 
y e l " C a s i n o E s p a ñ o l " 
Recorremos las páginas de la Me-
a del Casino Español correspon-
ênte al año 1916. Todos sus hertno-
' raoítulos, todos sus hechos glorio-
s y trascendentales van a un mis-
Cn a un mismo objeto que forma 
pío r « , i _ 1 1 J 
¡a esencia del programa, el alma de 
|a ilustre y benemérita asociación; el 
acercamiepto espiritual entre España y 
Cuba; la concordia hispano cubana. 
Llega a Cuba el Contralmirante de 
la Armada Española Exmo. señor Don 
Víctor Cencas, uno de los insignes hé-
roes del trágico combate de Santiago 
¿e Cuba, y el Casino Español de la 
Habana, que ve en él la representa-
ción de la hidalguía y del valor de la 
raza, le declara "huésped de honor" 
¿e ja Colonia Española y le ofrece es-
pléndido homenaje en que el alma cu 
baña y la de la nación progenitora 
Sc ponen en fraternal contacto y har-
mónica vibración. Allí está en las pá-
ginas de la Memoria aquel noble y 
elocuente brindis del entonces Alcalde 
¿e la ciudad, general Freyre de Andra-
tie en el cual manifiesta el orador 
que son "sangre y nervios, lecuerdos 
y esperanzas, anhelos e idealidades,** 
el vínculo de España y Cuba y que 
todos los españoles, "cuando su es-
cuadra salía de Santiago para cubrirse 
de gloria sabían bien que "fuera cual 
fuere e! resultado del combate, epí-
logo de un largo período histórico, es-
ta tierra continuaría siendo la pro-
pia suya; porque todos aquí hemos 
rido y seremos una sola y gran fa-
milia." v 
Allí están en la Memoria aquellas 
memorables y hondas palabras de la 
contestación del ilustre Contralmiran-
te y exministro español. "Yo sé que 
los norteamericanos están aprendiendo 
a hablar español. Pero no podrán pen-
sar nunca en español,, como pensa-
mos todos nosotros; cubanos y espa-
ñoles." 
Otro capítulo de la Memoria. Otro 
capítulo en pro de España y Cuba. 
¡Cuántos y cuan tenaces esfuerzos ha 
realizado el Casino Español, cuántas 
y cuán poderosas razones ha expuesto, 
a cuántos y cuán firmes recursos ha 
(pelado, a cuántas y cuán altas puer-
tas ha llamado para que el Gobier-
no de España lleve su representación 
diplomática en Cuba a la categoría 
de Embajada I Si los poderes españo-
les, por la tradicional e indisculpable in-
diferencia y desidia respecto a los asun-
tos americanos que tantas veces y tan 
duramente hemos recriminado, han ce-
rrado los oídos a estas justas aspi-
raciones, quédale al Casino Español 
la satisfacción de haber cumplido con 
su deber. Y quédale también la es-
peranza de que al fin, a fuerza de 
constancia y razón ha de lograr la rea-
lización de sus deseos. 
Continúa en la Memoria del Casino 
Español el fecundo y brillante proce-
so de su labor hispano cubana. 
Nosotros hemos seguido paso a pa-
so, punto por punto el programa del 
glorioso y merilísimo homenaje con 
que el Ateneo de la Habana acordó 
conmemorar el tercer Centenario del 
"Quijote." Nosotros hemos publicado 
las conferencias de los doctores José 
A . González Lanuza, Mariano Aram-
buro y José María Chacón y les he-
mos dedicado sendos artículos. Nos-
otros hemos visto en esa hidalga y vi-
vificadora empresa del Ateneo y -en 
esas sabias conferencias uno de los 
más eficaces y sólidos empeños pa-
ra fundir perpetuamente los ideales 
hispano-cubanos, el espíritu valeroso, 
recio, magnánimo de la raza en la 
grandeza, en la fe, en la longanimi-
dad, en la gloria incomparable y so-
berana de la obra inmortal de Cer-
vantes, de aquella obra inmensa que, 
es 
"Excelsa gloria de la patria hispana, 
Gloria inmortal del habla castellana, 
Gloria que con su luz los orbes llena." 
E l Casino Español advirtió también 
esta transcendencia de las conferencias 
cervantinas del Ateneo e hizo suya la 
memorable y elocuente moción en que 
su Presidente de la Comisión de In-
tereses, doctor José Fuentes, pide que 
la ilustre asociación "se sume a ese 
hermoso exponente de confraternidad 
intelectual" y manifieste al Ateneo "su 
aplauso y reconocimiento por el bri-
llante homenaje rendido al Príncipe 
de las letras españolas." Anotamos, 
agradecidos, el cariñoso recuerdo que 
el doctor Fuentes dedica en la citada 
moción al director del DIARIO D E L A 
MARINA por la cariñosa acogida que 
en las columnas de esta prestigiosa 
publicación, se prestó a la labor cer-
vantina del Ateneo de la Habana. 
Así, con este tesón, con esta efica-
cia, con esta hidalguía cumplió el Ca-
sino Español su programa de concor-
dia hispano-cubana en el año 1916. 
L a Memcria que narra la gloria de 
este proceso y de estos hechos no pue-
de terminar mejor que con aquellas 
fervorosas y magníficas palabras de su 
Secretario, el conceptuoso y brillante 
escritor y orador, señor Armada Tei-
jeiro. 
" E l ideal acrece. E n España y Amé-
rica las corrientes de confraternidad 
se multiplican; las almas se aunan; 
las manos se estrechan; juntas Espa-
ña y América latina, militan y comul-
gan en la religión del amor". . . 
"Que los que nos sucedan no aban-
donen la ruta. V a en ello el porvenir 
de la colonia, el bienestar de las fa-
milias, la paz del hogar, cuanto pa-
ra Cuba y España significa acerca-
miento y convivencia; es decir, la 
consagración del amor en los altares 
erigidos para excelsituH de la ra^a." 
C E N T R O G A L L E G O 
PARTIDO REGIONAL DEMOCRATICO 
En nombre del partido y de la Comisión Qestora del mismo, ci-
tamos por este medio a todos los afiliados de la Candidatura Nu-
mero Uno para la Gran Asamblea que se celebrará en la oficina ge-
nei*al. Prado y Dragones, el próximo jueves l o. de Febrero, a las 
^ P- m. En dicha Asamblea se darán a conocer los trabajos reali-
zados por dicha Comisión Gestora, después de haberse dado lectu-
ra al acta de la anterior Asamblea. 
Se ruega a los fanáticos de la Candidatura Número Uno su más 
Puntual asistencia. 
Manuel Cortinas, Presidente General—José G. Valeato, Presi-
ente de la Comisión Gestora. C-864 3d. 30. 
1 
N O V E D A D E S 
J u e g o s d e C u a r t o 
ESMALTADOS E N BLANCO CREÍ) 
J I A Y E N M A R F I L ANTIGUO. 
J u e g o s d e C o m e d o i 
E N CAOBA T E N R O B L E , D E DIS-
TINTOS ACABADOS. 
J u e g o s d e S a l a 
E N M I M B R E CAOBA, R O B L E , A B E * 
D U L Y COMBINADOS CON CUBRO 
J . P a s c u a l - B a l d w l ® 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a " y ^ t e " i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y . t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , . n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S 0 L , ^ N e p t u n o y - M a n r i q u e . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " E l C o m e r c i o " 
N o h a y q u e o l v i d a r l o 
n t í i f f l i s f f l a l i 
S E C R E T A R I A 
(Provisión de la Especialidad de Garganta, Nariz y Oídos en la 
Casa de Salud "Covadonga") 
Estando sin proveer en propie-
aa la plaza de Médico especialis-
p Garganta, Nariz y Oídos en 
-̂asa de Salud "Covadonga," 
e anuncia que todos los Médicos 
^ se dediquen a esta Especiali-
dad y deseen optar a la plaza pue-
ên enviar su solicitud al señor 
7ector de la mencionada Casa 
^ Salud. 
E l plazo para la admisión de 
solicitudes quedará cerrado el sá-
bado dia tres de Febrero próxi-
mo. 
Habana. 27 de Enero de 1917. 
E l Secretario, 
R. G. Marques. 
jq g^' a - J reía y: .Ca.j 
Como ha dicho muy bien nuestro 
colega " E l Comercio" en reciente 
editorial, tratando de esta Compañía, 
''es conveniente que los patronos se 
vayan dando cuenta de lo que es la 
Ley de accidentes del trabajo y de lo 
ütil que les será inscribir a sus obre-
ros en la Compañía de seguros " E l 
Comercio." 
E l patrono debe tener confianza— 
sigue diciendo " E l Comercio"—en la 
Compañía donde se asegure, pues es-
to es lo principal, y esta confianza es 
la que ofrece con ventajas indiscuti-
bles por la calidad de su Consejo Di-
rectivo y de sus accionistas la Com-
pañía de seguros " E l Comercio", por 
ser muy numerosos sus accionistas y 
además ser todos ellos patronos. v 
Obligando la Ley a la inscripción 
deben hacerlo cuanto antes los co-
merciantes e industriales para no ex-
ponerse luego a perjuicios difíciles 
dt: reparar, teniendo siempre presen-
te que el patrono es responsable de 
los accidentes que ocurran a sus 
obreros. 
L a Compañía de seguros " E l Co-
mercio" no puede tener rival como 
Compañía seria y de gran solvencia 
económica, y basta para comprender-
lo así, publicar la lista de los que 
forman su Consejo Directivo, que es 
como sigue; 
D I R E C T I V A D E L A COMPAÑIA D E 
SEGUROS " E L COMERCIO" 
Presidente: don Ignacio Nazábal. 
Primer vicepresidente: don Angel 
Fernández. 
Segundo vicepresidente: don Ma-
nuel Otaduy. 
Tócales: 
Señor Anacleto Ruiz, de la casa 
Escalante, Castillo y Ca. 
Señor Ramón Fernández Castro, 
de la casa Fernández, Castro y Ca. 
Señor Manuel Paz, de la casa Ama-
do Paz y Ca . 
Señor Manuel Negréira, de la casa 
M. Negreira (S. en C . ) 
Señor Julián Alonso, de la casa 
Empresa Naviera de Cuba S. A. 
Señor José Veiga, de la casa Veiga 
y Ca. 
Señor Luis Ucelay, de la casa Al -
varez, Valdcs y Ca. 
Señor Eudaldo Bonet, de la casa 
Bonet y Ca. , . ' 
Señor Marcelino Santamaría, de la 
casa Sánchez, Vale y Ca . 
Señor José Vilarelle, de la casa Vi-
larelle y Sobrino. 
Señor Benito Alonso, de la casa 
Quesada, Alonso y Ca. 
Señor Juan Santamaría, de la casa 
Santamaría, Sáenz y Ca. 
Señor José Aixalá, de la casa Al-
xalá y Ca . 
Señor Celestino Rodríguez, de la 
casa Celestino Rodríguez. 
Señor juan Llera, de la casa Llera 
y Pérez . . 
Señor Alfredo lucera, de la casa 
Alfredo lucera. 
Señor José González Covián, de la 
casa González Covián, S. en C . 
Señor Juan Várela, de la casa Va-
Señor José Cuenco, de la casa Ho-
tel universo. 
Señor Faustino Angones, de la ca-
sa Inclán, Angones y Ca. 
Secretario y Abogado Consultor: 
•Ulo. Lorenzo D. Beci 
ACCIOMSTAS 
Nicolás Castaño, de Clenfuegos: 
Queralt y C a . , de Puerto Padre; Com 
pañía Agrícola, de Puerto Padre; S. 
B . Sánchez, de Puerto Padre; Flo-
rentino Menéndez,Trueba y Ca Gre-
gorio y Otaola, Isla, Gutiérrez y Co., 
García y Co.. Pedro Sánchez y Co., 
Francisco Esquerro, Lopo, Alvarez y 
Co., Zárraga y Co., de Caibarién'; 
Ingenio "Australia"; Alvarez, Para-
Jón y Co., Sánchez Valle y Co., Di-
gón Hermanos, Sucesión de J . Lore-
do Valdés, Antonio García, S. en C ; 
Benito Ortiz, Mariano Larín, D . Fer-
nández y Co., José Pérez Fernández 
y Co., Ricardo Garma, Hijos de Fe-
lipe González, Cerra, Alvarez y Co., 
Manuel Rabanal, Laureano Alvarez, 
Cuevas y Montaña, Urtiaga e Ibarra, 
J . Rodríguez, Romero y Tobío, Huer-
go y Sobrino, Santamarina y Naya, 
Máximo Nazábal, García, Adollo y 
Co., Jesús Pascuas, Antonio Ramos, 
S. en C ; Ingenio "Portugalete"; Ni-
colás Merino, Enrique Pascuas, José 
Alvarez Rius, J . Gallareta y Co., 
Muñiz y Co., José López Soto, Vicen-
te Prieto, Miguel Humara, J . Rafecas 
y Co., Manuel Muñiz, José Pí, Alon-
so Menéndez y Co., José Barquín, 
Alvarez López y Co., Trespalacios y 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 26. 
Al Presidente Wilson le ha salido 
al encuentro el coronel ruso Shums-
ky, no con la lanza del cosaco, sino 
con la pluma del publicista. Este co-
ronel es el más leído de los peritos 
militares de Petrogrado. Le parece 
muy mal la indicación, hecha por e! 
Presidente en su discurso leído en el 
Senado, en pro de la limitación de loe 
armamentos. "Todos los esfuerzos— 
dice el Coronel—para realizar ese 
"sueño utópico" han fracasado, y la 
única manera de evitar las futuras 
guerras es tener una frontera estra-
tégicamente fuerte y un buen ejérci-
to." 
Me tomo la libertad de opinar— 
con todo el respeto debido a ese peri-
to moscovita—que hasta ahora los 
buenos ejércitos y las fronteras es-
tratégicas fuertes no han evitado las 
guerras; pero que las naciones deben 
procurar tener lo uno y lo otro, por 
lo que pueda suceder. Y entre otras 
cosas, sucede que, como la frontera 
que es fuerte para una nación es ne-
cesariamente débil para la vecina, é s -
ta, para rectificarla, aprovechará la 
ocasión que se le presente de hacer 
la guerra en buenas condiciones. 
L a crítica del coronel Shumsky no 
ha sido la única dirigida contra el 
discurso del Presidente, que si bien 
ha tenido en Europa una acogida bas-
tante favorable, en general no ha pa-
sado de ser externa y de mera fór-
mala . E n el fondo hay cierta irrita-
ción, y si los gobiernos la disimulan, 
algunos periódicos, no obligados a la 
discreción, la exteriorizan; por ejem-
hecho constar que ninguna potencia 
neutral había intentado poner térmi 
no a las violaciones de los convenios 
de L a Haya cometidas por Alemania 
ni siquiera había protestado contra 
ellas. "Luego—ha añadido—debemos 
buscar otros medios do asegurar la 
futura paz del mundo." 
Estas manifestaciones son signifí 
cativas. Las ha hecho un personaje 
muy importante, porque Mr. Bonar 
Law, sobre ser ministro, es el jefe 
del partido unionista o conservador 
l o que significan es que el gobierno 
británico no está contento de la con 
ducta seguida por el gobierno ameri 
cano, del cual esperaba algo que éste 
uo ha podido y, según pienso, no debía 
darle; y de este descontento se deriva 
una merma de la influencia de los 
Estados Unidos en las actuales cir 
Obispo 101. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CmtTJAIíO DEI/ HOSPITAIi B E EMEKi genclas y del Hospital Número Unoy 
SPECIALISTA E X VIAS UREVABIAS 
_ y enfermedades venéreas. Cistoscopla. 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
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C u r o dv? í o 5 dios ios 
anrermedddes s a c r e -
cas por a n t i g u a s que 
s e a n s in m o l e s t i a 
m . ' i i m i 
O p t i c a M A R T I 
L a c a s a mejor monfa-
da de Optica. 
Especialidad en la elec-
c ión de cristales para la 
vista. 
EGIDO NUM. 2 B. E N T R E CO-
R R A L E S Y APODACA.—TELE-
FONO: A-5204. 
Agencia Cabana: A-9454. 
la guerra terminase sin que nadie vi-
niese, drawn endint?; pero como este 
final es casi imposible, dada la natu-
raleza de las cosas, el cálculo de Mr. 
Wil&on ha sido un error que ba da 
disminuir y no aumentar la influencia 
que él pueda ejercer en el desenla-
ce." 
Pero, ¿tiene necesidad de ejercerla? 
¿Conviene a los Estados Unido;; esa 
ingerencia en la política europea, ini-
ciada con la Nota icterrogatoria y 
continuada con el discurso leído al 
Senado? Esta Cámara es la que ha de 
resolver si ha de seguir por ese ca-
mino o detenerse ahora, cuando aún 
cunstancias y para operar en el sen- ' es tiempo. Un senador republicano. 
tido de la paz 
Un diario de Londres, el Chronlelo, 
lo proclama con una libertad de qufl 
carece el Ministro de Hacienda. " E l 
Presidente—dice—se ha equivocado. 
Ha procedido pensando que si per-
manecía tan extraño al conflicto que 
tólo se ocupase de él cuando tuvie-
se que protestar contra algún perjui-
cio causado a los intereses america-
nos, estaría en condiciones de inter-
venir, con aceptación, al fina! de ía 
guerra. Fso hubiera sido posible sí 
Mr. Poindexter, ha dicho, muy jui-
ciosamente, el día 23: 
—No creo que esta nación tenga de-
recho a tomar parte en la modifica-
ción del mapa de Europa. Sin duda 
alguna, la proposición del Presidente 
parecerá una ofensa a las naciones 
europeas, que no nos han pedido con-
sejo. Les hemos dicho que no se mez-
clen en asuntos de América; y serísu 
una inconsecuencia nuestra que noaí 
entrometiésemos en los de Europa. 
X . T . Z. 
Noriega, G. Pedroarias, S. en C : , , c 
Félix Rodríguez, Antonio Pérez, Ma- l 'J ( \ f l Standard, de Londres, que di-
nuel Prida, Graciliano Guillén, José '?e: N° ve™OS con Que títulos, mora-
Suárez, Alejandro Sánchez, Conrado les ° Í e s Í l e s V e l Presiente Wilson 
Pérez, Carral y Hermano. Célestino ' ten(íe ^ tiene algún derecho a 
Rodríguez, Braulio Pando, Vicenta ' ?etermmar destin+os^el C^111611-
íPrieto, Toribio González, Rodríguez, ^ ^ l 0 ^ , P 6 •0ntr/ ^ 
y Co., Guillermo Castell. Romeu, Va- • vr5™ . ^ afjffl i convemos . de +La 
lea y Co., Ballesté, Méndez y Co , Hayt' * V - • * a i"^01" ^mPat.la 
Llamas y Ruiz, Piñá'n y Co., A ^ v a r e ^ ^ 1 " / " ™ ^ ! , . ^ ^ ^ . ^ 
Cernuda y Co., Guillermo Bonet, 
Rangel, Novoa y Co, de Clenfuegos; 
José Díaz de Villegas, de Clenfuegos; 
Alvaré y Co., Laurrieta y Viña, San-
tiago Fernández y Co., José Campe-
11o y Co., Manuel Areces, Zárraga y 
Martínez, López, Rívas y Co., Domin-
go Larín, Ramón Otamendi, Rey y 
Co., Angel Pomar, de Melena del Sur; 
y otros de la Habana y de provin-
cias. 
No olviden los comerciantes e In-
dustriales que les interesa tener a 
sus obreros al amparo de la Ley, y 
que ninguna Compañía podrá servir-
les con tanta eficacia como la titula-
da " E l Comercio", por las razones 
expuestas. 
Quien desee asegurarse en dicha 
Compañía, que asegura a prima fija 
y en mejores condiciones que ningu-
na otra, puede dirigirse al presiden-
te, señor Ignacio Nazábal, al secreta-
rio señor licenciado don Lorenzo D. 
Beci o a cualquiera de los señores 
del Consejo o accionistas, bien sea 
verbalmente o por escrito, quedando 
ya de hecho asegurado mientras se 
gica. Serbia y Polonia. Ahora alza la 
•voz en pro de la humanidad cuando 
el poder alemán está visiblemente 
declinado." 
Lo que más ha irritado es la expre-
sión de "paz sin victoria," empleada 
ror Mr. Wilson, quien, con mucho ta-
lento y con educación literaria, es 
desgraciado en sus expresiones; pro-
Vablemente a causa de querer escribir 
demasiado bien. ¿Cómo van a resig-
narse a una "paz sin victoria" los 
que pelean, mientras no se sientan 
completamente vencidos? Esto ha caí-
do tan mal como aquello otro de la 
Nota interrogatoria: "Todos comba-
ten por ! h misma causa;" siendo así 
ene cada uno de los dos adversarios 
proclama que su causa es la justa. 
Ayer Mr. Bonar-Law, ministro de 
Hacienda de Inglaterra, en un discur-
ro pronunciado en un meetíng, ha di-
cho que "ge trata de una contienda 
tan vieja, como el mundo: "la del bien 
con el mal;" y ha agregado: "Pero 
el Presidente Wilson y nosotros no po-
demos verla lo mismo. América está 
alejada de los horrores de la guerra; 
nosotros estamos entre ellos. Améri-
C e n t r o G a l l e g o 
Por acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea, de orden del señor 
Presidente, y en cumplimiento de 
lo que previene el artículo 18 de 
los Estatutos sociales, se convoca 
a los señores Apoderados para la 
reunión ordinaria que se habrá de 
celebrar, en el salón de fiestas del 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
Palacio social, a las 8 de la no-
che del próximo día 4 del entran-
te Febrero. 
Habana, 25 de Enero de 1917* 
. losé Gelpi Souto, 
C 688 
(Secretario), 
alt lt-25 2d-29 
s i g u e i L J o a ^ . & i t t ^ 8 _ ^ e ^ r í g o r a t e a ..ea^iietitral^nosotros, n o . " - Y ha''. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
De acuerdo con lo prevista «n «1 artículo vigésimo octavo de los Esta-
tutos y de orden de la Directiva, se cita a los señores Accionistas de esta 
Compañía para la Junta General Ordinaria que habrá de efectuarse el día 
30 del corriente a las tres de la tarde en las oficinas de Ja misma. Obis-
po, 53. Habana* 
Enero, 20, de 1917. 
ROGELIO CARBAJAL, 
in . . . ^ v - x ^ u » Secretario. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T Í X A N T „ p a r * t o d a i ^ l a s e d o l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
J 
L A P R E N S A 
Laborantismo pernicioso llama Lri 
Tordad, de Caibaricn, a las campañas 
periodísticas encaminadas a des-
acreditar personajes políticos, inju-
riándolos groseramente; porque des-
dice de la cultura del país y de la cul-
tura de la prensa, que es lo más las-
tiraoBO. 
Y acaba diciendo el colega: 
La delicada misión del periodista lu-
(ermaUTO, a cualcuiiera se le nutoja 14-
Ndl de llevarla a su cumplimiento, slu 
Comprender que el elaborar uuu Informa-
ción basada oxtrlctamente en la verdad 
'Tesulta difícil, y tambltm así en los que 
persio-nen el saciar su sed de juoro, pues 
necpsitau aguzar la látcllgenm para de-
; mostrar a los lectores lo blanco negro y 
'jo negro blanco, o lo que boy constituye 
lia aatlsfaociCm de unos, maíiana sea de los 
otros (la guerra y política no dan un 
(ejemplo vivo.) Las derrotas a las 24 horas 
ieon convertidas en victorias o vice versa. 
El único peligro con que contamos, ape-
»ar do todo, lo es el laborantismo perlo-
idlsti'co: de <'l nace el laborantismo popu-
I Jncbero que siempre lo abulta aún nnis y 
n r u manera. , 
Somos optimistas: la sobernnm do Cu-
ba no corre peligro, pues cstil resguarda-
da por el patriotismo y la aeusatoz de to-
dos los cubanos. 
Lo que sí está corriendo riesgo es nues-
tro crédito nacional y mundial. Los periC'-
dlcos circulan con rapidez vertiginosa por 
casi todos los Ambitos del planeta; y asi 
como pueden llevar la buena noticia, que 
es la brisa que conforta a la patria, pue-
den en cambio, ser portadores del hura-
cán del mal presagio que «nata cual el ra-
yo. 
Esas mentiras y aberraciones publi-
cadas por el espíritu de partido en 
los periódicos son la causa de que 
en los países extraños adquieran ma-
'as informaciones y peor concepto de 
nosotros. 
Leemos en L a Voz del Pueblo, de 
Cuantánamo: 
El Munitli acaba de publicarse un li-
bro titulado "Cartas de una Reina soli-
taria" escrito por la difunta reina de Ru-
mania, bien conocida bajo el seudónimo 
do Carmen Sylva." 
Esta libro es una prueba de \án afectuo-
sas relaciones que existieron entre la Kei-
na y el rey Carol. El libro se remonta 
hasta la actual guerra. En una carta del 
Bey Carol, que cita el libro, se puede leer 
lo signiente: "Basta con mirar el mapa, 
liara extrañarse de que Rumania aun exls-
E l í 
S I L E N C I O S O 
Cuando la fábrica STEARNS da 
Cleveland aceptó en 1911 la patente 
KINGHT en sus motores para auto-
móviles, el público americano se dló 
Inmediata cuenta de la innovación 
portentosa que significaba este inven-
to aceptado por las principales fá-
bricas Europeas; Panhard, de Fran-
cia; Dairaler, de Inglaterra; Merce-
des, Je Alemania; Minerva, de Bél-
gica, y se explica si se tiene en cuen-
ta que un motor sin válvulas elimina 
to.ía viu-ración ruidosa, continua 
transmisión permite cambios de ve-
locidades sin esfuerzo alguno, man-
taniendo una marcha silenciosa, sua-
ve aún a grandes velocidades, lo que 
unido a una superior calidad en su 
construcción y suma elegancia y har-
monía en la carrocería hacen de este 
automóvil un exponente notable de 
los progresos últimos en la más po-
pular y moderna de las Industrias. 
Tenemos un precioso Landaulet de 
esta celebrada fábrica en estas ofici-
ras que es una verdadera joya que 
brindamos a la sociedad Habanera 
como la última palabra en carros mo-
dernos, precisamente en la forma de 
Landaulet que reúne todas las como-
didades del carro cerrado y abierto y 
que se impone en las salidas de noche 
cuando el aire es peligroso y morti-
ficante para las damas que con tra-
jes ricos y vaporosos lucen más atra-
yentes a través de los cristales en 
esa encantadora penumbra de una 
discreta luz. Para las personas de 
edad la forma Landaulet es una pro-
tección que no les priva de cumplir 
f u s compromisos sociales Invitamos 
a nuestra clientela a ver y examinar 
ec5t¿ automóvil que se aparta de to-
dos los demás, sin compromiso algu-
no de compra. 
GASTON, WILLIAMS & WIGMORE, 
Inc. of (hibfr. 
O ' E E T L L Y , 9 
C660 alt. 4d.-24 
ta y no baja sido dominada jsjr ningún 
vecino." 
Esta convicción le «onseryó el Rey Carol 
después do estallar la confl.ijíraclón eu-
ropea, exclamando: "Líbrenos Dios de uno 
Intervent'ióa que nos costaría demasiado 
cara." 
Lieferente n In BitiíacMb do Alemania en 
la actual guerra, la THWÍMI textualmente: 
"Quien dude solo un instante do la victo-
ria de Alemania, es porque no la conoce, 
pues aunque todo el mundo se alce contra 
ella, no sucumbirá. Yo só que un país que 
ha tf'nído hijos como Kant, y Rach, uo se 
liumlllará, y« que un asalto general como 
el que se realiza contra Alemania es in-
vencible. ' 
L a gran escritora que fué reina de 
Rumania, murió poco después de es-
tallar la guerra. Si hubiera vivido un 
año más, quizas Rumania se hubiera 
evita,do el tremendo disgusto de verso 
dominada por los teutones. 
E l Eco de Tunas publica el suelto 
siguiente: 
Uu Importante periódico de Rueños Al-
res, República Argentina, dice que \in 
sindicato norteamericano que menta con 
la friolera de cinco millones do pesos, ha 
resuelto instalar un agrati fábrica de papel 
eu las cercanías de la Habana _ 
Con la abundancia de maderas que 
hay en Cuba es un buen aliciente el 
negocio de fabricar papel. 
Dice Eí Popular, de Cárdenas: 
De Washington cablegrafían que en las 
esferas del Gobierno va restableciéndose 
la creencia de que los aliados de la "En-
tente' no intentarán negociaciones de paz 
hasta que reall'cen una nueva ofensiva en 
la primavera como esfuerzo final pam 
romper las lineas alemanas, y si fracasan 
en su erapefio, es probable que el Presiden-
te "Wllson lleve a cabo nuevos esfuerzos 
en favor de la paz. 
Eso es lo que debió haberse pensado. 
Las gestiones pacifistas de Mr. Wilson es-
tán fuera de lugar. 
Lo mismo que ha dicho España. 
Efectivamente; entre una paz he-
cha hoy y otra paz sacrificando las 
vidas de otro millón de hombres 
por ganar unas cuantas yardas más 
de terreno, es preferible esto últi-
mo. 
Porque así Mr. Morgan habrá ne-
gociado un nuevo empréstito cuyos 
intereses alcanzarán a otra millonada 
> . . . bien vale la pena de matar me-
dio millón de teutones y medio millón 
de aliados. 
Otra escritora, Sofía Casanueva, na-
cida en España y casada en Rusia, pu-
blica lo siguiente en el A. B. C , sobre 
la alianza de Rusia con el Japón: 
Vivos movimientos de los transeúntes, 
saludos guturales de las guardias y de los 
pelotones que hacen ejercicio en las ex-
planadas del Kreml, me vuelven a la fiesta 
del día. Pasa en reglo automóvil, seguido 
de otro con encumbrados a/compaitantes, el 
príncipe japonés Kan In, recibido con to-
dos los honores en San Petersburgo. Ran-
deras en amorosa confraterldad procla-
man la alianza de las dos naciones que ha-
diez años se batieron a .muirte. El prín-
cipe visita los palacios, los arsenales, los 
museos, las fábricas de municiones y está 
de todo satisfecho; sonríe y sus ojillos «le 
mono Instruido en las perfidias Je los go-
bernantes, abarcan y justiprecian los vs» i 
lores de Rusia, anotando cuáles rnurallo-
nes son más accesibles al asalto, por cuál 
de sus puertas podrá penetrar más .ain- | 
pllamente la Influencia del Mlkado; la¿,pe- i 
netración pacífica, suave, que ponga las ¡ 
patas del oso (la cabeza agarraba está por 
Inglterra,) en las manos felinas del Ja-
pón. 
Fué gran equivocación la de Rusia 
cuando se alió con las potencias oc-
cidentales, y las del Extremo Orien-
te. 
Unas le cierran la puerta del Me-
diterráneo y otras la de los mares de 
Asia. 
SI se hubiese unido con las poten-
cias centrales de Europa ya Rusia 
sería dueña del Gclfo Pérsico y Ale-
rnnnia del Canal de Suez, y los Dar-
danelos serían un paso libre para 
Rusia. 
m i 
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[ i H o m e n a j e a D e -
i í ü E c h a v a r r í a 
¿iñana, a las nueve p. m., se ce-
leBrará en el Ateneo de la Habana la 
velada necrológica que, a la memoria 
de Isp^geniaL pianista cubana Delia 
Hechavarrí£?testá organizando la re-
vlsfe, "Arte. Dirige eata revista el 
iluslre doctor don Luis A. Mustelier, 
cuyo prestigio literario es bien sóli-
do, y figura como redactor-jefe de la 
misma el joven doctor don Juan J . 
Remos, sobre cuya vigorosa persona-
lidad intelectual hemos publicado 
una información en fecha reciente. 
D E L I A H E CHA VARRIA 
L a insigne artista cubana, hija de 
la región oriental, falleció a conse-
cuencia de una operación quirúrgica 
el día 29 de Diciembre del próximo 
pasado año. 
Fué su maestro el eminente pianis-
ta don Rafael Salcedo, ampliando 
después sus estudios en los Estados 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
E K UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita.' 
C a r n e s d u r a s 
Kl secreto de llegar a los muchos años 
con carnes recias, abundantes y duras, co-
mo en los veinte, destansa en el cuidado 
de la salud. Mujer saludable, es mujer 
sana, es mujer buena y es mujer con car-
nes y buen cuerpo." Las Pildoras del Dr. 
Vernezobre, se vende en su depósito nep-
tuno 91 y en todas las 'lotlcas. Cuantas 
damas las toman aumentan «u salud y sus 
carnes. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A N A ) 
A c i d u l o » B i c & r b o n a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para e l ESTOMAGO, HIGADOS y los RIÑONES 
l A f l P O R T A D O R S S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
Unidos bajo la dirección del profesor 
Joseffy. Hizo gala de su talento en 
una ocasión, con extraordinario éxi-
to, en la ciudad de New York, tocan-
do con la orquesta sinfónica. 
L a eminente artista, que murió a 
los veintitrés años, dejó, sin embar-
go, escritas numerosas composicio-
nes, entre las cuales figuran algunos 
valiosísimos valses de concierto que 
son buena prueba de su gran talento 
musical y de la legitimidad de las 
muchas esperanzas que en ella se ci-
fraban . 
L A B E T I S T A «ARTE»» 
E n el tiempo que lleva publicándo-
se, corre actualmente su cuarto año 
do vida, ha venido cumpliendo fiel-
mente su programa, consistente en 
divulgar las letras y las artes, ten-
diendo a llevar a un alto lugar al 
i prestigio de Cuba en el campo de las 
| artes. A su labor, eminentemente 
¡ seria, cooperan además de su notable 
I cuerpo de redacción, gran número de 
| valiosos cooperadores de Cuba y del 
i extranjero. Basta para aquilatar su 
¡ obra de divulgación artística, con 
! leer el sumario de cualquier número 
de esa publicación en la cual figura, 
como sección fija, una crónica de 
¡ asuntos de arte, a cargo del notable 
¡ periodista señor don Juan S. Padilla, 
I actualmente vocal de la Junta de 
' Educación. 
j Al organizar "Arte" esta velada fú-
j nebre en memoria de la gran planista 
oriental, Delia Hechavarría, pone 
muy en alto su prestigio cultural y 
! patriótico, mereciendo por tan noble 
L A N U E V A 
Fueron ayer las eloccioaea. 
Por el resultado de las mismas 
quedó constituida la Junta Directiva 
del Unión Club para los años 1917 y 
1918 con los distinguidos caballeros 










Rafael Mari?. Angulo 
Tlcesecretartfl 
Carlos M. A'arona 
Vocales 
Clemente Vázquez Bello 
Ernesto A Longa 
José Ulino Truffín 
Federico Torralbas 
Francisco Arango y Mantilla 
Gustavo de Cárdenas 
L a elección del señor Truffín, aun-
que prevista y por todos deseada, ha 
sido recibida con muestras de gran 
rle la 
con :usti 
D I R E C T I V A 
entusiasmo en el seno 
ta sociedad. 
Reelectos han sido 
señor Alzugarav, el ^Btlcia 
Varona y los doctores c 0'61 ^ 
quez Bello y F e d e r f c o ^ M ' 
Queda en el puesto J ralba8 
donde se ha hecho i n s L u t ^ k 
anugo muy querido Rafael Ítulbl«- l¡ 
guio. ^rael Mar¡a 
Otro amigo no menos m, ^ 
cenciado Cristóbal SaaveT^0' «1 Ü 
cargo de Vicesecretario \ i ? a 8 a del 
rero. u al de t ^ 1 
E l señor Francisco Ara«„ 
tilla, secretarlo que fué T / ^ n -
lub en época algo lejana * tni»i> 
la nueva Directiva al ladk fUra 
nes como ios señores LousL qu'«-
ocuparon ya en otros t W ^ 
mismos cargos para que f„Í:P08 ^ 
elegidos. y rueron ayeí 
Solo dos figuras nuevas i* 
res Carlos M. Varona y ó,, f Ŝo-
Cárdenas, cuyo entusiasmo Z 0 d-
Club tienen ambos bien nroh^ el 
MJ saludo a todos. proba(Í03. 
(PASA A L A PAGINA 
C I N C O ' 
iniciativa nuestra calurosa felicita-
ción. 
LOS ORADORES 
Harán uso de la palabra en esa ve-
lada, para la cual ha cedido el Alcal-
de la Banda Municipal, los doctores 
don Juan J . Remos, que pronuncia-
rá el discurso de apertura, y don 
Erasmo Regüeiferos, uno de los se-
nadores cuya labor en la Alta Cáma-
ra ha sido más fructífera, y que 
pronunciará la oración fúnebre. 
LOS ARTISTAS 
Cuatro profesores de muy justo 
renombre, la Condesa de Lewen-
haupt y los señores don Alberto F a l -
cón, don Casimiro Zertucha y don Vi -
cente Lanz, tomarán parte en la ve-
lada, interpretando, con su impecable 
técnica y exquisito eusto' di™rs** f 
selectas obras de Gounod, Massenet, 
Chopin y Wienlawsky. 
L A S F L O R E S 
E n un apartado del escenario se 
depositarán todas las flores que se 
reciban durante el día de mañana en 
la conserjería del Ateneo y las que 
se lleven al acto, por la noche. Al 
día siguiente serán trasladadas a la 
tumba de la insigne artista, en Ma-
tanzas, por una comisión de damas. 
L A S ADHESIONES 
Múltiples y muy valiosas las ha 
recibido para la realización de sus 
nobles empeños, la revista "Arte. 
Figuran entre esas adhesiones el 
obernador, el Alcalde Municipal y el 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
el Alcalde de la Habana, los Ateneos 
de la Habana y de Santiago de Cuba, 
casi todos los conservatorios y acade-
mias de música de la Habana y San-
tiago, figurando entre las de esta úl-
tima ciudad, la institución "Beetho-
ven", que preside el profesor don 
Rafael P . Salcedo, maestro que fue 
de la infortunada Delia. 
Además se ha adherido también un 
grupo numeroso de nuestras más al-
tas personalidades artísticas y cien-
tíficas, el Club San Carlos de Santia-
go, la Asociación de Pintores, Escul-
tores y Arquitectos de la Habana, y 
los apreciables colegas "La Indepen-
dencia" y " E l Cubano Libre", de San-
tiago de Cuba, y "La Ilustración", 
" E l Fígaro", DIARIO D E L A MARI-
NA "Bohemia", " E l Hogar", "Pinos 
Nuevos" y "Asturias", de esta ca-
pital. 
No dudamos que contando con la 
achesión de tan valiosos elem^i 
con la de muchos otros que ?!nt0í ^ 
núan recibiendo a diario u 
"Arte" tendrá la noble gati.f?'. 
do ver cumplido briliantfmenr 
propósito. 
Reiteramos nuestra felicita^,, 
los doctores don Luis A. MustelUr1 
don Juan J . Remos, por sus h , 
sas iniciativas encaminadas a C" 
rar la memoria de j a eminente y t " 
lograda artista cubana. 
M a d e r o B r o s . I n c . 
N e w Y o r k . 
Drogag para las F A R M A C I A S . 
S A L V A R S A N 
Productos Químicos pana las I N D U S T R I A S . Acidos. Cloruros. 
Potasas. 
A G E N T E PARA L A I S L A : ir-
Sosa* 
M . 1. S A L A Z A R 
A P A R T A D O 2076 
477 alt 
H A B A N A 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho: 
r LAS MAQUINAS DE ESCfi lBIR " O L I V E S " 
y otras marcas de $35.00 6 m á s 
YERTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , a ^ l ^ A ^ f i , 
L O S 6 0 M I L P E S O S O E " L A S N I N F A S " 
d e C a ñ e d o , e s u n h e c h o q u e s e L I Q U I D A N e n l a q u e s e r á s u n u e v a c a s a M o d e l o , N e p t u -
n o , 5 9 . S ó l o p o r 1 5 d í a s , y e n e l p a t i o d e l a c a s a , a l a i r e l i b r e , s e L I Q U I D A N : 
P i e z a s d e O l á n b a t i s t a , d o b l e a n c h o , a $ 5 . 4 8 
P i e z a s O l á n c l a r í n , d o b l e a n c h o , a $ 5 . 4 9 
C r e a s d e h i l o , n ú m . 5 . 0 0 0 , 3 0 v a r a s , $ 2 . 5 9 
J u e g o s d e m a n t e l , d e h i l o , 1 8 c u b i e r t o s , $ 2 . 1 8 
B l u s a s d e C l a m i n a , s u p e r i o r e s , 2 8 c t s . 
S e r v i l l e t a s s u p e r i o r e s , a 8 2 c t s . d o c e n a 
M a n t e l e s h i l o , d o b l a d i l l o d e o j o , a 9 9 c t s . 
P i e z a s m a d a p o l á n , s u p e r i o r , $ 2 - 0 8 
P i e z a s g u a r n i c i ó n , b o r d a a n c h a , 4 % v s . $ 1 . 1 5 
N a n s ú i n g l é s , d o b l e a n c h o , $ 2 . 0 0 
M á s d e c i n c o m i l p i e z a s , e n C a m i s o n e s , C a m i s a s , S a y a s , C u b r e - c o r s é s , 
P a n t a l o n e s , S á b a n a s , F u n d a s . - U n g r a n s u r t i d o d e c u e l l o s d e v e r d a d e r a 
n o v e d a d y g a n g a . J U E G O S D E C A M A , B O R D A D O S A M A N O , S O R -
P R E N D E N T E . - M I L T R A J E S D E N I N A 
M e d i a s d e s e d a , p a r a s e ñ o r a , a 4 3 c t s . ; T o a l l a s , f e l p a f i n a , a 1 8 c t s . ; S á -
b a n a s d e b a ñ o , s u p e r i o r e s , a 9 2 c t s . ¿ Y p a r a q u é m á s a r t í c u l o s ? 
V i s i t e e s t a L i q u i d a c i ó n , h o y q u e c o b r a , y v e r á a u m e n t a d o s u s u e l d o e n 
u n 5 0 p o r 1 0 0 R e c u e r d e q u e e s e l n ú m . 5 9 d e l a c a l l e N e p t u n o , e n t r e 
A g u i l a y G a l i a n o , a l a i r e l i b r e e n e l p a t i o d e l a c a s a . 
L A S L E G I T I M A S " N I N F A S " , O E C A N E O O , N E P T U N O , 5 9 , 
E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A - T E L . A - 3 8 8 8 
—'M******,i 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
KIOSCOS, BARATILLOS T smn 
NES D E LIMPIAR CALZADO 
Mañana vence el plazo para pa-
gar sin recargo en el Municipio ta-
quillas ocho y nueve, el segundo se 
mestre der impuesto sobre, Industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos ba-
ratillos y sillones de limpieza de cal-
zada. 
Las horas de recaudación son di 
8 a 11 a. m. y de una y media a tres 
p. m. 
Sépanlo los contribuyentes. 
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas seis y ocho, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Verdee el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo, 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo, de Febrero próximo. 
E n el Banco Esp-ñol está ai cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plunus 
de agua, metros contadores úel an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son Je 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p, m. Los 
sábad s de 8 a 11 a. m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero p. óxlmo. 
5.000 S o m b r e r o s se L i q u i d & n : a c o m o quiera , c o m p r a r á v a r i o s , s i los ve . H o y q u e c o b r a , n o o l v i d e e s t a 
— ^ G r a n L i q u i d a c i ó n . S e p a r e u n a b u e n a p a r t e , y c o n e l l a v i s i t e e s t e p a t i o , v e r á q u e l e c o n v i e n e . 
C 862 alt 2 d 30 
P e r o . . . ¿ S e r á verdad! 
Diez mil metros de jardines y fron-
dosa arboleda. Radiantes habitacio-
nes. Casa-Hnéspedes «Tilla Teresa, 
Santo Bomingro 24, Gnanabacoa. ror 
la pnerta carreteras y tranTias disj 
la pnerta carreteras y tran-na* a to-
das horas. 
2059 81 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA,112.TEL.A-7974. 
Se compran muebles en toda» caw-
dades. pagándolo» más Q ^ ^ T 
Ventas al contado y a ^ f l u 
ganga. No olvide el Telefono A - ^ ' 
277 
C o m p r e s u corset, 
j a y a jus tador 
" E L D E S E O ' 
Galiano, 33, entre i n l ^ 1 
YIrtii(Ies.-TeIéIono A - ^ 
147 a " 
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M A R I A D E L v C A R I V I J & I H V I N E N T 
Toma de dichos. 
Se efectuó en la tarde de ayer, con 
las formalidades de rigor, la de una 
enamorada parejita. 
Me refiero a ía distinguida señori-
ta Georgina Espinosa, la hija del ri-
co hacendado y caballeío muy apre-
ciable señor José María Espinosa, ex-
Senador de la República, y el joven 
Virgilio Villalta. oficial del Ejército. 
En la ceremonia, celebrada con la 
mayor intimidad, actuaron como tes-
tigos, por ella, el señor José Ramón 
Toñarely, por el joven Villalta, el co-
mandante Lezama. 
L a boda está concertada para el 10 
E l ferry-boat "Parrott" para Key 
West en lastre. 
E l vapor español ''Patricio" aallo 
para Matanzas con carga de tránsito 
d« España. 
E l vapor americano "Guantánamo", 
para Cienfuegos con carga de tránsi-
to de New York. 
E l vapor noruego "Fort Morgan" 
siguió viaj« a New Orleans con un 
cargamento de azúcar de Cárdenas, 
después de reportarse de carbón en 
la Habana. 
Y el vapor americano "Monterrey* 
siguió viaje a Progreso, Veracruz > 
Tampico'con el tránsito de New York 
y 30 pasajeros más de la Habana. 
- E L « M A N U E L C A L V O * * 
Ayer debe haber salido de Puerto 
Rico para la Habana el vapor correo 
del próximo Febrero, a las nueve y i español "Manuel Calvo" que procede 
media de la noche, en la iglesia pa- desde Barcelona vía Canarias, con 
rroquial del Vedado. caT^' oorreo ^ ^saJe-
Pronto se harán las invitaciones. P R E C A U C ^ S S I m a Í ^ ^ 
S,e ha notificado a las autoridades 
marítimas para conocimiento de los 
buques neutrales, que el Almirantaz-
go inglés ha acordado que las luces 
de los faros situados en las posesio-
nes inglesas de las .Antillas y cerca 
de las costas del Brasil, se manten-
gan apagadas mientras exista el pe-
ligro del corsario alemán que se ase-
gura anda por esas inmediaciones. 
E n el Balck Cat. 
Se suspende el té de mañana. 
L a boda que se celebra en la Mer-
ced, por una parte, y por otra, la 
presentación de la señorita Vinent en 
el Nacional y el debut de L a Argen-
tina en Payret, restarían seguramente 
del Black Cat cierto contingente de 
familias. 
Campuzano, con muy buen acuerdo, 
ha transferido el té para el jueves. 
Estará animadísimo. 
Estamos en vísperas de su debut. 
Se presenta mañana la señorita Ma-
ría del Carmen Vinent - cantando con , 
el tenor Lázaro la Boheme de Puccini. 
Un acontecimiento más que regis-
trar en la brillante temporada lírica 
que toca ya a sus postrimerías. 
En esa misma escena del Nacional, 
y en fecha bastante cercana, cantó 
la señorita Vinent el número de Ma-
dame Butterfly que le estaba enco-
mendado en el programa de una se-
lecta fiesta musical. 
Nuestros críticos de arte, y entre 
otros el señor Hermida, de los más 
entusiastas, ensalzaron entonces las do 
tes artísticas de la cantante. 
El maestro Bracale, después de aqui-
latar por sí prppio los méritos de la 
señorita Vinent, ha querido presentar-
.,1a en empeños mayores ante nuestro 
público. 
De ahí la función que el distin-
guido empresario de la Opera, con 
una generosidad que le honra, ha or-
ganizado para la noche de mañana 
con elementos valiosos de la Compañía 
del Nacional. 
Grande, inmensa es la expectación 
señorita Vinent can-por ver a 1 
Ü I V Í O R 
tando la Mimí de esa Bohemia que 
otra cubana, Chalía Herrera, fué la 
primera que dió a conocer en la Ha-
bana. 
Hasta aquí la artista. 
Pláceme ahora, en otro aspecto, ha-
blar de la debutante de mañana. 
María del Carmen Vinent es niet| 
del Excmo. Señor Antonio Vinenf, 
Marqués de Palomares de Duero, y 
está emparentado con el que lleva en 
la actualidad el título, así como con 
el Conde de Alcón, residentes ambos 
\ en Madrid. 
También la unen vínculos de estre-
cho parentesco con el ilustre literato 
español don Antonio de Hoyos y V i -
nent. 
En el álbum genealógico que con-
serva como reliquia de familia apa-
rece la rama de los Vinent ostentan-
do títulos de nobleza del mejor abo-
lengo. 
Joven y bella la señorita María del 
Carmen Vinent su vocación artística 
parece delinearle un hermoso porve-
nir. 
Muchos triunfos la esperan. 
Y ojalá quede señalado con la 
Bohemia de mañana el primero de su 
carrera lírica. 
Consuelo. 
Nombre que ha recibido en la pi-
la 'del bautismo de la Iglesia de la 
Caridad una angelical criatura, hija 
del señor Daniel Seoane y su dis-
tinguida esposa, la señora „ Consuelo 
García de Seoane. 
L a ceremonia, efectuada el domin-
go, resultó muy interesante. $ 
Y se vió muy concurrida. 
L a tierna niña, emblema de feli-
cidad en el hogar de- sus amantísimos 
padres, fué apadrinada por la respe-
table señora Consuelo Boán y Soto 
y por don Pedro Giralt, compañero de 
redalcción tan bueno y tan querido. 
¡Ojalá que siempre, como en el pre-
sente, sólo sonrían alrededor de la 
niña venturas y alegrías! 
Una nota de duelo. 
Ha fallecido en ^Manzanillo a la 
edad de sesenta y siete años, y ro-
deado del cariño y la veneración de 
los suyos, el doctor Eladio Aguilera 
y de Rojas, persona que por su po-
sición, por su civismo y por su al-
tos prestigios disfrutaba en aquella 
sociedad de aprecios y consideraciones. 
Entre sus familiares que residen en 
esta capital se cuentan lo's distingui-
dos caballeros Antonio Aguilera Kin-
delán y Manuel Ecay de Rojas. 
Reciban mi oésame. 
L A C R i S Í S . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del partido Conservador, estuvo ayer 
tarde en Palacio, hablando con el gíe-
neral Menocal de asuntos relaciona-
dos con la situación política actual. 
A su salida eí doctor Dolz dijo a 
los representantes de la prensa, que 
para el domingo será convocada a 
sesión la Asamblea Nacional de su 
partido. 
L a sesión que dicha Asamblea ce-
labre será para tratar de la actua-
ción que el partido se propone se-
guir en las elecciones parciales de 
las Villas y Oriente. 
Por telegrama se están haciendo 
las invitaciones "a todos los delegados 
que residen fuera de la Habana. 
E L G E N E R A L R A F A E L MONTALVO 
F U E LLAMADO A PALACIO 
Ayer tarde se entrevistó con el 
Presidente de la República el gene-
ral señor Rafael Montalvo. 
E l señor Montalvo fué mandado a 
buscar a su central "Habana", donde 
se encontraba haciendo la zafra. 
F u e r a d e p r e c i o : 
S a y a s d e l a n a , 
c o l o r e n t e r o , H i t a s y c u a d r o s 
S a y a s d e s e d a 
B l u s a s d e s e d a . . 
¡ T o d a s t a n b o n i t a s ! 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n d e a d -
q u i r i r l a s v e n t a j o s a m e n t e . 
Departamento de Gonfeccíonns de 
" E L E N C A N T O " 
Solfs Entrialgo y Cía., S. en C. 
G a l l a n o y S a n R a f a e l 
J 
j X I E V O S E R V I C I O D E CORKEOS.— K E - ^ 
TBASO.—GRANDES P E R J U I C I O S . 
Remates, Enero 29—A las 7 p. :n. 
DIARIO.—Habana. 
E l nuevo servicio de correos en automfi-», 
vil trae innniuerables perjuicios debido Í£\ 
que las máquinas y empleados que hacen! 
ese servicio no reúnen las coa-liciones ne-i 
cesarlas para prestar su cometido. Est^j 
servicio se ha inaugurado hace cinco días, i 
los cuales ha venido con mfts de tres hon-
ras de retraso. Urge, señor Director da1 
Comunicaciones, tomar pedidas para evi-i 
tar tan grandes perjuicios. 
Díaz, Corresponsal. 
D A O 
C 8 5 5 2d-39 
G r a v e d e n u n c i a d e f a l -
s e d a d y e s t a f a 
Bl señor Antonio Vitoria Campubl, co-
merciante y domiciliado en ia calle de Ga-
llano 103, díirigtó ayer uu escrito al Jefe 
de la Policía Secreta, en -A -lúe manifiesta 
que en el año de 190$, su señora madre, 
doña Dolores Campubi y Jíonet, adquirió 
por compra del señor Francisco Conch, una 
casa de mamposterla, de azotea, situada en 
esta ciudad, en el barrio de la Víbora, ca-
lle de Luco, número 14, la cual poseyó 
fallecimiento. desde esa fecha, hasta sn 
La"entrevista del hacendado referi- \ < ^ Í d ° - £ n ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ L ^ ^ J ^ 
Los últimos compromisos. 
Son tres. 
María Josefa Supervielle, una be-
lleza triunfadora en no lejana época 
de memorable concurso, como ha di-
cho el compañero del Heraldo, acaba 
de ser pedida en matrimonio por el 
distinguido joven Lutgardo Aguilera. 
También ha sido pedida para el jo-
ven oficial del ejército Efrain Galloa 
la mano de la lindísima señorita Pila' 
Vidal. 
Un compromiso mas. 
Es el de la señorita Carmen Pérez 
Alfonso, muy bonita y muy gracio-
sa, y el correcto joven Ignacio Dra-
ma, pertenecientes ambos a distingui-
das familias de San Antonio de las 
Vegas. 
Hecha e,-td la petición oficial. " 
Y ya, en verbo de amor, pu^na 
mi pluma por decir lo que sería una 
verdadera revelación. 
Un chismecito que se refiere a dos 
simpáticos viudos, ambos del Cerro, 
y muy conocidos. 
No agregaré una palabra m á s . . . 
Hoy. 
Las carreras. 
E l paseo de la tarde. 
Y en Miramar el te-dance de los 
martes, en pleno jardín, bailando Por-
talis con su pareja, la elegante Suzy. 
Luego los espectáculos nocturnos. 
Se cantará en el Nacional la ópera 
Andrea Chenier como décima octava 
función de ajxmo. 
Amalia Isaura en Campoamor. 
Anunciase en Fausto para la ter-
cera tanda Salvada por el amor, dra-
ma social en cuatro actor interpreta-
do por Mary FullerMa notable actriz. 
Y la reprise de Federa en el Cine 
Prado, a segunda hora, para regocijo 
de los numerosos admiradores de la 
Bertini, protagonista de la preciosa 
cinta. 
Es noche de moda. 
Enrique FONTANILLS. 
¿Queréis tomar baen ciiocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en toda* pnrtes. 
(Viene de la primera.) 
Mountnavel y señora, J . R. Curry, W. 
H. Brown y los restantes turistas. 
BEMESA D E 0 E 0 
E n el "Olivette" ha llegado una 
remesa de $300.000 oro americanos, 
consignada a un banco de esta ca-
pital 
LOS QUE SALIERON 
Ayer salieron de este puerto los si-
guientes buques de travesía: 
Goleta americana "City of Augus-
ta" para Mobila en lastre. 
Vapor americano "Governor Cobb" 
para Key West con el corroo y 195 pa 
sajeros. 
do con el señor Presidente, no fué 
ajena a los acontecimientos políticos 
de actualidad. 
LA REUÍÍI01V "DEL DIRECTORIO 
L I B E R A L 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
reúnen los miembros que componen 
el Directorio Liberal, convocado por 
su presidente, el general Gómez. 
L a reunión se celebrará en la mo-
rada del doctor Zayas, Morro 3. 
Según nuestras noticias, los acuer-
dos que se pensaba tomar en esa 
junta se pospondrán hasta saber qué 
es lo que se resuelve en la Asamblea 
que celebrarán el domingo los con-
servadores. 
L A REUNION EN CASA D E L DOC-
TOR VARONA 
Como «hemos anunciado oportuna-
mente, mañana se reúnen en la casa 
del señor Vicepresidente de la Repú-
blica los conservadores que en el 
mismo lugar lo hicieron el domingo 
por la noche. 
A esta nueva reunión se ha invita-
do a los señores Montalvo, Sánchez 
Agrámente, Arango, "Wifredo • Fernán-
r'ez, y muy especialmente al doctor 
Dolz, Presidente del Partido Conser-
vador, quien prometió . asistir. 
zar esa operación, en virtud <1o que la sen-
tencia aún no se encontraría firme, se daba 
como fiador al señor Pedro GuzmPn y Guz-
mán, gracias a la cual se otorgaba la es-
critura de venta a favor .leí señor Rico, 
el 15 del corriente mes, por ante el Notario 
Jacobo Patterson. 
Termina diciendo el denunciante que si-
mulando una deuda falseando la verdad, 
se ha perjudicado tanto a ¿1 como a sus 
hermanas eu más de cuatro mil pesos. 
De esta denuncia se ha dudo cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la Seecáón 
Primera. 
H u e l g u i s t a s d e t e n i d o s 
E L CEÍÍTKO O B K E B O 
Ha sido trasladado el Centro ObreroJ 
de Monte 15. altos, al Palacio ú i Villalba,| 
Bito en Egido y Dragonee. j 
Desde esta fecha quedarán instaladas allí 
las oficinas de todas las coie^tividadea I 
obreras que residían en el antiguo local. . 
Dentro de breves dias se llevará a efec-
to una velada artística, para festejar la i 
inauguración del nuevo domicilio social. 
X,OS TABAQUEROS 
Da comisióá nombrada por el taller L a 
Gloria Cubana para visitar a la firma ea | 
Sel día de hoy, con el fin de reclámar en,j 
nombre de sus compañeros el aumento da • 
dos pesos en vitola. 
Los propietarios recibieron atentamente: 
a los comisionados, y después «le tratar so-j 
bre el particular, se convino en acceder aj 
la demanda de los tabaqueros, con lo cuati 
se evitó la huelga que se anuaciaba par^! 
el día de ayer. j 
C . A L V A R E Z . , 
R e s u l t a d o 
de una función efectuada el día ^ 
del corriente en el teatro Maxín cvi 
beneficio de los asilados dsl Hospital1 
de San Lázaro. 
Localidades vendidas por señoras y4 
señoritas, comisionadas, $533.50; Lo«< 
calidades vendidas en la taquilla del 
Teatro. $45,40; Localidades en donati-í 
vos y esceso de precio, $57.10; Totel-1 
de Ingresos: $471.00. 
Por alquiler del Teatro, $49.00; Por* 
transporte de Música, $5.00; Total^ 
í54.00; Producto líquido: $$417,00. 
Acuerdo de inversión 
A Sor Ramona, madre superiora pa-
ra entregar un peso a cada uno de 
$140.00; Al doctor Johnson, por 100 
pomos Glóbulos Boris, a $2 uno,. 
?200.00; Al mismo recibo número 2, 
por 5 cajas Liquozone, a $t0.68¿ 
$r.3,40; A Angelito García, $25.00;. 
Total: $418.40; Debe, $1.40. 
Habana y Enero 29 de 1917. 
María Pujol de Rivas. 
Temporada -de Opera 
T e a t r o N a c i o n a 
M I E R C O L E S , 3 1 
' L A B O H E M E 
P r e s e n t a c i ó n de l a s e ñ o r i t a 
Mar ía de l C a r m e n Vinent. 
C845 2t.-29 2d.-30 
P e r f u m e d e M o d a : 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
P o l v o s . J a b ó n C o l o n i a . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean macho, se adhieren perfectamente 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía: su 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA COLONIA, es de perfuma exquisito, fijo, persistente y delicado. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
Representante: G . A Y A L A P E R E D A . Apartado 1765. Habana. 
¡ ¡ E S P L E N D I D O B A I L E ! ! 
S i q u i e r e u s t e d s e r l a m a s c a r i t a m á s g r a c i o s a 
y s u g e s t i v a , v i s t a u n a l i n d í s i m a 
K I M O N A e n c o l o r e s r o s a , a z u l p á l i d o , a z u l p a -
v o , v i o l e t a , o r o , f r e s a , g r a n a t e o n e g r o , 
K I M O N A S f l o r e a d a s y d e c a p r i c h o s o s d i b u j o s 
K I M O N A S d e . c r e p é 
K I M O N A S d e b r i l l a n t e s e d a , 
K I M O N A S d e f i n o c r e p a d o r n a d a s d e a r t í s t i c o s 
r a m o s d e f l o r e c i l l a s d e s e d a . 
D E S D E 7 5 c t s , e n a d e l a n t e e n -
c o n t r a r á V d . K I M O N A S e n l o s 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
. T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S O - A C U B A . | \ 
propio año,; otorgándole en doce de agosto 
de ese año,' ante el notario Joaquín Kico-
lau, testamento, constituyendo por el mis-
mo, como Tínicos y univíírsalos herederos 
a él y a sus hermanas Elvira. Blorinda y 
Blanca, residentes en España y represen-
tadns en esta capital por el señor José 
Porch, dejando asimismo entre sus bienes 
la referida casa Luca 14, en ia Víbora," la 
que desde la fecha de su fallecimiento 
viene administrando y cobrando sus ren-
tas el apoderado de sus hermanas y él. 
Hace pocos días se enteró, \ir>r el inqui-
lino de la expresada casa, el señor Pedro 
Valdés, de que se le había; notificado por 
el señor Juez Municipal del Oeste, cum-
pliendo un exhorto del de Hegla, que la 
casa había dejado de pertenecer a ellos y 
que había pasado a ser de !a propiedad del 
señor Manuel Rico Morera. 
Sorprendido por esa noticia, sigue rela-
tando el denunciante, se dirigió al Juzga-
do Municipal de- Begla, con el fin de in-
vestigar la certeza de lo referido, siendo 
allí enterado de que, efectivamente, en ese 
Juzgado y bajo la dirección de un indivi-
duo nombrado Miguel Vivancos, se había 
seguido un juicio en cobro dé la cantidad 
de trescientos pesos contra su señora ma-
dre, juicio que se siguió en rebeldía y 
en el que se subastó la cqsa en 'cuestión, 
adjudicándosela el señor Miguel Vivancos, 
por la insignificante cantidad de ocho-
cientos pesos, apareciendo posteriormente 
cedida por éste dicho remate, al señor Ma- | 
nuel Rico Morera, y que para poder reali- i 
Cumpliendo órdenes del juez co-
neccional de la Sección Segunda, en 
la noche de ayer los detectives Per-
nas y Novo arrestaron a Santiago 
Espinóla Prieto, Francisco G . Aren-
cibia Ojeda, Carlos Mena Grau y 
Justino Freiré de Fresneda, obreros 
huelguistas de los talleres de made-
ra, a los que se acusa de haber hecho 
agresión, lesionándolo, al obrero Ra-
miro gustamante V|^dés, que traba-
ja en el taller situado en Manrique 
número 195. 
L<os detenidos serán presentados 
ante el juez que los reclama. 
U N M A R I D O S A L V O 
A 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
r.A O P E R A E N MATANZAS 
Matanzas, Enero 29.—A las 1 y 40 p. m. 
DIARIO.—Hnbana. 
Orece de fundamento la noticia propala-
da respecto a la suspención do la tempo-
rada de ópera. E l abono hállase cubierto, 
debutando la compañía el seis de Febrero 
con "Hernani". representando, además, 
"Tosca" y "Rigoletto'. 
1 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
( C A J A S C H I C A S Y G R A N D E S ) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 




C L I N I C A D E L J U p i N H A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
A d q u i r i ó e l C o m p u e s t o V e g e t a l 
d e L y d i a E . P i n k h a m y ceso l a j 
terr ible dolenciaque e l l a s u f r í a i 
Dennison, Texas.—"Después que na-i 
ció mi hijita, hace dos años, comencé a 
sufrir de males fem-
eninos y me era casi 
impossible hacer el 
trabajo de la casa; 
me sentía enferma, 
y nerviosa en ex- ¡ 
tremo, pero seguí 
en esta condición 
hasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
se acentuó, y en-1 
tonces me fué im« j 
Kossible llevar a ca-' o mis quehaceres 
' domésticos. Sentía 
escalofríos todos los días y también 
mareos y bochornos y a veces me pare-
cía que iba a explotar mi cabeza. Me 
puse sumamente delgada y la vida se 
convirtió para mí en una carga muy difí-
cil de soportar. Por consejo'de su her-
mana, mi esposo adquirió para mi el 
Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y después de haber tomada tres 
dosis de su excelente remedio comencé 
a mejorar. Continué usando esta medi-
cina ,y desde esa fecha no he vuelto a 
sufrir más de males propios del sexo. 
Con sinceridad puedo decir que debo mi 
vida a Ud. y a sus remedios pues los 
mismos me aliviaron a pesar de que loa 
doctores no pudieron conseguir mi cura. 
Siempre alabaré sus medicinas en don* 
dequieraque me encuentre."—Sra. G.O. 
L o w e r y , 419 W. Monterrey St., Deni«»i 
son, Texas. 
Si está Ud. sufriendo de cualquiera 
enfermedad femenina, adquiera una 
botella del Comduesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y comienze el tratamiento 
Sin demora. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
T l l d r d O i U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
C R E M A D I V I N I A 
^DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
D secreto áe la balê a <gtá cifrado en m buen cutis 
Preparada po> el Dr. R. D. LORIE 
OepttHo: RUS» "wqKS 6WIRH mnm »UM HAkANA 
L o s b a i l e s i t C a r n a v a l 
Santos y Artigas preparan los batí 
les de carnaval de este año. 
Han contratado para ellos las pri-
meras orquestas de Pablito Valen-» 
zuela y Domingo Corbacho. 
Se presentarán en uno de Tos mejo^ 
res teatros y se proponen que resuN 
ten estos bailes tan concurridos como 
los anteriores, donde además obse-
quiarán a la concurrencia con los 
exquisitos cigarros "Flor de Tomá^ 
Gutiérrez'*, 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista ©n la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, puclierido el pa« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a, 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C41 I h . - I o a 
P A G I N A SER DIARIO DE U MARINA ENERO 30 DE 1Q17 
4 i 
T E A T R O 
C a m p o a m o r 
H O Y . H O Y 
9 9 
c 833 
A m a l i a d e I s a u r a 
c o n s u C o m p a ñ í a d e c o m e d i a s y v a r i e d a d e s , e s t r e n a r á e s t a n o c h e , 
l a p r e c i o s a c o m e d i a , e n c i n c o a c t o s : 
" L a C h o c o j a t e r i t a " 
E x t r a o r d i n a r i a m e n t e c ó m i c a . D e s d e l a s o n c e a . m . h a s t a l a s 9 y m e d i a 
p . m . , t a n d a s d e c i n e m a t ó g r a f o c o n p e l í c u l a s d e l a U n i v e r e a l . P r o n t o 
A n a P a v l o w a e n " L a M u d a d e P o r t i c i * ' 
o 852 1(1-30 
E X I T O 
C O L O S A L 
9 9 
" T E A T R O M A R T I " , H o y , M a r t e s , 
" L A U L T I M A P E L I C U L 
R e y i s t a d e Q U I N 1 T O V A L V E R D E 
P r o n t o C o l o s a l E s t r e n o : " M U S I C A , L U Z 
R e v i s t a d e g r a n e s p e c t á c u l o . R u i d o s o é x i t o e n E s p a ñ a , 
m 
C809 ld.-30 
S E I L A . .c m J i • 
L a hermosa ópera Seila . del in-
olvidable m u s i c ó g r a f o cubano Fuentes, 
será estrenada por la C o m p a ñ í a de 
Opera de Bracale el próx imo lunes. 
Los artistas que han de tomar par-
te en la in terpretac ión , han hecho cui- | 
dadosos ensayos para obtener el me- j 
jor resultado en la labor vocal . j 
Algunos de los cantantes que han de i 
interpretar "Sei la" hacen calurosos elo-
gios de la partitura y se muestran 
admirados del acertado empleo y la 
buena a r m o n i z a c i ó n de las masas co- , 
rales. 
Cantarán la ópera la notable so-
prano Ayres Borghi Zerni, el tenor 
T a c c a n i , el barírono Caronna y el ba -
jo Bonzano. 
Los coros han sido muy bien pre-
parados por el maestro Bernabim. 
L a orquesta, que será dirigida por 
la brillante batuta del maestro Bovi , 
domina y a el spartito. 
S e r á "Se i la" lujosamente presenta-
da. 
U ñ e n s e , pues, en la obra que va a 
presentarse, las excelencias de la m ú -
sica, la belleza del argumento, debido 
a la pluma inspirada del notab i l í s imo 
poeta español Arnao y la bondad de 
la interpretac ión, ya que el señor B r a -
cale tiene especial e m p e ñ o en que, en 
l a ópera cubana dedicada a la socie-
dad cubana, resulte irreprochable la 
e j e c u c i ó n . 
E l estreno de Sei la ha de ser un 
magno acontecimiento artíst ico. 
L . G . 
L A A R G E ^ T I K A 
Mañana, miércoles, se presentará al ¡ni-
hlioo habanero en el Teatro l'nyret una 
bailarina ríe fama nnlversl y de sólido 
mérito: se llama esta artista portefíji por 
el nacimiento y cspafiola p^r el yello de 
sus bailes. La Argentina. Casada con un 
distlupruldo joven argentino, el señor Paz, 
que pertenece a una de las principales fa-
milias de Buenos Aires, Antonia Mene 
(La Argontiua) no ha d<'1.ido la eseeha 
donde tantos triunfos alcanzan a pesar de 
que su posición le permite vocirarse. 
Tiene ella verdadero amor a ?u arte, que 
no es el de las bailarinas vulgares que des-
filan por los escenarios de sesmulo orden; 
porque es una artista fina, elegante, talen-
tosa que posee el sentido del ritmo, de la 
armonía y de la gracia. 
Ha sabido ella triunfar en Europa y en 
América. 
Aún se oye el eco de sus 'íltlraos triun-
fos en Máxime EUlot, de Xew lork. Y 
prueba evidente de su alto tnírito es la 
decisión de The Híspanle SoHctv of Ame-
ric que ha colocado la estatua de. L a Ar-
gentina en sus salones, para rendir asi 
tributo al arte español en «] género del 
baile. 
La presentación de la Argentina ser.-l— 
comrv anoche afirmaba el conocido "dile-
ttante" José Veiga, un triunfo espléndido. 
KACIONAL.—ANDREA CHJEMER 
Hoy—en décima octava funtlón de abo-
no—se cantará "Andrea Chenier". la her-
mosa ópera del maestro Giordano. 
Tomarán parte en la interpretación Ro-
eina Zottl," Hipólito Lázaro y Ricardo 
Stracciari, 
L A BOHEME 
Mañana miércoles, a las í> v SO de la no-
che, «? cantará en el Nacional la ópera 
L a Boheme". 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus d o -
lores , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e en b o d e g a s y c a -
f é s . 
Los que deseaban oir ni tenor Lázaro 
en la bella producción de Puoclni podrán 
satisfacer sus deseos. 
E l público tendrá ocasión de aplaudir 
también a una cantante cubana, la señori-
ta Maria del Carmen Vinent. 
P A DE BE>V vS K V 
E l famoso pianista faderewsky llegará 
en breve a la Habana para d.ir los tre» 
coriclertos quo se han anunciado en el Tea-
tío Nacional. 
ANA PAW1.0VA 
Tras Faderewsky, que dole tará n la so-
ciedad habanera con sus conciertos, vendrá 
al Teatro Nacional Ana Pawlova con su 
gran compaia de bailes y coa su exquisito 
repertorio. 
Espectá-culo que ha de ser .uigniflco. 
P A Y R E T 
"Cabrita que tira al inonte" fué repre-
eentada anoche por la compañía de come-
dias (Ia Rafael Arcos, que para satisfacer 
al público varia constantemente el cartel. 
Arcos, que es un artista habilísimo y que 
ha logrado «'onquietarse ias simpatías de 
la ¡sociedad habanera, ha obtenido e* el 
ro.io coliseo triunfos continuos. 
Para hoy se anuncia 'La frescura de 
Lafuente". obra en tres jetos que tiene 
muchas situaciones cómicas y chistes de 
buena ley. 
Actuarán, además, el aplaudido Arcos y 
el Trío España. 
ESPERANZA I R I S 
Debutará el próximo lunas en Pa.vret 
la notable tiple de opereta Esp-vanza Iris. 
Vuelve a esta capital despurs de tres 
años de ausencia. v 
No se presentará, como se liabfa anun-
ciado, con "La Viuda Alegre". 
Keai arccer-A ante el público hubanoro con 
"Sybll", opereta que será presentada es-
pléndidamente. 
L a Iris, que retorna triunfante de la 
Améri'ca del Sur. ha de alcanzar eu Pay-
ret resonantes victorias con cu gracia y 
su elegancia. 
AMALIA ISAT'RA 
En el Teatro Caraponmor ŝ  presentó 
anoche con su compañía de comedias la 
nrtable artista española Amalla de isaura. 
Púsose en escena "Retazos", ob^a de Da-
río Nicodeml. , 
Aunque la producción del autor de " L 
Hi^onde11e,, no es de aquellas que se pres-
tan más al lucimiento de artistas como 
los que fltrurnn en la compañía de Amalhi 
de Isaurn. el público acogió favorable-
mente a los Intérpretes y salió satisfecho 
del espectáculo. 
Amalia Isaura es una notaolo ennzone-
tista que ha de alcanzar cu la Habana un 
éxito magnífico. 
Esta noche. "La Chocolaterit-i", comedia 
en cuatro actos. 
AI final de la función. Amalla de Isau-
ra cantará nuevos números de ?u reper-
torio de cauciones modernas. 
CAMPOAMOR 
Tandas desde las once de l.i uiíiñana. 
Lu doble pesadilla. Cupido «vi el Hos-
pital y L a suegra de CanUlltn. c/imlcnfl, 
El . I j d u I o culpabl". E l altar del sacrifiido 
\ Vittosvsi u m i n clramáti^as " rl evíS"dio 
número 16 de la gran serie Soborno, titu-
lado Los piratas banqueros. 
Por la noche habrá dos tandas: la pri-
mera, u las siete y media, .-.on películas 
cómicas y la regunda a ¡as ocho y media, 
V-on el episodio número 10 de Soborno. 
Durante la actual temporada de Amalia 
de Isaura so suprime la tanda de las nue-
ve y inedia por ser ésta la hora en que 
empezará la fnnefón de la compañía. Los 
episodios que faltan de Soborno «e exhibi-
rán todos los días en la tauda de las ocho 
y media. 
Iva Universal anuncia el estrono de la 
película Dónde están mis hijos. 
Muy pronto i-oaparecerá la película L a 
Muda de Portici Interpretada por Ana 
Pavlowa. 
También se estrenará en Campoamor la 
película Clvilizaalóa. 
M A R T I 
En primera. L a Tirana, En segunda, L a 
última película y,en tercera, 1016. 
COMEDIA 
La pesca del millón, comedia en cuatro 
partes, original de Emilio Mario (hijo) 
será estrenada hoy. 
Mañana, reprlse de la comedia E l ver-
dugo de Sevilla. 
Pronto, estreno de la feomedln E l crimén 
de todos. 
MAXIM 
Los dramas de la vida, emocionante cin-
ta de la casa Gaumont se exhibirá en las 
C O M U N I C A D O D E U E M P R E S A 
A D O L F O B R A C A L E 
E L J U E V E S P R O X I M O , P R I M E R O D E F E B R E R O , A L A S 9 E N 
P U N T O , 1 9 F U N C I O N D E A B O N O , E N H O N O R Y B E N E F I C I O D E L 
C E L E B R E T E N O R 
H i p ó l i t o L á z a r o 
Q U E L A D E D I C A A L C U L T O P U B U C O H A B A N E R O . 
P R O G R A M A 
S e g a n d o y c u a r t o a c t o s d e l a ó p e r a 
" P U R I T A N I " 
T e r c e r a c t o d e l a ó p e r a 
" T O S C A " 
E n e l i n t e r m e d i o d e l s e g u n d o a l c o a r t o a c t o d e " P U R I T A N I " , e l 
a f a m a d o t e n o r c a n t a r á l a c é l e b r e r o m a n z a d e i a ó p e r a " F A V O R I -
T A , S p i r t o G e n t i l " , a c o m p a ñ a d o p o r l a o r q u e s t a » 
D e s p u é s d e l t e r c e r a c t o de l a ó p e r a " T o s c a " , e l b e n e f i c i a d o 
d a r á u n a s o r p r e s a a l p ú b l i c o . 
P a r a es ta f u n c i ó n q u e d a a b i e r t a l a v e n t a , d e s d e h o y , e n l a C o n -
t a d u r í a d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
S a l ó n " L a r a " 
P r a d o y V i r t u d e s 
M a ñ a n a , 3 1 
E m p i e z a l a R e p r i s s d e l a c o l o s a l o b r a p o l i c í a c a , 
e n 2 2 e p i s o d i o s , m a r c a P a t h é F r e r e s , d e P a r í s , 
" L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K " 
D e l a O a s a T . G . d e l a C e r r a . 
T o d o s l o s d í a s s e p r o y e c t a r á n d o s e p i s o d i o s 
primera y cuarta laudan de la función de 
hoy martes. 
A la conquista de los dlam iutcs, editada 
por la afamada marca Milano, va en se-
gunda. 
Cubriendo la tercem, la muy interesante 
cinta (jue lleva por titulo Tráfica misión. 
S. A. TI. el Príncipe Euri [ le, será es-
trenada muy pronto. 
F A t S T O 
Figuran en primera tanda tres cintas de 
/rnnlllitas. Ku la segunda tanda se exhibi-
rán los episodios y 10 de la interesante 
cinta E l brillante celestial, titujados L a 
fuga y TTn tesoro en el desierto. 
Y en la tercera tanda se exhibirá Sal-
rada por el amor, drama interpretado por 
Mary Fullcr. Esta cinta cousta t'e Cuatro 
partes. 
E n cuarta tanda, películas de «.'anillltas. 
Repertorio do la Universal Co. 
Fausto anuncia para esta semana va-
rios estrenos. 
NtTEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tandas presen-
tación de la cinta en cuatro parte titula-
da Sin madre. 
E n Ta segunda, reprise de Ja 'inta titu-
ladaOnln. 
Matinée u las tres y media. 
T'HADO 
• Hoy, martes de moda; en ia primera tan-
da. L a liermana del presidiario y Fedora. 
E l estreno de Ferreol se efectuará en 
breve. 
r o n s o B 
L a reprlse Kappa el misterioso en la 
segunda tanda y en primera y tercera E l 
protegido del diablo. 
Mañana, miércoles, volverá ni cartel ESI 
rescate del brigadier Sangully, cinta his-
tórica. 
L A TOUKMCE SANTOS Y %riTI<;A8 
Hoy martes debutará en Cruces el Circo 
Santos y Artigas. E l jueves, debut en Ran-
cbuelo; el viernes, 3. en Esperanza y el 
sábado, 4, en Santa Clara. 
Mande s u anuncio a l DIA« 
R I O D E L A M A R I N A . 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R 
E S T A T A R D E J O R N A D A D E D I C A D A A L A S D A M A S C O N U N I N -
T E R E S A N T E P R O G R A M A 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
L . O p p e r . H a m e r k o p . E d i t h O l g a . 
SEGUNDA C A R R E R A 
E n c o r é . L u r i l e . H a P e n n y . 
T E R C E R A C A R R E R A 
W a l l S i . F i a r e . L o r d B y r o n . 
CCARTA C A R R E R A 
L o c h i e l . Z o d i a c . L u k e V a n Z a n d t . 
QUINTA C A R R E R A 
J e r r y . O w a n a . S e v i l l i a n . 
S E X T A C A R R E R A 
B ó r a x . E n v e r B e y . B r o o k f i l e d . 
E l saludable efecto que sobre los raba-
líos de carrera tiene nuestro clima se ha 
demostrado por la gran mejoría observa-
da entre varios de los (jue actualmente co-
rren en el Oriental Park, y este hecho ha 
sido muy favorablemente comentado entre 
los dueños de cuadras, los que uuánime-
mente opinan que no sool corren mejor 
los equipos en esta sino cjue también en-
gordan rápidamente y se embelle.cn en as-
pecto aquí más que eu ningún olio pais. 
Liberator y King Tus'-an corroboran 
lo que arriba dejamos dicho. Cuando ,T. 
B . Goodman, dueño del primero, le quitó 
a Thos O. Mac Dowell lu pesesión del 
mismo dicho señor expresó no :- mtiilo en 
lo más mínimo y que no abrigaba nlncúu 
rencor a Goodman a quien por el contra-
rio deseab i informar con respecto al '.-a-
ballo. Sus palaVns fueron Jas .íiguicut-t: 
"No espere usted que « se caballo le ga-
ne carreras si le ponen más de 105 libras 
euclma '. 
Aquellos que han visto correr a Libera-
tor en el Oriental Park cuan lo dicho 'ca-
ballo lia llevado hasta 1Ü5 libras saben 
perfectamente (pie dicho notable ejemplar 
es ( apaz de hai-er grandes osas aun con 
grandes pesos y Mr. Mac Dowell será gran-
demente sorprendido si Mr. Goodman pue-
de mantener al notable nljo Oe Planudes 
en su actual forma, pues pronto se cele-
brarán varias carreras cortas 'le velocidad 
en Kentucky, donde se le a.ngnará buen 
peso a su caballo. King Tuscan fué ofreci-
do en venta por el precio de $i">00. Nadie 
lo quiso, hasta que vino a Cuba no demos-
tró lo que es capaz de hacer y que todos 
sabemos es magnífica labor. Ua ganado ya 
seis carreras y ha llegado secundo y ter-
cero en muchas ocasiones. Wllllam Garth 
estuvo entrenando a King Timcan por cueu-
ta de su duefío, Samuel Ross, de Washing-
ton. Este training duró varios meses al 
cabo de los cuales no demostró nada de 
particular, por lo que empegaron a prepa-
rarlo para carreras de obstáculos. E n la 
RWu.ilídad es venturoso el predecir basta 
dónde puede llegar King Puícau en b u fu-
turo. E l domingo cuando cubrió los seis 
furlongs en L12 2|5 logró ia ae'nntera en 
veloz cartera desde la cola en un octavo 
de milla y si Rail le hubiese hostigado »!u 
duda habría igualado o mejorado el record 
para di- ha dl.-taucla que existe actualmen-
te en 1.11 ?>|5, el cual poseen Igualmente 
Imperator, Othello y Charmeussc. A no ser 
por el color y sus superiores otvjas, King 
Tuscan tiene en lo demás un gran parecido 
a su ilustre padre Kiug Jamts. 
,T. i!. Harrell y SUVer RUI, dos supuestos 
"decadentes", han mejorado notablemente 
también desde su llegada a esta. E l pri-
mero ba ganado tres nirrcraa, todas las 
qqo ha corrido, y Sllver Bill ha ganado 
Vinco primeros y varios segundo» y ter-
ceras puestos. 
Malabar es otro ejemplo, también lo es 
Alhena. En resumen, la lista se oodia ha-
cer interminable, por lo que dentro de 
muy poco ¡os dueños de caballoe de lo» 
Estados Unidos se darán cienta de las 
ventajas que para sus cuadras representa 
o] invernar en esta. 
Cada temporada se destaca una notabili-
dad del grupo de aprendices jockey» en 
el Oriental Park. E l año pasjado fué Ray-
mond Bal] el que se abrió ¡vido hacia la 
prominencia y Wlngfleld, Rownu y "Wa-
koff so están distinguiendo nn^blemepte. 
Se llegó a pensar que el número de buenos 
jockeys podía íiumcuuirse ^landemente ce-
lebrando cierto número de carreras cu ca-
da temporada para aprcndlcas, eutre las 
buales se eligirán para integrarla^ aque-
llos muchachos que no hubiesen aún ga-
nado cartera. No queda la atcuor duda 
que escasean los buenos jocu'tys tanto en 
i',s Estados Unidos como en e! Canadá >• 
a'sro tendrá qm hacursj cu ol futuro para 
remediar eso mal. 
11. G. Uedwell se embarco ayer rumbo a 
Maryland donde estará dos .«emanas. Du-
rante su ausencia se dedicará n dirigir la 
preparación de los caballos .pie desde ha-
ce tiempo vienen pastando en su fluca 
cerca de Laurel. J . B. Goodimn quedará 
a Cargo de la cuadra de iJedwell durante 
la ausencia de éste. 
L A S CUAI>RAS GANADORAS 
lias cuadras hermanadas, Redwell-Q' 
Meara han ganado más de $10.0o0 por con-
ceptos de premios en lo que va del actual 
meeting. Veintidós cuadras más t an gana-
do más de $1.()00 y cerca de cien aparecen 
con un premio por lo menos en p u haber. 
1 turante ta semana pasada Ced-well ganó 
cinco carreras y diez dueños de caballos 
se Iniciaron cu la lista de ¡os afortunado» 
ganadores. Los premios hasta ahora han si 
do bien repartidos. Varios premios de $500 
aparecieron en los programas de la sema-
na pasada. L a cuadra cubana del señor 
A. Lezama ocupa ahora el q'.Uuto lugar 
entre los que han perecido mayor cuan-
tía de premios, con un aaber de $S.500. 
King Tuscan es el caballo que más dinero 
ha producido a su dueño en ia u^cual tem-
porada, pues hn ganado seis primeros 
puestos A continuación damos la lista 
completa de los dueños de midras que 
han percibido premios y monta dé los 
mismos hasta eí presente: 
H. G. Bedwell, . . 
I. W. Hedriclt. . 
A. Lezama 
W. C. Capps. . . . 
t). C. O'Mcara. . . 
W. V. Sehulte. . . . 
P. L . Short 
J . S. BaldWín. . . . 
N. L . Snelson, . • 
m Hay 
W. Fenwtck . . , . 
K. Hanlty 
H. B. Dalley. . . . 
W. O. Sculiy . . . . 
T. Irvln 
F . W Staton 
E . Calligary 
W. R. Padgett. . . 
N. K. Gil pin. • . . 
A. L . Taylor. . . . 
A. J . Marko 
W. C. Westmoreland. 
P, Q. Martín. . . . 
.T J . Ka ne 



























i c a z o 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L A N E P T U N O 9 1 
A- Ktehegoyeú 
B. O. Kteele. . 
J. T. Strltc. . .' " 
J . B. Goodman.' .' 
J . Marrone. . . 
E . K. Rrj son. *.' 
!>. Mork. . 
£ , S •Wisimrrt.- ; 
W. P, Uecd. . 
R. T>. Cárter. 
G. W. J . Rtssell. " 
•T. W. Pangle. . ] 
Mrs G, M. Preece. 
P. Hlnphy. . 
W. L . Crosby. . 
«£• T. Hyncs.' . 
R. V. Hayraaker. 
J- S. Whatley. . . 
T. Gargan. . . 
G. J . Dav. . . ' 
H. Van Rv. . * ' 
M. C. Kelly. . . 
L . Hamlln. . . 
H. !> Hutchlnjton 
H. Mlller. . 
G. Hltchcxk. . 
W. H. Hurst. .". 
A, B. Davidson. . 
E . C. Grlff.th. . 
.T. Hl Moody. . 
P. J. Miles. . . , 

































R E C O R D P E LOS . i n r i r w 
nil l aún continúa a la , ^ E T s 
Jockeys en activo servicio tn mVÍ? 1c* 
Park, pues gauó siete caíferas 
la semana pasada, con lo o u p / Í ^«Bte 
número de treinta y tres mon af Sf6 el 
mer lugar hasta la fecha k ^ Í M -
en el segundo puesto y el not ihi! %[m 
diz Wingfleld (^npa ¿i f ^ ^ f «Pw 
20 victorias en B„ », n ' " S a r coi ir ni&Liviu in upa el reren» i„„ • — 20 victorias en su haber. K o L l ^ r ^ 
aprendiz que se está portando n>„r Mtr< 
pues se anotrt tres victorlaa rt,1™Lblín 
rtltimos «ele dina y si sigue de I" ^ ^ 
ra pronto ocupará uno de iVs pULtanr 




. da ias montas ganadas por™! 
Ball ; 
Kleeger. 




C o r e y . . . . . . . . . 
Gray 
Knight 
R. C. Watts 
Dreyer 











Gore. . . 
Mac Cullough. . . . 
.T. Carroll. . . . . . . 
Thurber. . . . . . , 
J . P. Ryan 
Leaver. . . . . , , , 
D. Hoffman 
R. J . Ryan 
Sobel. 
L A S P K X E B A S DE ATJHB 
Idler: 5|8 eu 1.08 2!5. 
Alhena: Sjé en 1.18. 
Sargon: 1(2 en 58 
Oíd Charter: 3|8 en 37 3|S. 
Brave Cunarder: SjS en L07. 
Lantana : 314 en 1.24. 
Diván: 1|2 en 54. 
Twinkle Toes: S\8 en 36 3!5. 
Iraraense : 5|8 en 1.04. 
Zodiac: 3|8 en 38 816. 
Sureget: 5|8 en 1.07. 
Otsego: 5|8 en 1.04 3|5. 
Brookfleld : 3|8 en 38. 
Yorkville: 1|2 en 49 315. 
Yorkvllle: 1|2 en 4l> 8|5. 
Scorpii: 1!2 en 53 S|5. 
Page White:: 5¡8 en 1.00 2:5 
Kassan : 5|S en 1.11. 
Wlld Rose: 5]S en 1.04 2!6. 
Lord Byron: 318 en 36. 
Fommersade: 3|4 en 1.21 2¡5. . 
Flecha Negra: 112 en 52 3t5. 
Brobeck: 318 en 37 315. 
Bill Wlley: 3|8 en 3T SjS, 
Jesse .Tr.: 1¡2 en 52. 
Magnetlna: 5¡8 en L04. 
Otlsco: 3|8 en 38. 
Ampere I I : 112 en 50 315. 
Al Plerce: milla en 146 315, 
Nlnety Simples: 1|2 eñ 03 3|3. 
Glnno: 3|S en 40. 
Roe B . : 3j8 en 4a 
Lorac: 318 en 37. 
Freshct: S'S en 40. 
Kopje: 318 en 36 3|5. 
. Eddle Mott: 1|2 en 51. 
Eleanor: 5|8 en 104. 
Virginia H : SiS en 35 3|5. 
Harold : 814 en L17 3|5. 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
K L E C C I O N E S 
L a Junta General que debía ef1^"8* 
el domingo pasado para elegir la nue^ 
Directiva que regirá los destinos del " 
dado Tennis Club", durante el ano m>> 
no tuvo efecto por fa'lta de quorum. 
Se celebrará el próximo jueves coa cu<» 
quler número de socios que asista. 
Como ya diglmos, habrA una ^ 
dldatura, aquella a cuyo frente í 1 ^ " 
seflor Guillermo Lawton, P/̂ .fra-
te y que cuenta con mayoría de buu 
glOB. 
Desde hace alguí^T días R í a n s e , « ; 
puestos en el "hall- de encado dfii 
hado TenulB Club" 1^ J P ^ ' H p^" 
nuevas obras que en su edificio vau y 
to a llevarse a termino.. ¿er-
No puede negarse que todos 
mosos y bien detallados. ' buen 
Al concurso abierto han cou'nma* ^ 
nflmero de arquitectos presentanflo ^ 
yor parte magníficos tra,]a^s-
Los prcmlo¿ son los slgulentesf 
lo.—Kafecas y Toñarely. 
2o.—Enrique Martínez. _ Borges, 
3o.—Morales y Mata y Ben« 7 1>0,>' 
respectivamente. 
Según hemos podido flf?0Lelapla; 
nco de esgrima intep-sala? se eoTOÍt(. 
zuño nuevamente, debido a q«e ̂  j na9 
organizador desea dar *9}"™nhoTÍL 
dificultades surgidas a '̂Vo 'ilsnuae'0 Pa' 
No obstante, todo ^ « " ^ '"^"nlte CO» 
ra que esa fiestn esgrimístlca res 
todo el lucimiento de que es 
idea, -
P residente 
Club, el muy 
flrlo Franra. 
Nos parece e 
muy en ,1ustl 
montar con 
Proyírtase y con ^nqu^6 l 
obsequiar con un K^^AJAO Ten0'1 
- - - l í e n t e del V^!, ' eaoT ^ 
estimado amigo senoj 
pm homenaje ™ W * \ e test'; 
Icla; buena «>«°^16n y í9 
o tar co  un 'Ie /̂e en Ia 8rJo 
confraternidad ol cnr^" a <lu'e!1 ad-
focrfitl-a swiedad se i ' ^ 8 " ^ ¡ ^ su ^ 
espacio de muchos afios ha 
mirado presldcnt-. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O . , 
Cljrtg»B«» d«I H o » p U » J f ' ^ J r v n * 
CKRVGIA ¿ í T OKS****' 
esfec iaustaTen e n J r ' 
ast d b io & i» ^ •ere-
M S S O . t», A L T O " * 
9« 
CONStOCTAS i 
D K « A « T 
PARA BORDADOS ^f¿?Ál!a*9 fej alta novedad en boj>il't"Kl1iiero cürl vían y ropa interior <l''oc^a a 
eellitos de moda, la casa flc 4»i 
S E Ñ O R A G . E M P A R A W - oS 
S A N J U A N D E D I O S . 11 • ' 
T e l é f o n o A - 2 5 0 0 . j2j;o 
C 500 
E N E R O 3 0 D E 1 9 1 7 
L 
L A T 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA SIETE. 
- - A i i j o 6 e S p o r t 
I » o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
A S E B A L L 
BRILLANTE INAUGURACION DE LA SERIE DE BASEBALL EN E L 
"ORIENTAL PARK." E L ALCALDE DE MARIANAO, OVACIONA-
DO AL LANZAR LA PRIMERA BOLA. DOBLE VICTORIA DEL 
"TEAM" "ORIENTAIS" QUE DIRIGE ARMANDO MARSANS. UNA 
GRAN CONCURRENCIA ASISTE A L DOBLE JUEGO. LOS PLAYERS 
CUBANOS SON SALUDADOS CON APLAUSOS Y HURRAS 
Bajo muy buenos auspicios se 
inauguró ayer en el Oriental Park de 
niarianao la temporada de base ball 
organizada por la Liga Cubano-Ame-
ricana. ' . . . 
Miles de fanáticos ocuparon en me-
dio del mayor regocijo las principa-
ie<. localidades de la glorieta y los 
alientos en la Merbita. 
Próxima al diamante, hacia la de-
recha, se levanta üna gran gradería, 
púa más adelante se prolongará, des-
tinada a los verdaderos protectores 
¿el base ball, al público de sol, lugar 
donde no se conocen los "botelle-
ros-" 
Este departamento en que solo se 
pagan 25 centavos, estaba completa-
n-ente lleno, al extremo de qUe el pú-
blico tuvo que esparcirse por el te-
•rieno limpio. 
Medía hora después de la anuncia-
da para la inauguración del juego 
apareció en el diamante beisbolero el 
general Baldomero Acosta, Alcalde 
de Marianao, acompañado de los or-
ganizadores del Premio, los señores 
Brown, Lobert, Chuton y Masaguer, 
Ies cronistas de sports y los players 
de las tres novenas. 
Minutos después y ocupando el box 
e! general Acosta, el umplre oficial 
señor Mendíeta dió la voz de play 
ball, se lanzó la primera bola, que 
fué contada strike al player José Ro-
dés, que estaba al bat. 
L a bola lanzada por el padre do 
Mérito fué una linea rápida y fuerte 
y sobre el mismo home. 
E l público ovacionó al Alcalde de 
Marianao. 
Inaugurada oficialmente la tempo-
rada de base ball, dió comienzo el 
piimer juego entre los clubs Orien-
táis y Red Sox. 
Mendíeta, el umpire principal. 
Los players de uno y otro bando 
juegan admirablemente y defienden 
su campo con verdadero interés. 
Durante este primer juego solo se 
anotan tres carreras en el score de 
los Orientales, quedando en blanco el 
de los Red Sox. 
Así como Romañach dió el primer 
hiv y Rodés fué el primer struck out, 
Luque anotó la primera carrera des-
pués de un toletazo de dos esquinas. 
E n la octava entrada, cuando ya 
estaban engarzados siete argollas pa-
ra el collar de nueve destinado a los 
Red Sox, el manager de estos quitó a 
Palmero y mandó de bate de emer-
gencias al simpático Pedro Dibut. 
Pero ¡ oh suerte fatal!: el "Tigre 
padre" de los Atléticos Cubanos sa-
lió en three strikes; fué una desgra-
cia, pero ya le vendrá la buena. 
A Palmero lo sustituyó Pareda, 
que también estuvo de malas, pues 
fué saludado con un two bagger de 
Aragón. 
Resultado: que los Orientales ga-
naron el primer juego, por una ano-
tación de cinco por cero, en compa-
ñía de diez hits y ningún error. 
Los Red Sox dieron cinco hits y 
cometieron un error. 
E l público aplaudía indistintamen-
te a todos los players; pero el qUe 
sobresalió por su finísima labor fué 
Joseíto Rodríguez. 
También se distinguieron Luque, 
Marsans, Cabrera y Romañach. 
Jacinto Calvo realizó una labor 
E l miércoles, a la nna p. m., ju-
garán Red Sox y "White Sox. 
R . S. M. 
He aquí los scores de los dos jue-
gos: 
OBIENTALS B . B . C . 
V. C. H. O. A. E . 
J . Rodés, If. . • . 4 1 1 0 O 0 
T . Romañach, ss. 5 1 2 1 4 0 
A . Marsans, cf . . 2 0 0 2 0 0 
.T. Calvo, fe . . . . 3 0 3 3 0 0 
P . González, 3 b , 4 1 1 0 4 0 
J . Rodríguez, Ib . 4 0 0 14 1 0 
F . Hungo, 2b. . . 4 0 1 1 0 0 
D. Hernández, c. 4 1 1 6 2 0 
A. Luque, p. 4 1 1 0 6 0 
Totales . . . 34 5 10 27 17 0 
R E D SOX 
V. C. H. O. A. E . 
E . González, 3b. . 4 0 0 1 1 0 
A. Aragón, ss. . . 4 0 2 3 5 1 
M. Cueto, cf . . . 3 0 1 2 1 0 
M A. González, c. 4 0 1 5 1 0 
R. Herrera, 2b . . 4 0 1 3 3 0 
B. Acosta, If . . . 4 0 0 0 0 0 
I . Padrón, rf. . > 2 0 0 0 0 0 
A. Cabrera, Ib . . 3 0 0 13 0 0 
E . Palmero, p. . . 2 0 0 0 6 0 
F . Dibut, x . . . . 1 0 0 0 0 0 
P . Pareda, p . . >; 0 0 0 0 0 0 
Totales . , 31 0 5 27 17 1 
Anotación por entradas 
ORIBNTALS . . 001 001 003—5 
R E D SOX. . . . 000 000 000—0 





B x m d a 
EL VEI.VST 
ES Ú H / C O 
EN SU CLASE 
E i team " O r i e n t á i s " que g a n ó los dos juegos de ayer. 
American LeadPencilGo. I 
NeuvaVórk̂  I 
anuncia la batería por medio de una 
gran bocina, que apenas podía con 
ella. 
Las baterías eran: por los Orien-
tales, Luque y D. Hernández; y por 
los Red Sox (Medias Rojas) Palmero 
y Miguel A. González. 
E l primer hombre al bat, o sea Ro-
dés, tomó su ponche; pero Romañach 
que le seguía se destapó con un three 
bagger que le valió un "martí" de 
cinco bolos, premio de los organiza-
dores para el que diera el primer 
hit. # 
A pesar le lo poco efectivo que en-
tró en juego Palmero, logró dar 
skun. 
Los Red Sox al bat reciben tam-
bién7 skun en la primera entrada. 
magistral: dió seis hits en seis veces 
al bat. 
E l segundo juego fué más movido 
que el primero, pues los muchachos 
do Tinti batean y corren, principal-
mente "Pata Jorobá." 
Este juego, que se suspendió en la 
sexta entrada, quedó también a favor 
de los Orientales por una anotación 
de cinco por tres. 
E n resumen: que ambos juegos 
fueron del agrado de los fanáticos, y 
que ya tenemos base ball grande por 
largo tiempo 1 
T r e s C o s a s N e c e s a r i a s 
e n e l T r a t a m i e n t o 
d e l a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
E l Ungüento Cadum para el eczema, 
granos y otros padecimientos de la piel 
lleva a cabo tres cosas : Hace cesar lá 
picazón, forma una tupida capa sobre 
las partes afectadas de la piel, exclu-
yendo as! el aire y el agua, y fomenta 
el proceso de la cicatrización. E n mu-
chos casos se nota y siente una mar-
cada^ mejoría en menos de 24 horas 
Jil Ungüento Cadum es un remedio tan 
benigno que en cada caja va impresa 
una hsta de todos los ingredientes que 
cemtiene. Los que compran un reme-
dio tienen derecho a saber qué es lo 
que contiene, para que le den cuenta al 
medico si Ies parece conveniente. Los 
remedios secretos ya van teniendo po-
ca aceptación, y d Ungüento Cadum ha 
sido uno de los primeros en mostrar al 
publico de que ingredientes está hecho 
Sumarlo 
Three base hits: Romañach 2; R . 
González 1. • 
Two base hits: Luque, Aragón, D. 
Hernández, Cueto. 
Stolen bases: Calvo. 
Sacrifice hits: Rodés, Calvo. 
Strucg outs: por Palmero 3; por 
Luque 3; por Pareda 1. 
Bases por bolas: por Luque 2. 
Dead ball: por Palmero a Rodrí-
guez. 
Wild pitchers: Pareda. 
Umpires: Mendíeta y Mesa. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: H . Franquiz. 
O R I E X T A L S 
V. C. H. O. A. E . 
J . Rodés, rf. . . 
Romañach, ss. . 
Marsans, cf. . . 
J . Calvo, If. . . 
R . González, 3b 
J . Rodríguez, Ib 
F . Hungo, 2b. . 
R . Torres, c . . 
G. Ballesteros, p 
J . Acosta, p. . . 
Totales . . 
1 0 1 
1 1 0 
1 1 1 
1 3 0 
0 0 0 
0 2 6 
0 0 5 
0 0 5 
1 1 0 









24 5 18 11 3 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCÜiaSTA 
Jeí« de la Clínica del doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Qallejro. 
De 10 a 3. Prados 108. 
M e c a n o g r a f í a S i s t e m a V i d a l 
Los que aprenden a escribir por este nuevo sistema, pueden escribir 
a obscuras con feual seguridad que mirando, en una sola semana. 
Hagan saber estas cosas, a los extranjeros. Los ciegos, sordo-mudos y 
los analfabetos escriben al dictado en doce lecciones; y en un lapso relativa-
mente corto, podrán tocar piezas musicales en el piano, sin que sepan mú-
Slta. Á 
Es el progreso más importante que ha logrado la humanidaíPen peda-
gogía.! 
Se dan clases en las academias siguientes: Comercio, Sol 109; en la 
;3e TIpógrafas, y en Tenerife 49 y también a domicilio a precios convencio-
aales. Para referencias: JUAN B. VIDAL, Apartado dé Corrosos 976. 
Habana. c 846 10d 30 
Fundada 1752 
G u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t t i 
i Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
las Mdoras de E r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. .Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la t?ilis y demás secre-
' cíones viciadas. E s una mediana que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el EstrcfHmlento, BHIosIdad. Dolor deCabexa, Valild*», Allent» Fétido. 
Dolor doEstdmaSo. Indleestloo, DUii»«psla. Mal del Mleado, Ictericia, y lo» des-
arretlos queditóanan dela iripurezadelasangre, «o tienen igual. . 
DE VENTA El* LAS BOfICAS PEI» MUNDO ENTERO. tf0*$rt2*t¿0U¿& 
•mu 1 1 — r — • •iiim—iiiri^iirT—mr~ini^Tll^TOr 
S', <!S? S 3) ^ 9 ^ 
Pandada 1847. A . ¿Éf* * ± M J * 
f m p l a s l o s t o s o s d e A l i C O C i V 
/ ¿ P / f l L R e m 0 d , o u n i v e r s a l p a r a dolores . 
( 2 / l j : 2 > P ^ t ¿ ¿ ( ¿ * & ponde qalem que g(; sienta dolor apliqúese on emplasto. 
/ 
R o c k l a n d 
( B e C o i o r ) 
V a r i c k 
( B l a n c o ) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i e s 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A R R O W 
Insista en que le den siempre los cuellos de esta marca 
Ci-urrr, P e a b o d t & Co., Ivc., Fabricante* 
S c h k c h t z b . & Zoixm, Agtntu General»* y l> i ¡ t r i bu ido rM,pa ra la IWUL d e C u b a 
W H I T E SOX 
V. C. H. O. A. H. 
B. Jiménez, 2b . . 
B . Portuondo, 3b. 
Gr. González, I b . . 
P . Chacón, ss . . 
M. Villa, rf. >; > 
T . Campos, If. . > 
R Ramírez, cf. . . 
J . M. Fernández, c 
J . Junco, p. . . . 
E . Pedroso, p . . 
2 2 1 









L A M O D A A L D I A 
Totales . . . 21 3 4 18 10 3 
Anotación por entrada* 
ORIENTALS . . . . 200 030—5 
W H I T E SOX. . . . 102 000—3 
Sumario 
Two base hits: Marsans, J . Rodrí-
guez, B . Jiménez. 
Stolen bases: Calvo, B . Jiménez, 
G. González. 
Sacrifice hits: Rodés. 
j Double plays: Chacón y G. Gonzá-
lez. 
Struck outs Ballesteros 4; Junco 
2; Acosta 1. 
1 Bases por bolas: Junco 2; Balles-
teros 4. 
Umpires: Mendieta y A. Mesa. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: H . Franquiz. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION D E A Y E R 
Celebró sesión ayer tarde la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del señor Alfredo Hornedo y actuan-
do de secretario el doctor José Luis 
Valdés. 
Concurrieron diez y ocho señores 
concejales. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
KEPOSICION I>E UNA EMPLEADA 
Se leyó una resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil, mandando a 
reponer en su cargo de oficial terce-
ro bibliotecario del Ayuntamiento a 
la señorita Dulce María Perora. 
L a Cámara acordó acatar dicha re-
solución y reponer, por tanto, a la 
señorita Perera, declarando extingui-
dos los servicios del señor Alfonso 
Capetillo, que desempeña actualmen-
te dicha plaza. 
Propuso después el señor Alvarez 
Coto se acordara incluir en el próxi-
mo presupuesto la cantidad que se 
aleuda a la señorita Perera, por con-
cepto de haberes dejados de percibir 
desde que fue declarada cesante in-
debidamente Lusta la fecha de su re-
posición. 
Apoió dicha proposición el doctor 
Virlato Gutiérrez. 
E n contra se pronunciaron los se-
Tores Ibarra y Marinez ^eñalver. 
Por 17 votos contra 3 fué aproba-
da la proposición del señor Alvarez 
Coto. 
RECLAMACION DE H A B E R E S 
Se acordó también incluir en el 
presupuesto del ejercicio venidero la 
cantidad de 447 pesos 50 centavos que 
reclama el empleado Ramón Wiltz, 
por diferencia de sueldo dejado de 
percibir. 
UN T E T O D E L A L C A L D E 
Se dió cuenta de un veto del Alcal-
de al acuerdo que desestimó el re-
curso de reforma interpuesto por el 
señor Domingo Echevarría contra la 
determinación de depositar los fon-
ios municipales en una institución 
bancaria de esta capital. 
También se leyó un escrito del se-
ñor Echevarría retirando su referido 
recurso. 
E n tal virtud la Cámara acordó 
rechazar el veto del Alcalde y darse 
por enterada del escrito del señor 
Echevarría. 
PENSIONES 
Se acordaron las pensiones si-
guientes : 
Mil doscientos pesos a la señorita 
María Teresa Vinnet para que estu-
die canto en Italia. 
Mil doscientos pesos a la señorita 
María Adams para que estudie canto 
en Europa; y 
Mil doscientos pesos a la señora 
Concepción Ferrán de Borrell para 
eme estudie pintura en el extranjero. 
L a pensión que disfruta la señori-
ta Dulce María Serret, que se en-
cuentra estudiando piano en Madrid, 
fué prorrogada por cuatro años. 
L A MATANZA LOS DOMINGOS 
Se leyó una instancia de los obre-
ros de los rastros de ganado mayor 
y menor, solicitando que se declare 
día no laborable, a los efectos de la 
matanza en los mataderos, los do-
mingos. 
Defendió esa petición el señor 
Martínez Peñalver. ' 
Por unanimidad se acordó de con-
formidad con lo solicitado. 
LICENCIAS 
Se concedieron las licencias si-
guientes : 
Dos meses al Presidente del Ayun-
tamiento, señor Alfredo Hornedo. 
Los sombreros de cintas cons t i tu irán 
rante la p r ó x i m a primavera. 
la moda de mayor prominencia do*' 
Tres meses al concejal Roberto 
'Azón. 
Y tres meses también al concejal 
señor Rafael Martínez Alonso. 
CREACION D E UNA PLAZA 
Se acordó crear una plaza de Ciru-
jano ortopédico con el haber anual de 
mil pesos. 
LOS AUTOMOVILES 
Se aprobó una moción del señor 
Albarrán que dice así: 
"Clasificar los automóviles en cua-
tro clases: automóviles de alquiler, 
automóviles de alquiler de lujo, au-
tomóviles particulares y automóviles 
do carga." 
"Que los automóviles de alquiler 
abonen el impuesto de ocho pesos 
anuales, los de lujo el de 12 pesos, 
los particulares el de 20 pesos y los 
de carga el de 5 pesos; quedando sin 
efecto ni valor cualquier acuerdo que 
soj oponga al cumplimiento de éste ." 
L a anterior tarifa comenzará a re-
gir el primero de julio próximo. 
FOCOS E L E C T R I C O S 
Se acordó ordenar la colocación de 
doce focos de luz eléctrica en el Par-
que de Santos Suárez, en Jes-s del 
Monte. ^ T . ̂  
T R E S PLAZAS D E COMADRONAS 
Se crearon tres plazas de coma-
dronas municipales para el ejercicio 
venidero, a propuesta del señor Va-
lladares. „ 
•MEDICOS FORENSES 
Se acordó elevar la categoría de 
Se acordó elevar a la categoría^ de 
médicos forenses las plazas de medi-* 
eos municipales que desempeñan los 
doctores Alejandro Lainé y Mario 
Porto 
PIDIENDO INFORMES 
Se dió cuenta de un escrito del se-
ñor Tomás E . del Pino reclamando 
cincuenta pesos que se le adeudan 
por trabajos realizados en la confec-
ción del catastro. 
Se acordó solicitar Informes del 
Ejecutivo Municipal. 
F I N A L 
Después se propuso la creación de 
una plaza de Inspector de Farmacia; 
pero no llegó a tomarse acuerdo por 
haberse roto el quorum. 
L a sesión terminó a las seis de la 
tarde. _ 
D i n a m a r c a p r o t e s t a 
E l pequeño, el pacífico país danés, 
cuyo anterior rey fué suegro de cua-
si todas las testas coronadas, protes-
ta en la actualidad no contra la ame-
naza de ver invadido su territorio en 
la actual guerra europea, sino que 
su protesta es porque ve que la man-
tequilla asturiana marca velarde por 
su fino sabor y pureza hace una mor-
tífera competencia a la que vulgar-
mente se llama holandesa siendo de 
Copenhague. Dícese que Dinamarca 
declarará la guerra a Asturias. Se-
ría gracioso que se derramase san-
gre por la mantequilla. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
E L D E S L I N D E D E L A CIENAGA D E 
ZAPATA 
L a compañía "Zapata Land Compa-
ny", que tiene a su cargo los traba-
jos de desecación de la Ciénaga de 
Zapata, ha remitido un escrito a la 
becretaría de Obras Públicas rogando 
que se apremie a los comisionados 
Mué tienen a su cargo el deslinde de 
üicha ciénaga, a fin de que rinda el 
informe acerca de las obras comen-
/aAaLA APROBACION SUPERIOR 
L a Jefatura de Obras Públicas del 
Ü S T E e l e g a n t e t r a j e d e v e r a n o | 
^ e s d e m o d a y o f r e c e l a c o - | 
m o d i d a d e x i g i d a p o r t o d o s l o s i 
h o m b r e s e l e g a n t e s y d i f í c i l e s á ; 
c o n t e n t a r . 
L o m a n u f a c t u r a n s ó l o R o s e n -
w a l d & W e i l d e C h i c a g o , y 1 c 
l l a m a m o s w N o - W a t e " 
V d . h a l l a r á q u e e s t o s t r a j e s r e -
p r e s e n t a n u n a b u e n a c o m p r a . 
P r e g u n t e a s u s a s t r e . 
R o s e n w a l d & W e i l 
C l o t h i n g S p e c i a l t i e s 
C H I C A G O 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
1 N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
0 2 
X L M E J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P I T T S B U R G H . VA .E.U.D& A» 
T D M O R E S D E L C U E L L O 
D r . E n r i q u e Y á n i » 
C I R U J A N O 
BISECT0I I E I B0SPITAL "POCOSOLL». 
S^srua la Grand«k 
8 0 d * á 
distrito de la Habana ha remitido, poi* 
iriplicado, a la aprobación superior* 
el plano y acta de replanteo del terre-
no que ocuparán los nuevos edificios 
para los talleres a.ue la señora viuda 
de Ruiz de Gámiz construirá en el l i -
toral de Casa Eftanca. 
UNA SOLICITUD 
De Pinar del Río solicitó la Jefa-
tura de aquel distrito, por medio de 
un telegrama a la Secretaría del ra -
mo, que se le informe si la compañía 
azucarera "Central Toledo" tiene per-
miso para atravesar con paso nivel 
la carretera de Cabañas. 
L A C A R R E T E R A D E GUISA 
A BAYAMO 
Habiéndose retirado los señores Re-
bozo y Rodríguez, Pedro Navarro y 
Ceferino Véiga de la subasta para la 
construcción de la carretera de Guisa 
a Bayamo, el señor José Fonseca, en 
vista de que resulta para el Estado 
más beneficiosa dicha subasta, con 
los precios de ampliación propuestos 
por él, ruega se le autorice la conti-
nuación de dicha obra. 
L A C A R R E T E R A D E UNION 
A SABANILLA 
Por la Jefatura del distrito de Ma-
tanzas se han remitido a la aproba-
ción superior el plano y proyecto do 
las obras de construcción del primer 
tramo de la, carretera de Unión a Sa-
banillas. « • 
D E SANTIAGO DB CUBA 
Por el distrito de Obras Públicas de 
Orlente se han cursado a la aproba-
ción superior el plano y presupuesto 
para la construcción d© una alcanta-
rilla, de tres metros de luz, en la es-
tación 594 de la carretera de Bayamo 
a Guisa, y los pliegos de condiciones 
r)ara la subasta de la pavimentación 
de las calles que circundan la Plaza» 
de la Libertad, -en dicha ̂ ciudad. 
L a vela Mapa 'de -Cu-
ba de iodos lámanos , la^ 
de uso corriente, n o c h o . » 
rrea y dura muchí s imo / 
L a veliia L u z Ideal pa- / 
ra velorios, asislcncía de 
enfermos, cuidar niños, 1̂  
promesas y el vigilante r:> 
delj^ue duerme;' , & j | 
FABRICAS UNIDAS oeVELAS1 
MONTE 1»! ^' 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i - ^ 
d o s . i 
PARA los pies lastimados, adolo' ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mará* 
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. '• 
Sin importar las veces que haya Ud.' 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, ' 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otra/ 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. C o , / 
Framingham, Mr*»., E. ü. A. 
L I N i M E U T O 
M I N A R D 
PACANA OCHO. DIARIO DE LA MARINA ENERO 30 DE TQiy 
L A GUERRA EN E L MAR 
(Viene de la primera). 
EL STATUS DE LOS BARCOS MER-
CANTES ARMADOS 
Wasldnprton, Enero 29. 
En el Departamento do Estado se 
admite que el Gobierno esta estudian-
do la conYenieneia de dictar nuevas 
órdenes a los empleados de 1<>s puer-
tos americanos respecto al status de 
los barcos mercantes armados. 
A juzgar por las indicaciones ema-
nadas del Departamento de Estado, 
el Ooblerno probablemente adoptara 
la actitud de que los barcos mercan-
tes pueden montar cañones a popa 
y proa sin perder los privilegios que 
se les ha otorgado en los puertos 
americanos» 
SI prevalece este criterio ello será 
una especie de concesión a la Gran 
Bretaña qne se dispone a aumentar el 
armamento de los buques mercantes. 
Espérase que Alemania protestara 
enérgicamente contra este acuerdo. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE O F I C I A i T d E LONDRES 
Londres, Enero 29. 
«Hicimos estallar una mina ayer 
tarde al Sudoeste de Leus con buen 
efecto. Esta mañana a primera hora 
atacamos las líneas enemigas al Nor-
deste do Vermelles, lanzando bombas 
sobre sus cuevas y causándoles mu-
chas bajas. 
"También penetramos anoche, en la 
tercera línea y destruimos sus zan-
jas, Incluso sus ocupantes. Un nú-
mero ronsiderablo de alemanes que 
se encontraban en las trincheras, fue-
ron muertos. 
"Ha habido bastante actividad por 
parte de la artillería de ambas par-
tes, durante el día, al Norte del Som-
mo y también en el sector de Ipres." 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, Enero 29, (vía inalámbrl-
El Ministerio de la Guerra dice que 
las tropas inglesas atacaran a las po-
¡Üélones alemanes al Norte de Ar-
mentieres ayer. 
Los ataques fueron rechazados con 
muchas bajas por parte del enemigo. 
En el frente do Verdún los france-
ses atacaron cuatro veces, según el 
parte oficial; todos los ataques fra-
casaron. 
En Galitzla los rusos atacaron ayer, 
_ con fuerzas numerosas, las poslcio-
; nes ocupadas por los turcos en el río 
' Zlota Lipa. El parte oficial dice que 
í los rusos fueron rechazados. 
Los ataques rusos contra las lía cas 
austro-húngaras, en el sector Mes-
te Canesci, en el extremo septentrio-
nal del frente de Rumania fueron re-
chazados. El parte agrega que en lo» 
demás puntos del teatro de la gue. 
rra en Rumania no ocurrió nada de 
particular, 
EL COMUNIQUE DE LA NOCHE 
París, Enero 29. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado el siguiente parto: 
"Duelos de artillería y combates 
con granadas de mano se han libra-
do en el sector de la colina 301 en 
• la margen Izquierda del Mosa- En la 
; Lorena se libraron cañoneos a larga 
| distancia. En el resto del frente ha 
' ocurrido el cañoneo nsuaP. 
i 
EN LOS BALKANES 
r . i e r ó m e A p s i e 
Procedente de los Estados Unidos, 
ha llegado el señor Jerom© Apple, 
representante. de la mejor fábrica 
de trajes para caballeros, que exis-
ta en dicho país, la "Strouse & Brc-
thors", que tiene sus principales talle 
res en Baltiraore, y oficinas en las 
principales ciudades de la Unión. 
Esta casa lleva más de cincuenta 
años, dedicada a la confección de 
trajes, en lo que conserva una supre-
macía indiscutible, por la cual se le 
conoce en todo el mercado americano, 
y en gran parte del sur Americano, 
donde surte a muy selecto público. 
Su representante el señor Applo, 
que desde su niñez, está empleado en 
dichos talleres, ha venido a la Ha-
bana con el plan de iniciar las ven-
tas de dichas confecciones para ca-
balleros en este país, donde es ca-
si seguro que ha de alcanzar extra-
crdlnario éxito, ya que tan renombra-
da como famosa casa tiene dedicados 
sus talleros en Baltimore a la confec-
ción de trajes para los países de clt 
ma tropical 
"La New York", el conocido esta-
blecimiento de los elegantes que tie-
ne sus talleres en Obispo número 6, 
seguramente será a quien se le con-
fie la representación de esta casa 
que solo confecciona trajes de prime-
ra calidad. 
Dr. Joeé Nieto. 
Certifico: Que uso con éxito la Peu-
f-ina y Ruibarbo Bosque en el trata-
miento de la Dispepsia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1911. 
Dr. José Nieto. 
ba "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos de las embarazadas. 
Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes (ífel estóma-
go e intentlnos. 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Enero 29. 
La nota oficial expedida hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice que 
durante la batalla Ubrada el sábado 
último, al Nordeste de Jacobenl, en 
el extremo septentrional de la fron-
tera rumana, las tropas rusas hicie-
ron prisioneros a treinta oficiales y 
más de mil soldados. 
En su movimiento ofenslyo en Ga-
üt/la, al Sur de Braaetanl, los rusos 
tomaron y volaron varias trincheras 
ocupadas por los turcos, retirándose 
después a las líneas rusas, donde re-
chazaron los ataques turcos. 
CAMIO DE RES1DEXCIA 
Berlín, Enero 29. 
Según despachos de la prensa rusa 
recibidos por la Overseas, el Rey Fer-
nando de Rumania ha escogido el Pa-
lacio de Potemkin, en Yekaterlnos-
lav, en la Rusia meridional, para fi-
jar su residencia. El gobierno y el 
Parlamento rumano que se encuen-
tran ahora en Jassy, Rumania, será 
trasladado a Rusia, parte de las au-
toridades irán a YekaterinoslaT y el 
resto a Kherson. 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
GRECLl SALUDA LAS BANDERAS 
DE LOS ALIADOS 
Londres, Enero 29. 
La ceremonia de saludar las ban-
deras de los aliados fué llevada a ca-
bo por Grecia en la tarde del lunes, 
en el Zappeion, conforme al convenio 
recientemente celebrado entre el go-
bierno griego y las potencias de la 
Entente, según dico un despacho de , 
la i gen cía Reuter, procedente de Ate 
ñas. Los Ministros aliados, el jefe del 
primer cuerpo de ejército, y los mlem 
bros del gobierno griego estuvieron 
presentes;. El público en general fué 
excluido del edificio. No ocurrió nin-
gún incidente desagradable. 
EN ASIA 
PARTE OFICIAL TURCO 
Berlín, Enero 29. 
Serlas bajas sufrieron los ingleses 
en sus recientes ataques en el fren-
te del Tigris, según el siguiente par-
te oficial turco fechado el día 27 de 
Enero, y que dico así: 
^El enemigo el día 21 de Enero 
bombardeó fuertemente nuestra posi-
ción de Felahle, pero no atacó. El día 
ÍC de Enero, al Sur del Tigris, los 
Ingleses, después do un violente ca-
ñoneo, hicieron un ataque con nnme-
rosas fuerzas, logrando a costa de 
glandes sacrificios, conquistar algún 
terreno, Dos mi! cadáveres británi-
cos está» tendidos auto una pequeña 
parto de nuestro frente. El día 26 de 
Enero, el enemigo efectuó otro ata-
que, pero fué rechazado por comple-
te/' 
DETALLES DE LA BATALLA L I -
BRADA EN EL FRENTE JRAK 
Londres, Enero 29, 
Una comunicación expedida esta no 
che acerca de la batalla librada en 
el frente Jrak, Turquía Asiática, di-
ce: 
''Estamos en poder do la primera 
y segunda línea turca al Sudoeste de 
Kut-el-Amara en la margen derecha 
Amukc io 
D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s A l a N o o b e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
0 N P U R G A 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s • l o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o s e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o m b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i c i n a . 
D E V E N T A E N " f ^ D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a J V l a n r i q u e , 
e a l q u i l a n C a m i o n e s 
S e r v i c i o s e g u r o y r á p i d o . T r a n s p o r t a -
m o s c a r g a y m u e b l e s e n l a c i u d a d y 
p a r a e l c a m p o . V e n g a a v e r n o s . 
e y c a m a g u a 
V I V E S , 1 3 E - S . — T E L E F . A - 6 6 5 2 . — H A B A N A 
A L a s I V I u j é r e s 
Q u e T e m e n . 
L a M a t e r n i d a d 
Despucr do 
muchos años de 
cxpenencla, ettudlo 
yprática, el Dr.J.H. Pye pcrfcccioncT «1 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
LLA-'* El ha demostrado cientiñea-
mecte que ninguna mujer debe temer s 
los dolores defPARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
multados del "COMPUESTA MIT-
CUELLA, el cual permitirá el arribo de 
nu futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de .mucha 
ariidi cuand» se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
Ujtce, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a quo esta salga «a la debida can-
tioad y calidad pñra alimentar »1 recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
IXA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, bija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad dejguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pasálla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demfts preparados del 
Dr. J. H. Dye. SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
1 GRATIS I A solicitad tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro I 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: I 
"Como dar m luz niños aanoo y I 
robustos sin temor a doloros*' I 
y "Como l losara sor madro."] 
Este libro contiene consejos muy valí-1 
sos para las mujeres que sufran. 
Muy Sr. miót—-Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el. cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
»u libro, mandé a la botica de ios Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico* 
Ruro • Vi. f retente qn» todo» §m medlcamentoi I «as I m b« recetad» • mit enfenoaa, bmt dadv muy I bueno» rctultado». capen» me mácete náa Ubilt«i púa I dartea a macha» na» de mi* cllcatea. 
\Vi*¿} Sra. Leonlda» Runilnot da A (Matrona) S/o Ald&uue Uo. 4Í7, Tctauco. Cbilo. 3. A. 
t-a Sra. FeUta I. de Borjí. Cafie W»*» Na. UO. de I la oludad de Samiaeo. ChOe, dice qne bacía anchoe I afiM no había podido lognr criar nloíona crina ta. y I 
úetpuét de haber tomado 2 pocaoa ds "Comporto I MkcMU" tiaue ana robu»ta y m u . 
tic Bceslonarios para la Sepábllca da Cnbgi Avaroa » lazo, S. Cirios 163. Cisai-uep. 
del Tigris en n u frente de 4.300 yar-
das, como resultado de las operacio-
nes llevadas a cabo en la noche del 
sábado y domingo último. También 
oenpamos las líneas tercera y cuarta 
del enemigo en un frente de 600 jar-
da?, 
"Se han contado y enterrado seis-
cientos tnreos muertos, y aún que-
dan muchos por contar. En nuestro 
poder cayeron 127 prisioneros, mi ca-
ñón, una ametralladora, tres morte-
ros do trlnch«ra y gran cantidad de 
distintos materiales de guerra". 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 29 <Te Enero 
1917 
TEATRO UE GtEKKA DEL OESTE 
Erente del Principe Unperto.—Al Norte 
de Armentlers los InRleses atacaron rn 
tres olas Jas posiciones del regimiento 
bftToro iü, el "ai recbiw.6 al enemltr», o*u-
Brtndole grandes !>. váidas Rosnltaro i Ir-
fructuosas la« ínciirslj..es de desta.!*men-
tos encmtvos al Oê n de Eromelle» y al 
Este de Neo"viU*i, fct, Vaast y al ^"rte 
del Ancre y al Norte fi« 8"r ^..e. 
Al Sndoeste de I-etranalol fué capturado 
un puesto avanzado Inelés. , Frente del Príncipe Heredero.-—Al "este del Mosa hubo baftante actividad duran-te el día. Por 1» mañana los franceses tra-taron de atacar por sorpresa, sin l'^Pa-ra4-íón por íueKO, las posiciones captu-r a s ef día 26 on la altura 0̂4 Unien-do oue retroceder el enemiBO bajo nues-fr* n̂eBO nne InmediatamenU, < ^ ^ 6 Desde Ja tarde el enemigo Mxo ^ e r so bre nuestras trinchera* fuerte fuejeo de artillería, a ío que slR«ieron t«s nuevos rvtaquos franceses que todos ^ « ' " ^ ^ ron sin íxito alsnno par» el enemiao. El ™BÍmiento in<> defendió tenazmente el te-êno conqul.tado y el ^iaontuJa pu-do recuperar a pesar de derrochar ildas 5 
mí,eÍCunri:saUo de reconoelmlente en Jos Vosgos volvió la partida con nueve pri-sioneros. Pespuís de fuerte gWfwSÍÍtol? fuego, destacamentos de 8^*° W " ^ " burguses penetraron en las trincheras fran-"ITs "l IlartmannHweilerkopf. volviea-To con 35 prisioneros y uua ametralla-
d0rTEATaO PE «TrEKKA PEE ESTE 
Erente Aú\ Príncipe Leopoldo.—En el rio ^ ei tiempo ob.curo y ^ " P 0 " ^ nieve limitaron la ^Hvidad. tronas 
turcas del cuerpu " ^ ' ^ J ^ ^ t ^ ^ X -ña.H ñor su valor, rtcha»aron en *l Moia-WpaPló8 utlane¿ ru-nax-os ^ ^ ^ ^ el enemigo con grand.-s masa* 5 ^ ^ 
nueve prisioneros. uwi el sector 
la noche vigoroso fuego. Eos dos ataques 
rusos fracasaron. . 
Erente de MacUcnsen y de Mncedonla.— Kada de Importancia, AEMIBAÍÍTAGO AEEMAJí Un submarino alemán hundió el nueve de Enero en el Mediterránea oriental a un ^ ,0? armado, de unas 6.000 tonelada*, v el día 15 de Enero fué hundido en el Medlterrfineo el vapor taraque Inglés ar-mado "Garfleld". de 3.800 toneladas, que SV l̂e Malta Uevaba a Por Sald carbón, heno ĵ acelte. El capitón del vapor "Gar-fleld" fué hecho prisionero. El mismo submarino hundió mediante terpedo. el 26 de Enero y a unas 25 mi-llas al Este de Malta a un transporte ar-mado enemigo que navegaba en dirección «1 Esta v acompañado por un torpedero francés. El vapor que Iba lleno de tropas, se hundió en dl«» mbmtos. ^ 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, enero 29. 
Con temperatura invernal reinando 
en casi todos los frentes de combate 
las operaciones militar*» han queda-
do reducMas virtualmento a encuen-
tros de poca Importancia, si se tiene 
en cuenta las grandes batallas que se 
l\an librado cuando el tiempo ha sido 
más propicio. 
Tormentas de nieve, por el momon. 
tu, han paralizado las operaciones al 
sudoeste de Riga, en donde al parecer 
«e pfTOparaba una gran batalla. Al sur 
en la Bolhynia y al través de la línea 
en la Galitzla, ham ocurrido vivos en-
cuentros a^la^os, con capturas de 
trincheras por rusos y aliados teuto-
nes. 
En el frente de Francia y Béljrlca, 
exceptuando en el sector do la colina 
304, cerca de V^rdun, solamente se 
han librado duelos de artlllerfa. Cer-
ca de la loma 304 el cañoneo por am-
bas partes, ha si^o bastante severo, 
librándose también combates con gra. 
nadas do mano. 
Varios ataques franceses efectuados 
.ayer contra las defensas alemanas, 
fueron rechazados con grandes pérdi-
dar para el enemigo, dico Berlín. 
Mientras Berlín informa que los in 
gie^s en sus ataques contra las po-
siciones turras en el frente d» Irak, 
en la Turquía asiática, la semana pa-
süda sufrieron serias bajas, un parte 
oficial de Londres asegura que el sá-
bí>do y el domingo los ingleses en sus 
ataques ocuparon la primera y segun-
da línea d« trincheras turcas al sur. 
oeste de Kut-el-Amara, en un frente 
de 4-300 yardas y íamblcn ocuparon 
la tercera y cuarta línea en otro fren-
tt d© 600 yairdas. Los turcos, dice 
Londres, sufrieron muchas baja^. 
Los representantes de los aliados 
de la Entente han llegado a Petrogra-. 
do para celebrar una conferencia so-
bre la situación militar. 
Entro los barcos que Berlín anun-
cia haber sid0 hundidos recientemen-
te por los submarinos figura un trans 
norte armado enemigo, a 250 millas 
fie Malta. Dícese que el barco lleno 
de soldados se fué a pique en diez mi-
nutos. • 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
LOS ALIADOS D I ] LA ENTENTE CE 
LEERARAN UNA CONFERENCIA 
EN RETROGRADO 
París, Enero 28. 
Las potencias aliadas celebrarán 
una nueva conferencia en Petrogrado, 
donde se esperan de un momento a 
otro a los representantes de los go-
biernos Inglés, francés e italiano, los 
cuales traerán el programa preparado 
en las últimas conferencias celebra-
das en Londres y Roma. 
Las sesiones empezarán en breve. 
Francia ha mandado entre sus de-
legados al general Castelnan, como 
representante militar y al Ministro 
de las Colonias, Bf, Doumergue, co-
mo representante político. 
LA COMIDILLA DEL DIA 
Londres, Enero 2f». 
La declaraeión hecha anoche en Leí 
cester por Mr. Wüliam C. Auderson, 
miembro del Parlamento por el par-
tido Obrero, que en Inglaterra pron-
to se establecería el sistema de ra-
ciones, ha sido la comidilla del día 
y circularon rumores de qne el Ro-
jal Autobile Club, lugar requisado 
por el ííobierno, sería dedicado a 
Cuartel General para la distribución 
do las tarjetas alimenticias. 
Mr. Anderson, Miembro de la Co-
misión do Alimentos del Gobierno y 
por tanto se ha dado gran importan-
cia a su declaración. Lord Devenport, 
el Ministro de Alimentos, sin embar-
go, ha hecho esta noche la siguien-
te declaración: 
**La declaración hecha por Mr. An-
derson al efecto de que el pueblo In-
glés será pronto colocado bajo ei 
sistema de raciones, no está autori-
zada y es incorrectB,,. 
HABLA UN MINISTRO ITALIANO 
Roma, Enero 29. 
"Italia desea do una vez para siem-
pre libertad de los italianos que gi-
men todavía bajo la tiranía austria-
ca." 
Así se expresó Francesco Ruffini, 
Ministro de Instrucción Pública, ha-
blando con el representante de la» 
Prensa Asociada, aludiendo al discur-
so del Presidente Wllson. 
"Parte del mensaje del Presidente, 
referente a la posibilidad de buscar 
garantías para la paz futura cuenta 
con el apoyo, en sus ideas fundamen-
tales, de la Entente, que en su nota 
expuso las mismas aspiraciones de 
estabilidad europea, 
"Los propósitos de Italia son con-
diciones indispensables para la paz. 
¥ f A n t i g u o d e I t t c l a n . 
L J I J I J C a u r u a j c s d e l u j o . 
5 0 Vls -a v ls de duela y m l i o - tí{ r o o 
r e s , con p a r e j a i P & 
Servicio e s p e c i s l p a r a en-
t ierros , bodas y bautizos: 
Vis-a-vls , b lanco , con & I A 
alumbrado, p a r a boda # 1 1 / ' 
L U Z . 3 3 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692 . Cors ino F e r n á n d e z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E K f f c J ^ R 
D E ? 1, 3 Y * B O V E D A S . 
F . ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - 3 I 3 Í 
E i m S u á r e z d e C o r b a t o 
H A F A L L E C I D O 
T dlspnesto su entierro para el día de hoy, martes, a las 4 de 
la tarde, su esposo, madre, hermanos y hermanos políticos, supli-
can a sus amistades acompañen la conducción del cAdárer, desde 
ta casa mortuoria, Príncipe de Asturias 2 (Víbora), hasta la Ne-
crópolis de Colón; faror que les agradecerán eternamente. 
Habana, Enero 80 de 1917. 
Francisco Corbato Fernández; Teresa Corbato Viuda de Suárez; 
María Teresa y Oscar Suárez Corbato; Manuel, Bonifacio y 
Beniguo Corbato y Fernández y demás familiares ; doctor 
Núfiez Pérez. 
NO S E REPARTEN ESQUELAS. 
P 334 80 13 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T i 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENT1BRKOS 
Zanja, 142. Teléfono? A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
Habiendo salido ItaUa, tras dura bre-
ga, de la servidumbre, expulsando a 
los austríacos, entre los propósitos 
que la han llevado a esta guerra há-
llase la consecución de una unidad 
completa. Esto está justificado por 
la historia, y su realización será un \ 
acto plausible, puesto que Italia n<» 
desea vivir do la gracia de los demás. 
Ella ya ha podido constituir su so-
lidaridad nacional, y hoy está traba-
jando para dar una solución final al 
problema de su unidad. 
"Los propósitos de Italia sólo po-
drán alcanzarse mediante la victoria, 
pnesto que su enemigo ni por un ins-
tante ha ocultado o modificado las 
doctrinas tiránicas y opresoras que 
son la antítesis absolnta de los prin-
cipios proclamados por el Presidente. 
"En efecto, la declaración del Pri-
mer Ministro de Hungría, Tlsza, de-
muestra que Austria-Hungría too só-
lo desea continuar oprimiendo a las 
varias nacionalidades, sino que desea 
extender su opresión a los Balkanes, 
a Serbia, a Montenegro y a Ruma-
nia. Todo esto es monstruoso y es-
pecialmente repulsivo para Italia, cu-
ya situación, a causa de los italianos 
que se hallan todavía bajo la domi-
nación austríaca, es verdaderamente 
singular. Estos italianos no forman 
una nación separada sujeta a Austria, 
sino que forman una parte ensangren 
tada y adolorida de una nación en su 
mayor parte libre. Italia sería indig-
na do su libertad y de su fuerza si 
permitiese que el Austria Inmutable 
continuase a perpetuidad oprimiendo 
a una parto de la población Italiana, 
"Los americanos, que gozan de en-
tera Independencia, no pueden dejar 
di comprender la posición de Italia 
en este conflicto. Italia no puede de-
poner las armas mientras no venga 
unfi victoria común a coronar los pro-
pósitos que son condiciones indispen-
sables do una paa futura. Es inadnii-
slble que el justo deseo de paa que 
anima hasta a los mismos neutrales 
pueda coincidir co nía Sumisión a una 
Potencia brutal y truculenta^. 
^ OTRO DISCURSO PACIFISTA 
DE W1LSON? 
Washington, enero 29. 
Muchas conjeturas se hacen aquí 
sobro si Wílson expondrá o no más 
detalladament» su criterio acereg. de 
la, paa, cuando hable el viernes en 
esta ciudad, en la Cámara de Comer-
cio de los Estados Unidos sobre el 
porvenir mercantil. 
Algunos funcionarios creéii qu« se 
aprovechará de la oportunidad para 
ir^nuar de una manera más clara 
que a Alemania incumbe dar el próxi-
mo paso, si es que ha recibir algún 
ímpetu el gobierno pacifista. 
HAMBRE EN RUSIA 
Londres, enero 29. 
Rusia está padeciOndo hambre en 
medio de la abundancia, «egún una 
correspondencia sin fecha que publica 
el "Times", de su corresponsal en esa 
nación. 
Cree el corresponsal que hay bas-
tante alimento en Rusia para nutrir 
a toda la población durante dos años, 
pero debido a lo inadecuado del trans 
ptrte ferroviario, la falta de organi 
/ación, coordinación y distribución, el 
pueblo en algunos distrito* halla difí-
cil, ya que no imposible, proveerse ê 
alimentos. 
E l pueblo de Petrogrado tiene que 
formar cola durante muchas horas pa-
ia proveerse de carnes, pan, leche, 
azúcax y legumbrOg. 
E l termómetro en la capital, marca 
a veces, 20 grados bajo cero. 
¿NOTICIA DE COPENHAGUE 
Copenha'guc, enero 29. 
E l periódico "Schieswlgsche Grenz-
post", dice que el Genera», al mando 
del noveno Cuerpo de Ejército Ale-
mán ha proclamado que todos los In-
ternados y las demás personas dol 
eiemento civil súbdltog o ciudadanos 
de las naciones hostiles a Alemania, 
serán obligadas a trabajar en obras 
pubPcas, 
FALLECIO LORD CROMER 
Londres, enero 30. 
Lord Cromer, ex-gobema^or de 
Egipto, ha fallecido. 
INTENSO FRIO EN FRANCIA 
En Francia se sigue sintiendo un 
frío excopcionalmente intenso, fluc-
tuaudo el termómetro entre 10 y 15 
grados bajo cero. 
Se ha suspendido por completo el 
tráfico en el Canal Central por el cual 
so trauspoorta el carbón desde Mon-
ceau-les-Mines y las barcas están pre-
sas entre el hielo. En el mismo Sena 
Inferior, ya empozan a verse trozos 
ae hielo flotante. 
Se han anunciado varias muertos 
acosionadas por el frío. 
D e M é l i c o 
MIL QUIMENTOS REFUGIADOS 
SIGUEPí A LAS TROPAS AME-
RICANAS 
El Paso, Enero 29. 
Más de mil quinientos refugiados 
siguieron a las tropas americanas 
cuando iniciaron su marcha para sa-
lir de Méjico, según un ranchero que 
llegó aquí hoy del interior. En una 
línea que se extiende más de cinco 
millas caminan, detrás de la columna 
del general Pershing, envueltos en 
grandes nubes de polvo, hacia la 
frontera. Algunos van en carretones, 
otros en automóviles. 
Siguiendo a los refugiados ameri-
canos, los cuales son, en su mayoría, 
colonos mormones que van en ve-
hículos de toda clase, caminan cen-
tenares de chinos y nativos que no 
contaban con medio de transporte 
para los Estados Unidos. 
O r i e n t a l ( V 1 
Si se padece de am>^ , ^ 
i «r«..VT"a des. 
Remítanselo ccnS^c05^ 
frasquito de muest?a POr«0 frasquit 
FERd7T. HOPKIN^^ ' 
87 Great Jones Str-et *1* ?.0^ P 87 Great Jones Strecí W S 0 N 
numii - •••••i ^ York 
El frente de la colnmi,» 
«ue llegará a Ojo FederL86 
che, donde acampará rico est* fio, 
LOS MOTIMIENTOS T T t t t t . 
Juárez, Méjico, Enero 29 ^ 
De Casas Grandes se rer^t-
noche la confirmación ñ T ^ h 
de la ocupación de El TaiL Ü Bo1í̂  
zas villlstas. Decíase que J l , ^ ' 
deTRla se habían m o S d o ^ í 0 ^ 
Norte desde ^ m U t n i ^ ^ * 
bían estado esperando la ^ 
la expedición punitiva ante^ nÍ9 
par la plaza. ue 0cu. 
Decíase también one I a » J¿, 
habían sido vistos en la8 ¿ ^ e f t ^ 
nes de Santa Sofía, a 85 S f e 
Ojo Federico, donde se esperaba ié 
acampasen esta noche los sotíJ1* 
de los Estados Unidos. 
Un tren de carga salló de amtí ,ste 
noche para traer a los r e í u ^ 
restantes y las propiedades de i! 
mormones y otros. m 
F J m t a ]ETITAS 3ÍÜEV0S 1)esohbe-
El Paso, Enero 29. 
Tanto en el lado americano en** 
en el mejicano, se han toSo u* 
medidas necesarias para S t 
ocurran mañana nuevos desórdeS 
a causa de las ordenanzas m S 
nanas para los que atraviesen ¡í 
puente Internacional. Las restrkola 
nes Impuestas fueron debidas a i¡ 
presencia de la fiebre tifoidea en li 
Norte de Méjico. 
Se acordó que mañana no cJrcnlen 
los tranvías y que el eseaadróa «de 
la muerte" del general Mnrgnla ge 
estacione a lo largo de la Arenida 
Juárez que conduce al puente y dls. 
poner de bastante fuerza policiaca 
para sofocar cualquier desorden. 
E l Jefe de Policía, señor Torres 
anuncia que arrestará a todos los 
agitadores. Dice que en los desóráe-
nes ocurridos hoy había cinco t I I U s . 
tas y que si vienen mañana se les 
arrestará. Un mejicano se dio hoy 
C e c t r o M e x i c a n o de 
f •;. CONVOCATORIA 
Por no haber podido verificarse ef 
dia 24 del presente la Junta General 
convocada para esa fecha, se aTisa 
a los mejicanos que deseen conenrrir 
que dicha lunta se celebrará el pro-
xlmo 30 a las 8 y media de la noche 
en el Hotel "Isla de Cuba", Parque 
de Colón; y que en ella so procederá 
a las eleciones de de Mesa RirectiTa 
que debe funcionar en 1917, 
Por este motivo se suplica la mas 
puntual asistencia, en el concepto de 
que se cita por medio de la prensa 
para que tengan la bondad de darse 
por enterados y de concurrir las per-
sonas cuya dirección se ignora, y a 
los que no es posibls por esta cansa 
cUar de otra manera. Se avisa tam-
bién que la sesión se verificara coa 
el número de personas qne asista. 
La Junta PirectlTa. 
c 815 2d-29 
A L P A R G A T A S 
R E B O R D E 
TELF. 
PARA A N E M I A , CLOROSIS. MM^ 
N U T R I C I Ó N . TUBERCULOS^ 
C O R E A , AMENORREA. " ^ K * 
TENIA. MAL DE BRIGHT Y C O * 
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE 
MONtA Y D E FIEBRE TIFOUJEA-
P A R A U N O Y O T R O S E X O 
• v0 jelfi' 
es una panacea para toda clase de enfermedades secretas. .n0<1ae 
mente suprimo los síntomas y manifestaciones exterj,05 !̂,n y pro* 
también, y principalmente, ataca los gérmenes que Prod^" l0s es-
pagan la infección, estimulando los tejidos a fin de repar-ur 
tragos cansados por la enfermedad. _s y t t t f 
LA MIXTURA DE CROSSMAN pone do mMlflesto sn* n. 
des curativas, particularmente, en los casos de añejas o o i ^ ^ 
de han sobrevenido complicaciones después de la iniectM 
raméate recogida. dl?68̂ ' 
LA MIXTURA DE CROSSMAN no produce ^ t o ^ m t e so-
vos; muy al contrario, los evita merced a su «c01611 *sl"7^aZ par» 
bre los tejidos; a ello se debe que resulte Igualmente eu^ 
uno y otro sexo. 
No son necesarias Inyecciones n! Irrigaciones. Oíroí 
LA MIXTURA DE CROSSMAN cumplo fielmente lo uu 
medlcamentes no hacen más que prometer. 
Do venta en las principales Droguerías y Farmacia». 
W r i g h t ' s I n d i a n V e g e t a b l e P i l i C o . W 
UNICOS FABRICANTES Y GARANTIZADORIS: 
3 7 2 P E A R L S T R E E T , N E W Y O ^ K 
.vi» m . alü .. . Sd-28 , 
E N E R O 3 0 D E J 9 1 7 
hafiós y vendió los cnatro cer-
c{íiCOi„a rfistautes a otros que de-
^Vnn cruzar el paente. n i popma-
'e8 sa manifestación lanzó bote-
fi"> V v l e á t a s contra los milicianos y 
11 laidos <íe inmlffración america-
fn,pf,.p «e hallaban prestando serrl-
n.0Sc?n el pnente. 
H*. e TXPEDICI0\ FILIBUSTERA 
' T'S'TRA EN MEJICO 
.n«rilie. Tejas, Enero 29. 
B r S u "oticias recibidas aq, 
" expedición filibustera 
imeTa dc ciento treinta partidarios 
^^l ix Pfaz, al man ô de nn abog*-
de l.amafi» Pedro González, 
nna 
com 
¿o j j h u i » — - - - cruzo 
" .r el R'o Orunde, internándose ea 
*éjlco, cien millas al Oeste do 
Rroirnsville. Una pequeña partída de 
glbusteros dispararon rarios cente-
¿gj.es de tiros para atraer la aten-
ción de los guardias carranclsías. 
mientras el grueso de la fuerza cru-
/cha el río. 
He dice qr:! l:i expediejon bien 
nrorista de armas y municiones. IVo 
L sabe qué suerte ha corrido la ex-
pedición después de haber entrado 
en Méjico: pero se supone que se ha 
nnido "a otras partidas. 
SACERDOTES DEPORTADOS 
1ía?hinpton, Enero 29. 
Al notificar el Departamento de 
jstado hoy que los dos sacerdotes 
por los cuales so interesaron los Es-
l̂ os Unidos habían sido deportados, 
eÍ señor Aguilar. Ministro de Rela-
o-ones Exteriores del probierno de 
facto de Méjico, hace constar que los 
referidos sacerdotes no fueron con-
denados a muerte, como so publicó, 
rnn de ellos, el señor Obispo de la 
DIARIO DE LA MARINA 
Modelo 85-4 
P U E S T O E N l^PL H A B A N A 
^"/^nUéTaía "este país.' Aquí se 
S S a S e ^ s e halla actualmente el 
prelados 
í S ' a c u s a d ó I de auxiliar a Tilla. 
r ^ m m t A LA RETIRADA DE 
T i^ TROPAS AMERICANAS DE 
1' MEJICO 
waslumrton. Enero 29. 
11 general Funston ha telegrafiado 
I , o t al Departamento de la Guerra 
l e al retirada de la expedición pu-
«ItiTa americana proprresa satlsfac-
f'„riamente y qne el último contin-
.•ente de tropas debe cruzar la fron-
t¿ta el lunes próximo. 
H Departamento de la Guerra no 
hn publicado el texto de la orden de 
retirada; pero se sabe que contiene 
i, fracciones detalladas acerca de la 
reinada de las trenas y lo que ha de 
Kaocrse en caso de que surja algún 
incidente inesperado. Dicha orden 
m t ó a manos del general Pershlng 
éé la mañana del domingo. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
EL PRESUPUESTO PARA LA DE-
FENSA AMERICANA 
Washington, enero 29. 
El presupuesto de defen8a presen-
tado por el gobierno, asciende a 
$800.000.000, empezó a asumir forma 
definitiva en el Congreso hoy, al vo-
tar la Cámara el proyecio do ley so-
bre Jas fortificc^ones, qre entraña 
mi total de más de $51.000.000, para 
Ofensas de las costas y al cwnpletar 
1c Comisión de Asuatoo Navales de 
ía Cañara su presupuesto navei pa?a 
1918, ( j ie arroja un toíal de' mas de 
$351.000.000. 
El pî supuesto abitar tedaví» es-
tá ec miónos dj la Comisión de Asun-
tos imitares de 1c Cárrara, paro se 
esperj qua esté terainíido I j i Remana 
próxima. Las pcrtMas suman un to-
la] de $360.000.000. 
El proyecto de ley naval arroja un 
total de $351.433,245 contra la canti-
dad de ?313,000,000 el aT.o pasado. 
Presupone la construcción de tres 
«cc-razaOos do 42,000 tondadag, a Ten 
costo tota] de C2S.178,592 cada uno; 
un t'ucero acorazado, tres emeeroc, 
íiUuadores, quince " d e z u o s ? 7 * " ' í 
C o m p r a r 
A u t o m ó v i l ? 
Actualmente puede U d . poseer este coche 
Overland de turismo, grande y potente, por un 
precio mucho m á s bajo que el de otros coches 
del mismo t a m a ñ o y potencia. 
No podra resistir el comprarlo cuando sepa 
lo seguro que es su manejo—la comodidad que se 
obtiene a l viajar en él—el placer que proporcionará 
tanto a U d . como a su familia. 
Compare U d . este coche Overland de cuatro 
cilindros con otros de su precio. Notará U d . sus 
cualidades tan superiores, asi como su hermoso 
acabado negro con la capota y cubierta en el 
mismo color. 
Su apariencia y operación superan a los de 
cualquier otro coche en su clase. 
A l recibirlo tendrá U d . un equipo completo. 
A lumbrado^y-arranque eléctrico, botones 
eléctricos de gobierno en l a columna de dirección, 
muelles traseros del tipo modil lón neumáticos de 
4 pulgadas (10 ctms), carburador Tillotson — 
t o d a s l a s v e n t a j a s y c o m o d i d a d e s d e l o s c o c h e s 
g r a n d e s . S i n , embargo, este Overland le costará . 
únicamente 
Vis í tenos U d . H O Y . 
que Fisk, hablando con él, se había f 
vanagloriado de que dominaba al Se- f 
crotañ'o McAdoo, en prueba de lo 
cual estaba dispuesto a despertar por 
teléfono al Secretario a la 1 y media 
de la mañana, insistió en que todo 
eso no era más que pura novela. 
La creencia general, expresada por 
I los miembros de la Comisión esta no-
• che» era que se había abreviado ma-
l.í rialmente la investigación como con 
secuencia de estas impugnaciones. 
E L PRESIDENTE W1LSON VETO 
LA L E Y DE INIVIIGRACION 
Washington, enero 29. 
E l Presidente Wilson vetó la ley 
de inmigración, votada recientemente 
por el Congreso, por no estar de 
acuerdo con la cláusula referente al 
analfabetismo. 
Es tai es la segunda vez que el Pre-
sidente ha vetado una ley de inmigra-
ción por la misma causa. Otras leyes 
de igual índole fueron vetadas por los 
Presidentes Taft y Cl^velard, por la 
nusma razón. 
Cuando el Mensaje del Presidente 
se leyó en la Cámara se pidiló que 
quedara sobre la mesa hasta el jue-
ves; los partidarios de la ley empeza-
ron a hacer gestiones para lograr vo-
tar la ley sobreponiéndose al veto. 
Hace dos aiíos que en la Cámara sólo 
faltaron cuatro votos para completar 
ta necesaria mayoría de las dos ter 
VALORES 
>'ew York, Enero 39. 
Empezando con alardes generales 
de vigor el mercado, que hoy asumió 
un carácter eminentemente profesio-
nal, decayó poco después, siguiendo 
a casi todas las ganancias pérdidas 
de 1 a 3 puntos entre las principales 
emisiones y mayores retrocesos en las 
especulativas. 
E l carácter superficial de la sesión 
se veía en el limitado volumen de las 
transacciones. Se operó solamente con 
ceras partes de ios vot^'^ra "01,̂ 1" 46O'(>00 acciones, contribuyendo a for 
proyecto fuera ley. ^ qae e- lpar «ste total una proporción prepon 
El proyecto de ley qne vetó ei p 
sidente hoy pasó en la Cámara en *I 
RESULTADO DE UN ENSAYO 
Nueva York, ener© 29. ^ O A I V J 
ter-
se 
T e l . A ' § 6 1 4 . 
Doce de los trece policías que 
minaron esta noche la tarea que se 
impusieron durante tres semanas pa-
ra probar que un hombre puede ali-
mentarse con 25 centavos al día, ga-
naron de una a sais libras en peso. 
E l uno restante perdió cerca dc cua-
tro PbraS. 
Después de darles las gracias a loa 
policías, asegurándoles que la dieta 
cue ss impusierou les había benefi-
cínde, el doctor Eugene Lyman Fisk, 
dió una conferencia sobre la alimen-
tación-
VENTAS DE MINAS DE NITRATO 
Santiago de Chile, Enero 29. 
El Gobierno anuncia para el día 16 
de Ahnl la venta en pública subasta 
de varias minas de nitrato en las pro-
vincias de Tarapaca y Antofagasta. 
a p o r t e s 
P r a d o 35. 
T h e W i l l y s - O v e r l a n d C o m p a n y 
Toledo, O h i o E . U . A . 
?i \iliar de destróyer, otro de sub- " l e y en un espacio de tiempo también 
Marino, y 18 submarinos de 800 tor:«-
Mas. 
El límite de costo de los cuatro 
cruceros autorizados el año pasado y 
para cuya construcción el Departa-
mento de Marina no ha pod^o colo-
car conthitos, S6 ha elevado la 
»uma de $16.500.000 a $19-000.000. 
Otros doce millones adicionales pa-
ra equipar arsenales, se provee tam-
bién en caso de que cualquiera de los 
tarcos que figuran en el programa 
Laval no pueda ser construido en ar-
enales particulares, a costo razona-
razonable. 
• No se autoriza la construcción ¿e 
submarlnos pequeños para, defensas 
de costas. E l Comité se opone a la 
construcción «le pequeños sumergi-
bles de 400 & 600 toneladas, como hay 
ahora en sjerv îo-
SIGUE LO DEL "SOPLO" 
New York, enero 29. 
Pleny Fisk y Archibald S. White, 
famosos rinancieros de Nueva York, 
comparecieron hoy ante la Comisión 
investigadora de la Cámiara y nega-
ron vehementemente algunos de los 
cargos más sensacionales presentados 
por Thomas W. Lawson en su recien-
te Aclaración sobre el famo-o "so-
plo". 
Mr^Lason había aludido a Fisk co-
mo miembro del trío de especulado-
r< s, oomtpuesto de un miembro del ga-
binete (el Secretario McAdoo), un 
Senador (conocido por el Senador O) 
y un banquero, que tenían una cuenta 
corriente conjuntos, en Wall Street. 
Fisk negó enérgicamente que jamás 
hubiera existido semejante combina, 
ción. 
Mr. White, de quien dijo Lawson 
AL MC COY Y LES DARCY SE DIS. 
PUTARAN E L CAMPEONATO DE 
PESO MEDIANO. 
New York, Enero 29. 
Al Me Coy, pugilista aspirante al 
campeonato de peso mediano, ha con-
certado un match de boxeo con Les 
Darcy, de Australia, cuyo match se 
celebrará en Madison Square en la 
noche del 3 de Marzo, según Orant 
Hugh Browne, manager del Madison 
Square Garden. 
LAS CARRERAS DE CABALLOS 
EN MISSOURI 
Jefferson, MoM Enero 29. 
Un proyecto de ley en virtud del 
cual se permitirán las carreras de 
caballos bajo el sistema de las apues-
tas mutuas, fuá presentado hoy a la 
Asamblea legislativa del Estado de 
Missouri. E l objeto de la ley propues-
ta es revivir las fiestas hípicas en 8t. 
1 Louis y Kansas City durante una tem-
l perada de treinta días cada año. 
PELEA EMPATADA 
Cincinnati, Enero 29. 
Los pugilistas Jacis: Britton y John-
ny Orlffith celebraron esta noche ur: 
encuentro a diez rounds, resultando 
tablas la pelea. Ambos se batieron 
científicamente y durante todo el 
match ninguno de los contrincantes 
t-orrió pelisro de recibir el terrible 
"knockout." 
dorante de United States Steel y otras 
conocidas industriales, lo mismo qne 
los cobres, las marítimas y las petro-
leras. 
El acero fluctuó entre 114% y 112H, 
cerrando a bajo precio, con una pér-
dida neta de l U puntos. Las Bethie-
bem Steel perdieron diez puntos en 
dos ventas y las industriales de bajo 
precio cedieron de 1 a 2. Las de me. 
tales y las marítimas adquirieron al-
guna pesadez después de sus primó-
los avances y las azucareras sucum-
bieron a una moderada presión. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 170.118. 
Cuba Cañe Sugar: 48.112. 
South Porto Rico Sugar: 181. 
Bonos de la República de Cuba: 
99. 
Papel comercial: 3.1|4 a 8.112. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Libras,—A 60 días: 4.72; por le-
tras: 4.75.18SÜ6; por cable: 4.76.7116. 
Francos^—Por letra: 5.84.112; por 
cable: 5.88.1!2. 
Marcos,—Por letra: 68.318; por ca-
ble: 69.112. 
Plata en barras: 76.518. 
Peso mejicano: 59.1¡8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2,1!2 a 2.3|4; a 90 días; 2.314 a 
8; a seis meses: 3. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
81.1!2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 79. 
Consolidados: 51.814. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 62 francos 
25 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por ciento; 88 
francos 70 céntimos. 
i » A N T I - C O N S U N Í I V O D E Z E Q U E I R A 
Unica ayuda eficaz para la cura de la tuberculosis. Su médico lo conoce 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
AVENIDA DE LA REPUBLICA N. 45. (SAN LAZARO) TeL A.5712. 
C i í n i c a d e e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s , y d e 
p r e f e r e n c i a l a s p r e t u b e r c u l o s a s 
LOMA DE SAN MIGUEL. 
Poclto 13. Teléfono 1-1494. Jesús del Monte, 
Director: Dr. Tomás V. Coronado, Amistad 100. Teléfono A-3874. 
c 806 30-30 e 
t . I . P 
E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e s o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s , 
e n s u f r a g i o d e s u a l m a , m a ñ a n a , M i é r c o l e s , 3 1 d e l 
c o r r i e n t e , a l a s 9 d e l a m i s m a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , 
S u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r n a a n o s y d e m á s d e u -
d o s ; a g r a d e c e r á n a s u s a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a t a n 
p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , E n e r o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
Todas l a s m i s a s qne s e c e l e b r e n e s e d í a e n dlcba Ig l e s ia , s e r á n a p l i -
c a d a s por e l a l m a de l finado. 
New Torh, Enero 29. 
Entraron los vapores 3íorro Castle, 
de la Habana y Nassau; Calamares, 
de Puerto Limón, Cristóbal y la Ha- üf' A!ustl,i ^uerra' ^ V 1 * MatüTe' baña; Harriet (norueeo)) dc rio«-^Florentmo Serrar10' Bertiho Borro. L. fuegos ^«uiuLgo^, ue ^««i-^G5me;? Caro Ylcente pUerta. Aquili-
Port Eads, Enero 29. 
Entraron los rapores Cádiz (espa-
ñol), de Matanzas; Excelslor, de la 
Habana, y Mexicano (noruego), de la 
Habana. 
Salló el vapor Pioneer, para la Ha-
bana. 
Port Arthor, Enero 29, 
Entró el vapor inglés Belgian, de 
Cienfuegos. 
Cristóbal, Enero 29. 
Entró el vapor Mctapan, de Ne-w 
York vía Habana. 
Salió el vapor Tenadorcs, para Nevr 
York vía Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nevr York, Enero 29. 
El mercado local de azúcar crudo 
está firme y sin cambios. Los refina, 
dores acudieron al mercado a los pre-
cios corrientes, para pronto embar-
que; pero los tenedores pedían pre-
cios más altos, no resultando venta 
ninguna. El cierre fué firme, a 3.7 8 
por los "Cubas" costo y flete, igual a 
4.89 por el centrífugo y 4.02 por las 
mieles. 
• En los refinados los trastornos obre 
ros ejercían todavía una influencia 
perturbadora, aunque los precios no 
sufrieron alteración, rigiendo el dc 
6.75 por el granulado fino. Algún in-
terés demostraron los exportadores y 
se susurraba que los intereses cana-
dienses habían acudido al mercado a 
proveerse, pero no salió a luz venta 
ninguna. 
Con la excepción de Enero, que su-
bió en simpatía con la firmeza de los 
disponibles, el mercado de entrega fu-
tura descendió a más bajo nivel, al 
i influjo de las Uquidaciones ocasiona-
; das por la Incierta situación obrera en 
' algunas de las principales refineríaB. 
l os precios al cerrar subieron cuatro 
puntos para Enero y bajaron de 1 a 3 
para otras posiciones. 
Enero se vendió de 4.15 a 4,18, ce-
rrando a 4.18. 
Marzo de 8.88 a 8.90, cerrando a 
3.88. 
Mayo de 3.88 a 8.90, cerrando a 8.88. 
Julio a 3.94, cerrando a 8.93, 
JUNTA GENERAL 
Celebró junta general de eleccio-
nes. Presidió la cesión don Nicoláa 
Merino, asistiendo gran número de 
socios. 
Con el entusiasmo que se pone en 
toda obra de unión y de armonía s* 
habló de la brillante gestión de la 
directiva saliente, de aquella memo-
lable fiesta del Estandarte, del ca-
ritativo rasgo de los palentinos re-
sidentes en la Habana con ocasión de 
aquella fiesta, en que se hizo un va-
lioso donativo a los Asiíos provincia-
les, todo cuanto de noble y de alto 
*>e hizo durante el año, desfiló por 
los labios de aquellos palentinos. 
Hablaron con su proverbial gala-
nura los señores Merino, Guerra Es-
paña y otros señores, y acto seguido 
se procedió a la elección, proclamán-
dose la siguiente candidatura: 
Presidente, don Nicolás Merino; 
Vicepresidente, don Juan Guerra Ve- el departa mentó, _ 
lo; Tesorero, don León Bartolomé lí/^J20' 23,v,2(3',31 de,0ytubre 
Arenillas; Vicetesorero, don Gerar-
do Melero Castro; Vocales: señores 
Manuel Abril Ochoa, Manuel Casti-
llo, Agustín Guerra, Emilio Mathé, 
FERNANDO LOBETO Y MIGUEL 
En atenta carta este distinguido 
amigo nuestro nos participa haber to-
mado posesión del cargo de Presideu-
i p do la entusiasta, de la útil, de la 
noble Sociedad Casina de la Haba-
na, cargo para el cual fué elegido en 
Diciembre último por la fraternal vo 
tación sue asociados. 
Y los casinos al elegirle han te-
nido un acierto digno del aplauso, 
í ornando Lobeto es un casín entu • 
siasta, inquieto, laborador; de Ideas 
elevadas y de un amor entrañable a 
Campo de Caso, a la Sociedad Casi-
na de la Habana, y a sus asociados; 
a todo lo que sea cultura, amor y 
paridad; a todo lo que en Cuba dig-
nifique al primoroso rincón asturia-
no y a sus hijos los casinos que lu-
chan en tierras de sol. 
Felicitamos a los socios, a Campo 
de Caso y a este Fernando Lobeto en-
íusiasta, inquieto laborador 
a u n a 
v e l a d a 
no Puente, Juan Hoyos, Felipe Es-
paña, Fortunato Suazo, Felipe Gon-
zález, Ramón Cossío, Mario Melero 
Castro, Vidal del Olmo, Vicente Lo-
mas, Fermín Castañeda, Isidro García 
Nogales, Bartolomé Bilbao. Suplentes, 
señores Juan Gutiérrez, Miguel Mon-
tes, Martín Lomas, Pedro Bellota, Au-
relio Pérez Prada, Venancio Gutié-
rrez. 
Una vez proclamada la precedente 
candidatura, habló el señor Merino 
cando las gracias por la distinción 
que se le hacía 
Se obsequió a los concurrentes con 
sidra y tabacos. 
Nos complacemos en felicitar a los 
elegidos, augurando para el Club de 
la tierra llana de campos muchos 
éxitos, qt e a no dudar serán brillar 
tes como nos tienen acostumbrados 
los palentinos. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
s u i c i d i o f b u s t r A u o 
En el Centro de Socorros rrie Regln fné asistida anocte la señora Mercedes Garda Plasencla, de 51 años y pecina de Bazo y Perdonjo, en. aquel pueblo, por presentar síntomas de haber ingerido luz brillante, tóxito que tomfi con el fin de suicidarse ñor estar aburrida dc la pida-. 
La paciente fué .remitida at Hospital Xú-mero Ui'.o. 
SE C A Y O DK U N C A B A L L O Cristóbal Febles Fleitas, dc 13 años y vecino de Santa Emilia 15, fué asistido en el Centro de Socorros de Jesús del Monte, por el doctor Vega Lámar, de la fractura del cúbito y radio izquierdo, k-slón gravo que se produjo al caerse de un < abaIlo que montaba, en Enamorados y Flores. 
80BRK UNA BATEA 
La niña Rosario Díaz Floras, de 10 años de edad y vecina de Cerro .x>8, fué asistida en el Centro de Socorros de! Cerro, de una contusedón grave en ia región epi-gástrica, lesiOn que se produjo en su do-micilio al caerse sobre una batea. 
ROBO FRUSTRADO 
Al Vivac fueron remitidos por el Juez 
de Guardia, Antonio Blanco 1 barra, veW-
no de Picota G0, y Juan Díaz Valdés, de 
Esperanza 14, por haber sido sorprendidos 
en el interior de la casa Gloria 101, domi-
cilio de Manuel Cueli García y José Mon-
tóte García, donde habían penetrado con 
el propósito de robar. 
Los Individuos, al ser sorprendidos, hu-
yeron, siendo capturados .-nás Mrde por el 
viyilante lOS-i, Francisco Méndez. 
Blanco y Díaz nevaron la acusación. 
E l doctor Remos y el señor Juan 
Padillai, estuvieron ayer en Palacio 
a invitar al General Menocal para 
la velads1 que se verificará mañana en 
honor de la señora Delia Echevarría. 
A dicho acto han sido invitados tam 
l.'ién el doctor Alfredo Zayas y el 
Alcalde de. la HabanaJ, doctor Varona 
Suárez. 
D e i a S e c r e t a 
HURTO En la Jefatura de la Policía Secreta de-nunció ayer Abelardo S. Ferrer vecino de Obrapía número S6, altos, que- el sábado último le hablan hurtado de s.n habitacióu un alfiler de corbata valuado en $00. BETEXCIOX El detective Amador Prio lllvnu. detuvo en la tarde de ayer al menor de trece íiño« Ernesto Estrada. Pérez, vecino de Recreo rúniero 15, en el Cerro, oor encontrarse reclamado en la causa Kê OlO del Juz-gado de Instrucción de la Sección Segunda, en la Sala Tercera de lo Criminal. 
ESTAFA 
Chang Pulg, vecino de San Rafael nú-mero 9 y gerente de la razón social Chang í<ien Buy y Hno., f-e presentó t imbién, en denunciando que en los _ e O'ctubre y 2 de No-viembre, del afió próximo pasado, se le había presentado en su establecimiento un individuo que dê ía pertenecer a la socie-dad de Botten Neígbor y Ca., radicada en ¡ San Ignacio 25 y con tai motivo le com-pró al crédito diversas mercanefas cuyo Importe hfzose ascender a ;a suma de se-tenta y tres pesos veinte y cinco centavos. Aquellas compras fueron garantizadas por los ĉonsiguientes recibos y en los cuales 
aquel suíeto le puso la firma fantasma-górica de M. A. García. Autorizado el de-nunciante para cobrarlos en este mes que corre, cuando fué ayer a San Ignacio 25, se encontró co que la sociedad de Rotten 2s'eigbor y Ca. no existe, dándose entonce» j cuenta del engao en que había caído. 
Se dió cuenta al señor Jaez de Instruc-ción de i a Sección Segunda y la Policía, por su parte, Investiga para descubrir quién es el Individuo estafador. 
R O B O Igualmente denunció en la Secreta, du-rante la tarde de ayer, José Rodríguez Ve-ga, dependiente de la locería denominada "La Vajilla", s»:tuada en Gallauo número 114, que de la habitación alta que ocupa en la misma, le habían robado violentán-dole uu mueble, la cantidad de cuarenta | y cinco pesos en efectivo, que guardaba. OTRA ESTAFA Juan Veng, oomerclante estabJecldo en. Gallano 111, denunció asimismo en la Sé-treta que un tal M. A. García le había estafado durante los días 23 y 25 de octu-bre del pasado año, so pretexto do com-prar para la razón social de Rotten Nelg- , bror y Ca., do San Ignacio 25, la cantidad do $41.50, valor a que moatan las mer-cancías que se llevó. 
HURTO 
Isaac Pórtela García, vecino -le Gallan»' 72, denunció anoche a la Secreta que mien-tras se encontraba en un "garaje" de» la baile de Morro, le sustrajeron do un saco que había dejado sobre un automóvil, un reloj de oro y dos pesos platH. sospechan-do que el autor lo fuera un Individuo em-pleado en el titado "garaja'-. 
FLUSES ESTAFAOOS RnmíSn Miranda Torres, domiciliado en Marina 5, en Casa Blanca, acusó ¡i un Indi-viduo nombrado Francisco Muñoz, vecino que dijo ser de Monte 12, de haberle es-tafado dos fluses de casimir y un panta-lón, prendas que le entregó para limpiar y que prometió devolverle, lo cual no ha efectuado. El denunciante .10 considera perjudicado en $.T7. 
DESAPARICION AntonÉo Vlllarolla Domingo, vecino de Refugio 2. denunció que su hija Isabel, de 25 años, desapareció ayer de ?u domicilio, temiendo que le haya ocurrido algún per-cance, pues no acostumbraba -casa. salir de 
LA MONTAÑA 
Por la validez y el esmero de sus 
trabajos fotográficos, por el numero-
so y brillantez de sus dibujos, por el 
mterés, lai variedad y atractivo de sus. 
anícu-os, es sin duda "'La Montaña" 
^ na de las mejores re'/Htas de It 
América latina. 
E l último número hace 'esaltar en 
sustancioso editorial lai importancia 
de la escuela industrial de Santan-
der, 
Dedica "La Montaña" tm muy 8311-
cido artículo a la llorada muerte del 
ncjtabl© profesor y compositor de 
músicai señor Jos'é Castro Chañé. 
En otra de sus páginas aparece el 
retrato del culto joven cienfueguero 
y concejal del Ayuntamiento de ta 
Habana, doctor Viriato Gutiérrez, cu-
yos méritos enaltece. 
Cuentos amenos, poesías escogi-
das e interesantes reseñas, acompa-
ñabas de preciosas fotografías llenan 
las demás páginas de "La Montaña". 
CASTOR IA 
i . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
Que no deben administrar una medicina á sus niños sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
5. —Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingr». 
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, 
y los mejores para los niños; 
4. —Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el 
resultado de treinta anos de observación y práctica; 
o.—Que Castoria puede ser administrada por cualquier per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6. —Que teniendo Castoria en la easa se evitan muchas penosas 
vigilias, los n iños se conservan robustos y alegres, y las 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-tica, y estoy muy Eatisfecho de sus buenos efectos." Dr. W. L. L i s t e r , Rogers (Ark.) 
* "Prescribo con frecuencia la Castoria par» los párvulos, y siempre con resultados muy •atisíac torios. Dr. B . H a l s t e a d S c o t t , Chicaco (HIs.) 
"La Castoria ocupa el primer higar en sn clase. En mis treinta años de práctica puedo asegurar que nunca he encontrado otra pre-paración que pueda ocupar su lugar." ^Dr. WlLLIAM B e l i í o n t , Cleveland (Ohio) 
"Receto la Castoria á mis clientes y ia q m en mi familia." ^ Dr. W. F. W a l l a c e . Bradf ord (N. H.) 
•̂ ""iS-iÜi**10 Ia .Caatori« P'or varios años ea m» Pttctiea. y siempre la he encontrado ser UO C&Qadio síguro y de confianza." 
Dr. W. T. S e e l e y . Amity (N. Y.) 
"Duranto muchos años he recetado la Castori»1, á mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrado que es un remedio excelente. La fórmula no puede ser mejor." 
H. J. T a f t . Brooklyn (N. Y.) 
.'Véase que 
t a firma de 
se encuentre en 
cada e n v o l t u r a 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T H E C E N T A Ü R COMPANY, N U E V A YORK. E . D. A. 
FAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
D e p i l a t o r i o l U a r í a S n i a r d 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e t v e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
Depilatorio María St irard 
Depilatorio María S t u a r d 
Depilatorio María S t o a n l 
Depilatorio María S t u a r d 
Depilatorio María S t u a r d 
« • «ü mejor 4 « todos loa depilatorio», por «cu* «orprendentea y maravilloeon rwral-
ttLáúa. Ka «1 s s A j i efic&z é Inofoturivo. pues no i rr i ta el cutis por delicado y fine que 
é s t e seo. 
es el m&a «fleac, porque con su uso se obtiene la completa desaparictAn de todo ve-
llo y polo. Ka el m á a Ijpoíenslvo, por ser e l ú n i c o cuya ap l i cac ión no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que ae use. 
todo tocador por au elegante preaontaclfin 
el t ínico que no despide mal oloff. puea al 
en frasco de cris-
polvo contiena «n 
N ú m . 1.—Psma que 
es Indispensable en 
tal tallado y por aex 
perfume delicado. 
es el m á s prActico porque en muchos caaos, y especialmente en edad Juvenil, basta* 
uua 6 dos aplicadonea para que desaparesca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. No mancha v deja e! cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las s e ñ o r a s y s eüor i ta s en todas sus edades. L a s madres deben fijar-
se en sue hljltas, puee & los 12 6 14 años , generalmente, aparece «1 primer vello, y 
en este caso una d dos aplicaciones del nflmero 1 bastan para que el vello no apa-
rezca nunca m&s. 
desaparezca al vello. N ú m . 2.—Para que 
UOS P R O S P E C T O S E X P L I C A N K L . MODO F A C I L I>K U S A R I X ) 
Diü V E N T A E N L»A H A B A N A : D R O G U E R I A D E S A R R A * 
deaaiMrazea j i paish 
m u .-W 
D e P a l a c i o 
TRANSFERENCIAS DE CREDITOS 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto: 
"Transferir al capítulo 29, artículo 
??, "Gastos diversos de la Marina Na-
cional", subconcepto "Para lavado de 
ropa de mesa y cámara", las siguien-
tes cantidades: de igual capítulo y 
artículo, subconcepto "Para material 
y útiles", trescientos veinticinco pe-
sos sesenta centavos ($225.60), y del 
subconcepto "Para reparaciones y va-
radero" ciento ochenta y nueve pesos 
sesenta y cinco centavos ($189.65). 
—Transferir al capítulo 2», artícu-
lo^9, subconcepto "Para carbón, leña, 
gasolina y agua", las siguientes can-
tidades: de igual capítulo y artículo, 
subconcepto "Para reparaciones y va-
radero", doscientos treinta y cinco 
pesos cuarenta y cinco centavos 
í$235.45); "Para conmutación de alo-
jamiento a oficiales que prestan sus 
servicios en tierra", seiscientos sesen-
ta y seis pesos noventa y un centa-
vos ($666.91), y "Para equipos" nove-
cientos treinta y nueve pesos ochenta 
y ocho centavos ($939.88). 
^-Transferir del artículo 2', "Sec-
ción de Subsistencias y Transportes", 
subconcepto "Raciones para once mil 
ciento nueve alistados, aumento de 
raciones, dietas de enfermos, etc., du-
rante los trescientos sesenta y seis 
días del año". Decreto número 860, 
de 1' de Julio de 1915, la cantidad de 
treinta mil pesos ($$30,000) al capí-
tulo, i ' , artículo 2", "Gastos Generales 
de ía Secretaría de Gobernación", 
Eubconcepto "Para imprevistos en to-
llo el Departamento", 1916 a 1917." 
PARA DEDUCIR 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto que la Secretaría de Hacienda 
tenga en cuenta la cantidad de mi? 
ciento noventa y un pesos ocho cen-
tavos qne aparece pagada de más en 
el concierto éiue celebró la "Compa-
ñía Cervecera de Santiago" con di-
cho Departamento en 3 de Diciembre 
de 1914, para el pago del impuesto, a 
fin de deducirla del actual concierto 
qne tiene celebrado la referida Com-
pañía. 
C o n s e j o d e S e -
c r e t a r i o s 
E X P E D I E N T E S ADMINISTRATIVOS 
Ayer, por la mañana, se reunió en 
el Palacio Presidencial el Consejo de 
Secretarios. 
No asistieron los señores Secreta-
rios de J u n c i a y Agricultura,. Comer-
cio y Trabajo, doctor Laguardía y ge-
neral Núñez. 
Se dió cuenta por varios señores 
Secretarios con diversos expedientes 
de carácter administrativo y se levan-
tó la sesión a las doce y treinta minu-
tos de la tarde. 
T R I B U N A L E S 
£1 pleito establecido por el doctor Alfredo Zayas, por sí, en el asun-
to de los terrenos del Matadero, contra el Municipio de la Habana. 
Recurso contencioso establecido por él Estado contra una resolución 
de la Junta de Protestas. £1 pleito de la Compañía Nacional de Fian 
zas. Otras noticias. 
EN EL SUPREMO 
E l Ministerio Fiscal se separa 
Dos resoluciones acaba de dictar el 
Tribunal Supremo en las causas en 
que habían pronunciado sentencia las 
Salas Segunda y Tercera de lo Crimi-
nal de la Audiencia y a virtud de re-
cursos de casación establecidos por el 
Ministerio Fiscal por no estar confor-
me con la absolución de Manuel Gon-
zález Torres, por rapto, y que se con-
denara a Emilio Boves al pago de una 
multa simplemente, en causa por 
atentado a agente de la autoridad; 
por cuyas resoluciones tiene el Supre-
mo por separado de los indicados re-
cursos al Ministerio Público, confir-
mando las sentencias de la Audiencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Cándido Díaz 
Alvarez, por injurias. Audiencia de 
Santa Clara.—Ponente: señor Caba-
irocas. Fiscal: señor Rabell. Letra-
dos: señores Herrera Sotolongo y 
Rosado. 
Infracción de ley.—Aniceto Vila 
Castro y otro, por disparo. Audiencia 
de Camagüey.—Ponente: señor Ave-
llanal. Fiscal: señor Rabell. Letrado: 
señor Gutiérrez de Celis. 
Quebrantamiento de forma.—Euge-
nio Francia contra Rafael Telles, por 
estafa. Audiencia de Santa Clara.— 
Ponente: señor la Torre. Fiscal: se-
ñor Rabell. Letrados: señores Bide-
garay y Vieites. 
Infracción de ley.—Basilio Guerra, 
por homicidio. Audiencia de Matan-
zas.—Ponente: señor Ferrer. Fiscal: 
señor Rabell. Letrado: señor J . A. Ro-
dríguez. 
Sala de lo C íy íI 
Infracción de ley.—Audiencia de la 
Habana. Mayor cuantía.—Louis Estes 
contra Mac Vay Linsay, sobre pesos. 
—Ponente: señor Edelman. Letrados, 
'señores Kent y Delgado. Procurador: 
señor Llanusa. Mandatario: señor Pe-
lllcer. 
Apelación.—Audiencia de la Haba-
na. Contencioso-administrativo. "The 
i New York Pharmacal Association" 
contra resolución del señor Presiden-
te, de 22 de Enero de 1916.—Ponente: 
señor Edelmann. Fiscal: señor Figue-
redo. Letrado: señor Prieto. 
EN LA AUDIENCIA 
E l doctor Alfredo Zayas establece un 
pleito, por sí, contra el Municipio 
de la Habana. 
Ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
V u e s t r o R e s f r i a d o 
¡ C o m b a t i d l o ! ¡ C o m b a t i d l o s i n T r e g u a ! 
Un resfriado es un enemigo peligroso dis-
puesto siempre á producir resultados des-
astrosos si no se le ataja. Repeledlo con el 
P e c t o r a l d e C e r e z a d e l D r . A y e r 
E s t a e s u n a m e d i c i n a r e g u l a r , u n a m e d i c i n a 
d e m é d i c o s p r e p a r a d a p a r a e l t r a t a m i e n t o d e 
t o s e s y r e s f r i a d o s . S e v e n d e e n f r a s c o s d e 
d o s t a m a ñ o s . 
Preparado por Dr. J . C Ayer y Cía., Lowell, Mass., E . U. A. 
C A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
N a c i e a a i d e C u b a . D e p a r t a m e n t o N a . 3 1 6 . - t i a b a R a 
: T e l é f a B f t S A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
E d i f i c i o d e l 
C E N T R O 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía ha atendido, en el mes y medio de vigencia de la ley, a 194 lesiona-
dos y acemas han ocurrido 6 casos de muerte. A 
Veao W obreros el beneficio que les reporta esta Ley y los patronos las responsabilida-
des qu¿ se evitan con el seguro. 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez, 
V1CE-PRESIDENTE: 
Agustín G. Osuna. 
LETRADO COfíSÜLTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
CONSEJEROS: 
Regino Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajcn. 
Director General: JUUAN UÑARES. 
Subdirector General: MANUEL L. CALVET. 
Médico Director: DR. JÜUO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
s « s « 
P o n e N u e v a V i d a E n 
C o n s t i t u c i o n e s Q u e b r a n t a d a s 
A modlda que vejo? se aproxima, uno empieza a sentir la necesidad de 
vltnllflad on la sanare, pues la saupre lia sido o.l guardia del cuerpo, y 
la fuerza empieza a disminuir. No importa la vejez o Condición, la sangre 
puede sor aoolerada ¡i mayor actividad con las propiedades nutritivas de s. s_ s.. 
S. S. S. es un remedio puramente vegetal adaptado a las necesidades 
do la sangre. Los 0̂ años en que S. S. S. ha sido usado han demostrado su 
mérito en todas las formas de enfermedades de la sangre y millares de 
personas testifican a ios resultados maravillosos. No Importa la forma de 
desorden de sangre que le aflija, S. S. S. le dard los más rApldos resul-
tados. Compro una botella hoy. Manufacturado y garantizado puramente 
vegetal- por S W I F T S r E C I F I C CO.( ATLANTA, GA. 
S . S . S . De Venta por Todos ios Droguistas. 
tencloso-admlnistrativo de esta Au-
diencia estuvo ayer señalada para ce-
lebración la vista del juicio de mayor 
cuantía, sobre interpretación de con-
trato, procedente del Juzgado de pri-
mera instancia del Oeste de esta ca-
pital, establecido por el doctor Alfre-
do Zayas contra el Municipio de la 
Habana y contra la sucesión y here-
deros de doña Rosalía Hernández. 
Este pleito es el conocido por el de 
ios terrenos del Matadero, y aparecen 
como letrados de las partes los docto-
res Joaquín de Freixas y Pascual.. 
Claudio Montero y Mendoza. 
L a vista citada fué suspendida a '¡ 
virtud de haberlo así solicitado el 
doctor Zayas, por motivos de salud-
Sobre nulidad de contrato 
Ante la referida Sala de lo Civil se 
celebró ayer la vista de la apelación 
establecida en el juicio seguido por la 
fiociedad de "Cluett, Peabody Compa-
uy" contra la de "Schwartz and Sch-
wartz" y la señora Rae Neiscopf, so-
bre nulidad del contrato de arrenda-
miento de las seis últimas puertas, 
por San Rafael, de la casa Aguila 
113. 
Informaron en el acto de la vista 
los doctores de la Puente y Arturo 
Fernández y González, quedando con-
clusa para fallo. 
Otras vistas 
E l restante movimiento de vistas 
ayer, ante la propia Sala, fué el si-
guiente: 
Se suspendió la de las diligencias 
preliminares del juicio de mayor 
cuantía establecido por doña Angela 
lloredo contra la sucesión de don 
Juan Loredo (en un efecto.) 
Se celebró la del juicio de mayor 
cuantía, procedente del Juzgado del 
Oeste, establecido por don José Jané 
contra don Antonio Jané y otros. 
Y se suspendió la del juicio de ma-
yor cuantía, procedente del Juzgado 
del Este, establecido por la "Compa-
ría Nacional de Fianzas" contra don 
Fermín Piñón. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cr l -
ninal estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas contra Julio/César Méndez y 
Aureliano Beranger, por infracción 
de la Ley Electoral; contra Ismael 
Perdomo, por rapto; contra Antonio 
Berdu Cors, por homicidio; contra 
P idel Marrero y Cecilio Soto, por in-
fracción de la Ley Electoral; contra 
Juan González, por disparo; contra 
Manuel Durán, por hurto, y contra 
Gertrudis Recondo, por homicidio. 
Pleito del Estado contra la Junta de 
Protestas. 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y Contencioso-administrativo de 
esta Audiencia del recurso contencio-
so establecido por el Ministerio Fis-
cal, en representación de la Adminis-
tración General del Estado, contra la 
resolución número 5,739, de la Junta 
de Protestas, de 19 de Noviembre de 
1915. que resolvió la protesta estable-
cida por don Francisco Martínez y 
Fernández, comerciante, domiciliado 
en esta capital, sobre aforos de guan-
tes de piel; ha fallado declarando sin 
^ugar las excepciones propuestas y 
declarando con lugar la citada de-
manda establecida por la Administra-
ción, declarando que está bien hecho 
el aforo de que se trata. 
En un juicio de mayor cuantía 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil de los autos del juicio de-
clarativo de mayor cuantía seguido 
on el Juzgado de primera instancia 
del Este por don Gabino Jimnez y Ar-
mas, propietario, domiciliado en esta 
capital, contra don Enrique Moliner, 
mecánico, contra don Julio Gabino 
Moliner, dulcero, y contra don Juan 
Octavio Moliner, cauffeur, todos do-
miciliados en esta capital, los cuales 
autos pendían ante dicho Tribunal 
por apelación oída libremente a los 
demandados contra la sentencia dic-
tada en 15 de Julio del pasado año, 
que declaró sin lugar la excepción de 
taita de acción alegada por los mis-
mos, declaró la nulidad del auto que 
el Juzgado dictó en 5 de Jnio de 1915 
en el juicio abintestado de los señores 
Nicanor Moliner y otros, en cuanto 
declaró herederos de don Modesto 
Moliner a dichos demandados, y nu-
las las inscripciones nueve, diez, once 
y doce realizadas en el Registro de la 
Propiedad del Mediodía, a virtud de 
ese auto a favor de los señores EnrK 
que Ricardo Juan de la Mata Alfonso. 
Julio Gabino y Juan Octavio Moliner, 5 
de la casa Calzada de Jesús del Mon-
ie 25, a los folios 140 vuelto, 141 vuel-
to y 142 del tomo 606, y cualesquiera, 
otras hechas por consecuencia de la 
referida declaratoria de herederos, v 
nulas las partidas de bautismo re-
construidas de doña Juliana y doña 
Feliciana Moliner, certificación de las 
cuales presentaron los demandados 
fln los autos y por donde se hace a las 
Feliciana y Juliana Moliner como hi-
jas legítimas de don Casimiro y de do-
fía Rosalía Moliner, declarando sin 
lugar la demanda en cuanto al parti-
cular de que se declare heredera de 
con Modesto Moliner a doña Felicia-
na Moliner, reservándose al actor sus 
derechos para obtener esa declarato-
ria de herederos en la forma proce-
dente; y asimismo declara que Gabi-
no Jiménez y Armas ha adquirido por 
prescripción el dominio absoluto de 
ia referida casa, debiendo inscribirse 
dicho dominio a nombre del señor 
Jiménez; ha fallado la citada Sala de 
lo Civil revocando la sentencia apela-
da y declarando sin lugar la presente 
demanda, con las costas de la prime-
j a instancia de cargo del demandante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Daniel Palma Herrera, por 
homicidio. Defensor: doctor Pino. 
Sala Sesrunda 
Contra Manuel Fernández y Basi-
lio de la Paz, por estafa. Defensor: 
señor Mestre. 
Contra José Antonio Alvarez, por 
robo. Defensor: señor Sainz. 
Sala Tercera 
Contra Félix Feyobe, por rapto. De-
fensor: doctor Lombard 
Contra Cirilo González, por inju-
lias. Defensor: doctor Lombard. 
Contra José Claro Fundora, por 
disparo. Defensor: doctor Rodríguez 
de Armas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil, para hoy, son las siguientes: 
Este.—Juan Valdés contra Domin-
go Hernández, sobre deslinde. Mayor 
cuantía.—Ponente: Portuondo. Letra-
dos: Cardenal y Serís de la Torre. 
Procurador: Fernández. 
Audiencia.—Azpuru y Ca. contra rer-
solución de la Junta de Protestas. 
Contencioso-administrativo. — Ponen-
te: Presidente. Letrados: Rosado y 
Sr. Fiscal. Mandatario: S. Villalba. 
Este.—Sres. Storn Bull contra el 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
¿SE HALLA US-
TED SEDIENTO? 
He aquí un caramelo delicioso que ayuda a cal 
la sed, lmar 
S P E A R M I N T 
NO S E 
T R A Q U E . 
P E R F E C T G U M r U¿Xg 
T E . 
Suaviza la boca y ia garganta Es una bendición 
para los fumadores. Abre el apetito y ayuda la di-
g e s t i ó n . Ca lma las sobreexcitaciones nerviosas. 
Se ofrece en dos distintos perfumes. Cada paque-
te contiene 5 barras grandes, cuidadosamente en-
vueltas y selladas. 
E S B E N E -
P I O I O S O Y 
E C O N O M f -
co. 
D O U B L E M I Ñ T ^ 
^ C H E W I N G G U M 
E S CONVE 
MIENTE 
Si usted lo m a s c a d e s p u é s de las comidas notará 
mejoría en su d iges t ión . 
Puede usted obtenerlos en las farmacias, confite-
rías y otros es tablec imientos» 
C U P O N D E B E N E F I -
C I O C O O R E R A I V O E N 
C A D A P A Q U E T E . 
PROFFr-SHARWG B U E N O PARA MU. 
C H O S Y MUY VA 
L I O S O S PREMIOS. 
E S T A B L O D E L U Z 
A n t i g u o d e I n c l á n . 
C a r r u a j e s d e l u j o . 
3 2 -
50 Vis-a-vis de duelo y míio-
res, con pareja. 
Servicio especial para en-
tierros, bodas y baotizes: 
Vls-a-vis, blanco, con c j i f | 00 L U Z , 33. 
alumbrado, para boda w 1 v / -
00 
T E L E F . A-1338 . 
Almacén: A-4692. Corsino Fernández 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E B W A » 
X > E 1. a T 4k B O V E D A S . 
\ E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E I M N O F - 3 1 3 3 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Mayor cuantía. — Ponente: del Valle. 
Letrados; Saladrigas y Cueto. Procu-
radores: Sterling y Llama. 
Audiencia.—-Sres. González, García 
y Ca. contra resolución de la Junta 
de Protestas. Contencioso-administra-
tivo.—Ponente: Portuondo. Letrados: 
Rosado y Sr. Fiscal. Mandatario: SI 
Villalba. 
Audiencia.—Benito Vega contra el 
Presidente de la República. Conten-
cioso-administrativo. — Ponente: del 
Valle. Letrados: Carreras y Sr. Fis -
cal. Procurador: Illas. 
Este.—Amparo por Domingo Nazá-
bal contra María de los Santos Lama-
dir. Amparo. — Letrados: del Real, 
Méndez Capote y Perujo. Procurado-
res: Granados y G. Saens. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Au-
diencia (Sala de lo Civil y Contencio-
so-administrativo) las personas si-
guientes: 
Letrados 
Manuel Secades, Arturo Galletti, 
Benito Celorio, Federico Castañeda, 
Jacinto Sigarroa, Luis Llorens, Julio 
A. Arcos, José Antonio Echevarría, 
Francisco F . Ledón, Carlos Piedrahi-
la, Miguel Vivanco, Ricardo Alemán, 
José Ponce de León, Armando Ebra, 
Francisco Vallejo, José L . García, Se-
Tel. 
Teja 
rafín Saenz, Carlos M. Guerra, Gui-
llermo Puente, José M. Aguirre, Oscai; 
de Zayas, Teodoro Cardenal. 
Procuradores 
Enrique Alvarez, Toscano, Barreal, 
Llajiia, Castro, Cárdenas, P. Soldevl-
lia, Sterling, Pascual Ferrer, Luis 
Calderín, Enrique Llaniz, Enrique 
Manito, Granados, Saenz de Calaho-
rra, Espinosa, Pedro Rubido, Apari-̂  
cío, Raúl Puso, A. Rota, F. Radillo„ 
Chiner, Pereira, R. Zalba, Pablo Pie-
dra, O'Reilly, Valdés Hurtado, Ama* 
dor Fernández. 
Mandatarios y partes 
Francisco G. Quirós, Luis Márquez, 
Belisario Tellechea, Ramón Illa, Juan 
Vázquez, Alberto Carrillo, Joaquín & 
Saenz, Enrique Rodríguez, Eduardo 
Acosta, Vicente García Oliveros, Jo-
sé Yáñez Pinzón, Félix Rodríguez, 
Isaac Regalado, Francisco Haul Río, 
Fernando Pérez Muñoz, Manuel ¡y 
Caras, Charles F . Salamón, Osvaldo 
Carmena, Juan Francisco Sardiñav 
Ricardo Pallí, José Manuel Díaz, Cé-
sar Víctor Maza, Manuel Pérez Ber-
clano, Francisco Villaverde, Raúl Ro-
dríguez. Manuel Sobrino, Oscar de 
Zayas Valera, Rosario María Gonzá-
lez, Laureano Carrasco, Manuel Al-
varez Vélez, Ernesto Pérez, Ramón 
Caballero, Emilio Gutiérrez, Francis-
co M. Duarte, Narciso Ruiz, Felipe 
Asensio, Miguel Saaverlo, Alfredo Be-
tancourt. * 
ocie 
C p m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota., asegura fincas " ^ ^ ^ / q u a 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el Bobranta a 




V a l o r responsable de las propiedades aseguradas . . 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta el S I de D i -
ciembre de 1916 T » 
Cant idad que se e s t á devolviendo a los socios, como so-
brantes de lo- a ñ o s 1911 a 1915 ** 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a E e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntaiento de la Habana , acciones de l a H a v a n a Electr ic 
& L i g h t Power Co, y efectivo en C a j a y los Bancos . « « • 
H a b a n a 31 ¿o Diciembre de 1916. 
E l Consejero-Director, _ • • „ .ninflA 
A N T O i í I O L A R R I S 
c 408 31-1 
485.107̂  
M e r c e d e s O r t i z y D í a z 
V d a . d e F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
T dUpuento su ontlerra pan» las 4 p, m. del dfa 30 del corriente W * 
{marte») los qna suserlban, hljua, htjaa poUlhwu, hennattoa, bernmnes po-
líticos y «micos, rnaarMi a Vd. eiuwmlend e «u abni) a Dios y eoiumrrw a 
la casa mortuoria, San Ts'lcolAs SWt, para acenvpoflar «1 «adAvor hasta la 
crópolls do Colón, donde se despido el duelo, favor quo agradecerán «<ter< 
uamente. 
Habana, Enero 20 de 1017. 
Manuela Fernández de HernAndPz, Adolfina Fernández y Ortlz, Mercedes 
Fornández de López, Pablo íTernández y Ortlx,AmlaIia Avilas de V«r-
nándoz, Manuel López y SAnchez, Dr. Podro Hornrtndez Massl, Unrartn 
Ortlz y Siinchez, María de Jesrts Fernán(1ez y Pardo. Or. Alfredo Valdés, 
Dr. Francisco M. Casado, Dr. Pantaleón Macbado y Benltoa, Raúl Oamv 
rá, Valentín Miranda, Dr. José Plutarco Dávulos. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o » 
I P O F O S F I T O S 
D E L D R . G A R D A W O 
Para reconstruir la naturaleza gastada por P ^ ^ ' ^ . / i ^ n e * ! ^ a t í * 
bllldad sexual; vigorizar el organismo, regular lai) palpi"^ ja brona"^ 
la mentalidad cerebral, combatir el raquitismo de los P*^ *^ ' 
asmática y tlaia Incipiente. $110 frasco, se remitoa ^ o ' 





















Cochos para entierro*. Vi»-a-vis ,corrientes 3 5.0C 
bodas y bautizos - - * f l ' - ~ * ^ Id. blanco, cotí alumbrado .$ 1 O,OQ. 
ZajoMu 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a » 
y t u m o r e S a ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s de ^ ? 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d M f 
Ssp0 
'i, 
f N F R O 3 0 D F 1 9 1 7 ^ A R I O D E L A M A R I N A 
I 
D ) D 
O T A R I O S L A B O R A T O R I O S D r . J . D I A G O D r . V E N E R O D r . M O N T A Ñ O 
F A G I N A O N C E . 
G E R A R D O R . D E A S M A S 
ABOGADO 
2íla<iIo: Empedrado. 18; óm ÉM A §. 
Xél¿foa« A-TÍ 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
TcL A-2362. Cab le : A L Z ü 
Hora* de despacho: 
De 9 a 12 m. y de 2 n 5 p . m . 
—1 1 """"" ' 30 • 17 
B U F E T E S 
D E 
Blanuel R a f a e l Á n g a l s 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abocado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoraey aod.Coucseler at Z a x t 
I 
Í92 31 e 
J o a q u í n F . d e V e S a s c o 
A B O . O A W O Y N O X A B S O 
Tejadillo, U . ToL A - 8 M 4 . 
Aatonio J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTAKTO 
OOTspcfcteí», «miulna a ZüunvarlU». 
Peiayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO F U B i l C O 
García, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, nfimero 03, altos. Teléfono 
Í..24X2. U e S a l 2 a . i a . 7 d « t a 
Cosme ¿ e l a T c r r i a n t s 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMABOÜKA, 11, HABANA 
Cable y Teléarrafo: "Godeioto." 
Tel¿tono A-2838. 
J O S E F . P E R E R A 
A B O G A D O 
Reina, 26, altos .Te l . A-6512 . 
7 f 
R A M O N P A T I Ñ O 
m ABOGADO—COBÜÑA 
10 años de práctica. Se encar-
ga de toda clase de reclamacio-
neg y Tflmlnlstraciones en todo 
el territorio de Galicia. Dirección-
Riego d's Agua, 27. Corufia. 
SIS a 1 
Actores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
«« Clrnja.no ds la Asoclacién 
Dependientes 
Habiendo regrosado del estranjo-
to reanuda b i i b consultae de 2 a 4, 
W Neptuno. 38. Te.'«fono A-5837. 
Domicilio: L . entre :'•£» y 27, Vada-
ilo. Teléfono Xi'-4-l83. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. líuriz y Oido». Malecón. 
^ altos; de 2 a 4, 
D r . J O S E A L E M A N 
Oarpanta, nariz y oídos. De 2 a 4 
Virtudes, S8. Teléfono A-5290. 
Bomlcljio: Concordia, número 88. 
•leléíono A-4230.: 
IÍS2 31 e 
^r . J o s é A í v a r e z G u a n a g a 
VIAS D I G E S T I V A S 
rr?MraclCa radical de las bomo-
l u í ,8 Polr medio do inyecciones, 
«anrique, número 132. Consultas 
1 a .1, Teléfono A-0143. 
Í>H. O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4 p. m. Gailano, 
I";KTel«ono A-4333. Clínica para 
P^res $1 al mes. 
SO n 
C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
^ ' M K o DE I^AS BSCtTEIAS D E | 
Í'ARIS Y VIENA 
( V s ^ f Eanta, Nariz y Oído* 
"•^tas: de 1 a 3. Gailano. 1 8 . P 
T E L E F O N O A-S631. I 
SI ep 
^ H U B E R T O R I V E R O 
n 
pflecUlUta en eníermedads» del 
aier^i .^stituto de Badiologla y 
b n i E S ^ Médica. Ex-Iatorno drt 
^ « o n o de New York y ex-dlree-
'MooL ?aA m;* de 1 a 4 p. m. To-1-2342 y A-2S58. 
c m í o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Conanius: de 1 a 3 p. m. 
"om cilio; Manrtqne, 126, 
ioléfono A-7413. 
M I G U E L V T E T A 
1(¡ ^ HOMEOPATA 
'̂fom 1̂.8** en «urar las diarreas, el 
'«tic» , ,ütr'' to'las las enferme-
1 Itónr* cSt-ómnpo ;> intestinos y 
MlOo iílucín- Ko ̂ "'la. Conavjlfas 
to de a'5'1" Mariano. 18, Víbora, so-
w_ *• a 4. Consultas por correo. 
Enfermftdaáe» secreta» y do seSoraa 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, nt}-
mero 19. 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Cr.sa de 
Salud " L a Balear.". Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía eu general. Consultas: de 
t a 4. Gratis para los pobres. Em-
padrado, 60. Teléfono A-25Ó8. 
D r a . A M A D O R 
EapeotaSlsta e» I m entemedades del 
ostómasro. 
T R A T A POR DN PROCfeDrAflEN-
TO E S F E C I A I , EAS DISPEPSIAS, 
U5ÍCERA8 D E E ESTOSL^GO Y DA 
E N T E R I T I S OSiONICA, ASEGU-
RANDO 1-A CURA. 
CONSUETAS : D E 1 a 3. 
telad. 63. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABETÍHJS. POB E L 
t k . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes «iCctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de :\ a 4 y en Correa, esquina 
a San IndalGírlo, JecÚn del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ? ! 
Establecimiento dedicado al trat i 
miento y curación de Its enfermf 
dodes mentales y nerviosas. (Uutij 
ea su clase). Cristina. 38. Telétono 
1-1914. Casa pnrilcular: San tA-
zaro, 221. Teléfono A-4533. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultadas 
de Barcelona y Habana. Ex-luterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en eu-
larmedades de los oídos, garganta, 
nariz y ojos. Consultas particulares 
de doe a cuatro. Amistad, 00, clíni-
ca de ©obres: tte 9 a 11 de la ma-
fiana, 43 al mes can derecho a con-
Bultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
U z . F r a n c i s c o J . d a V e l a s e » 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nervíoaas. Pial y enfermo-
dades socretas. Consultas: De 12 a 
3, loa días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-54tS. 
D r - A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel, Enfermedades se-
cretas. Tengo neoaalvartían p&ra in-
yecciones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-6807. Sai» Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica d« la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas do la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. Saa Miguel, 160, altos- Te-
léfono A-4318. 
D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposicidu de la Pa-
cult;ul de Medicina. Cirujano del 
Hospital aiSmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número CQ. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico d» la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
unfcrmeclndos de 'os niños. Médicas 
y Quirúrgica-». Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J, Vedado. Telé-
tono F-422a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares! de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Va S . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2^,. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio, Barrcto, . Guanaba-
coa. Tnléfono 5111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qninta de Salad 
"EA B A E E A B " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
Saa José, 47. Teléfono A-2071. 
D r . R O B E L i N 
F I E L , SANGRE Y E N F E R -
M¿DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Conoaltas: de 12 a 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle do Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de í a 8 . 
ffeléfono A-3940. Aguila, uanaero t i . 
D r , G 0 N Z A I © P E D R 0 S 0 
««.ncUs y *al Hospital n txmaf Va». 
c i b u o x a ' e n g e n k r a e 
E S P E C I A U S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S , 
i n y e c c i o n e s d e l ew y V T E O -
S A E V A K S A N . v 
C O N S U E T A S : 10 A 1 « A . M. J 
D E 8 A 0 F . M. tfS ;NÜ-
M E R O , 69. A L T O S . 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades do los nlfios. Con-
sultas de 3. Industria, 4, ba-
jos. Teléfono A-9010. 
00(1-18 • 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Ncosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
guel. 55. esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hoüpitatn* ú« Filcdelfla, 
New York y Mercedes 
- Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópieos y 
cistocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, íW, arernt. De izya a 3. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
¡)echo. Casos Incipientes y avánza-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
si'-tas- diariamente de 1 a 3. 
Noptuno, 126. Teléfono A-196» 
. D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NI5f08 
C«saultaa: do 12 a S. Chacóa. 21, 
mol «aoulna a Aguacate. Teiéfo- • 
xo A-sas*. 
D r . A L F R E D O R E G O 
Partos y enfermedades de gefl«-
•as, enfermedades de niños (m©~ 
tlolna, cirugía y ortopedia). 
Consultas: de 12 a S. 
»an Nicolás, esquina a Trooadcro. 
Teléfono A-18G3. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
»-etas. Habana, 49, esquina a Teja-
lillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela do París. 
Snfermedades del estómago o Intes-
Inos por el procedimiento de los 
loetoree Seyen y Ylnter, de París, 
)OT análisis del Jugo gástrico. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
m e d i c i n a g e n b r a e . c o n s u l -
t a s , D E 12 A 3. 
A C O S X A , «9, A E T O S . 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
ENPEIÍ5IEDADES S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 « A, San Rafael, 
36, altos. 
C 6509 le lo. nern. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
SutSmago e Inísetíno», exclnstra-
laente. Consultas s de 7% a 8% a. 
ja. y de 1 a 2 p. m. t<amparllla, 74. 
i 'eléíono A-33S2. 
D R . Ce M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
28252 21 f 
E A S O K A T O R I O C i J N I C O 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 96. Teléfono A-2869. Habana. 
ExámeneO clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gr». Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sennann, $3. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhalden. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO». 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 5 2 . Teléfono A-«627. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependiente» 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes, jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7736. Pat. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
iantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
16842 so n 
D r * J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operacione» de 9 a 1 1 
y de 1 a 3. Prado, 108, 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUMERO 10, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
ele éxito. Extracciones sin dolor ni 
oellaró alguno. Dientes postizos do 
lodos los materiales y siatemas. 
l'uentfts fijos y movibies de verda-
¿era utilidad. Oriflcaclonee, lr,=ru8-
•aciones de oro y porcelana, etapas-
tea etc., por dañado que esté el 
líente, en una o doa • « * í « 1 « « l * ™ -
toxis ortopédica, a perfecclto. ma-
xifares artiflctaies resUuractonea 
(árlales, etc. Precios favorables a 
l is claass. Todo, loo día. de 
b a. m. a B p. m. 
CIRUJANO DENTMTA 
H * trasladado sm gabinete a Kndns-
trfa. 109. Teléfono A.5878. 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPICDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
le Luz, número 84, altos. Horas: de 
J a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
« domicilio. Teléfono A-1SR7. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda eflclaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
Q U I R O P E D I S T A S 
B E Y - M O N T E S D K O C A 
E n esta «asa, «al-





,ci6n. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
flomlngoa de 7 * 
,12: Abonos desde 
$1.00 mensual. Be 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
•Isa por correo. Pida ua folleto. 
Nsptuno, $ y 6. Teléfono A-3817. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes, Escobar, número 
1639 18 ab 
S E G C f O N 
V I E N E D E L A P L A N A D O S 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E N E R O 29 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
Comp. V e n d . 
Por 100 Por 100 
C 29823 SI d 
E m p r é s t i t o Repúbl i ca 
de Cuba 
I d . id . id . (Deuda in-
terior de Cuba . . . 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de l a Habana . . . . 
Id. 2a. id. id 
I d . l a . Hipoteca F e -
rrocarr i l de Cienfue-
gos 
I d . 2 a . id . id 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar lén 
I d . l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
addas do los F . C . 
U . de la H a b a n a . . 
Obligaciones hipoteca-
r ias , S e n © A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
C u b a . 
I d . Serie B . (en c ir -
c u l a c i ó n $2.000,000) 
Obligaciones; generales 
Consolidadas de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Electr ic idad de la 
Habana . . . . . 
Obligaciones Fomento 
A g r a r i o garantiza-
das (en c i r c u l a c i ó n ) . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i -
de l a Habana . » • . 
Idem H . E . R y . C o . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos de la Comps.ñía 
de G a s Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos 2 a . Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecarioo del 
Central ' Olimpo 
Id. Id. id. Covadonpra 
Idem C o m p a ñ í a E l é c -
t r i ca de Santiago de 
Cuba 
Bonos pr imera hipote-
ca Matadero Indus-
tr ia l 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de A v i l a . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l do l a 
I s l a de Cuba . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 1 
Banco Nacional de C u -
ba . . 
Banco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) 
Banco Terr i tor ia l de 
C u b a 
I d . id. Benef ic iarlas . . 
Banco T h e T r u s t C o . 
of Cuba (en circula-
c i ó n . $500,000) . . 
C o m p a ñ í a F . C . U . H . 
y Almacenes de Re -
gla Limi tada . . . 
C c m p a ñ í a F . C . Oeste 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
tral R a i l w a y L i m i -
ted ( P f . ) 
I d . i d . id . Comunes . 
C a . F . C . Gibara-Hol -
g ^ í n 
The Cuba Rai lroad Co. 
Preferidas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a ds 
Santiago de C u b a . . 
H a v a n a E lec tr i c R y . 
L l g h t & P . C . ( P r o f e -
r idas) 
Id . Id. Comunes . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C o m p a ñ í a P lanta E l é c -































































¿Que será mi abono? 
¡; A N A L I C E L O ! ! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, núm. 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5244. Habana. 
294 81 • 
E L E C T R I C I S T A 
J n a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Tultst de BeparaelAa 4» ApniftM 
•«naerrate, 1 4 L Teléfono A-OBSA 
Suscr íbase a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A ? a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ri tus . . . . . . . . N . 
Nueva F á b r i c a de H i e -
lo. . . . N . 
C a . Cervecera Inter -
nacional ( P r e f . ) . . N . 
I d . i d . Comunas . . . N . 
C a . L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 103 S i n 
Id . id. Comunes . . 104 S in 
C a . A n ó n i m a Matan-
zas N . 
Ca . Curt idora Cubana 100 115 
Cuban Telephone C o . 88 90 
Id. id. Comunes . . 84 86 
The Marianao W . and 
D . Company (en c ir -
c u l a c i ó n - . . . . . . N . 
Matadero Industr ia l 
(Fundadores ) . . . . N . 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company . . N . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba N 
C o m p a ñ í a Industr ia l 
de Cuba . . . . . . . N . 
7|100 E m p r e s a Navie-
r a de Cuba (Prf) . 90% 93 
Id. id. Comunes . . 62% 65 
71100 Cuba C a ñ e Sugar 
Corporation Pre f . . . N 
Id . id. Comunes . . . N 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ciego de A v i l a . . . N . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 29 
Rntradas del dia 28: 
A Manuel R . Mena, de Guanes, 10t5 
muchos, 
A Lorenzo del Ca.'vo, de Cienfue-
í o s , 32 machos, 
A idém, de Santa C a r a , SI machos 
A Belarmino Alvare<í de C a m a -
g ü e y , 231 machos 
A Ignacio G o n z á l e z , do &an J o s é de 
í - í s L a j a s , 3 machos y 6 l.embraa 
A Rogelio B a r r i c a de idem, Xt 
hembras. 
A Santos Gómez , de San N i c o l á s , 
9 machos y 2 hembras. 
A Rafae l M. Diaz, de P i n a r del 
Rio, % machos y 28 hembras 
A Ignacio G o n z á l e z , de idem. 2 ma-
cnos y 1 hembras. 
A Belarmino Alvarez , de Camaguey, 
£38 hembras. 
Salidas del dia 28: 
P a r a Guanabacoa, a Gabino J u n -
quera, 18 machos 
P a r a Calabazar, a Manuel H e r n á n -
dez, 6 machos 
P a r a C o r r a l Fa l so , a R a m ó n López , 
7 machos y 19 hembras 
P a r a Guanabacoa, a S i m e ó n Marte-
ly 8 machos 
P a r a los Palacios , a Leopoldo S á n -
chez, 4 machos 
P a r a San Fel ipe, a J o s é Aponte, 
14 machos 
P a r a el Cotoro, a J o s é R o d r í g u e z , 
12 machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 174 
Idem de cerda 77 
Idem lanar 38 
289 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
piecios cu moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, a 20, 32 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos 
L a n a r , de 38 a 42 centavos 
vos 
M A T A D E R O D E LÜTA.NO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 6 9 
Idem de cerda 49 
Idem lanar 0 
118 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno a 22, 23, 24 y 25 cts. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
L a n a r , a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavoa. 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 7 a 7.112 centavos. 
Cehda, a 9.Ü2 y 10 centavos. 
L a n a r , de 9.1 2 a 9.3'4 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de |10.1¡2 a $11 
el quintal. 
Venta de P e u n ñ a s 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
So paga en el mercado americano 
l a tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado Ta tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Cueros 
L a s ú l t i m a s ofertas del ercado 
americano han fluctuado de 20 a 22 
pesos, cueros del campo. 
Cueros de los mataderos de L u y a n ó 
e Industr ia l , de 24 a 26 peso?. 
Por lo visto el mercado tiende a la 
baja y viene c o n f i r m á n d o s e lo dicho 
n;>,hsce muchos dias, sobre el precio 
de los cueros. 
L A P L A A 
E l ganado en los corrales corres-
ponden a C a m a g ü o y consignado a A l -
berto Escobar , en n ú m e r o de 232 r e -
ees, que se vendieron lo bueno de 
7.314 a 7.5j8 y el rastrojo a 7.1Í4 cen-
tsvos 
. E l mercado tiene existencias p a r a 
varios dias y las operaciones que se 
real izan ahora o b t e n d r á n precios r e -
gulares, fluctuando entre 7.l!2 y 7.3 4 
centavos. Se espera un tren para R e -
hi la y Escobar , de Camagiiey de c u -
5 os precios hablaremos m a ñ a n a . 
R E S U M E N S E M A N A L 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para el consumo 
durante la semana el siguiente n ú m e -
ro de ganado: 
Mantadero de Regla , ganado vacu-
no, 32 cabezas; cerda, 16 idem; lanar , 
1 idem, 
Matadero de L u y a n ó , ganado v a c u -
no, 410 cabezas; cerda, 432 idem; l a -
nar , 0 Idem. 
Matadero Industr ia l , ganado v a c u -
no, 1.056 cabezas; cerda,563 Idemá l a -
nar, 255 Idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno: 
1,498 c a b e z a s á cerda, 1,011 idem; l a -
nar , 256 idem. 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Rogla, $81.00. 
Idem de L u y a n ó , $939.00. 
Idem Industr ia l , $2.197.50. 
otal recaudado: $3.217.50. 
M a t a d e r o 
k L u y a n ó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res : de 24 a 26. 
C a r n e de cerdo: de 40 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novil los: do 7% a 8. 
Gordos: de 9% a 14. 
Manteca " L a Per la" a 16 quintal . 
Tenemos en venta en nuestras f iu 
cas d© Camagiiey ganado fino de ii» 
raza Zebú y D u r h a m . 
•x'OROS, T O P E T A S Y N O V I L L A S 
L y k e s . B r o s , Inc . 
1638 
tanto honran al afamado plantel que con 
tanto acierto dlripe .Sor Petra Vega. E l 
director del Apostolado de la Oración. R. 
P. Cándido Arbeola, S. J . , dirigió su auto-
rizada palabra a ios fieles. 
E l sagrado discurso versó sobre la gran-
deza del amor que Jesucristo nús profesa 
y de la correspondencia que nosotros debe-
mos al Sacratísimo Corzóu de Jesús, ob-
jeto que se consigue por medio de la Aso-
tla^.'m del Apostolado de la Oraclón. 
Del fruto del sermón dieron ie más de 
150 personas, que concurrifron a fiar sus 
nombres para figurar entre los millones, 
que oonstituven el Apostolado en el mun-
do. 
E l próximo domingo antes de la Misa 
de nueve, se impondrán las medallas a 
los asociados, nsí como a ctutotos se ins-
criban hasta la hora expresada. 
E l viernes 2 Id Asociación Canaria cele-
brará er, este templo solemne función re-
ligiosa en honor a Nuestra Señora de la 
Cardelarla. Patrona de I í is Islas Canarias, 
ccUfH-ida por la Virgen do Gula, lugar de 
su aparición a los Guanches. 
I G L E S I A D E L A S URSUMNAS 
E n la última «emana correspondió a la 
Iglesia del Colegio de las Ursulinas el Ju-
bileo Ciricalar, viéndose ton tal motivo 
sumamente concurrida. 
. L a parte musical de los cultos ha sido 
ejecutada con suma perfección por las Ma-
dres y alumnas del plantel, las cuales han 
probado la esmerada educación nrtist'ca 
que reciben conjuritumeiite con la cientifl-
to-religiosa y economía domóstioa demos-
tró ndo que él Colegio de Ursulinas es uno 
de los primeros en antigüedad, pero tam-
bién en su enseñanza, hoy montada a la 
altura de las naciones, que por este con-
cepto marchan a la cabeza del progreso. 
E l M. L Canónigo Penitenciario, licen-
ciado p. Santiago <3r. Amigó, < aoellán del 
Colegio, predicó el Jnwefl^v domingo por 
la tarde sobre la Santa Eucar'.slia, Mic-
torio Augusto, al que profesa profundo 
amor. 
L a procesión eucarlstica del domingo re-
sultó granillosa, por el número de concu-
rrentes y la devo^ón que observaron, dig-
na de toda alabanza, y que nosotros les 
tributamos ¡complacidos. 
UN CATOLICO. 
DIA 30 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la V. O. T. de San 
Francisco. 
Santos Félix IV, papa, y Lesmes (o 
Adelirío) confesores; IMpólito, mártir; 
Santas Aldcgunda y Jacinta de Marisco-
ti, vírgenes; Martina, virgen y mártir, y 
Sabina, mártir. 
San Lesmes, confesor: Nadó en la ciu-
dad de León de Francia, de muy distin-
guido padres on nobleza, riquesas y pie-
dad, los cuales le educaron en los más 
sólidos principios de la Religión Cris-
tiana. 
Muertos sus padres, distribuyó entre 
los necesitados sn (cuantioso patrimonio, 
para poder conseguir. Ubre de los im-
pedimentos de esta vida, 'os bienes de la 
eterna. 
Pareciéndole menos proporcionada su 
patria, para conseguir el fin a que as-
piraba, se ausentó de ella, y se hizo reli-
gioso de San Benito en Aubergne. Por 
oboAiencia ascendió al orden sacerdotal, 
para que fuese útil a los demás fieles, dis-
pensando las funciones del sacerdocio, con 
la edificación que cabe en un ministro 
del Señor. A todos los monies llenó da 
admiración su abstinencia, k u oración, su 
obodienola y humildad, tan observante del 
silencio que solo hablaba por necesidad, 
u obligado del precepto superior. 
Habiendo ascendido el ibad del monas-
terio a la dignidad episcopal, todos los 
monjes pusieron los ojos en Lesmes para 
sucesor, cuyo empleo rehusó por cuantos 
medios son imaginables; pero vene-do al 
fin a las instancias y reconvenido de que 
resistía a la voluntad divina, tuvo tal 
áclcrto en el gobierno, que logró ser agra-
dr.Mo a Dios y a Jos hombres. 
Los asombrosos mi'Ingros, aue obraba 
cada dia lesmes, hltieron célebre la fama 
de su santidad. 
E n fin, nuestro Santo pasó a disfrutar 
dos premios eternos por los aoils de 1070, 
San Lesemcs conocido también por San 
Odeleiino, es patrono y ahógalo especial 
de Rurgos, donde se veneran sus reli-
quias. 
F I E S T A S P E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, a las ocho, y en las 'demás Igle-
sias la» de costumbre. 
Corte de Maria. Día SO. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús en San Felipe. 
¿ C u á l es ei per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E NUESTRA f E S O R A 
D E L A M E R C E D 
Tuvo lugar el pasado domingo la fiesta 
de la Santa Infancia en «1 templo de los 
Pf.dres Paules. 
L a obra de la Santa Infancia está des-
tinada a salvar espiritual y temporalmen-
te a los niños de los infieles, Que s.abiao 
es los tratan con crueldad. Merced a la 
caridad de loe niños Cristianos se salvan 
multitud de ellos. 
A las ocho de la mañana, multitud de 
niños se congregaron en el referido tem-
plo oyendo la Misa sevietune que celebró el 
R. P. Izurriaga, Director de la Milicia Jo-
sefina, ayudado de los Padres Vega y Se-
daño y escuchando atentamente el hermo-
sísimo sermón que les pronunció, el R. P. 
Roqueta. C. M, Los Kirie.i y Gloria de la 
Mitiii los interpretó el orghnista úel templo, 
señor Saurf. E l resto de la parre música: 
un coro de niñas d«ñ celebrado Colegio 
San Vicente de Paul, sito en el Cerro, 
Merecieron las niñas el apliiUíio unánime 
de cuantos presenciamos la fiesta infact!!. 
Concluida la misa y reservado el San-
tísima Sacramento, se llevj procesional-
n'íute al Niño Jesús, por los ámbitos del 
templo portando la turba Infautil artísti-
cos estandartes. 
E l maestro Saurí dirigió el canto, que 
ha resultado muy enternetedor. 
L a fiesta infantil mny conm.vvedora y 
atrnyenté por la viva fe y entusiasmo do 
los pequeftuclos. 
Nñestra felicitación al «'adre Roqueta, 
organizador de la fiesta de la Santa In-
fancia. 
I G L E S I A D E «lESCS D E L MONTE 
L a Asociación Pontificia celebró en ho-
nor a] Santísimo Sacramento los siguientes 
cultos: 
A las nueve de la mañana. Misa solemne 
oficiando de Preste el Párroco, Monse-ñor 
Manuel Menéndez, que a su rea es direc-
tor Diocesano, de la titada obra eucarís-
tl-ja. Diácono, el R. P. Donet y Subdiáco-
no el R. P. Piedra. 
Hl Santísimo Sacramento f'sluv'o de ma-
nifiesto durante el día, siendo muy visi-
tado. 
A las cinco de la tarde «e realizó la 
procesión d«l Sacramento, recorriendo el 
templo y parque contiguo al mismo. 
Lo mismo en los cultos matutinos que 
en los vespertinos, predicó el Párroco y 
director Monseñor Manuel Meaéndez. 
Asistieron gran número de asociados 
de ambos sexos. 
Ln parte musical en ambas festividades 
la ejecutaron las bellas y virtuosa» aJum-
iias del Colegio L a Domiciliaria, 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L C E R R O 
E l Apostolado de la Oración 
E l domingo 28 se celebró en el templo 
del Cerro una fiesta suntuosa, preparatoria 
a la fundación del Apostolado de la Ora-
ción en esta Parroquia. 
A las ocho de la mañana, el Excmo y | 
Bdmo. Sr. Obispo Diocesano, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa v distribuyó 
ln Sagrada Comunión a los fieles, bendi- . 
riendo la imagen del Sacritís'mo Corazón 
de Jesús, la cual es una bellísima obra de 
arte. 
A las nueve, el Pbro. Carlos ViUegáa ce-
lebró solemnemente el Santo Sacrificio de i 
la Misa. 
I'n orfeón «constituido por cincuenta ; 
alumnae del Colegio de San Vicente de I 
Paul Interpretó la parte musical, mere- i 
ciendo unánimes alabanzas la artística la- 1 
bor de cetas niñas que con su aplicación 
HIJOS DE R. A H I L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a a a 
EPOSITOS y Cuentea eo-
arrientes. Depósitos d© valo-
res, haciéndose car^o de co-
bro y remisifln do dividendos e ln-
tei-csea. Préstamo» y pignoracionee 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
ra 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a ' 
S. « Q C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
ACEN pajros per el cable y 
giran letras a eorta y larga 
vista sobro Ksw York, Lon-
dres, París y sobre toda» las capi-
tales 7 pueblo» de España • Isla» Ba-
leares y Canarias. Agestes de la Con»-
P«5í«.^e-S*ffur08 contra incendios KO I A L . 
N . G e l a t s y C i m p a ñ í a 
108, Arala». 108. esae la» * A mar r a -
r». H g a c b pasos per el cable, fa-
ellltan cartas de crédito y 
gira» letms a eorta y 
larga vista. 
CSN pago» por cable, giran 
letras a corta y larg» vista 
|| sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, FlladeKia. Nev Or-
leans, San Francisco. Londrea, P » . 
rls, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
r 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
S g w O B B B Nuera York, Nnev» 
E ^ j Orleans, Veracruí, Méjico, 
' San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parts, Burdeos, Lyon, Ba* 
jrona, Hamburgo, Boma. Nápoles, Mi-
lán. Génova, Marsella. Havre, Lelb» 
Nantee, Saint Quintín, Dteppe. To-
louso. Venecia, Florencia, Turín, Me-
sina, etc., nsí como sobre todas las 
capitales y provincias do 
E S P A S A S I S L A S CANAKIAB 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
• 
L O S N I Ñ O S Y A D U L T O S 
d é b i l e s ó c n í e n m z o & r e c u p e r a r á n sus fuerzas 
y e n r i q u e c e r á n s u sangre t o m a n d o 
O Z O M U L S I O N 
e l mejor t ó n i c o - a l i m e n t o p r e p a r a d o c o n e l m á s 
puro ace i te d e h í g a d o b e b a c a l a o d e N o r u e g a . 
L a v e n d e n enr t o d a s l a s b o t i c a s 
¡ N O P I M " e m u l s i ó n " S I N O O Z O M Ü I S I O N ! 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S P O R A S A L T O 
E l agente de la P o l i c í a Judic ia l 
Antonio G a l l ó s e , a r r e s t ó ayer a los 
menores L u i s Escoto, vecino de San 
Benigno 1, y Manuel G o n z á l e z , de 
J e s ú s del Monte 273, por tener noti-
cias de que son los autores del asalto 
a una n i ñ a en el reparto Tamarindo, 
hecho ocurrido a mediados de la se-
mana anterior . 
L o s detenidos fueron presentados 
ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Tercera , cuya autoridad los 
i n s t r u y ó de cargos, e n t r e g á n d o s e l o s 
d e s p u é s a sus familiares para que los 
presento a l Juzgado tantas veces 
sean l lamados. 
D O S C I R C U L A D O S 
Cumpliendo una orden t e l e g r á f i c a 
del Juez de I n s t r u c c i ó n de Bejuca l , 
el agente Mariano Torrens detuvo 
ayer tarde en la casa Tenerife 34, a 
E m i l i o V a l d é s y V a l d é s , vigilante da 
la p o l i c í a del Ayuntamiento de esta 
cspltal , y a Perseverancia Gonzá lez , 
en causa que se les s igue.en aquel 
juzgado. 
L o s detenidos fueron remitidos an-
t e ^ a ^ a u t o r i d a d ^ ^ 
a s n o c h e s l i b r e s d e l o s 
d e p o l i c í a 
Algunos oficiales de la P o l i c í a Na-
cional se muestran quejosos a causa 
de que por la Jefatura se les h á n su-
primido las noches libres de que dis-
frutaban cada doce d í a s . A s í nos lo 
h;m manifestado varios, r o g á n d o n o s 
que intercedamos con el general 
Agramonte a fin de que se les conce-
dan nuevamente esas horas libres, 
pues son esas las ú n i c a s de que pue-
den disponer para ocuparse de sus 
as untos part iculares . 
Gustosos trasladamos esta p e t i c i ó n 
al s e ñ o r Jefe de P o l i c í a . 
L o s h i j o s d e S a r r i a 
F U N D A C I O N 
U n a c o m i s i ó n entusiasta de hijos 
tío S a r r i a — Lugo de G a l i c i a — comi-
s i ó n que integran los s e ñ o r e s J o s é I 
Monteagudo, Rliseo P a l l a r é s , Danie l \ 
V á z q u e z y J e s ú s Torres , afanosos en ] 
la f u n d a c i ó n de una sociedad de ins- \ 
t r u c c i ó n , ruegan a todos sus paisanos 1 
los hijos de S a r r i a , Samos, L a u c a r a , | 
Paradela y P a r m a , concurran el do- i 
mingo, cuatro de Febrero, a los altos 
del Centro Gallego, local de las So-
ciedades de I n s t r u c c i ó n . 
H o r a : una de l a tarde. 
Caminen para el palacio del P a r -
que C e n t r a l . 
ca lma; Isabela , E S E . 4.0; Santa C l a -
r a , E . flojo; Santiago, S E . 6.0. 
Estado del cielo: P inar , parte c u -
bierto; Habana, Matanzas, Roque, 
Santa C l a r a y Santiago, despejado. 
Isabela, cubierto. 
Ayer l l o v i ó solamente en Auras . 
H a n fallecido: 
E n Santa C l a r a , don J o s é R a m ó n 
Montalvo. 
E n C a m a g ü e y , l a s e ñ o r a Rosario 
P.ecio, v iuda de A ñ ó . 
E n Manzanillo, don Hi lar io Aguile-
r a Rojas . 
E n G u a n t á n a m o , la s e ñ o r a R o s a 
B r u n a de Blanco. 
E n Santiago de Cuba, don Rogelio 
Sigarreta Villoldo. 
E s t u d i a n t i n a 
G r a n a d o s . 
L a señorita Flora Mora, eminente pianis-
ta, directora leí Conservatorio Granarlos, 
"Premio de Honor," del Instituto Grana-
dos de Barcelona, llena de entusiasmos y 
guiada por su am«r al •llvlno arte, está 
formando la "Estudiantina Guiñados," or-
gtoúzaXdftÚ musical, en que perdurará el 
nombro del genial músico español, Enrique 
Granados, autor de tanta bolla música, tí-
picamente española, y que en "Goyescas" 
su ópera triunfo, hizo prodigios de armo-
nías. 
Son los deseos de la señorita Mora, que 
cuantas residentes en la Habana, deseen 
pertenecer a la "Estudiantina vranados," 
se loxhagan saber dirigiéndose por escrito 
o personalmente a ella, en su Conserva-
torio, Habana 72, y al efecto, por este 
medio inv!ta a todas las señoritas que to-
quen mandolina,' mandola, bandurria, laúd 
o guitarra, para fine uniéndose a ella, coo-
peren al mejor éxito de su idea, que no 
tiene otro fin, que la difusión de la músi-
ca, a cuyo efecto las señoritas que constit-
tuyan la estudiantina serán perfecciona-
das en el instrumento de su eiocción. 
Dados los entusiasmos de l ' señorita 
Mora, su asiduidad y sus cualidades de 
excelente profesora, no es de dudar que 
la "Estudiantina Granados" s-.'a en breve 
una excelente organización musical en to-
da forma." 
G. LAWTON CH1LDS ¥ GO. 
L U V I I X E D 
OONTrVTJADOK B A X CABIO 
TIRSO EZQUEiaao 
BAJí Q U E R O S . — O ' R R I L r - r , 4. 
Cmmo, originalmente esta-
blecida en 1844 . 
A C E pagos por cabla y gtru 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-18M. Cable t Chllds. 
M a s p e r s o n a l e s 
E L I>R, A K D R E S J U L I O M O N T O L I O 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta r e d a c c i ó n la v is i ta del i lus-
trado doctor A n d r é s Julio Monto l ió , 
una de las figuras m á s salientes del 
Congreso do Derecho Internacional 
que se ha celebrado en la Habana. 
E l doctor M o n t o l i ó v i s i t ó las depen-
dencias todas del D I A R I O y s a l u d ó 
a nuestro querido Director, para el 
que tuvo frases de elogio, que since-
ramenta le agradecemos. 
E s el doctor Monto l ió una de las 
m á s significadas personalidades de la 
r e p ú b l i c a de Santo Domingo y es her-
mano po l í t i co del Arzobispo Noel, 
que como se r e c o r d a r á d e s e m p e ñ ó i n -
tfrinaraenlo 1« Presidencia de aque-
lla r e p ú b l i c a . 
E L D R . J . M . M A N Z A N I L L A 
T a m b i é n hemos tenido el gusto de 
saludar a otro congresista -distingui-
do: el doctor J . M. Manzanil la , re -
presentante de l a A s o c i a c i ó n Perua-
na. 
E l doctor Manzani l la s a l d r á hoy 
para L i m a en c o m p a ñ í a de su distin-
guida esposa. 
L e deseamos feliz viaje. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E E A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o t a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de I» Telesratí» sin hUos) 
Observatorio Nacional, 29 de E n e -
ro de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
765.0; Habana, 763.34; Matanzas, 766; 
Roque, 766.5; Isabela, 765.5; Santa 
C l a r a , 764.0; Santiago, 764.0. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 20 m á x . 27 m í n . 19; Habana, del 
momento 23 m á x . 27 m í n . 19; Matan-
zas, del momento 18 m á x . 25 m í n . 16; 
Roque, del momento 20 m á x . 30 m í n . 
15; Isabela, del momento 23 m á x . 26 
mín . 22; Santa C l a r a , del momento 
23 m á x . 27 m í n . 21; Santiago, del mo 
m e n t ó 24 m á x . 29 mín . 22. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: P inar , N E . 4.0; Habana, 
S E . 3.0; Matanzas, SW. 4.0; Roque, 
E l V a p o r • 
M O N T S E R R A T 
• C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , ' 
B A R C E L O N A 
01 30 de E n e r o a las cuatro de da 
iarde llevando la correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que ©sta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 . 1 , 2 
de la iGañana y de 12 a 4 de l a tardé . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s b i l l e t e de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar -
de del d í a 29. 
L a s p ó l i z a s de carga ge f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los. documentos de em-
barque hasta ex dia 27 y la carga a 
bcrd© de" ias lanchas hasta el d ía 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n ©scriblr so-
bre todos los bultos do su ©qulpaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con t o . 
das sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
monte estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer_ 
to de destino. 
P a r a cumpl ir el R . D . del Gobierno 
oe E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en e l yapor m á s 
equipajes que el declarado por e l pa-
M E T A L E S 
H I E R R O S 
B . H A M E L ! 
H U E S O S | 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
sajero en el momento de s*car su b i -
llete en l a casa Conslgn a tar ía . 
I n f o r m a r á s u consigmafarlo, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altoe. 
E l Vapor 
Reina María Cr i s t ina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de Febrero , l levan-
do la correspondencia públ i ca . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho do bil letes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
^a tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de c a i g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
So reciben los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
fcus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
Do m á s pormenorese I m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900.N 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a G u a i r a , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico. 
S a n t a C r u z de Tenerife. 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Febrero , llevando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a. 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L imón , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
lo.í puertos de su itinerario y del Pa-
cí f ico , y p a r a Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje . 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario anjes de cerer-
ías , sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se recibe'n los documentos de em-
barque hasta el d ía lo . , y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su e q u í p a l e , 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con la mnyor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapoy 
R O Ñ A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
ol 20 de Febrero a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N . 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bilJe*es: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. • 
L a carga se recibe a bordo de las 
L a n c h a s has ta e l d ía 18. 
L o s documentos d^ embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
$.u nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
3 L O T A D U Y , „ 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
L a R u t a P r e f e n á i 
S E R V I C I O HABaNA-NÜEVA 
Y O R K 
Salidas dos veces pve semana. 
T A R I F A D E P A S A I E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A F R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progro. 
j ^ co, V e m c i u z y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para C a b » 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24, 
Despacho de P a s a j e s í 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-01R4 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empreáa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
i u e pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carrete* 
nes. sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a i « 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
- 3o. Que todo conoeqniento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. *> 
H abana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
E m p r e s a s m © r c a m -
y 
s e g u n d o d e los E s t a t u t o s , s o b r e 
a u m e n t o , e n su c a s o , d e l r e ^ r i d o 
c a p i t a l s o c i a l . 
N o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a l a 
J u n t a p a r a t r a t a r d e los p a r t i c u l a -
res e x p r e s a d o s si n o se r e ú n e n l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s ; y n o s e r á e f i c a z l a 
v o t a c i ó n si n o lo a c u e r d a n t a m b i é n 
los d o s t erc ios d e l c a p i t a l s o c i a l , 
s e g ú n lo p r e v i e n e e l a r t í c u l o 1 6 8 
d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o p . s., 
R i c a r d o M o r e n o , 
a l t . I G d . 1 2 . 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S D E L C O M E R C I O D E L A H A -
B A N A " 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
S e g u n d o S e m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e 
d e l p r ó x i m o d o m i n g o 4 d e F e b r e -
r o , t e n d r á e f ec to en e l S a l ó n d e 
F i e s t a s d e l C e n t r o s o c i a l , l a J u n -
ta G e n e r a l O r d i n a r i a c o r r e s p o n -
d i en te a l S e g u n d o S e m e s t r e d e 
1 9 1 6 . 
S e a d v i e r t ? q u e , c o n a r r e g l o a l 
inc i so 4 o . d e l a r t í c u l o 1 0 d e los 
E s t a t u t o s , s ó l o p u e d e n c o n c u r r i r a 
d i c h o a c t o , t e n i e n d o v o z y v o t o , los 
a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s e d e 
Reis m e s e s . 
L a e n t r a d a a l S a l ó n s e r á p o r l a 
c a l l e d e P r a d o . L a C o m i s i ó n d e 
P u e r t a e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n d e l 
r e c i b o d e l m e s d e E n e r o a c t u a l . 
L o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s q u e lo d e -
s e e n , p u e d e n r e c o g e r en e s ta S e -
c r e t a r í a , u n e j e m p l a r d e l a M e m o -
r i a a n u a l . 
T o d o lo q u e . d e o r d e n d e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e se h a c e p ú b l i c o p a -
r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o -
c i a d o s . 
H a b a n a . 3 0 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
C a r l o s M a r t í , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e -
n i d o e n e l a r t í c u l o 4 2 d e los E s -
tatutos , p o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se c o n v o c a a los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u e d e b e r á ce l e -
b r a r s e e l d í a 8 d e F e b r e r o p r ó x i -
m o , a las 1 2 m . , e n l a S a l a d e S e -
s iones d e l E s t a b l e c i m i e n t o , s i to e n 
l a c a l l e d e A g u i a r , n ú m s . 8 1 - 8 3 ; 
a d v i r t i e n d o , q u e so lo se p e r m i t i r á 
l a e n t r a d a e n d i c h a s a l a a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e c o n a r r e g l o 
a lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 8 0 
d e l R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n l a p a -
p e l e t a d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a , d e 
la c u a l p o d r á n p r o v e e r s e e n l a S e -
c r e t a r í a d e l B a n c o , d e s d e e l l o . 
d e F e b r e r o e n a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a se d a r á c u e n t a 
d e los p a r t i c u l a r e s c o m p r e n d i d o s 
en e l a r t í c u l o 4 2 d e los E s t a t u t o s 
r e l a t i v o s a l e x a m e n d e l a s o p e r a -
c iones y B a l a n c e , y d e m á s a s u n -
tos q u e r e q u i e r a n e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o d e sus n e g o c i o s y e l m e j o r 
s e r v i c i o y c r é d i t o d e l B a n c o . 
D e s d e e l l o . d e F e b r e r o , e n 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 d e l a t a r d e , 
c o n f o r m e a lo d i s p u e s t o e n e l a r -
t í c u l o d e l R e g l a m e n t o , se ^sa-
t i s f a r á n e n las O f i c i n a s d e l B a n c o 
las p r é g u n t a s q u e t e n g a n a b i e n 
h a c e r los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s c o n 
d e r e c h o d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a 
G e n e r a l . 
H a b a n a , E n e r o 9 d e 1 9 1 7 . 
E l o e c r e t a n o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
alt 5a-24 
C 843 6d-29 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios , q u e , 
e n los d o m i n g o s 4 y 18 d e F e -
b r e r o p r ó x i m o , t e n d r á n e fec to l a s 
j u n t a s g e n e r a l e s a las q u e se r e -
f i ere e l a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n -
to. 
D i c h o s a c t o s se c e l e b r a r á n e n 
e l C e n t r o M o n t a ñ é s , s i to e n E g i -
d o , 2 , a l a u n a d e l a t a r d e ; y 
s e r á , r e s p e c t i v a m e n t e su o b j e t o : 
i n f o r m a r d e l a s o p e r a c i o n e s r e a l i -
z a d a s p o r l a B e n e f i c e n c i a en e l 
e j e r c i c i o d e 1 9 1 6 , y d a r l e c t u r a 
d e l t r a b a j o q u e p r e s e n t e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a . 
. H a b a n a , 2 7 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a . 
C 816 8d-2T 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o e l n ú -
m e r o d e a c c i o n e s q u e ex ige e l C ó -
d igo d e C o m e r c i o , p a r a q u e p u -
d i e r a c e l e b r a r s e l a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a r a 
h o y , *é c i t a d e n u e v o p a r a e l d í a 
1 2 d e F e b r e r o v e n i d e r o , a la u n a 
d e l a t a r d e , c o n o b j e t o d e d e l i b e -
r a r y a c o r d a r r e s p e c t o a l a c o n - ! 
v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l d e l c a - j 
p i t a l s o c i a l d e l E s t a b l e c i m i e n t o , y ! 
t a m b i é n d e l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o i 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F I -
L E R E R A . S . A . 
Por acuerdo de la Junta de Directores 
y de orden del señor Presidente, cito 
por este medio a los señores accionistas 
de esta Empresa a la Junta General, que 
se celebrara el día 31, a las ocho de la 
noche, en los salones del Centro Asturia-
no. E n dicha Junta se presentará el balan-
ce general. 
Por el mismo medio y de orden del se-
ñor Presidente, cito a los señores accio-
nistas para el mismo día y hora de las 
nueve de la noche para celebrar junta 
general extraordinaria, para. tratar de la 
compra de terreno y emisión de Bonos 
Hipotecarlos. 
E l Secretario, 
NICASIO E S C A L A N T E . 
C . . . 3d. 28. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
este B a n c o , sito e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e -
sue los , taqu i l la s 1 y 2 d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i ento . 
A s í t o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se t r a t e d e c a s a s 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o de 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
A V I 
DK S E O S A B E R P R E C I O D E 1 , A 8 A C -clones de la ünifm Olí y Comp.; pue-
den dirigirse a la lista de Correos, a A, 
B. C. 
2334 81 « 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra Incendio. Avise hov 
ml1.smo^„0flclna Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-2073. 
1441 70 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos <«n a a e * 
tnt bdved* CMutraí-
J a coa todo» los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar accioBes, 
documentos y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a m m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura , n i » 
• e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da c e a todos los ado* 
lautos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas dates 
bajo l a propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
p Eli 
V E D A D O : 17 v í ^ C l O 
' r» 233 
Internos, medloo íHEcT0}i 
Internos ̂ on u l J ^ ^ n o s ^ ^ 
& á r t ^ í 
Primera 
Herato. T i ^ ^ ^ a . > 
contabilidad omnlomla o ? ^ lu ^ ^ 
más modernos v p-e,,n(Jo J?Ue s» i1»* «̂cor 
noche pam ^ 1 * * ^ 0 * ^ 
•lía. Director : no Pu¿^ay c K J % 
A c a d e m i a d T c ^ T T c T r ^ ^ 
p , « " M A R T I " U , l f ^ r ! ¿ 
W¿n so dan clases £ a ^ m L , . ^ ^ ! i » ^ • 
t 0 U UDa ^ f ¿ ¡ Í * ' 
5 ^?a8tea8rrale3 ^ " ^ ^ ^ r f n $ 
D i r e c t o r : LUIS B . C O ^ a ^ ' 
Marques de la Torre ^ KRALES 
Clases nocturnas ^ « o j , 
medio-pupilos y eiterno¿'1mltei1 l£t, 
L 
S E 
I M P R E S O R 
DICCIONARIO ETIMOIX>GICO D E X.A lengua española, por Roque Barcia, 5 
grandes tomos, bien encuadernados, $20. 
Obispo, 86, librería. 
2348 31 e 
- r - t ^ o y ezterno» ca lñt«! 
S A N M I G U E L ARCANge 
C o l e g i o y A c a d e m i a C . ^ 
1979 
' COLEGíOlLEMAfr^ 
Kindergarten, la. y o,, ^7 • 
rtemia Mercantil. O'ReilIr i1^1 t ¿ „ . 
Fany Graf. Este conocí^ f Di^S 
plante! ha reanudado sm.Vy ^«dlS1 
ntroduciendo una « f o r m a ^ escí 
za. I.a creación de una A * ? ^ 
UNA SE5fOKA. I N G L E S A , D E MEDIA-na edad, desea colocarse en casa de 
moralidad, para enseñar el Inglés a una 
o varias niñas. Informan: calle A, núme-
ro 198. Vedado. Teléfono F-3527. 
2549 2 f. 
PR O F E S O R A D E PIANO, O F R E C E SUS servicios como profesora técnica de 
piano y solfeo para una enseñanza verdad, 
la señorito Mercedes Marín, número 120, 
calle Animas. 
2331 31 e 
LECCIONES D E I N G L E S , TAQCIGRA-fía, español-inglés y Mecanografía al 
tacto, a domicilio. Enseñanza práctica a 
precios módicos. Para informes dirigirse 
a V. L . Prieto. Sitios, 40. Habana. 
2317 31 • e 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
G a s e s de S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
y C o m e r c i o . 
Doy clases en mi Academia y a domicilio, 
de todas las asignaturas que comprende 
el Bachillerato y la escuela de comercio. 
Las asignaturas de Matemáticas (Arit-
mética, Algebra, Geometría y Trigonome-
tría), Física y Química, se enseñan con 
especial cuidado. Garantizo éxito en la 
enseñanza. Virtudes, 143, letra B. 
2347 31 e. 
P- R O F E S O R A , I N G L E S A , CON INMEJO-rables referencias, da las clases de 
inglés y francés colectivas o particular, en 
su casa, desde las cinco de la tarde. In-
forman : Empedrado, 31, tercer piso. 
2377 4 f. 
PR O F E S O R D E P R I M E R A Y SEGUN-da enseñanza, se ofrece para dar cla-
ses en colegios y particulares. Prepara-
ción para la Escuela Normal, señor T. 
Apartado 825. Habana. 
8d-25 
Academia Martí. Corte y Costura 
d irectora: S R A . G I R A L 
CORTE m i j i t o 
M A R T I 
f r a n v f í v o R a V E c s t c 
s i s t e m / t e n L f í 
MABfl-nA 
^rradaflora cu esta •mema « b la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí, y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción a! títnlo de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse b u s vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
2 7 8 
AL COMEKCIO. PARA A T E N D E R A las múltiples reclamaciones que en 
general tienen pendientes el comercio con 
los Ferrocarriles Unidos, me ofrezco, en 
Oficios. 7, altos, pura ventilarlos en el 
plazo más breve, cualquiera que sea la 
Indole de los mismos. No cobrándose por 
adelantado, sino basta después de satisfe-
chas las correspondientes indemnizacio-
nes. Precios convencionales y módicos. Pe-
dro E . Torra. J 
1S68 •» í • i 
E L N I N 0 D E B E L E N * 
Colegio y Academia Mercanti l , reins-
talado en su antjeuo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a u % a s í come el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de S a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas . 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de* 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3826 Ind. 1 J 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y n domicilio. Hay profesores po-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drA cualquitr persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
liíW 13 f 
L ••reá i la 
til y. de Idiomas ^ H a ^ u a W M ^ 
n.lqumran torios log c o n o d U « aluaW 
eos y prn óticos neeesariorn¿enntos ^3 
dan desempeñar cualquier ™ w que PW 
tras Instituciones Banclrias í? en 
etc. 1312 " ^ n a s , MercanC 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A FAMim 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y > ^v»„, h ü i o s y DanmU 
Internas, Medio Pupilas y F ^ f j W 
ternas. Medio Pupllar v Pvt ^ ís-
tá situado en la hermosa n̂ te.rnas- & 
Alegro. Calzarla do S y ^ l ^ C a ^ 
prandes ventajas a las^amiifas ^ 
esmerada y completa educao^n ' ?-or n 
científica y doméstica y ^ o ^ í ^ s K 
sus precios. ' 0 módico ti 
72 
L A U R A L D E EELIARD 
ClasM de Inglé», Francés. T«n.iinrf. 
Libros. MecanocíaflTr 
A n i m a s , 3 4 , altos. T e l A-9802. 
^ Spanisg Lessonv 
PR O F E S O R A , CON T I T T J I . O , dÍIS no. Solfeo y Teoría, suficiente pffl 
ca y sistema moderno, da clases en 




¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la comi 
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
Contando con el mejor procedimiento / 
írran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Pinol, Jesüs del Monte, nümenl 
034. Teléfono 1-2636. 
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F A R M A C I A S 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical con la po-
mada de Nuestra Señora « 
3* D I A S DESAPARECEN. 
De venta en fannacias y cen-
tros de específico». • 
Depositario: Drog«ena-t^ 






















T ^ X T R A V I A D O ! ^ N / ^ G ^ plata, 
t j ballero. con empuñadura de pi 1(> ^ 
bado: B. H. W00. La P ^ j ^ g u r a , ^ 
tT-epue, será gratificada en ÁJn*™ 30 e 
mero 1. 2248 ^ 























1 C a s a s y P « s ? ! i 
, • 
2445 r - T T ^ A ^ a v o 
S30 8E ALQUILAN ^ ieg y £ fr. 
& Estrella, 43 611 cocina, ^ 
sala, comedor, ? ° S ^ I T O aU0S' ' ' 
forman: San Nicolás, 1W> 
2516 R E I N A , 97 
ta ber^f ? 
térra 
sa. compuesta ae « C u a r t o s , crg" 
leta, comedor, une;e Servicios P âdert»-
bailo completo y 'u'1 V , ; ^ , 103- Va 
do. Informan en Reina, , 2 f^ 
Teléfono A-3812. -̂ TÍJO^ 
^ Habana. entre OW^. D lo 3lto3, 
admiten proposiciones. A jicias, 0* 
E l dueño en la V1'0, fl- ^ 
Buiz. Por la mañana. 
Se alquilan los ? l t o * £ ? e * ^ . fflo}* 
sa. co puesta de to?, ««Va fr i 
3 1 
23T(1 
E N B E U S C O A W - ^ I 




















tres habitaciones. fÁ1.1*1' rtero » 
gante e Jdigiúnica. E l P" 
2375 
E N E R O j O _ D E m 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
S E A X Q Ü I L A N L O S M O -
^ 30 d e S a ^ N i c o l á s , 189, f r o n -
^ Vnos a l t ^ c o n s a l a , c o m e a o r , d o s 
* í n f c Í " S t ó Í n f o r m e s e u K e f n g l o , 15, 
1 f. 
í l s o d e l a c u s a S a n R a f a e l , 
e s q u i n a 
n l s  e l  c s a 
í ' del 2o- ^ c m i l  a G e r v a s i o , c o n 3 
V l 2 ^ ' ^ ^ y « a l e t a ; p r e c i o 40 p e -
t ^ T * ^ * lu£ormau 4 t 
^ ^ 3 ^ - n — E V ? 3 0 , I > A C A S A D I A -
. ' ^ í ^ ^ t r e A g u i l a y R e v i l l a g i g e d o . 
í . o 34. e n ^ o r y c u a t r o c u a r t o s . L l a -
^ s a l » ; ^ n e r o 2 0 . bodega- . D u e f i o e n 
.10 nlau'"1 b o t i c a , b a r b e r í a , p u e s t o > 
„lfl P a r a . u l m e ú t e p a r a c a r n i c e r í a , p o r 
G R A N L O C A I i , 600 
u o t r a I n -• ^ ^ ^ ^ . n o s ^ ^ p a r a g a r a j e i 
& ^ m f 8 y j t y . i > H s p a d a : l l a v e 
B ¡ f y .fi. V e d a d o . 
n ú m e r o 403, e n -
^ ' f I n f o r m a : 
^ T K A S T A S O d e c a s a D E I X -
l ^ T n a t o Que t e n g a d e v e i n t e h a b l -
\ a u i n " a n r ! Í a r r i b a , o l a t o m o d e s o c u -
^ n e s p a ^ „ . gef ior V á z q u e z . S a n R a -
1 f. 
C U R A Z A O , 1 
^ ^ i r > r t r e s c u a r t o s , c o c i n a y 
M e.1», C01I11,Otarios $35 m o n e d a o f i c i a l . 
^ í , P « . e J n T h e T r u ^ C o m p ? a D y o f ^ 
m . , e x c e p t o l o s s á b a -
7 d . 28 . 
la 118 = flé T h e r u s t 
S B i ? ? . e " d k T e l e f o n o 
SE A t a C I X A r , A E R E S C A Y B I E N S I -t u a d a c a s a P a s e o , e n t r a 13 y 15. L a 
l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e -
l é f o n o A - 2 4 7 4 
2159 30 e 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , C O N i ? 8 h a b i t a c i o n e s y g a r a j e . C a l l e L , 119. 
V e d a d o 
478 
T e l é f o n o A - 2 2 6 8 , d a n r a z O n . 
4 f. 
J E S U S D E L M C M T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
VI B O R A . L O M A D E L M A Z O , C A L L E O F a n - U l , n ú m e r o 49 , s e a l q u i l a u n a 
p r e c i o s a c a s a , m u y b a r a t a ; B a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r . 4 c u a r t o s y s e r v i c i o s c o r t í p i c t o s ; 
J a l l a v e e n l a c u a r t e r í a , a l f o n d o . S u d u e -
« i . o 8erI<> L u y a n 6 , 22 . T e l é f o n o I - 2 5 9 S . 
243o 6 f 
LU Y A N O . R E F O R M A . 69 . S E A L Q U I L A u u a p r e c i o s a c a s a , c o n s a l a , c o m e d o r , 
d o s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s m o d e r -
n o s , $10. D o s m e s e s f o n d o o f i a d o r 
d e l c o m e r c i o ; D u e ñ a , V i l l e g a s , 129 , b a j o s . 
2524 2 f 
EN J E S U S D E L M O N T E . A U N A C U A -d r a d e l a C a l z a d a , y a c a b a d a s d e r e -
d í f J o a r . s o a l q u i l a n d o s c a s a s ; s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , $25 . s a i a , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , t r a s p a t i o y d e m á í 
s e r v i c i o s , $17. Q u i r o g a , e s q u i n a a D e l i c i a s . 
2538 6 f. 
EN V I R T U D E S , c u a r t o s a $ 6 . 5 0 . a f a m i l i a s c o r t a s , q u e 96 . S E A L Q U I L A N 
s e a n t r a n q u i l a s y d e m o r a l i d a d 
2434 2 f 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o , c o m p u e s t o d e t r e s 
h a b i t a c i o n e s , p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n l -
flos. S o l , n ú m e r o 19, a l t o s . 
2475 4 f 
CA S A P A R A E A M I L I A S . E L E G A N T E Y - c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . S e a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s a p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o s c o n c a l e n t a d o r e s . A g u i l a , 
90. T e l é f o n o A - 9 1 7 1 . 
2541 2 f. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N C A -s a n u e v a , c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , 
c o n b a l c ó n a l a b r i s a , c e r c a d e p a r q u e s y 
t e a t r o s , a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . C o r r a l e s , 2 - A A , e s q u i n a a Z u -
l u e t a , a l t o s , p r i m e r p i s o . 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A H A B I T A -c l ó n , a l t a , p r o p i a p a r a h o m b e r s s o l o s o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s ; s e d a m u y b a r a -
t a . A n i m a s , n ú m e r o 149, c a s a m u y l i m p i a . 
2332 31 e 
SE C( A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E C O N -c e p c l f l n y S a n A n a s t a s i o ( R e p a r t o L a w -
t o n ) , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n 17 
p e s o s , y l a c a s a d e a l l a d o , e n $22 . S a l a , 
c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . L a l l a v e e n e l 
n ú m e r o SG d e C o n c e p c i ó n . 
2395 1 f. 
t OblsP0 9 a ra „. . a 4 p . 
¡OÍ y . 
J ¿ - - - r r r ~ 1 6 A U N A C U A D R A D E M A -
H0 ? l í r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , s e a l -rinn' l (k:al . p r o p i o p a r a d e p ó s i t o o g a -i n f o r m e s e n M e r c a d e r e s , 7. T e l é f o -
"fA-IT»2- ' 31 e. 
' 10 
- T ^ í T ^ T u O S B A J O S , O Q U E N D O , 25 , 
A n i m a s y V i r t u d e s , u n a c u a d r a 
> ' e D 5 e M a c e o T ^ a , ^ l e t a . t r e s c u a r t o s . 
P»rque c é r v i d o s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a d e 
I n f o r m a n : c a f é d e l a e s q u i n a . ^ 
~—rTíinlLA U N A L T O , P 
í!E ^ C u b a y S a n I g n a c i o , 
l o s c a r r o s y l a _ I g 
P A U L A , 1 8 . 
5, u n a c u a d r a 
3 c a r r o s y I g l e s i a d e l a 
de t0? «ti i ' i c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
^ ^ n n d e s , ' p i s o s f i n o s , m a m p a r a s , l a -
jg eranaes, odidSLÚea; u l l a v e e n 
^ aso u l n a a C u b a . R a z ó n : R e g l a , 
' ' r t í ^ 0 n O ^ n ú m e r o 0208- B -
Gonsál62- 30 e 
2233 • 
A C A B A D A D E T E R M I N A R , S E D A e n p r o p o r c i ó n l a c a s a S a n A n a s t a s i o , 
c a s i e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , c o n s a l a , 
s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , c i e l o s r a a o s y 3 
v e n t a n a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l f r e n - , 
t e . 2315 31 e 
j p A S A D E E A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , s a 
e x i g e n r e f e r e n c i a s y s e d a n ; c e r c a d e l o s 
p a r q u e s y t e a t r o s . E m p e d r a d o , 75 , e s q u i n a 
a M o n s e r r a t e . H a y t e l ó í o u o . 
2349 ' 31 e 
I P E R S O N A S D E 
j l G W O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A 8 A B E B E L P A R A D E R O D E l a s e ñ o r a L u c í a C e n t e l l a , n a t u r a l d e l 
p u e b l o d e A g u a c a t e , l a s o l i c i t a fea h e r m a -
n a A n t o l i n a , l a q u e s u p l i c a qu l 'Mi s e p a 
d e e l l a s e l o c o m u n i q u e a l p u e b l o d e 
A g u a d a d e P a s a j e r o s . 
2438 2 f 
SE D E S E A S A B E R D E P A S C A S I O E E -r r e i r o M a g a d á n , d e 36 a ñ o s d e e d a d , 
q u i e n , d e s d e e l d í a 20 d e l a c t u a l m e s de 
E n e r o s a l i ó d e s u c a s a c o n d i r e c c i ó n a l 
c iunpo' . T e m i e n d o l e h a y a s u c e d i d o a l g o , 
s u e s p o s a M a r í a S o b r a d o F e r n á n d e z , q u e 
v i v e e n A g u i l a , 351, a g r a d e c e r á a o u i e n 
l a c o m u n i q u e c u a l q u i e r n o t i c i a r e l a c i o n a -
d a c o n e l P a s c a s l o . 
2343 31 e 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A . E N L A C A L L E 2, E N -t r e 21 y 23 , n ú m e r o 202 , V e d a d o , u n 
b u e n c n a d o d e m a n o , s e l e d a b u e n s u e l -
410 í Q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . 
- 4 1 8 o f 
CR I A D O P A R A F A R M A C I A , S E S O L I -c l t a , e n C e r r o , 697. S u e l d o : q u i n c e p e -
s o a . 2479 2 f 
/ ^ R L V D O D E M A N O Y C R I A D A D E 
V-^ c u a r t o s , p e n i n s u l a r e s y c o n r e f e r e n -
c i a s , s e s o l i c i t a n p a r a e l V e d a d o . C a l l e 
''sso a 
O E S O L I C I T A U N J O V E N , P E M N 8 U -
^ L l ^ ' " P P 1 * » » «Je h a b i t a c i ó n . S e 
, d e s e a n r e f e r e n c i a s . C a l l e 7 a . y 2 ^ ^ 
EN P A U L A , N U M E R O 2 , A L T O S . S E a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y h e r m o s o s d e -
p a r t a m e n t o s , a f a m i l i a s h o n o r a b l e s y q u e 
n<í t e n g a n n i ñ o s . 
2350 31 e 
EN C U B A , 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -m e m o s d e d o s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a 
a l a c a l l e , s i n n i ñ o s , y c u a r t o s b a r a t o s 
p a r a h o m b r e s s o l o s y s e ñ o r a s ; y O f i c i o s , 
17, c u a r t o s d e c i n c o p e s o s e n a d e l a n t e . 
2367 3 f. 
MU Y B A R A T O , A L Q U I L O U N H E R M O -SO l o c a l p a r a a l m a c é n y t a l l e í , a m e -
d i a c u a d r a d e T o y o , J e s ú s d e l M o n t e , 299. 
2313 . 31 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E S A N I N D A -l e c i o , n ú m e r o 21, e n J e s ú s d e l M o n t e ; 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s ; t o d a d e c i e l o r a s o y l u z 
e l é c t r i c a , $25. I n f o r m a n : S a n L e o n a r d o , 
n ú m e r o 20. 
2296 4 f 
EN A G U I L A , S i g l o , a l q u i l o u n a e s p l é n d i d a 115. E R E N T E A F I N D E v e n t i -
l a d a h a b i t a c i ó n , s i n m u e b l e s ; p a r a h o m -
b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . P e -
l u q u e r í a E l M o d e l o . T e l é f o n o A - 3 6 5 1 . 
2222 3 f 
r^E R U E G A A L A S E 5 f O R A M A R I A R E -
O g l a F e r n á n d e z , d e s e a n d o c o m p a r e z c a 
e n c a s a ele J u a n E s a w e ( P o g o l o t t i ) . S é 
r u e g a a c u d a , p u e s s i e n e l p l a z o d e d i e z 
d í a s n o c o m p a r e c e , p u e d e I r r o g a r l e a l g ú n 
p e r j u i c i o . 2326 6 f 
VI B O R A , e n $55 A L M E S , S E A L Q U I -l a l a c a s a L a g u e r u e l a , 10, c a s i e s -
q u i n a a E s t r a d a P a l m a , c o n j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a , d o b l e s e r v i c i o , c u a r t o d e c r i a d o s , p a -
t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e a l l a d o . S u d u e r 
fió: C u b a , 93 , a l t o s . T e l é f o n o A - 0 2 5 2 . 
2352 3 f 
^ / B é l a s i o a í n , 
léfono I- iJy-3-
2266 
B L A N C O , 6 
s e a l q u i l a , 
u c c i ó n . I n -
Á g u l l a d e O r o . T e -
80 e 
« x í ü l e c ó n y S a n L á z a r o , 
Eanrito y b ^ o - ^ n u e v a c o n s t r u c c i ó n . I 
^ T T T o U I L A Ñ E N 40 P E S O S , L O S B A -
S^los de l a c a s a P e ñ a P o b r e , n ú m e r o 
^ oi-T s a l e t a y t r e s c u a r t o s . I n s t a l a -
& BS g " Ve E l e c t r i c i d a d . L a l l a v e e i n -
K eu l a b o d e g a . gp e. 
PT r \ e s t a b l e c i m i e n t o s s e a l -mina u n l o c a l d e m u c h o p o r v e n i r , d a . t^s c a l l e s , c o n p u e r t a s d e h i e r r o p o r 
L . n t a v p o r S a n F r a n c i s c o y t o d o e l 
S t e (le l a c a l l e P o c l t o , a c a b a d o d e c o n s -
™ir Se d a c o n t r a t o . L o p u e d e v e r a 
ruir. X r a t o d i r e c t o : C o m p o s t e l a , 
B O N I T A C A S A E N $ 4 5 
E n l o m á s a l t ó d e l a V í b o r a , , c a l l e S a n t a 
C a t a l i n a , n ú m e r o 37, t r e s c u a d r a s a n t e s 
d e l p a r a d e r o . T i e n e s a l a , s a l e t a , o t r a e n 
s u f o n d o 3 m e t r o s m á s a l t a q u e e l p a t i o , 
c o l i n d a n t e , t r e s c u a r t o s , d o s b a ñ o s , l u z 
e l é c t r i c a . L l a v e e I n f o r m e s , b o d e g a e s -
q u i n a B u e n a v e n t u r a . 
2316 31 e. 
AL Q U I L O . P R O P I A P A R A E S T A B L E C I -m i c n t o , J e s ú s d e l M o n t e , 161, s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , p a t i o , t r a s p a -
t i o , 4 0 p e s o s r l l a v e e n f r e n t e . C a s a B a g u e r . 
M á s I n f o r m e s : M o n t e , 394, p a n a d e r í a . 
2231 3 f 
VI B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A B . L A -g u e m e l a e s q u i n a ;5a., c a p a z p a r a r e g u -
l a r f a m i l i a o e s t a b l e c i m i e n t o ; l a l l a v e a l 
l a d o . I n f o r m a n p o r 3 a . 
2263 30 e 
todas l loras , 
nfunero 96. 
2150 30 e 
34, B A J O S , S E A L Q U I L A 
M t V c a s á , e n t r e A m i s t a d e I n d u s t r i a . 
i r r - e r n a r ^ r ^ ^ ^ a n ^ a T ^ á 
^ t u a V r i n f o r m a n e n O ^ R e l l l y , 1 0 2 . o T = -
léíono A - 8 9 S 0 ; y 
2134 
e n e l T e l é f o n o F - 2 1 1 7 . 
30 
H' UJ V X A , 236. S E A L Q U I L A E S T A h e r -mosa c a s a , d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a v de alto y b a j o , c o m p u e s t a c a d a p l a n t a 
da sala, s a l e t a y c i n c o h a b i t a c i o n e s , m u y 
«monas, p r o v i s t a s t o d a s d e l a v a b o d e 
mármol y a g u a ^ c o r r i e n t e , c o n s u s d e s -
airües; t iene m a g n í f i c o s c i e l o s rasos: , d o -
ble servicio s a n i t a r i o y u n a amplTTi c o -
cina, m u y c l a r a , e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
2077 8 f 
ES T R A D A P A L M A , 109, S E A L Q U I L A e s t a h e r m o s a c a s a d e d o s p i s o s ; j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , g a r a j e ; e l a l t o 
de t e r r a z a , s e i s c u a r t o s , b a ñ o . L l a v e e i n -
f o r m e s e n e l 105. T e l é f o n o 1-2015. 
1982 1 i 
AM A R G U R A , 1 9 , E S Q U I N A A C U B A , a l t o s , s e a l q u i l a n u n d e p a r t a m e n t o , 
e n 2 5 p e s o s , c o n l u z e l é c t r i c a y u n a p a r -
t e d e l a s a l a , e n 15 p e s o s . P i s o s d e m á r -
m o l . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
2267 30 e 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O D E d o s h a b i t a c i o n e s , c o n c o c i n a , s i n n i ñ o s , 
n o h a y I n q u i l i n o s . S e p i d e n r e f e r e n c i a s ; 
n o h a y p a p e l e n l a p u e r t a . S a n J o s é , 94 . 
2270 30 e 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A N d o s h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , 
c o n o s i n m u e b l e s , s o l o a c a b a l l e r o s , c a s a 
m o d e r n a , c o n m a g n í f i c o s c u a r t o s d e b a ñ o . 
O f i c i o s , 16 , p o r L a m p a r i l l a , s e g u n d o p i s o . 
2199 2 f. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -t a , c o n b a l c ó n a l a c a l l e , p r o p i a p a r a 
u n c o m i s i o n i s t a , o d o s d e p e n d i e n t e s . I n -
f o r m a r á n e n l o s a l t o s d e A m i s t a d , 29, 
a n t i g u o , 27 m o d e r n o . 
2216 2 f. 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
Q u i n t a r o d e a d a d e a r b o l e d a ; l e p a s a p t r 
l a p u e r t a l a p i n t o r e s c a c a r r e t e r a d e L u -
y a n ó - C o j í m a r y l o s t r a n v í a s d e R e g l a -
G u a n a b a c o a a t o d a s h o r a s . M u y c ó m o d o 
p a r a l o s b a ñ o s d e C o j í m a r . E s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s , f l a m a n t e m o b i l i a r i o . S e m a n -
d a a u t o m ó v i l a l q u e l o d e s e e p r e v i o p a g o 
e n e s t a c a s a . S a n t o D o m i n g o , 24 , G u a -
u a b a c o a . 
984 10 í 
H O T E L M A N H A T T A N 
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , n f l -
m e r o 366, s e a l q u i l a e s t a c a s a ; t i e n e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o -
m e d o r , i n s t a l a c i ó n . e l é c t r i c a y t o . l a s l a s 
d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a ; i n f o r m e s : B e r n a z a , n ú m e r o 34. 
2174 5 í 
T H C T O R I A , 75. S E A L Q U I L A E S T A 
1 casa, p r o p i a p a r a c a r p i n t e r í a , g a r a j e , 
tren de m u d a d a s , h e r r e r í a , e t c . , e n p r e -
cio m ó d i c o . I n f o r m a n e n C u b a , n ú m e r o 
140; de 8 a 10 y d e 1 a 3 P . M . L a l l a -
ve en A r s e n a l , 60, b o d e g a , 
iftftfi 31 e 
SE A L Q U I L A E L G A R A J E . P A R A 25 o '30 m á q u i n a s , m o d e r n o , c o n l a l i c e n -
c i a y t o d o s l o s u t e n s i l i o s , e n u n a l q u i l e r 
b a r a t o . L u y a n Ó . 106. L l a v e y d u e ñ o , L u y a -
n ó , n ú m e r o 125, a t o d a s h o r a s , t a m b i é n 
s i r v e p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a ; c a p a c i d a d 
c u b i e r t a 380 m e t r o s , t e c h o s d e c o n c r e t o y 
h i e r r o . 1852 30 e 
SE A L Q U I L A N L A S D O S P L A N T A S D E la casa do L u z , n ú m e r o 20 , e n l o m á s 
sito v m á s h i g i é n i c o d e J e s ú s d e l M o n t e , 
el bajo t i ene p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r -
tos, comedor, c o c i n a I n o d o r o y g r a n p a -
tio y e l a l t o t i e n e d o s c u a r t o s m e n o s ; 
!a llave en l o s b a j o s h o y y d e s p u é s e u 
!a bodega d e D e l i c i a s . I n f o r m e s e n L , 
1M. Vedado . „ . 
2081 1 f _ 
C¡E A L Q U I L A U N A C A S A , P R O X I M A A 
O esquina de T e j a s , e l n ú m e r o 422 d e 
1» Calzada , de g r a n p o r v e n i r p a r a a l m a -
cén, I n d u s t r i a , e s t a b l e c i m i e n t o , p o r s e r 
punto de m u c h o t r á n s i t o y d a r f r e n t e a 
tres ca l l e s ; m á s I n f o r m e s : T e l é f o n o I< -16o9. 
1910 30 e 
A L Q U I L O , C O N C O N T R A T O , P R O X I M O 
J \ a t e r m i n a r s e , e l m e j o r l o c a l d e l a 
Ciudad p a r a a l m a c e n e s t a b a c o , g a r a j e , o t r a s 
Industrias I m p o r t a n t e s . 1.200 m e t r o s m á s 
terreno c o l i n d a n t e s i d e s e a n . A n i m a s e n -
tre Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r -
mes a l l í . 1901 30 e 
S E A L Q U I L A 
U N G R A N L O C A L p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , e n e l m e j o r p u n t o d e l a C a l -
z a d a d e L U Y A N O E S Q U I N A a F á -
b r i c a , a u n a c u a d r a d e H e n r y C l a y , 
e s u n g r a n s a l ó n y t i e n e d o s a c c e s o -
r i a s . E s t a e s q u i n a e s e l p u n t o d e m á s 
p o r v e n i r d e l a C A L Z A D A , p o r d e s -
e m b o c a r a h í l á g r a n a v e n i d a q u e c o -
m u n i c a r á c o n l a c a l l e d e F i g u r a s y 
l a l í n e a d e t r a n v í a s , p o r F A B R I C A . 
I n f o r m a n : A l B o n M a r c h é . R e i n a , 3 3 . 
_ 1 8 8 8 1 f 
VI B O R A . A U N A C U A D R A D E L A C A L -z a d a , s e a l q u i l a l a c a s a J o s e f i n a , 12 , 
s a l a , 3 c u a r t o s , ' c o m e d o r , s a l e t a , p a t i o 
y t r a s p a t i o . P r e c i o $.30. L a l l a v o e n e l 
14. I n f o r m e s : S a l u d , 34. T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
2066 3 f 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r í v a -
l o , a g u a c a l l e n t e , t e l é f o n o y ele> a d o r , d í a 
ir n o c h e . T e l é f o n o A - 6 3 9 a , 
574 81 « 
C E R R O 
C¡E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
U tos de A n c h a d e l N o r t e , 3 1 7 - B , c o n s a -
la, saleta v t r e s c u a r t o s m u y g r a n d e s , 
con e l e c t r i c i d a d , d e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , 
escalera de m á r m o l , e n p r e c i o m ó d i c o . 
1T54 3 0 e 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofroce a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
Qulleres de c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
cómodo y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
J9 8 a 11 a . m . y d e 1 a 5 y d e 7 a 
P- £>• T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
C 614 I N . l o . t 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e . 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
P n m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
j a f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
• j i e n , e n $ 5 5 . l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
U r r ? d a . 
c ^ i n 2 8 o c t 
V E D A D O 
y E O A D O , H A B A N A , S E A L Q U I L A N 
1/ '08 c ó m o d o s y f r e s c o s b a j o s d e S a n 
' laro 484, e n t r e M y N , p r ó x i m o s a 
cuart vorBlc ,ad- P o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 
ilt o2s' c o m « d o r , d o b l e s e r v i c i o y c u a r t o 
le».-.» t 0' P a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o 70 
A 4 ¿ n « f o r n i a n : S a n R a f a e l . 133- T e l é f o -
3 f 
V e d a d o , c a l l e 15 , n u m e r o so , e n -
r a v " 6 F' y D . S e a l q u i l a , 5 c u a r t o s , g a -
c u a r t o s c r i a d o s . I n f o r m a n a l l a d o , 
2^* ' . e s q u i n a 
CE R R O . S E A L Q U I L A , M U Y B A R A T A , l a h e r m o s a c a s a d e d o s p i s o s , c o n e n -
t r a d a I n d e p e n d i e n t e . F a l g u e r a s , 27, a u n a 
c u a d r a d e l p a r q u e d e T u l i p á n , a c a b a d a 
d e a r r e g l a r y p i n t a r . L a l l a v e a l l a d o , 
n ú m e r o 25 , e i n f o r m a M i g u e l T o r r e s . P r a -
d o , 3 . H o t e l B l s c u l t . T e l é f o n o A - 5 3 9 0 . 
2461-62 2 f 
SE A L Q U I L A , S I N N I S f O S , E N M O N T E , 2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a , u n d e p a r t a -
m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e , h e r m o s o s p i -
s o s d e m o s a i c o . E s c a s a d e t o d a m o r a l i -
d a d . 1930 1 f. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e f i o r D o -
m i n g o F e r n á n d e z ! y M a r t í n e z , d e 48 a ñ o s 
d e e d a d , n a t u r a l d e C a s t r o p o l , " S e a r e s " 
c a s a d o e n e l p u e b l o d e S o m a d o , A s t u r i a s ' 
c o n l a s e ñ o r a L u i s a F e r n á n d e z . D i c h o s e -
ñ o r t i e n e q u e c o j e r u n a b u e n a c a n t i d a d 
d e u n a h e r e n c i a . E s t u v o e n S a g u a l a O r - m -
d e p o r e l a ñ o 1S98, en l a f e r r e t e r í a " L á 
C a m p a n a " , p o r a q u e l l a f e é b a . D i r í j a n s e c a -
r a i n f o r m e s e n c a s a d e l o s s e ñ o r e s J tí 
P é r e z y C a . , d e R e m e d i o s . * 
S * t 4 f. 
C | E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
c i n B m a ¿ 1 , 0 ' J r a b ^ d c > í v y q u e t r a l e a r e f e r e n -
3 4 Í 8 ' ^ 13 ' V e d a d o - 1 f 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O E N L A F A R -m a c l a " E l I r i s , " s i t a e n C o n c o r d i a y 
O < l " f u d o , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
- - 3 1 0 31 e 
n O N S I J I . A D O , 62 . S E S O L I C I T A U N b u e n 
c r i a d o p a r a e l c o m e d o r y u n a c r i a d a 
p a r a l a s h a b i t a c i o n e s , q u e s e p a c o s e r y 
t e n g a n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
- o a 3 31 e 
E n u n a c a s a A m e r i c a n a s e 
n e c e s i t a u n j o v e n c o n e x -
p e r i e n c i a d e v e n d e d o r , 
p r e f e r i b l e q u e p o s e a e l I n -
g l é s . 
E s u n a b u e n a o p o r t u n i -
d a d p a r a m e j o r a r e l q u e 
e s t é y a t r a b a j a n d o , p u e s -
t o q u e e n e s t e c a s o s e d a -
r á b u e n s u e l d o . 
S e e x i g e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 
E s i n ú t i l s e d i r i j a n s i n 
r e u n i r l a s c o n d i c i o n e s a n -
t e s i n d i c a d a s . 
E s c r i b a n c o n d e t a l l e s a l 
a p a r t a d o 9 0 0 R . W . C . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
1 1 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
863 3 f 
EN O B I S P O , 8 6 , L I B R E R I A . S E N E C E -s l t a u n m u c h a c h o . 
- 2 ; * 2 3 1 e. 
CR I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N b u e n c r i a d o d e m a n o , p e n i n s u l a r q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y s e r v i r a l a m e s a . 
S 2 n • r T b ? e n a s r e f e r e n c i a s . A c o s t a , n ú m e r o 
66. H a b a n a . 
2071 1 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A n t o n i o V i l l a , h i j o d e M o i s é s y d e J o -
s e f a , n a t u r a l d e B á r c e n a d e C i c e r o l o 
s o l i c i t a s u h e r m a n o D a n i e l p a r a a s u n t o s 
d e f a m i l i a . P u e d e n d i r i g i r s e a l a f o n d a 
d e l C o m e r c i o e n M a t a n z a s . 
C 222 8 d . 2 3 
S e n e c e s i t a n 1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A U N A C O N C I N E R A , D E 
k J c o l o r , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s ; s u e l d o $ 1 8 ; 
y u u a c r i a d a d e m a n o , e s p a ñ o l a , c o n r e -
f e r e n c i a s , s u e l d o $20. P r a d o , 96, a l t o s . 
2449 2 f 
PA R A U N M A T R I M O N I O S E N E C E S I -t a n u n c r i a d o u n a c r i a d a v u n a c o -
c i n e r a , b u e n o s y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S I n o t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e n o 
s e p r e s e n t e n . C e r r o , 609. 
1679 í s f 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r y r e p o s t e r a , h a t r a b a j a d o 
c o n e x t r a n j e r o s y d e l p a í s , s a b e l a f r a n -
c e s a y c r i o l l a , e s p a ñ o l a , c o n l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n : P e ñ a l v e r , 68, a l t o s . K o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . 
2443 2 t 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , q u e d u e r m a e n l a c a s a . 
V e i n t e p e s o s d e s u e l d o , r o p a l i m p i a y b u e -
n a h a b i t a c i ó n . M i l a g r o s , 34, V í b o r a . 
2513 2 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e p a s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n e u G, n ú m e r o 23 , V e -
d a d o , e n t r e 1 7 y 19. 
2517 2 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e a b u e n a y f o r m a l y q u e h a g a l a l i m -
p i e z a d e l a c a s a d e u n a c o r t a f a m i l i a . 
S u e l d o : $20 y r o p a l i m p i a . H a b a n a , 183, 
b a j o s . 2 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R L A D A , Q U E S E -
p a s e r v i r , e n C e r r o , '609. S e p i d e n r e -
f e r e n c i a s . 
2454 2 f 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A u n a , q u e s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a , e n A n -
c h a d e l N o r t e , 124. 
2463 2 f 
MO N T E , 15 , P R I M E R A P U E R T A D E l a i z q u i e r d a , a l t o s d e l a l m a c é n d e t a -
b a c o ; s e d e s e a u n a c r i a d a d e m a n o , p e -
n i n s u l a r , q u e s e p a d e s e m p e ñ a r s u o b l i -
g a c i ó n y f o r m a l , s i n o e s a s i q u e n o 
s e p r e s e n t e ; e u l a m i s m a u n a c o c i n e r a , p e -
n i n s u l a r , l i m p i a y q u e n o s a q u e n a d a f u e r a . 
2404 2 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , q u e s e p a v e s t i r b i e n , l e e r y e s c r i -
b i r y u n c r i a d o d e m a n o q u e e n t i e n d a 
b i e n e l o f l d o . Q u e t r a i g a n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n e ñ C a m p a n a r i o , 59, a l t o s . 
2482 2 f 
EN A N I M A S , 123 , S E S O L I C I T A U N A c r i a d a , p e n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y c o -
s e r y q u e l e g u s t e n l o s n i ñ o s . S u e l d o $ 1 5 
y r o p a l i m p i a . 
2520 2 f 
C U A R T O S A $ 8 
S e a l q u i l a n , e n M a l o j a e n t r e O q u e n d ó y 
M a r q u é s G o n z á l e z , a l t o s y b a j o s , a c a b a -
d o s de c o n s t r u i r , c o n c o c i n a , f r e g a d e r o , 
l a v a d e r o v a g u a c o r r i e n t e . G u i l l e r m o 
A g u i l a . M a l o j a , 204. 
2143 4 f 
DE P A R T A M E N T O , S E A L Q U I L A U N d e p a r t a m e n t o , c o n t r e s p u e r t a s a l a 
c a l l e , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o u o f i c i -
n a s , e n l a c a l l e d e . Z u l u e t a , n ú m e r o 71, 
e s q u i n a a D r a g o n e s . 
1057 3 f 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , V I S T A a l a c a l l e , f r e s c a y v e n t i l a d a , p a r a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
d e m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 121 , a l t o s , e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . 
2075 1 f 
CE R R O , 650, E N T R E A R Z O B I S P O Y P E -fíóu. S e a l q u i l a e s t a m a g n i f i c a c a s a 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , c o n 1.047 m e t r o s . 
R e c i e n t e m e n t e r e e d i f i c a d a , t i e n e t r e s s a -
l o n e s , c o m e d o r , 7 c u a r t o s , t r e s d e c r i a d o s , r r í e n t e . 
j a r d i n e s , f r u t a l e s , e t c . , e t c . L a l l a v e e n e l 
546. I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . O ' K e l l l y , 
9 y m e d i o , a l t o s . 
2277 3 ef. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
a 15. F - 1 3 2 a . 
31 e. 
Y O D A D O , : A L Q U I L O L A G R A N C A S A , 
Pirarin ' e s ( i u i n a a T e r c e r a , r e c i é n r é -
íliion o c u P a 1-050 m e t r o s p l a n o s , p i s o s 
fiief'Snm p a t i o t e r r e n o , p r o p i a p a r a n u -
Iortn„„ " n i l l l a : e n t r a d a p a r a c o c h e . I n -
^ í g ^ J i l f o n d í K ^ f 
S I : ( i A R R l K > D A U N S O L A R E N E L V E -
la8 20K' . . c : lUe 21 e n t r e 8 y 10, c o n t o d a s 
Prath! i a c i o n e 8 a l q u i l a d a s . I n f o r m a n : 
2 w ' l O ; de 1 a 3. 
^ f * 2 3 f 
S ^ h 1 ^ 1 1 ^ ^ L A L U J O S A C A S A B , E S -
mern.n a 15' P r o p i a p a r a f a m i l i a n u -
Knti *¿ ? a 8 a <le c r i a d o s y g a r a j e . I n f o r -
2í>kj ' a m i s m a . 
30 e 
J } l E í f O S D E E S T A B L O S . U N S E S O R , 
« a ^n6 s a l l e o r d e ñ a r m u y b i e n , a c e p t a 
dado11 c a m , l l o d e t a l s e r v i c i o , 
d ía- , , ° J e s ú s d e l M o n t e , c a s a 
l ia i J? p i l r a f a m i l i a . D l r l g l r e s a J o s é 
" S o l , 28 . D e p t . n ú m e r o 4 , a l t o s . 
30 e 
e n e l V e -
c o n c o m o -
G A R A J E 
U c a l l e 1 3 , n ú m e r o 5 , e s q u i n a a 
» e n e l V e d a d o , s e g u a r d a n m á q u i -
nas 
P o r m ó d i c o s p r e c i o s . E n e l m i s -
OJ O , S E A R R I E N D A U N A F I N C A , D E c u a t r o c a b a l l e r í a s , o p a r t e d e e l l a , c o n 
2.500 p a l m a s p a r i d e r a s , u n g r a n p l a t a -
n a l , d o s m a n a n t i a l e s d e a g u a y d o s c a s a s . 
I n f i n i d a d d e á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a b u 
d u e ñ o , J o s é M i r a n d a . B u e n o s A i r e s y 
A g u a D u l c e , b o d e g a . C e r r o . 
1413 6 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GA N G A D E A L Q U I L E R E S E N G U A N A -b a c o a , s e a l q u i l a l a c a s a c a l l e d e S a n 
F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 , f r e n t e a l o s E s c o l a -
p i o s e n $25 , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s p i s o d e m o s a i c o , b a ñ o e I n o d o r o , 
p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s y c o c h e r a ; o t r a 
e n S a n A n t o n i o , 46, a l f o n d o d e l o s E s -
c o l a p i o s , e n $17, c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s : e s m „ y c ó -
m o d a ; o t r a e n P e p e A n t o n i o , 15 e n $15, 
c o n u n s a l ó n p r o p i o p a r a c o m e r c i o y d o s 
c u a r t o s p i s o d e m o s a i c o , b a ñ o e i n o d o r o , 
r e f e V e n ¿ i a s e n B . d e C á r d e n a s , n ú m e r o 7. 
M . P é r e z . „ ^ 
67 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
S„ . T rvTTTT \ U V A C A S A D E T E J A D O , EM1 M a r i i n a o Q ^ m a d o s , c a l l e S a n F e -H . r f ^ 14 c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s . 
d f r ' ^ 2 m ^ n l c o e I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
^ ^ r t a t c o T c o ^ n l c a c i ó n e l é c t r i c a . L a l i a -
ve e n S a n F e d e r i c o , 1 » . j f 
1962 
V A R I O S 
S e a l q u ü a l a q u i n t a " L a M a d a m a , 
e n A r r o y o A p o l o ; c o n u n a c a s a d e 
m a m p o s t e r í a , y o t r a d e m a d e r a , c o n 
5 . 5 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o y a g u a d e 
V e n t o : p r o p i a p a r a v a q u e r í a u o t r a 
i n d u s t r i a . S e p u e d e v e r a c u a l q u i e r 
h o r a d e l d a í . P r e c i o $ 4 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -b l e s y s e r v i c i o o s i n e l l o s , d e $12 
a $30 a l m e s . C o m i d a $22 p o r p e r s o n a . 
A g u l a r , 72, a l t o s . 
1603 2 f 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b a n a . 
279 31 
EN R E I N A , 14 Y 49 . S E A L Q U I L A N E s -p a c i o s o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s , 
c o n v i s t a a l a c a l l e y c u a r t o s a m u e b l a d o s , 
d e s d e $6. E n l a m i s m a s c o n d i c i o n e s , e n 
R a y o , 29. S e d e s e a n p e r s o n a s d e m o r a -
l i d a d . - -
1077 I » ' 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N E N L O M E J O R D E L V E -d a d o . C a l z a d a , n ú m e r o 97 , f r e n t e a l 
H o t e l T r o t c b a d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
c o n l u z e l é c t r i c a , j u n t a s o s e p a r a d a s . N o 
s e a d m i t e n n i f i o s . S e c a m b i a n r e f e r e n -
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A p e n i n s u l a r y o t r a d e c o l o r , p a r a h a b i -
t a c i o n e s y c o s e r ; s e d a b u e n s u e l d o , a 20 
m i n u t o s d e l a H a b a n a . I n f o r m a r á n : S a n 
L á z a r o , 4 8 8 ; d e 12 a 3. 
2521 2 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , q u e s e p a z u r c i r r o p a . L i n e a , 36, V e -
d a d o . 3532 2 f. ,. 
PA R A U N A R E D U C I D A F A M I L I A , S E s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a q u e a y u -
d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . S e l e d a 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n I n d e p e n d i e n t e . 
S u e l d o c o n v > n c l o n a l . C a l l e C , n ú m e r o 250, 
e n t r e 25 y 27. 
2563 2 f . 
C 826 3 d - 2 8 
A G E N T E S Y V E N D E D O R E S 
a m b u l a n t e s , q u e s e a n t r a b a j a d o r e s y 
h o n r a d o s y q u i e r a n v e n d e r s a l d o s d e 
a r t í c u l o s d e q u i n c a l l e r í a y o t r o s . A 
l o s q u e r e m i t a n r e f e r e n c i a s o* c a r t a d e 
r e c o m e n d a c i ó n , s e l e s m a n d a r á m u e s -
t r a s g r a t i s . L G . M . C 0 . 3 3 1 W e s t . 
2 9 S t . N e w Y o r k . 
2131 4 f 
U n s o c i o , q u e a p o r t e s o b r e 8 m i l 
p e s o s , p a r a u n a c a s a e s t a b l e c i d a 
e n u n a d e l a s c a l l e s m á s c é n t r i c a s . 
I n f o r m a n : L o n j a d e l C o m e r c i o , 
4 3 2 . 
SE S O L I C I T A N J O V E N E S C A M A R E R A S y u n s o c i o , c o n 75 p e s o s , q u e s e a 
, c o c i n e r o , p a r a u n a f o n d a . T e n i e n t e R e y , 
¡ 76, c a f é . 1315 30 e 
EB A N I S T A S : B U E N O S O P E R A R I O S « E n e c e s i t a n , e n S a n J o s é , 126, e n t r e 
i O q u e n d o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
| 1S61 SO e 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a C a p i t a l q u e n o s e p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , ' * 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C « 3 5 I n 
2327 30 e 
N E C E S I T A M O S 
5 0 t r a b a j a d o r e s , g a n a n d o $ 2 y $ 2 . 5 0 
d i a r i o s , p a r a t r a b a j o s d e a l m a c e n e s , e n 
l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , p a r a e m -
b a r c a r m a ñ a n a , v i a j e p a g o . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 . L a 
A g e n c i a m á s a c r e d i t a d a d e l a H a b a n a . 
2 3 8 9 3 1 e . 
T A Q U I G R A F I A 
S e s o l i c i t a u n a T a q u í g r a f a e n I n g l é s y 
e n e s p a f i o l . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m e r o 
697. H a b a n a . 
2402 5 t . 
E n M e r c e d , 3 8 , b a j o s , s e n e c e s i t a 
u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e c o l o r . 
OJ O : E N S A N M I G U E L , 74, A L T O S , S E s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , b l a n c a o d e c o -
l o r , í i e r o q u e s e a j o v e n y l i m p i a ; s u e l d o 
20 p e s o s ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i C m . 
2346 31 e 
EN L A G U N A R , 2 - A , P A R A D O S D E E A -I m i l l a y c a s a p e q u e ñ a , s e s o l i c i t a u n a 
b u e n a c o c i n e r a « l a e s p a ñ o l a , q u e h a g a 
l a l i m p i e z a d e l a c a s a y d u e r m a e n e l 
a c o m o d o . H a d e s e r m u j e r f o r m a l v q u e 
t r a l s a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o $ 1 5 . 
2302 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , q u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , b u e n s u e l d o . C a l l e 13, n ú m e r o 
136, b a j o s , e n t r e K y L ; d e 8 a . m . a 
3 p . i n . 2351 31 e 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A E N T R O C A -d e r o e s q u i n a a C r e s p o , q u e s e a d e l 
p a í s o a m e r i c a n a , q u e s e p a h a c e r l a s d o s 
c o m i d a s . S u e l d o 18 p e s o s y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . 
2249 SO e 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A U N C O C I N E R O , Q U E t e n g a r e f e r e n c i a s y s e p a s u o b l i g a c i ó n , 
s i n e s t o s r e q u i s i t o s q u e n o s e p r e s e n t e . 
C a l l e 13, e n t r e R e í , V e d a d o . 
1669 8 f 
A V I S O 
S e n e c e s i t a t a q u í g r a f o e n e s p a ñ o l , c o n 
e x p e r i e n c i a e n e l C o m e r c i o . S u e l d o 
$ 6 0 . 0 0 m e n s u a l e s . E s c r i b i r a C . B . 
K i n g . A p a r t a d o 1 7 8 9 . 
2324 3 ! e 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
E s c r í b a m e u s t e d , p i d i e n d o m u e s t r a s n t l -
l i z a b l e s y t o d o s l o s i n f o r m e s p a r a o c u p a r 
e s t o d e s t i n o . U n i c a m e n t e p a r a a g e n t e s d e l 
I n t e r i o r . P a r a f r a n q u e o r e m í t a m e 5 s e l l o s 
r o j o s . A S á n c h e z , V i l l e g a s , 87 . 
1589 j f 
¡ N E G O C I O ! 
P u e d e u s t e d g a n a r d e 4 n 5 p e s o s d i a -
r i o s , e l q u e n o s a b e s e e n s e ñ a , c o m e r c i o 
h o n r a d o y l u c r a t i v o t a n t o p a r a l a H a b a -
n a c o m o p a r a e l I n t e r i o r . E n v í e n o m b r e y 
d i r e c c i ó n c o n 20 s e l l o s r o j o s y r e c i b i r á n 
a m p l i o s i h f o r m e s p a r a e m p e z a r e l t r a b a -
J o e n s e g u i d a . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 20S2, 
H a b a n a . 
1300 f 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 16 A 18 a ñ o s , p a r a a u x i l i a r d e e s c r i t o r i o , q u e 
s e p a e s c r i b i r c o n o r t o g r a f í a . S e r á e n s e -
ñ a d o y t i e n e p o c o t r a b a j o . S u e l d o 20 p e -
s o s , c a s a y c o m i d a . V i a j e s p a g o s . D i r í -
j a n s e p o r c a r t a e n s e g u i d a a B e n i t o S a m -
p e r l o . P a l m a , n ú m e r o 5 . V e g a s . 
C 837 " e d - 2 8 
SE N E C E S I T A U N J O V E N , C O N E x -p e r i e n c i a e n T e n e d u r í a d e L i b r o s , p a - I 
r a c a s a d e C o m e r c i o , d e b i e n d o e r l a t a r l o s 
c o n o c i m i e n t o s q u e t e n g a n y s u e l d o q u e d e - i 
s e e n p e r c i b i r . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . D I - 1 
r l g l r s e a l A p a r t a d o 693. S i n e s t a s c o n d i -
c i o n e s e s n u l o e s c r i b i r . 
2323 4 £ 
VI A J A N T E : C O N O C E D O R D E L A P R O -v l n c l a d e M a t a n z a s , s e s o l i c i t a u n o . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y s i n g a r a n t í a s . B u e n s u e l d o . E . V i v e s . 
A p a r t a d o 1 9 1 . C á r d e n a s . 
2322 2 f 
SE S O L I C I T A U N J O V E N I N T E L I G E N -t e e n c á l c u l o s , p a r a t r a b a j o s d e o f i -
c i n a . S o l a m e n t e s e r á n a t e n d i d a s l a s s o l i -
c i t u d e s d i r i g i d a s a l A p a r t a d o , n ú m e r o 654. 
2309 31 e 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S P R A C T I -COS e n l a t u m b a d e m o n t e s d e A r ó m a -
l e s , a s e i s l e g u a s d e l a H a b a n a , t r a t o 
d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . J o r n a l m í n i m o , $1 .70 . 
M e r c e d , n ú m e r o 4 ; d e 12 a 2 y d e 7 a 9 
p . m . 2314 31 e 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R Q U E D i s -p o n g a d e t r e s h o r a s l i b r e s p o r l a 
t a r d e , t r e s v e c e s p o r s e m a n a , o s e a d í a 
s í y o t r o n o , p a r a l l e v a r a p a s e a r u n a 
n i ñ a d e 16 m e s e s . R a z ó n : O ' R e l l l y , 79 . 
S e ñ o r B e r n a d e s . 
2534 2 f. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A d e m a n o e n e l c h a l e t d e l a c a l l e 2 y l l . 
V e d a d o . „ . 
2533 2 f-
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a e d a d , p a r a c r i a d a d e m a n o . 
S u e l d o : $16, r o p a l i m p i a . C a l l e 2 , b a t e r í a 
5. V e d a d o . „ l 
2531 2 i -
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 17, n ú m e r o 288, 
e n t r e C y D , V e d a d o . B u e n s u e l d o . 
2537 3 f. 
EN E L V E D A D O . C A L L E 11, E S Q U I N A 4, n ú m e r o 25 . S e s o l o c i t a n d o s b u e -
n a s c r i a d a s , u n a p a r a s e r v i c i o i n t e r i o r y 
o t r a p a r a c u a r t o s y c o s e r . S u e l d o : $20 
y r o p a l i m p i a . . ^ 
2547 2 f. _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d y q u e s e -
p a c o c i n a r , p a r a e l s e r v i c i o d e u n m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s ; h a d e e s t a r p r á c t i c a , s e r 
l i m p i a y t r a e r r e f e r e n c i a s . S u e l d o : $20 y 
r o p a l i m p i a . C a r m e n , c a s i e s q u i n a a L e a l -
t a d . O f i c i n a d e l a ' " G a c e t a M i l i t a r . " 
2397 1 f-
PA R A T A M P A S E D E S E A U N A S E S O -r a e s p a ñ o l a , d e m e d i a n a e d a d , p a r a 
a r r e g l o d e h a b i t a c i o n e s d e u n h o t e l d e 
g r a n m o r a l i d a d . I n f o r m a n : T e n i e n t e B e y , 
n ú m e r o 17. ' 
2415 1 f - _ 
SE S O L I C I T A U A B U E N A P R E P A R A -d o r a d e s o m b r e r o s , q u e e n t i e n d a d e 
a d o r n o s y v a r i a s a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s . 
E n L a I t a l i a n a , A g u i l a , 107 . 
2481 2 t 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S P A -r a l a v e n t a d e u n a p a r a t o n u e v o , d e 
. u n g r a n é x i t o e n C u b a , e n e l r a m o d e 
f e r r e t e r í a . L o s s o l i c i t a n t e s d e b e n t e n e r 
c l i e n t e l a e n d i c h o r a m o . D i r i g i r s e : A p a r -
t a d o 2330 o T e l é f o n o A - 0 9 6 7 . L e o p o l d o 
S o u c h a y . 2330 1 1 f 
SO L I C I T O U N S O C I O , C O N 76 P E S O S , p a r a u n a f o n d a , e n b u e n p u n t o . I n -
f o r m a n e n T e n i e n t e B e y , 76, c a f é . 
2486 2 f 
AP R E N D I Z C O N S U E L D O , S E S O L I -c l t a e n L a m p a r i l l a , 7 4 ; n o s e I n f o r m a 
p o r t e l é f o n o . 
2525 2 f 
¡ O J O , P I N T O R E S ! 
S e s o l i c i t a n r o t u l i s t a s q u e s e p a n t r a b a -
j a r e n c r i s t a l . C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P i n t u r a s . C u b a , 5 4 . 
2 f 2510 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A F O N D A q u e v e n d e u n p r o m e d i o d e $45 d i a r l o s 
o t a m b i é n s e v e n d e . I n f o r m e s d e 5 a 8. 
L u y a n ó , n ú m e r o 2 . J e s ú s d e l M o n t e . P r e -
g u n t e n p o r M a n u e l . 
2509 2 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , b u e n s u e l d o y r o p a l i m p i a . L u c e n a , 6, 
a l t o s , e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . 
2419 1 r-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o p e n i n s u l a r , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n 
v t e n g a r e f e r e n c i a s . E s p a r a e l i n t e r i o r , 
e n c a s a d e u n m é d i c o . I n f o r m a r á n : L u z , 
96 , a l t o s . 2321 31 e 
SE S O L I C I T A U N C O M P O S I T O R D E p l a n o s , p a r a c o m p o s i c i o n e s m u y l i g e -
r a s . T h e A m e r i c a n P i a n o s . I n d u s t r i a , 94. 
2554 1 f • ^ 
N E C E S I T A M O S 
5 0 t r a b a j a d o r e s p a r a l a l í n e a d e l C e n -
t r a l J o b a b o ( C a m a g ü e y ) , g a n a n d o 
$ 2 . 5 0 d i a r i o s , v i a j e s g r a t i s . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y , 3 2 . L a a g e n -
c i a m á s a c r e d i t a d a d e l a H a b a n a . 
2 5 5 6 2 f 
SE S O L I C I T A N D O S J O V E N E S E S P A -ñ o l a s u n a p a r a m a n e j a d o r a y l a o t r a 
r a r a c r i a d a d e c u a r t o s y c o s t u r a , p a r a 
s e ñ o r a a m e r i c a n a , e n i n g e n i o , a s e i s h o -
r a s d e l a H a b a n a , d e b e n s e r i n t e l i g e n t e s , 
t r a b a j a d o r a s y t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o - $25 v r o p a l i m p i a a c a d a u n a . 
I n f o r m a n : c a l l e 11 , e s q u i n a a 2 , V e d a d o . 
O E N E C E S I T A U N A S E S O R A ¿ D E L P A I S , 
>S d e m e d i a n a e d a d , p a r a l a l i m p i e z a d e 
u n a c a s a ; s u e l d o $ 1 2 ; y u n j o v e n d e 14 
a 16 a ñ o s , p a r a r e c a d o s , s u e l d o $8 y c o -
m i d a . M o n t e , 31fl, a l t o s . 
2 2 5 0 J. 
CR I A D A D E M A N O , P A R A U N A C O R -t a f a m i l i a , s e s o l i c i t a u n a , l i m p i a , c r i a -
d a d e m a n o , b l a n c a . S u e l d o q u i n c e p e s o s 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : L a R o s a , n ú -
m e r o 7 , a l t o s . C e r r o . 
2261 1 1 
N E C E S I T O 7 0 T R A B A J A D O R E S 
P A R A C O N S T R U C C I O N D E L I N E A 
D E L A E M P R E S A A M E R I C A N A 
C U B A N C O M P A N Y , E N L A P R O -
V I N C I A D E O R I E N T E . J O R N A L , 
$ 2 . 5 0 D I A R I O S . T O D O S L O S G A S -
T O S P A G A D O S , N O S E C O B R A N I 
S E D E S C U E N T A N A D A . T A M B I E N 
S E D A A L L I T R A B A J O P O R A J U S -
T E . H A B A N A , 1 1 4 . 
2 4 1 3 1 f . 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S O L O p a r a l a c o c i n a y d e m á s q u e h a c e r e s d e 
u n a c o r t a f a m i l i a . S u e l d o : $25 , 6 a . , n ú m e -
r o 1, e s q u i n a a 5 a . V e d a d o . 
2309 31 e. 
FA B R I C A N T E A M E R I C A N O , D E S E A I n t r o d u c i r e n C u b a u n a r t í c u l o d e m u -
c h a n o v e d a d e i n t e r e s a r á d a n d a l a e x -
c l u s i v a a u n a p e r s o n a q u e d i s p o n g a d e 
m i l p e s o s . D a t o s : O b i s p o , 83, a l t o s ; d e 9 
a 11 a . m . 
2371 31 e. 
S e s o l i c i t a u n p e n i n s u l a r , q u e e n t i e n d a 
a l g o d e h e r r e r í a . S u e l d o , d e $ 4 0 a 
$ 5 0 , s e g ú n m e r e z c a . T a m b i é n s e s o -
l i c i t a n a p r e n d i c e s a d e l a n t a d o s q u e 
t e n g a n q u i e n l o s g a r a n t i c e . S e I e s 
d a l o q u e m e r e z c a n d e j o r n a l . H o s p i -
t a l , n ú m e r o 5 0 , H a b a n a . 
3 1 e . 
OE I C I N A : S E B U S C A U N M U C H A C H O p a r a t r a b a j o s l i g e r o s , $ 3 p o r s e m a n a . 
M o n t e , 2 - H . 
2 2 5 6 30 e 
1 1 O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
N e c e s i t o c i n c o p e o n e s p a r a t a l l e r e s de f u n -
d i c i ó n , u n c r i a d o , g a n a n d o $35, d o s c a m a -
r e r a s p a r a h o t e l , o t r a p a r a i r a N u e v a 
Y o r k , u n a c o c i n e r a p a r a C i e g o d e A v i l a , 
d o s m e c á n i c o s . H a b a n a , 114. 
2292 30 e. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
C o n r e c o m e n d a c i o n e s y r e f e r e n -
c i a s a s a t i s f a c c i ó n , s e f a c i l i t a , c o n 
p u n t u a l i d a d , c r i a d o s y c r i a d a s d e 
m a n o , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r o s , c o -
c i n e r a s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o r e s , 
c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y t o d a c l a -
s e d e d e p e n d e n c i a . S e m a n d a n a 
t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m -
p o e I n g e n i o s . 
31430 SO e 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i o n e s . O ' R e l l l y , fíV> 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 
y A - 3 0 7 0 . S I u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e 
c o c i n e r o p a r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l 
f o n d a , e s t a b l e c i m i e n t o , o c r i a d o s , c a m a -
r e r o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s 
q u e c u m p l a n c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e a l 
t e l é f o n o d e e s t a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s 
r a c l l l t a r f t c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s 
m a n d a a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a . 
c 1 ( H 8 1 e 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o -
c i n e r o do c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a -
d o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o -
r e s , r e p a r t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e 
s e p a n s u o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
d e e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , q u e 
s e l o s f a c i l i t a r á n c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S e m a n d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
15C 81 e 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o g r a n d e s ' c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o -
r e s , y e n 15 m i n u t o s y c o n r e c o m e n d a -
c i o n e s f a c i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e -
r o s , p o r t e r o s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y to -
d a c l a s e d e d e p e n d i e n t e s . T a m b i é n c o n 
c e r t i f i c a d o s , c r i a n d e r a s , c r i a d a s , c a m a r e -
r a s , m a n e j a d o r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s y 
l a v a n d e r a s . A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s " L a 
A m é r i c a . " L u z , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . R o q u e 
G a l l e g o . ^ 
^ 1 n « 
I 
í S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O 
P a r a e l c e n t r a l M a n a t í s e n e c e s i t a u n 
h o m b r e I n t e l i g e n t e , q u e s e h a g a c a r g o d e 
I l a D i r e c c i ó n d e l o s t r a b a j o s d e J a r d i n e s , 
a r b o l a d o s y p a r q u e s . L a s s o l i c i t u d e s a l 
A d m i n i s t r a d o r d e e s t e c e n t r a l . M a n a t í . 
O r l e n t e . 
C 94 a l t 1 3 d 2 
PA R A A U M E N T A R L A S E X I S T E N C I A S y e n s a n c h a r l o s n e g o c i o s de l a a c r e -
d i t a d a m u e b l e r í a y c a s a d e c o m p r a - v e n t a 
L a L u c h a , G a l l a n o , 1 2 5 , e n e l m e j o r p u n -
t o d e l a C i u d a d y d i e z y s e i s a ñ o s d e 
e s t a b l e c i d a , s e s o l i c i t a u n c o m a n d i t a r l o 
q u e d i s p o n g a d e S a 12 m i l p e s o s ; s i n o 
e s e n t e n d i d o e n e s t a c l a s e d e g i r o , s e l e 
a s i g n a u n i n t e r é s m e n s u a l f i j o , c o n g a -
r a n t í a h i p o t e c a r l a d e t e r r e n o s , s i e s n e -
c e s a r i o y q u e p r e s e n c i e l a s o p e r a c i o n e s , 
e s t a n d o e n c a s a t o d o e l d í a . U t i l i d a d s e -
g u r a , n o h a y p é r d i d a s e n e s t a c l a s e d e 
g i r o . 2 1 5 2 3 0 e 
^ 0 h a y b u e n a s c a b a l l e r i z a s , q u e s e 
. M a n t a m b i é n a m ó d i c o s p r e d o . . ! ^ ^ de 
l e s e n e l m i s m o , a t o d a s n o r a j u I u r a d . 2472 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a 
y o r c i r c n l a c i ó n d e l a R e p u 
W i c a . 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c o r t a f a m i -
l i a a s t u r i a n a o s e a u n m a t r i m o n i o . S u e l -
d o $15. V i l l e g a s , 129, b a j o s . 
2268 30 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . D e b e e n t e n -
d e r a l g o d e c o s t u r a y t r a e r r e f e r e n c i a s . 
A l m e n d a r e s , 22 . M a r i a n a o . 
2273 1 * 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
EN M U R A L L A . 5 1 . A L T O S , B E A L Q V I l a u n a e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a h a b i -l c o n m u e b l e ^ , P r o p i a p a r a u n o j > 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
m o r a -
2 £ 
EN M A L E C O N , N U M E R O 71, A L T O S , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
l n o s e a r e c i é n l l e g a d a y t e n g a b u e n a r e -
c o m e n d a c i ó n . 
2288 30 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R L \ D A D E M A N O p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o , c o n u n a 
n i ñ a q u e y a c a m i n a . S u e l d o : t r e s c e n t e -
n e s y r o p a l i m p i a . C a l z a d a d e l M o n t e , 481, 
a l t o s d e l a m u e b l e r í a . 
2293 30 e. 
N e c e s i t a m o s 1 0 p e o n e s p a r a 
M a t a n z a s , g a n a n d o $ 1 . 3 0 , 
c a s a y c o m i d a , v i a j e s g r a t i s . 
T a m b i é n c o c i n e r o a l a a m e r i -
c a n a , $ 4 5 , y u n a b u e n a c r í a -
d a . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , 
a l t o s . L a a g e n c i a m á s a c r e d i -
t a d a d e l a H a b a n a . 
C O L O N I A P A R A C A Ñ A 
S e s o l i c i t a u n s o c i o c o n c a p i t a l d e $ 6 . 0 0 0 
p a r a u n a d e 5 0 c a b a l l e r í a s d e m o n t e f i r -
m e , t e r r e n o s s u p e r i o r e s ; l i n d a n d o c o n 
C e n t r a l . C o n t r a t o v e n t a j o s o p o r 18 a ñ o s . 
E l n u e v o s o c i o a d m i n i s t r a r á e l n e g o c i o , 
m a s l a t i e n d a , s i a s í l o d e s e a . I n f o r m e s : 
P r a d o , 101, b a j o s ; d e 9 a 12 y d e 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
2171 4 f 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
KJ s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a 
d e m a n o m a n e j a d o r a , o p a r a l i m p i a r ; p e -
r o a d m i t i é n d o l a u n a n i ñ a d e c o r t a ¿ d a d 
T . l e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : S a n 
. L á z a r o , 73 . 
. 2451 2 f 
UN A C R L A D A D E M A N O Y U N A C O -c i ñ e r a , p a r a c a s a d e c o m e r c i o , p e n i n -
s u l a r e s , q u e t i e n e n r e f e r e n c i a s d ¿ d o n d e 
h a n t r a b a j a d o . C o m p o s t e l a , 06, a n t i g u o ^ 
c u a r t o , n ú m e r o 2 . " " " b u u , 
2453 2 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PkT n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; ' t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : A r a m -
b u r u y A n i m a s , b o d e g a . -n- iam 
^ 5 7 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E X PeT n i n s u l a r , de c r i a d a d e m a n o . I n f o r -
m a n : L u z , 78. 
. 2458 2 f 
3 1 e . 
E N A R A M B U R U , N U M E R O 12, S E S O - Q E D E S E A U N J O V E N D E 16 A 19 I l i c i t a u n a c r i a d a , d e m e d i a n a e d a d , 1 l o a ñ o s , c u b a n o o e s p a ñ o l , q u e h a b l e b i e n 
q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . ¡ e l I n g l é s . V e d a d o . O f i c i n a d e l H o t e l T r o t 
AV I S O , S E S I R V E C O M I D A S A D O M I -c l l l o y s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e -
s a ; v a r i a c i ó n y a s e o ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
T e n i e n t e R e y , 76, c a f é . 
2 4 8 7 6 r 
2308 .".1 e 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
_ t e n g a r e c o m e n d a c i ó n , e n T e j a d i l l o , 32, 
b a j o s . S u e l d o : 15 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
2366 a i a . 
s 
c h a , i n f o r m a r á n . 
2 .400 1 f. 
PA N T A L O N E R A S , A P E S O A L D I A , S E s o l i c i t a n e n IJUZ, 55. A p r e n d i z a s t a m -
b i é n . 2 0 4 3 l í . 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , C O N B U E -u a s r e f e r e n c i a s , q u e s e p a p e r f e c t a -
m e n t e e l i n g l é s , s e n e c e s i t a e n e l H o t e l 
L a s A m é r i c a s . M o n t e , 51. 
2 1 S S - S 9 2 i 
P A N T A L O N E R A S 
S e n e c e s i t a n c o s t u r e r a s q u e p u e d a n h a -
c e r p a n t a l o n e s e n c a n t i d a d . D i r i g i r s e a 
c u a l q u i e r h o r a d e i d í a , a " L a S o c i e d a d , ' 
O b i s p o , 65 . 
C 624 1 5 d - 2 3 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r o m e -
c á n i c o a d e l a n t a d o , q u e q u i e r a i r 
a u n i n g e n i o d e l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a p a r a h a c e r s e c a r g o d e 
u n t r a c t o r d e a r a d o s c o n m o t o r 
d e g a s o l i n a . B u e n s u e l d o . S e n e -
c e s i t a n r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a 
A g u i a r , 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 y 
5 d e 8 a 1 1 a . m . y d e 1 a 4 p . m . 
' 676 
EN C O R R A L E S . 4 , A N T I G U O , S E o f r e c e n d o s p e n i n s u l a r e s , q u e l l e v a n 
t i e m p o e n el p a í s , u u a p a r a c r i a d a d e m a -
n o y o t r a p a r a c o c i n e r a ; l a c o c i n e r a n o 
d u e r m e c u l a c o l o c a c i ó n ; s a b e n c u m p l i r 
c o n k i i o b l i g a c i ó n . " ^ " r 
2477 2 f 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , A C L I M A -t a d a e n e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e d e 
c n a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; s a b e c o s e r 
a m á q u i n a y a m a n o ; t i e n e q u i e n l a e a -
r a n t l z e . S o l , 9 7 ( a l t o s , p o r V i l l e g a s . 
2483 2 f 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -c h a s , de m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a -
n o ; t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s d e d o n d e h a n 
s e r v i d o ; n o s e a d m i t e n t a r j e t a s . T e l é f o n o 
A - 7 4 4 0 . P u e r t a C e r r a d a , 30. T a m b i é n s o 
c o l o c a p a r a h a b i t a c i o n e s . 
2500 2 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a d a 
m a n o . I n f o r m a n : c a l l e 19, n ú m e r o 510 
2501 o f 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s b u e n a s 
I n f o r m a n : C u b a , 22 . 
2510 •> f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E L p a í s , p a r a l l m p j a r h a b i t a c i o n e s y z u r -
c i r , o d e m a n e j a d o r a ; t i e n e r e c o m e n d a -
c i ó n y e s f o r m a l ; e n A g u i l a , 1 1 4 - A . 
2 5 5 1 2 f. 
DO S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , d e s e a n c o l o c a r s e e n u n a m i s m a c a s a , 
p a r a c o m e d o r y h a b i t a c i o n e s , d e s e a n c a s a 
d e m o r a l i d a d ; n o s i e n d o a s í . q u e n o s © 
p r e s e n t e n ; t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . C a -
l l e F , n ú m e r o 43 , e n t r e 19 y 21, V e d a d o . 
I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
2561 2 f. 
8 d - 2 5 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . d e c r i a d a d e m a n o , s a b e c u m -
j p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n : es o b e d i e n t e y 
j c u r i o s a p a r a z u r c i r r o p a y t i e n e q u i e n 
i l a r e c o m i e n d e . V i v e s , 148 . H a b a n a . 
2388 81 e . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R í N k 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A o 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o 240. 
P í e n t e de C h á v e z . Te l . A-4854. Ve-
dado: B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
país y seleccionado. Precios más ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas hora». Se 
alquilan y \enden burras paridas. S í r -
' e dar los avisos U a n u n d j al A-
4854. 
284 31 e 
XJ N MATRIMONIO, PBNXNSUI-.AB, 8K j coloca, coa una nlfia de 8 años; ella 
de cocinera y él para lo Que convenga; 
en la misma se coloca un herrero, lo mis-
mo para fuera, con ffarantlas. Compostela, 
120, Informes. 
2478 2 f 
COCIXKRA, P E N I N S U L A R , QUE SAOE ííulsar a la española y criolla, tlfis,K\ 
colocarse en casa moral. Sabe de repostaría. 
Tiene referencias. Informan: Manrique, 
143. 2504 2 f 
JOVEN, CON CONOCIMIENTOS PRAO-tlcos de contabilidad, desetí empleo en 
escritorio casa comercio. Posee inglés y 
frnrio^s. Informes: Sobrinos de Nazubal. 
Muralla, 70. 
2506 2 f 
COCINERA, QUE SABE SU OBLIGA-clftn, se coloca; sabe repostería. Galla-
no, 127. 
2530 2 f. 
SE D E S E A COLOCAB UNA A8TURIA-na, de cocinera; duerme en la coloca-
ción ; no sale de la Habana. Escobar, 19, 
puesto de frutas esquina a Lagunas. 
2544 2_f._ 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera, casa de moralidad; 
sabe cocinar criolla, española y repostería. 
Tiene buenas referencias. Cerro 510, cuarto 
22. No se admiten tarjetas. 
2424 1 f-
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse: calle Industria, 
número 119, peluquería Pilar. 
2431 1 f-
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ulnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Monserrate, 141. Telefo-
no A-6G53. , . 
2330 1 f-
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, .en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informal!: Revillaglgedo, 
20, altos. - , 
2325 i , f - _ 
O E S O R A D E MEDIANA EDAD SE O E R E 
co para cuidar y educar niños. Zanja, 
44, colegio, informarán. 
•_'40r. i j -
\ vESEA COLOCARSE UNA JOVKN. E S -
pañola, «le manejadora o criada de 
mno. Informan: Lamparilla, 84. Cuarto 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , ESPAÑOLA, desea buena casa, cocina francesa, crio-
lla y española; tiene buenas referencias; 
gana buen sueldo; no duerme en la co-
locación. Galiano, 119, altos, por Barce-
lona. 2311 31 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera y .repostera 
a la española, francesa y criolla, en casa 
de moralidad. Santos Suárez, número 31. 
Jesús del Monte. 
2378 SI e. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A * Co-locarse para cocinar y limpiar a un 
matrimonio o casa de muy corta familia; 
prefiere el Vedado; tiene buenas referen-
cias. Habana, 157. 
2247 30 e 
número 15. 
2425 1 f. 
TPyESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
X J 14 años, de criada de mano o maneja-
dora, altos del café de la esquina Tejas. 
0427 1 L 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A colocarse de criada de mano dentro 
de la Habana; para más informes: Apo-
dara, 5, por Cienfuegos; letra A, altos. 
2329 31 g 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de . mano o criada de cuartos; sabe coser un poco y 
cumplir con su obligación. Informan: San 
Ignacio, número 73. 
2241 30 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para corta familia o matri-monio sin niños, para criada de mano o 
para la limpieza de habitaciones; lleva 
tiempo en el país; tiene referencias; pre-
fiere colocarse en la Habana. Informan: 
Escobar, número 137. Habana. 
2244 30 e 
XA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada' de mano;. Tiene referencias. No 
admite tarjetas. Informan: Gervasio, 48. 
2202 30 e 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse en casa de moralidad, para cria-
da de mano o para comedor. Informan: 
San Ignacio, número 16. 
2265 30 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
TT>'A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
w colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Reina, 119, 
esquina a Lealtad. 
2436 2_f 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
VJ lar, de criada de habitaciones o para 
atender una señora sola; sabe cumplir 
con su obligación y lleva tiempo en el 
país. Sabe marcar y coser algo y leer y 
escribir. Dirección: Conde, 21, bajos. Te-
léfono A-9311. 
2461 2 f 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para el campo; ella pa-
ra cocinar y él para trabajos de campo. 
Para informes: Jovellar, número 10, mo-
derna. 30 e 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N MAES-tro cocinero y repostero, para casa 
particular. Informan: Consulado, 89, an-
tiguo. Teléfono A-1568. 
2465 6 f 
SE O F R E C E COCINERO, ESPAÑOL, CO-clna a la francesa y española, buen re-
postero, desea casa particular o comercio. 
Habla francés. Aguila, 86. Tel. A-7653. 
2555 2 f. 
Í>UEN COCINERO Y R E P O S T E R O S E > ofrece para casa particular o estable-
cimiento, cocina a la francesa, criolla y 
espfíaola: tiene quien lo garantice en to-
do; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan: Barcelona, número 9. 
2421 1 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, del país, sabe de reposterí;a bien sea 
casa particular, huéspedes o estableci-
miento; no le Importa salir fuera de la 
Habana. Informan al Teléfono A-8487. 
Amistad, 154, altos. 
2359 31 e 
CRIANDERAS 
UN A ' C R I A N D E R A , J O V E N , PENINSU-lar, desea colocarse, tiene poco tiem-
po de parida, se puede ver su niño. In-
formarán en San José, 78, o al teléfo-
no A-7547. 
2542 ». 3 f. 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , J O V E N , leche abundante de cinco meses, con 
certificado Sanidad, quiere colocarse en 
i buena casa. Monte, 127. Teléfono A-38S5. 
2560 2 f._ 
CC R I A N D E R A D E S E A COLOCARSE E N una casa formal, una joven recién lle-
\ gada de España, es amable y cariñosa 
para los niños; tiene certificado de Sa-
' nidad; sabe de modista y tiene quien 
responda por ella. Informan: Mercaderes, 
45, café. 
2383 1 í. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra habitaciones y coser o para comedor; 
sabe cumplir con su obligación; no se 
admiten tarjetas. Cárdenas, 4, moderno. 
2489 2 f 
UNA CRIANDERA, PARIDA D E SO días, desea colocarse; no le importa 
tener que salir al campo; tiene el corres-
pondiente certificado de Sanidad que la 
acredita. Informan: Factoría, número 17. 
2300 31 e 
SE O F R E C E N DOS MUCHACHAS, PARA criadas de cuartos; hace tiempo que 
están en el país. Informan en Inquisidor, 
29. 2514 2 f 
DE S E O COLOCACION CON F A M I L I A distinguida, en Vedado o Habana, cria-
da fina, de cuartos y vestir señora; tengo 
certificados de Europa y referencias en 
esta Capital. Informan en Vedado, calle 
7, entre 12 y 14, frente al Tennis Club. 
2460 6 f 
XTNA CRIANDERA, PENINSULAR, D E -) sea colocarse; tiene tres meses de pa-
rida ; con buena y abundante leche. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: San 
Lázaro, número 293. 
2219 30 e 
SE D E S E A COLOCAR E N UNA CASA formal una criandera, recién parida, 
¡ española, con su recibo de Sanidad; tie-
| ne buenas referencias y quien responda 
por ella; se puede ver a todas horas. In-
I forman en Ayesterán, 11. 
2264 80 e 
SE O F R E C E UNA COSTURERA PARA casa particular, especial en ropa blan-
ca. Informan: Sitios, 57; habitación, 13. 
2049 • i f 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano; tiene buenas referencias. Infor-
man en Bernaza, 36; el portero. 
2450 o f 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -mnsular, de criado de mano. Infor-
man : Reina, 125. Teléfono A-1409. 
2499 o f 
DE S E A COLOCACION, E N CASA D E familia distinguida, como mozo de 
comedor y demás quehaceres o ayuda de 
cámara; tengo certificados de Europa de 
mis. servicios y referencias en esta ca-
pital. Informan en Vedado, calle 7, en-
tre 12 y 14, número 133; no admito tar-
jetas. 2459 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -nlusular, de criado de mano o de ayu-
dante chauffeur, para salir con la fami-
lia. Llamen al teléfono F-1629. 
2536 o f 
AYUDANTE D E CAMARA D E CABA-lleros, desea colocarse un peninsular, 
honrado y trabajador, práctico en todo 
servicio y en planchado de trajes en ge-
neral; no importa salir a las afueras. In-
forman: Casa Potín. O'Rollly, 37. Teléfo-
no A-2310. 
2562 2 f. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E criado de mano, para el comedor; sa-
be su obligación. Corrales, 39. 
2385 1 f. 
T T N J O V E N JAPONES, D E S E A COLO-
\ J carse en casa particular de criado. 
«Avisen a Neptuno, 121. 
.. 2229 31 e 
SI R V I E N T E HONRADO Y FORMAL, desea casa estable donde prestar sus 
Bervlcips. Tengo recomendación. Si paga 
.auezquino sueldo no se moleste llamar. Te-
léfono A-4144. 
2243 3 f 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, honrado y trabajador, como mozo lim-
pieza, de oficinas o sereno. Práctico en el 
oficio, con buenas referencias. Informan: 
Industria, 32. Teléfono A-8685. 
2285 30 e. 
SE D E S E A COLOCAR B U E N CRIADO con mucha práctica en el servicio y con 
bastante tiempo en el país. Tiene infor-
A-e80,4e SU honradez- E s de mediana edad. 
'22S3" 30 e. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A CO locarse en casa de corta familia; sa-
be las obligaciones de la cocina^ de este 
país y sabe hacer dulce; no duerme en 
la colocación. San José, 117, entre Aram-
buro y Hospital. 
2460 2 f 
TThESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
X y española; cocina a la criolla y espa-
ñola y tiene referencias; no duerme en el 
acn^d0- ^forman: Revillaglgedo, B7. 
24&> 2 t 
CHAUFFEURS 
SnMEBBBDHlHBnBBEBBBHBBBQBHBBBnBBi 
CH A U F F E U R - M E C A N I O , S E O F R E C E para casa particular o del comercio; 
tiene recomendación de las casas que ha 
trabajado. Informan: Teléfono A-1727. 
2444 2 f 
CH A U F F E U R , CUBANO, CON T I T U L O S del extranjero y de aquí, se ofrece 
para casa particular; acompaña la fa-
milia a cualquier otro país si asi lo de-
sean. V. F . Oficios, 112. 
2492 2 í 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A colocarse en casa particular; tiene re-
ferencias. Informan: calle 19, 224. Telé-
fono F-4351. Vedado. 
2420 1 f. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, I N T E L I G E N -te en toda clase de máquinas, se ofre-
ce para casa particular o comercio. No 
trabaja Ford. Informan: Villegas, 75, an-
tiguo. J , García. 
2387 31 e. 
CH A U F F E U R CASI MECANICO Y AD-ministrador de fincas, español, y prác-
tico en la agricultura, desea colocación 
en familia española, con referencias. Calle 
Cristo, 16, bajos. 
2280-81 30 e. 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , E X P E R T O en el manejo de autos, desea emplearse 
en casa particular o de comercio, some-
tiéndose a cualquier clase de prueba. Pa-
ra informes en Belascoaín, número 10. 
Teléfono A-2617. 
1957 1 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O N A L , soltero, con ocho años de práctica, ex-
celente letra, buen calculista y de supe-
riores referencias. Se ofrece para llevar 
la contabilidad general de cualquier giro 
por todo o parte del día Dirigirse a T. 
P. Dragones, 11. 
2410 2 f. 
SE O F R E C E N , PARA ENCARGADOS ' de una casa de inquilinato, un matri-
¡ monlo. So desea una casa moral. Tienen 
referencias. Escobar, 144, bajos. 
2535 . . i i 
A VISO. I M P O R T A N T E . UN SEÑOR E S -
j \ . pañol, do 39 años, desea colocarse de 
sereno, de una fábrica o casa de comer-' 
cío o banco, tiene garantías personales o 
en metálico. Informan: San Rafael, 141, 
Dionisio Arlán. 
2543 2 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n la s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , * * C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
0 882 alt In H e 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 19 años de edad, para cualquier tra-
bajo, lleva dos años en el país. Calzada 
del Cerro, 510. Cuarto número 2, es pe-
ninsular. 
2423 1 f. 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O sereno, un peninsular, de 47 años de 
edad, soltero, en casa respetable o comer-
cio, con inmejorables referencias de las 
casas donde ha trabajado; lo mismo en 
la Habana que el campo. Informan: Vi-
llaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
2426 5 f. 
JOVEN, D E V E I N T E Y CINCO AÑOS, se ofrece para ayudante de carpeta, co-
brador, sereno, oficina o cosa análoga, pa-
ra ciudad o campo; tiene quien lo garan-
tice. Informa: señor Vázquez. San Rafael, 
65. altos. 
2429 1 f. 
JOVEN, C A S T E L L A N O , CON T R E S años de latín, teneduría de libros y 
algo de mecanografía, se ofrece para ayu-
dante de carpeta o cosa análoga. "Cole-
gio la Salle." Informa el Subdirector. Te-
léfono F-1705. 
2239 30 e 
COMPRO CASAS V I E J A S , P A R A F A K B I -car, en buen punto. Las prefiero pe-
queñas. Manrique, 78: de 11 « 1. 
2298 1 f 
E N E R O 3 0 J ) E 
E L M E R C A D O ' X A F U R I -
S I M A " 
A S U S A C C I O N I S T A S 
C o n v e n c i d o s d e l f r a c a s o d e f i -
n i t i v o c o m o m e r c a d o , n o d e -
b e n p e r d e r e l tiempo y s a l i r 
d e sus a c c i o n e s . S e c o m p r a n 
b a r a t a s . D i r i g i r s e a 
S R . M A R T I N E Z , 
A p a r t a d o 2 0 1 7 . 
2490-91 12 f 
SE COMPRA UNA CASA, E N L A HA-bana, de $5.000, sin intervención de 
corredor. Dirigirse al apartado número 
1011- 2355 3 f 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , ESPAÑOL, con referencias y garantías suficien-
tes, de cobrador de casa de comercio, al-
quileres Instituciones. S. A. Dirigirse: M. 
García, Neptuno, 202, ciudad. 
2272 31 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MECANO-grafa. con título e Informes. Calle C, 
16-A. Teléfono F-12S1, Vedado. 
2183 2 f 
T T N SEÑOR, D E MEDIANA EDAD, CON 
Vj 20 años de práctica, se ofrece para 
encargado de fonda o café de Ingenio. 
Tiene buenas referencias. Informarán: Con-
cha y Reforma, bodega. 
2050 1 t 
I ATENCION! i 
Se ofrece Jardinero, competente, para la 
Habana o el campo. Inmejorables referen-
cias. Infórmense a R. Ornosa. Progreso, 
15. En este caso no dejen de mencionar 
al jardinero. 
1978 1 f 
DI M E R O E , 
H E P O T E C A c 
C A S A S . S E C O M P R A N V A R I A S 
Nuevas y viejas. También se facilita di-
nero en hipoteca, desde $200 hasta $100.000 
al tipo más bajo de plaza. Trato directo 
con los dueños. The Commercial Unión. 
Aguacate, 3S. A-9273. Víctor A. del Busto. 
2558 6 f. 
(¡g 1.500, S E D E S E A N COLOCAR E N N E -
«ÜJ goclos productivos. Se negocian alqui-
leres. Se oyen proposiciones por escrito 
únicamente. Diríjase a W. W. San Lázaro, 
51-53, Habana. 
2470 2 f 
SE DAN .̂ .OOÓ E N H I P O T E C A O ^ S E compra una casa en ei barrio de los 
Sitios. Planta baja, de azotea. Informan: 
Monte, 197. 
2503 13 f 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, D E mediana edad, do encargada de una 
casa de vecindad o acompañar nna se-
ñora; saba coser, no tiene pretensiones. 
Informan» «néeez, 06. 
2494 2 f 
C^ON I N T E R E S PROPORCIONADO A J la garantía, deseo colocar en hipote-
cas y cualquier otro género de operación 
usual, varias cantidades de dinero, con 
toda reserva si es necesario. Obispo, 52, 
bajos. Zamora. 
2305 4 f 
SE D E S E A N COMPRAR DOS CASAS, en punto de comercio. Una de $10.000 
y otra de $25.000. También una finca rús-
tica, por Santiago de las Vegas u Hoyo 
Colorado. Dirigirse por carta a Rafael 
Echeverría. Cerro, 845. 
2228 30 e 
SE D E S E A COMPRAR UN L O T E D E 2 a 3 caballerías, de buen terreno de 
cultivo, con aguada corriente o pozos, con 
algunos árboles, con o sin casa de vivien-
da y a lo más 3 cuartos de hora de la 
Habana. Inútil proponer si no son terre-
nos de cultivo y no estén en carretera. 
Dirigirse por escrito con detalles y precio 
a Abecede, apartado de correos, 412. Ha-
bana. 2271 10 f 
T R I T U R A D O R A 
S e d e s e a c o m p r a r n n a t r i -
t u r a d o r a p a r a p i e d r a d u r a , 
c o n c a p a c i d a d p a r a m o l e r 
d e 3 0 a 5 0 m e t r o s d i a r i o s ; 
q u e e s t é en p e r f e c t o e s t a d o . 
D i r i g i r s e p o r c o r r e o d a n d o 
de ta l l e s a l 
S R . C A N D I D O Q U I N T A N A 
P i n a r d e l R i o . 
2224 1 f 
HIPOTECAS. A L 6% POR CIENTO, D E verdad, tengo dinero desde diez mil 
en adelante. Menor cantidad al 9. En pa-
garé a tipo módico. Manrique, 78; de 11 
a 1. 2297 1 f 
A L B V z P O R 1 0 0 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana, 82. Tel. A-2474. 
2341 3 f. 
MONEDA MEXICANA, D E ORO Y P L A -ta, se compra en la Calzada del Mon-
te,, 2-J, esquina a Prado. 
2275 80 e 
V e s n t a di© f m c a S 
y e s f t a H e c n m ñ e i n i t o s 
U R B A N A S 
$ 5 0 0 , $ 8 0 0 , $ 2 0 0 Y $ 4 . 5 0 0 
Se colocan en hipoteca a módico interés, 
sobre casa o terrenos en cualquiel barrio 
y reparto. También se facilita en paga-
rés con buenas firmas. Trato directo. E s -
critorio A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. 
2213 2 f. 
DI N E R O : S E O F R E C E CON GARAN-tía hipotecarla sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella. Infanta, 62. 
485 4 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, JasCs del Monte, Cerro 
y eu todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqullerea. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de íateré» anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asocinctón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocader<k De 8 a 11 >>,. m. 
y de 1 a 6 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. f 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Dir í ja-
se con t í t u l o s : oficinas T h e Comer-
cial U n i ó n . A . del Busto. Aguacate. 
38 . A-9273 . 
316 2 f. 
ESQUINAS EN VENTA 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000. Pra-
do, $75.000. Manrique, $23.000. San Láza-
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced, $12.500. 
'Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
1 . 2 0 0 CASAS" EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS BARATAS 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives. $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mil 
pesos. Lagunas, $9.500. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo mrlas en las siguientes calles: Lúa, 
Escobs r," Lagunas, Jesúr María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
quiereTusted 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender una casa? Véame! 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame, 
E V E L I O M A R T I N E Z 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4. 
258 2_f_, 
SE V E N D E L A CASA MODERNA, D E alto y bajo, calle de Marqués Gon-
zález, nümero 37, compuesto cada piso 
de f>a!a, comedor y 3 habitaciones, pisos 
de mobaico y servicios sanitarios. Infor-
man: Francisco Fernández. Pepe Alfonso, 
nümero 7, oficina. 
24T3 2 £ 
D A V I D P 0 L H Á M U 5 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jestis del Monte y Cerro, se administran 
bienes y so hacen tasaciones. Doy Infir-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L ' 
A-29171 .vv 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
j o de plaza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
873 . 31 e 
SE D E S E A COMPRAR UNA P A J A R E R A . Llamen al teléfono A-9205. Factoría. 
26. 2310 31 o 
AT E N C I O N : VENDO 1 CASA, A N T I -gua, 8^ por 38, en lo mejor de la ca-
lle Habana. Vendo varias en el Reparto 
Las Cañas, Cerro, de $1.300 a $7.000. 1 
solar de esquina, 1 esquina con bodega. In-
formes : Prímelles y Washington. Reparto 
Cañas. Cerro. Bodega. Estébanez. 
2495-97 6 f 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa de dos plan-
tas y recién fabricada, en la calle G, 
cerca de 17 y cuyo precio es el de 32.000 
pesos. 
Se vende \in solar de esquina, que mide 
1.183 metros, en la calle 17, a razón de 
$17.00 el metro. Informa: Santiago Pala-
cio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-9184. 
2545 2 f. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo una casa, con establecimiento, de 
alto y bajo, que hace esquina a la calle 
de ColOn, en $20.000; además tengo otras 
esquinas con establecimiento de mucho más 
precio. También tengo dinero en todas 
cantidades, hasta $60.000 para colocar en 
hipoteca. Informes: Prado, 101, bajos; de 
0 a 12 y de 2 a 6. J . Martínez. 
2540 8 i . 
EN L A C A L L E D E L A M P A R I L L A , SB venden dos casas, de mamposterta, bien 
situadas. Precio: $12.000 cada una. Infor-
man: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
3339 8 f 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO,, 47. D E 1 • 
i Quién vende casas?. . . . . . 
i Quién compra casas t. . . . 
<Quién vendo solares?. . . „ . 
i Quién compra solare*? 
tQuién vende fincas de campo?, 
í Quién compra fincas de campo?. 
(Quién da dinero en hipoteca?. . 
{Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los necrocioB de esta casa son 
reservadoB. 
Empedrado, número 41. De 1 
« 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
a «. 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, sin gravamen. Renta $90, es buen 
negocio y una renta segura, da un Inte-
res de 12 por ciento. Precio $9.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N M A L O J A , V E N D O 
Una casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala, saleta, 8 cuartos gran-
des, con entrada independiente a los cuar-
tos, buena fabricacién, cielo raso, mide 
más de 200 metros, dobles servicias. Ren-
ta $70. Precio $8.400. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2211. 
E N S A N J O S E V E N D O 
Una casa de altos, moderna, con sala, co-
medor, 3 cuartos, servidos, cuarto de ba-
uo; los altos lo mismo; sin gravamen. 
Renta $90.00 mensuales. Precio $12.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n A m i s t a d , c e r c a d e S a n R a f a e l 
Vendo una casa moderna, con estableci-
miento, mide sobre 300 metros, un solo 
Inquilino, corre con reparaciones, agua, 
contribuclím y demás. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. 
E N M E R C E D V E N D Ó 
2 casas modernas, de alto, con sala, sa-
leta, 2 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo, sin gravamen, se venden Juntas. Ren-
tan $110 las dos casas. Precio $12.500. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
E N E L V E D A D O , G A N G A 
Vendo 1 casa moderna, con Jardín, por-
tal, sala, saleta, 0 cuartos y 2 cuartos más 
en la azotea. Dobles servicios, sin gra-
vamen, mide 9-10X40-80 metros. Total, 
371-28 metros. Precio $8.500. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo. Una moderna, con establecimiento, 
en la misma Calzada, un solo inquilino. 
Renta $90, sin gravamen. Otra esquina en 
Neptuno, con establecimiento. Renta, $90. 
Otra en Campanario. Otra en San Francis-
co y varias más. Empedrado. 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S M O D E R N A S 
E n San Rafael, Neptuno, Lealtad, Agua-
cate, Trocadero, Animas, Virtudes, Con-
cordia, Campanario, Acosta, Aguila, Amis-
tad, San Miguel, Lagunas, Belascoaín, 
Oquendo, Crespo, Blanco, San Lázaro, Ma-
lec6n, Galiano, Estrella y varias más. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
E N A R M A S . V E N D O 2 C A S A S 
Por marcharse su dueño al extranjero, 
se venden, 2 casas modernas, con sala, 
saleta, 2 cuartos, con servicios, de azotea. 
Mas 5 cuartos, al fondo, con entrada inde-
pendiente, con todos servicios, el terreno 
mide 6X35 metros, cada casa, rentan $100 
mensuales las dos, sin gravamen. Urge la 
venta. Precio $8.500 las 2 casas. Empedra-
do^_47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
E N E L V E D A D O V E N D O 
E n 22, cerca de la Línea, una casa, con 
Jardín, portal, sala, saleta, 11 cuartos, 
servicios, con terreno para poder fabri-
car más cuartos, mide 13-66X50 metros, 
está rentando $85.00, se deja algo en hi-
poteca. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E n lo m e j o r d e l V e d a d o v e n d o 
1 solar esquina, completo, sin gravamen. 
Otro solar en la calle G, de centro. Una 
casa, en H, cerca de 23, con Jardín, por-
tal, sala, comedor. 4 cuartos, dobles ser-
vicios, 1 cuarto de criados, mide 16X20 
metros, tengo varias más on buenos pun-
tos. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
E n L e a l t a d , v e n d o u n a e s q u i n a 
Propia para altos, tiene contrato, corre 
con todas las reparaciones, agua y con-
tribución. 11X22 metros. Renta $86.00 men-
suales, deja el IVi por ciento, libre. Em-
pedrado. 47: de 1 a 4. Juan* Pérez. Te-
léfono A-2711. 
EN VILLEGAS 
Vendo una casa, de altos, moderna, con 
sala, saleta, 3 cuartos, servicios, los al-
tos lo mismo. Renta $100.00 mensuales. 
Precio $12.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-271L 
2441 8 f 
VENDO, A 3 CUAÍ)RAS CAMPO D E Marte, casa de altos, moderna, renta 
65 pesos; precio 6.950 pesos; terreno pa-
ra fabricar, precio 2.200 pesos. Antonio 
Lorenzo. Zulueta, 83. Teléfono A-2251; de 
8 a 10 y de 1 a 2. 
2467 2 f 
VENDO CASA MODERNA, CON SALA, saleta, 4 cuartos; renta 30 pesos; pre-
cio $3.800; otra Gloria, 20 pesos renta; 
de azotea; precio 2.500 pesos. Antonio Lo-
renzo. Zulueta, 83. Teléfono A-2251; de 8 
a 10 y de 1 a 2. 
2468 2 f 
"l /TALECON, VENDO, MAGNIFICAS CA-
Í tJ l sas, producen mas 9 por 100, en Con-
sulado dos casas. San Lázaro, otra ganga, 
cerca San Rafael, casa, sala, saleta, 3 
cuartos, hierro y cemento, precio $4.800. 
Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2%. 
2470 3 f 
S E R E G A L A N D O S C A S A S 
Solo se cobra el terreno. 1.000 metros. Se 
venden en $4.000. calle Armas, reparto 
Lawton. Rentan las casas $36. Trato di-
recto. Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 
2559 6 f. 
SE V E N D E N 2 CASAS D E MADERA Y mampostería, miden 15 de frente por 
26 metros fondo; en calle asfaltada, a una 
cuadra de los carritos, se dan baratas; 
trato directo. Ensenada, 9. Alvarez. Jesús 
del Monte. 
.2508 2 f 
EN L A C A L L E D E E E R N ANDINA, cerca de la Calzada, se venden dos 
casas de mampostería, modernas, muy 
baratas. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 2340 3 f 
HORROROSA GANGA. POR ASUNTO de familia, se vende la casa Misión 
114, en 1.500 pesos, que renta 18 pesos 
mensuales. Informan en la misma o en 
Figuras, 2, al lado de la bodega. Ramón 
Grovazo. 2318 31 e 
GANGA: S E V E N D E N DOS CASAS JUN-tas, de construcción sólida y elegante, 
a media cuadra de la Calzada, parte más 
alta de la Víbora, portal, sala, saleta co-
rrida, tres cuartos, cuarto de baño, etc. 
Las dos $8.500. Informan: Manrique, 73; 
de 11 a 1. 
2299 31 e 
PARA R E N T A R : DOS CASAS, MODER-nas. Juntas, en Jesús del Monte, una 
con bodega acreditada y ganan las dos 
f 55, o sea el 10 por 100. Precio $6.700. In-orman: Manrique, 78; de 11 a 1. 
2209 31 e 
EN L O MEJOR D E L C E R R O , A UNA cuadra de la Calzada, calle de Santa 
Teresa, dos casas Juntas o separadas, sa-
la, saleta, tres cuartos y servicios. Pre-
cio $3.200 una. Las dos $6.000. Manrique, 
78: do 11 a 1. 
2299 31 e 
VENDO VARIAS CASAS, D E V E I N T E a cincuenta mil pesos y otras de me-
nos precio, que dan buena renta. Manri-
que, 78; de 11 a 1. 
2299 31 e 
EN $15,000 VENDO UNA P R O P I E D A D , próxima a la plaza del Vapor, renta 
$116 mensuales, no trato con corredores. 
Véame en San Nicolás, 170, altos; de 8 
a 10 a. m. 2360 31 e 
VENDO E N L A CALZADA D E L C E -rro, 821, una casa, en $15.000, de alto 
y bajo; trato directo. Informes: Zulue-
ta, 36-D. 1068 31 e 
ffi»4.60O VENDO 3 CASAS, V I E J A S , E E R -
«IP nandlna, media cuadra de Monte y i 
moderna en $5.000, preparada para altos 
dos ventanasi todn »T.,f..-i «or> vn^i*-' 
224; pegado 
2354 Monte. Berrocal. 81 
©29.000 VENDO ESQUINA, CON BODE^ 
<íP ga modernista, de altos, propia para 
una buena inversión: también se frac-
c ona en dos, renta $243 mensuales. San 
"ISÍL1?8* 224' Pegado a Monte. Berrocal 2354 ai 
©20.500 VENDO ESQUINA. CON ¿ 0 0 ^ 
T g,V .5 altos, moderna, a media cua-
dra de Monte, cantería, techos de cernen-
es n^en neífocio, renta $145. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte. Berrocal 
31 ¿ 2354 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E IIADA-na, se vende una casa, antigua, en pro-
ducción, con establecimiento, su dueño-
Industria, 124, altos; sin corredores. 
.. 2-20 6 f 
V E D A D O 
Se vende una buena casa de esquina y de 
dos plantas, en la calle I , en $27.500. 
Idem un solar de esquina en la calle K 
que mide 1.133 metros, a razón de once 
pesos el metro. Informa Santiago Palacio. 
Cuba. 76 y 78. 
2382 
PARA T E N E R DINERO SEGURO Y CO-brar buen interés, vendo dos casas en 
lo más alto del Vedado, próximo al par-
que de Medina, Ideal para el que tenga 
niños, están siempre alquiladas y con 
grandes comodidades; se puede dejar la 
mitad de su importe al 8 por 100 de inte-
rés. Informarán en Morro y Colón, bode-
ga, a todas horas. 
2392 g f. 
©24 METRO, CALZADA D E L MONTE, 
<P vendo casa vieja, de 14X48 varas o se 
alquila para garaje; no tiene portal y no 
se vende, alquiler módico, contrato por 
12 años, facilidad para ambas casas. San 
Nicolás, 224; pegado a Monte. Berrocal. 
2354 3i e 
SE V E N D E L A MODERNA CASA CA-lle Marqués de la Torre, 32, casi es-
quina a Madrid, y a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte, con sala, sa-
leta y seis habitaciones corridas, toda de 
pisos de mosaico y mampostería, buen 
servicio sanitario y Ubre de gravamen. 
Para más Informes diríjase a su dueño: 
M. de la Torre, número 26, moderno. 
2226 80 e 
SE V E N D E N DOS CASAS, BARATAS, en Revillaglgedo y en Picota. E n 
$4.500 y $3.500. También una finca rústi-
ca, de 4% caballerías. J . Echeverría, Obis-
po. 14; de 2 a 4. 
2227 30 © 
CASA E N CONSTRUCCION, E N T R E CA-sas, tranvía a la puerta, cerca Calza-
da Víbora; su terreno 330 metros, con 
más de 4.000 ladrillos, libre de gravamen, 
todo $2.000 al contado y a plazos. Su due-
ño: Teléfono F-1113; de 12 a 1% y 6 a 
8 p. m. 2259 30 e 
CASA ANTIGUA, PEQUEÍfA, MUY P R O -xlraa a la Estación Terminal y a Ja 
calle de Egido, propia para Hemoler y 
fabricar de nuevo, se vende por precio 
moderado y con facilidades para el pa-
go. No se trata con corredores. Infor-
man en O'Reilly. nueve y medio, altos, de-
partamento número ocho, de nueve a once 
y de dos a cuatro. 
2130 4 f 
VERDADERA GANGA 
Vendo una casa de alto y bajo en San 
Nicolás, de 7X20. Renta $45. A quince 
pasos de la iglesia de San Nicolás. E n 
$4.500. Y tengo muchas más que dan el 
10 por 100. Informes: Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2062 3 f 
$4.500 VENDO E N L O M E J O R D E G L O -ria, casa moderna, de sala, saleta, 3 
cuartos, dos altos, con entrada por la ca-
lle, renta $45, es buen negocio. San Ni-
colás, 224; pegado a Monte. Berrocal. 
2354 31 e 
E L P I D Í 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-e951. 
327 3 f 
E N M U R A L L A 
ORA» ESTABLO D K a i m i . 
Los que tennn 01 loa», 
rldas o alnnllfr K?no ^mpra» ». 
¿ da n»*» baraV». ,Oa0 A «» 
saleta, tres cuarto«de una ¿ s ^ A ^ 
léfonoyA-2Í74. • Iafor™an: B a b a A í ana, 
S O L A R E S Y E R M n s 
la venta. ^ Q r m a n ^ Q , n ú m ^ ^ ¿ 
F i n c a s r u s t i c a s . S e c o m n ^ T " ^ 
Coa frente a calzada nrovi??Pran ^1 
baña, también una cL« «.^L36 ^ Ha 
punto céntrico. TambiéS <> ttek 
ñero en hipoteca sobre las L / 8 ^ ffi 
dico interés. Trato ( l ¿ ¿ t 0 Pc,^8 a aw 
(^ANGA, E N L A C A L L E K Arr -v"^ 
M:?11?0^ l ^ ^ ^ . s e vefde^^g; 
na, 
olar, a $8 m e t ^ ^ f o V a n ^ RU? bo^ Teléfono A-2474. •""0™an. Habana, si 
2342 
81 SO L A R E S D E ESQUINA- E v t a " ~ ^ - « te alta de San Francisco Vfw PAH 
a $7 el metro y otros tres en i l t 0 ^ ^ 
Mazo, a $6. M ^ r l q u V ^;'de 11^7 tel forman. 2299 • xa a i, ijj.i 
5bA^tro7e1n0S1rlor^ 
PROPIO PARA UNA T n d t t s t b t í "T" la .calle A^drf Vedado l o ^ g 
ni 
zada de Infanta, a áos cidras 
se vende a 15 pesos, vendo 2 mil m„t 
a $4.00. InformS sa^rrlg^Vest irán^ 
una cuadra de Carlos I I I . ' ' *' 
de terreno, 
una esquina a $7.50 y a^íazTs'eTla 
2363 1 f 
HERMOSA Y SALUDABLE POR Sü kT. pléndida situación de donde se di. 
visa todo Jestis del Monte, vendo una es. 
quina, con mil metros, a tres pesos me-
tro, libre; es esquina de brisa, tiena 
buenos edificios alrededor y absolutamen-
te seguro que duplicará de valor dentro 
de poco; hoy vale más de lo que se pl. 
de. Informa: Barriga. Ayesterán, 6; a nns 
cuadra de Carlos I I I . 
2362 i f 
P A R A F A B R I C A R 
2 1 m e t r o s d e frente por 22 
d e f o n d o e n l a cal le de San Mk 
g u e L a c e r a d e l a brisa . Preciol 
$ 1 2 . 5 0 0 , a r r i m o s pagos. Tambiénj 
se c a m b i a p o r c a s a nueva, dando un gran negocio. Vendo un lote de ca-sas viejas, con una superficie de 5,999 me-
^ t o ^ l ^ \ l \ $ o ^ y ^ a l g ú n d i n e r o e l comprador. Má^ 
cantidades hasta $60.000. Informarán en 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 9 5. 
J . Martínez. 
2061 3 f 
SE V E N D E UNA CASITA, MODERNA, de altos y bajos, calle Pocito; a una 
cuadra del Paseo Carlos I I I , renta $48; 
precio $5.500. Informes: Carlos I I I , núme-
ro 8-B, altos, 
2088 1 f 
YENDO, E N L E A L T A D DOS CASAS, de $11.000 cada una, Virtudes $11.000, 
Colón $9.000. Aguila $10.000, Cienfuegos, 
esquina, $14.000, Refugio $13.000, Salud 
$30.000, Neptuno $25.000, Agolar $36.000, 
Informan: Cuba 7; de 12 a 3. J . M. V. 
1877 1 f 
VENTA DE CASA NUEVA 
en la calle Manrique, cerca de Reina, de 
alto y bajo, en $8.500. libre de gravamen, 
gana $75 mensuales. Dirigirse a Neptuno, 
57. habitación, níímero 2; de 12 en ade-
lante. No se trata con corredores; ha de 
ser directamente. 
1863 30 e 
RE N T A E S P L E N D I D A . 2 CASAS, E N Jesús del Monte, rentando $140, doy en $15.000. Otra en Cerro, produce $165, 
por $16.000. Habana, 85. Talabartería. 
1906 3 f 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-
res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
1604 2 f 
RE P A R T O L A W T O N , ACABADA D E fabricar, se vende una casa, con sa-
la, saleta, tres cuartos, cuarto de bafio, 
comedor, patio y traspatio, calle de Law-
ton entre Santa Catalina y San Mariano, 
número 366. Razón en la misma o en la 
bodega de la esquina. 
1726 4 í 
i n f o r m e s s u d u e ñ o directamente, 
M o n t e , 2 7 1 , h o j a l a t e r í a . 
2337 6 f 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo en S a n Indalecio esquina ati 
Parque de Santos Suárez, una mam 
zana l lana , de 86X102 metro», a pro* 
p ó s i t o para grandes industrias o re»! 
partiría en lotes. Media manzana coi* 
tigua de 2 9 X 1 0 2 metros, entera o poí 
lotes. U n solar de 10X51 metroí ea 
S a n Indalecio, frente a la brisa, con 
servicio sanitario y de agua, entra 
E n c a m a c i ó n y Príncipe Alfonso. Sa 
d u e ñ o : Sitios, 17, altos. 
2304 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 
por 5 0 ; propios para una qumta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: lew 
fonos A-4005 y F - 1 6 8 4 
in. 24 e. 
C A S A S D E E S Q U I N A 
propias para fabricar, en el barrio de Co-
lón; una de 25 y medio por 12 y medio; 
otra de 33 por 39, apropiada para garaje, 
y otra a medianía de cuadra, más acá 
de Gliano. de 17 por 37. Todas estas, 
viejas como están, producen el 8 por 100. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
1701 SO e 
YEDADO, V E N T A D E UN BONITO chalet, calle B, cerca 23. en $21.000. Otro, calle 15, cerca F , en $23.000. Otro, 
calle 19. cerca J . en $22.000. Otro, calle J , 
cerca 17. en $36.000. Otro, calle 9, cerca 
6 en $60.000. Otro, calle C, cerca 17, en 
$11 000. Otro, calle 23. cerca 6. en $12.000. 
Otro calle B, cerca 17. en $21.000. Otro, 
calle 17, cerca D. en $25.000. Otro, calle .T, 
cerca 23, en $9.000. Solares: calle 27, cerca 
Universidad, a $10 metro. Otro, calle B, 
cerca 23, a $12. Otro, calle C. cerca 23, a 
$11 Otro, calle 4. cerca 25, a $8. Otro, calle 
F cerca 23, a $12. Otro, calle 23., cerca I , 
a'$15. Otro, calle 23, cerca Baños, .1 $16. 
Salón H , Manzana de Gómez, vidriera de 
tabacos; de 1 a 3. 
1785 30 e. 
XPN JESUS D E L MONTE, S E V E N D E 
V i la casa Atarés, número 10, en 2.300 
pesos oro oficial, compuesta de sala, tres 
cuartos, saleta v portal; toda de mosaicf), 
sanidad completa. Estrella, 148, informan. 
1554 2 f 
C-663 
G A N G A 
U N A M A N Z A N A E N C A R L O S Hl. 
A L L A D O D E L P A R A D E R O | ^ 
C O N C H A Y F R E N T E A L f 
H O S P I T A L M U N I C I P A L S E VlN* 
D E M U Y B A R A T A . I N F 0 ^ A N ' 
H A B A N A , 8 2 . T E L E F O N O S 74. 
2356 „ _ 
OLAR TERMO, 119 M ^ ^ t í d O , * f 
O de 167, vendo, a Plaz0S„LCv sitios. In-
esquina en las calles Oquendo > |¿drígneí, 
formes: Juana Alonso esquina « 
s 
Luvanó; de 7 a 1# Lebón. 
1918 
G A N G A 
P o r a u s e n c i a de sus d u e ñ o s se v 
d e u n s o l a r e n S a n J o s é de ^ i 
v i s t a . C a l l e S e g u n d a , Vibor ^ 
o n c e P o r c i n c u e n t a y ¡ m e v e , 
a s u p r i m i t i v o p r e c i o . U *̂  
b a j o s . 
C 492 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie de , 
335 metros planos, todo fabricado de mam-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuudras de la Calzada 
do Concha, precio: siete mil pesos, vale 
9 000. Dueño: Monserrate, 133. 
82S 8 f 
PARQUE, NUMERO 11, P A L A T I N O , CA-sa de madera, con piso de mosaico y teja, con 502 metros cuadrados, cría 
cíe animales y aves, agua, muchos fruta-
les y jardín, $2.950. Informes J . Fernán-
dez. Teniente Bey, 16. 
1010 31 e 
¡ G A N G A ! aCera 
Tres solares ^n ganga En i n ^ j ^ 
de la brisa, oeste a una cu pesos 
a ocho pesos metro naas cu ^ 1̂1̂  
censo a reconocer alJnPd¿s solarf / j j , , 
suman mil metros J * ™ é * \ < > t<*™*' 
píos para garaje, aimaceu a 
dustria o residencia. ienta9 J^ensiia 
Otro solar ^ "•"^A calle E ^ a ^ 
tres pesos y medio Jf/*:aCv tran^ e9. 
casi esquina a a ^ ^ e t r o s deTla5eco. 
Luyanó y a «nos cien " alto / cll el 
quina de Toyo. E ? *%yfrIca<lo ? ¿0d<í9 
nada de reparto sino árbo^ 
centro de 1" ciudad, con g del iIB. 
se ve la bahía, a diez i"'reclo f'̂ ' 
^ e Central. Es ^ ' «3 f 
forman en San Franoio 
2253 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
tCETAS DE ESPEJUELOS POR 
R LOS OCULISTAS. 
VIDRIERA DE TABACOS 
y q u i n c a l l a , s i t u a d a e n u n a e s q u i n a q u e 
* t r e s c a l l o s . H a c e u n d i a r l o d e 15 
*i o/C?' c o m o t é r m i n o m e d i o . S u p r e c i o 
$1.200. E s u n a v e r d a d e r a g a n g a . T a m b i é n 
t e n g o $60.000 p a r a d a r e n h i p o t e c a . I n -
f o r m e s : P r a d o , 101, b a j o s ; d e 9 a 12 y 
d e 2 a o. J . M a r t í n e z . 
2060 3 f 
toaos los que usan lentes re-
tados por oculistas los han compra-
NEG0CI0, MARIANA0, 
P a r a d o s s o c i o s q u e d i s p o n g a n d e $2.000 
p u e d e n c o m p r a r l a t i e n d a d e r o p a s ' " L a 
R u s i a , s i t a e n l a c a l l e R e a l , n ü m e r o 182, 
p a r a m á s p o r m e n o r e s v e a n a s u due f lo e n 
l a m i s m a . 
2079 3 f 
do en m i casa. Estas recetas se des-
chan de manera diferente a cual-
Puiera otra casa en la Habana. Toda 
,eStra atención está dedicada a los 
D . . , 1 . - y tenemos especial cuidado 
sean entregados exactamente igua-
las a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
sino cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe^ 
^Vale mas cristales finos en monta-
juras de niquel. que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
)AN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-22í>9. 
O K V E N D E U N A C A N T I N A A M E K I C A -
n a , c a s i n u e v a , c o n s u m o s t r a d o r , P o s -
to 1 .200 p e s o s ; s e d a e n c u a t r o c i e n t o s . I n -
f o r m a n e n M o r r o , 54 . 
2257 3 t 
DE S E A E S T A B L E C E R S E E N E L G T R O d e s a s t r e r í a , p e l e t e r í a o s o m b r e r e r í a ? 
V é a m e , p u e s l e c e d o u n l o c a l e n c a -
l l e c o m e r c i a l , p o r m u y p o r o d i n e r o . B u e n 
c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . I n f o r m e s : N e p -
t u n o . n ü m e r o 90. 
1972 i f 
FARMACIA 
S e v e n d e , e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e 
e s t a c i u d a d , p o r q u e r e r s e r e t i r a r s u d u e -
ñ o . I n f o r m a r á : J . M a r t í n e z , P r a d o , 1 0 1 : 
d e 8 a 11 y d e 2 a 5. 
1951 7 f 
A LOS MUEBUSTAS 
S e v e n d e , e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , u n g r a n 
t a l l e r c o n t o d a s u m a q u i n a r i a , c o m p u e s -
t o d e u n s a l ó n d e 300 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , c a s a p a r a v i v i r , c o n s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s m o d e r -
n o s . I n f o r m a r á n : c a f é S a l ó n H . D o m i n g o 
G a r c í a . 1379 2 f 
BA R B E R O S . S E V E N D E U N " S A L O N d e b a r b e r í a , p o r n o p o d e r l o a t e n d e r 
s u d u e f i o ; t i e n e b u e n a m a r c h a n t e r l a y 
b u e n c o n t r a t o , p o r 4 a ñ o s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . C a f é L o s I n d u s -
t r i a l e s , P l a z a d e l P o l v o r í n . 
1878 30 e 
mr V E N D E N S I E T E P A R C E L A S , D E | 
S seis m e t r o s d e f r e n t e , p o r 22 s e s e n t a y . 
R ,u> f o n d o , j u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r -eels „ 07 v D V e d a d o ; a t o d a s h o r a s . 
m0n ea ~ i y 30 e 1 an n 18ST 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , m u y b a r a t o , p o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u 
d u e f i o , e n u n p u e b l o d e l a P r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s ; n o h a y m a s . t r e n e s , e s t á a u n 
k i l ó m e t r o do d o s C e n t r a l e s . . I n f o r m a n e n 
S u s p i r o , I G ; p r e g u n t e p o r G a l l a r d o . 
1733 30 e 
V . T v f i A . S E V E N D E U N S O L A R , D E 
I t 1 lí>0 m e t r o s , c o n f r u t a l e s , e u M a r i a -
^ 4 f - d a p o r l a c u a r t a p a r t e d e s u v a -
Bao. p e q u e ñ a p a r t e d e c o n t a d o . 
r<f L e s • M a n g o s , 1 - B , J e s ú s d e l M o n t e , 
^ c u a d r a s d e ' l a C a l z a d a . . 
185T - : , , i - i — 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DELA 
MARINA. 
t n 16 ñ o r . 
SOLAR EN GANGA 
E n d K e p a i t o B u e n R e t i r o , Q u e m a d o ? » d e 
Mwianao, v e n d o u n g r a n s o l a r , d e e s q u í 
:iia en $2.500, p u d i e n d o d e j a r $1.500 e n h i -
poteca, a l 8 p o r 100. H o y v a l e c u a l q u i e r a 
de sus e s q u i n a s $4 .000; a s í e s q u e e n 
5;o500 os -usi r e g a l a d o . I n f o r m e s : P r a d o , 
101, b a j o s ; de 9 a 12 y d e 2 a 5. J . M a r -
tínos. 1742 .30 e 
SEÑORES COMERCIANTES 
En la calzada de Galiano, próxima a 
San Rafael, cedo un local, propio pa-
ra establecimiento, y vendo el con-
trato y armatostes del mismo. Urge 
el negocio. Casa bastante grande. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1743 30 e 
BONITO NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su pro-
pietario se vende el mejor y más 
conocido garaje de la Habana. Es-
tá situado en lugar muy céntrico. 
Su utilidad neta está consolidada 
en 350 pesos mensuales. Infor-
mes: Apartado 1710. 
C 5 9 3 lid.-21 
R U S T I C A S 
CASA DE HUESPEDES 
V e n d o u n a , c o n 19 h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s ; p a g a p o c o a l q u i l e r y e s u n v e r d a -
d e r o n e g o c : o . P u e d o g a r a n t i z a r g a n a n c i a s 
s e g u r a s , p o r l a s c o n d i c i o n e s q u e r e ú n e . 
B u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s : P r a d o , 101, b a -
j o s ; d e 9 a 12 y d e 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
1741 30 e 
VE N D E S E L A A C C I O N D E U N A E I N - , ca con ly* c a b a l l e r í a s , a 2 k i l ó m e t r o s , 
de G u a n a b a c o a , e n l a c a r r e t e r a d e " V i l l a 
María." T i e n e á r b o l e s f r u t a l e s , h i e r b a , p a -
rral , s i e m b r a s m e n o r e s , c o r r a l e s y m a g n l -
í i ea casa. I n f o r m a : G e r m á n N i e t o , C o r r a l 
Falso , 214, G u a n a b . a c o a . i T e l é f i o n o 5010 . 
2402 3 f 
AV I S O , S E V E N D E O S E A R R I E N D A u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , 
e n b u e n p u n t o . I n f o r m a n e n H a b a n a , n ú -
m e r o 114, c a f é , e n l a c a n t i n a . 
1633 
SE V E N D E N D O S D E L O S M E J O R E S potreros e n C u b a , L a S o p h i a y e l 
Amund ( I m t i g u a C e p e d a y S a n t a R o s a ) 
con e s t a c i ó n p r o p i a e n I g n a c i o , l i n d a n d o 
con l a c a r r e t e r a de S a n t i a g o d e C u b a 
y 23 k i l ó m e t r o s d e C a m a g ü e y . U n o t i e -
ne 18 c a b a l l e r í a s y e l o t r o 38 c a b a l l e -
rías. T a r a M é u 500 r e s e s d e r a z a f i n a , H e -
reford I n d i a , C a r e t a s . I n f o r m e s : C a p i -
tán C . A . E i c e , H o t e l C a m a g ü e y , C a m a -
güey. 2146 2 t _ 
FI N C A S R U S T I C A S . V E N D O D O S , A L A v i s ta de l a H a b a n a : u n a d e 214 c a b a -
l ler ías y o t r a de 1%. T i e r r a s u p e r i o r . T i e -
nen toda c l a s e d e á r b o l e s f r u t a l e s y s i e m -
bras. P r e c i o : a $5.000 c a b a l l e r í a . I n f o r -
man: S a n R a f a e l y A g u i l a . S o m b r e r í a . 
^ í m 30 e 
FI X C A E N V E N T A , D E O C H O C A B A -l l e r í a s , t e r r e n o d e p r i m e r a , c o n d i e z 
mil p a l m a s , m u c h o s f r u t a l e s , b u e n a s a g u a -
das. Ubre de g r a v a m e n y d e c o r r e d o r e s , 
en $9.000. C e r r o , 787, p e l e t e r í a . 1-2895. 
2201 30 e 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S y q u i n c a l l a , b i e n s u r t i d a , s i t u a d a e n 
b a r r i o c o m e r c i a l , p a g a p o c o a l q u i l e r y 
t i e n e c o n t r a t o . S e v e n d e e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p o r s u d u e ñ o n o p o d e r a t e n d e r -
l a . I n f o r m a n : N e p ^ u n o y S a n N i c o l á s , 
b o d e g a . 
1579 2 t 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BU E N N E G O C I O , P O R N O P O D E R L O . a tender , s e v e n d e u n a g r a n c a s a d e 
guespedes; t o d a l l e n a ; d e j a d e g a n a n c i a 
w)0 a l mes . I n f o r m e s : A n i m a s , 2 4 ; 3 e r . 
Piso. C a r l o s C a s a n o v a . 
2433 8 f 
C e V e n d e , e n v i v e s , 159 , u n t a l l e r 
m e c á n i c o , c o n h e r r a m i e n t a s n u e v a s y 
modernas; p r o p i o p a r a r e p a r a c i o n e s d e a u -
t o m ó v i l e s . 
,2484 6 f 
T ) A K A E S T A B L E C E R S E C O N P O C O D I -
p ñ e r o . P o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u s d u e -
los, se v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o d e s a s -
trería, c a m i s e r í a y v e n t a d e r o p a h e c h a , 
« i punto c o m e r c i a l d e e s t a c i u d a d . I n -
•S?cSn: R e v u e l t a y G u t i é r r e z , A g u i a r , 79 . 
^ . i s s 6 f 
A T E N C I O N . V E N D O V A R I A S B O D E -
^ s a s , d e s d e $700 a $4.000. I n f o r m e s : 
i r i m e ü e s y W - a s h i n g t o n . R e p a r t o C a l í a s . 
S - O S 0 ^ ^ ' E s t é b a D e z - 6 f 
ATENCION 
a 7veilcle u n g r a n n e g o c i o , q u e d e j a d e 5 
Pafior 08 d i a r i o s , o s e n e c e s i t a u n c o m -
l'ifn ? 'Z011 P o c o d i n e r o , p a r a l a s o c i e d a d , 
• ^ i n f o r m e s : N e p t u n o , 1 0 3 ; d e 8 a 1 2 . f 
0 ^ , ^ 1,11 E S T A B L E C E R S E C O N 
10 i , , 08 r e a l e s . S e v e n d e y t r a s p a s a p o r 
aa y"e o f r e z c a n l a t i e n d e B o d e g ó n f o n -
y 1 ' ? m i s m o s i r v e p a r a b a t u r r o q u e c a f é 
Tâ n ? , T i e n e n e v e r a y m o s t r a d o r q u e 
BooU , ae ?200- S a n t a C l a r a , 9. E l n e -
IQe 1 dQ s e r a n t e s d e l d í a p r i m e r o , 
r y ^ u - u u e ñ p ae e m b a r c a p a r a E s p a ñ a . 
C ' , Í ; Í I C E R I A S E G U N O R D E N A 8 A N I -
K a n L U 8 6 v e n d e e n M e r c e d y E g l d o , e n 
fio - r l <rerrafla P o r e n f e r m e d a d d e s u d u e -
1 f. 
S ^ i J ^ Í P 1 1 C A ' S Á D E H U E 8 P E -
h nn»' chLlt lulta , e n l a c a l l e d e l P r a d o , d e -
vi^ripi , " t l U d a d m e n s u a l d e $150. E n l a 
hotPi * d e P r a d o y D r a g o n e s , b a j o s d e l 
23(u a r a t o S a , d a r á n r a z ó n . 
31 e 
P ^ J ^ N E R Q U E A U S E N T A R S E A L 
co din n J e r o , s e t r a s p a s a , p o r m u y p o -
iHünfft !:ro' c a r r o a n u n c i a d o r , a c t u a l -
co. i n o il'b<'1Janrlo. I n f o r m e s : A . S . B l a n -
233» t a d a n ü n i e r o 769. 
31 e 
S ^ l J ^ J D E - U N - del V ] * P U E S T O D E F R U T A S 
vivir v p a l s y e x t r a n j e r a s ; h a y l o c a l p a r a 
flcotn <v,>aea 1,000 a l q u i l e r . I n f o r m a n e n 
224«, ' e s q u i n a A c o s t a . 
^ L ^ _ 30 e 
O a«.tíÍ?r,E U N A Z A P A T E R I A B I E N 
!? <\ni»., , ' n ' P a r a r e m e n d a r z a p a t o s , e n 
san v t . ,le L u y a n ó , 68, e n t r e C i e n t o y 
tíliefio o l !ÍS' P o r n o p o d e r l a a s i s t i r s u 
31 e. 
* X t t u CUADRA DEL PARQUE CEN-
f^uino Qn la cílI1e d e g a n M i g u e l , c a s i 
1(>r D-ir a C o n s u l a d o , s e o f r e c e e n a l q u l -
^ f i trlr, Amérelo, u n l o c a l q u e » e f a b r l -
Por '? ,once m e t r o s d e f r e q t e . I n f o r m a n 
22TS t e l í f o n o A - 8 8 0 1 o F - 2 5 G 5 . 
^ - ~ L _ _ _ _ _ _ _ 30 e. 
• ^í?0' TRATO DIRECTO, C A S A VI-
Puntn ^ , f l l l o s , a c r e d i t a d a e n e l m e j o r 
[ l í a s v . n C i u d a d . J u s t i f i c a n d o l a s v e n -
d l i , l l t ! l i ' l a d o H . S u p r e c i o p r ó x l m a m e n -
«•trés ^ m i l Pesos . - S e d e j a p a r t e e n p a -
^quin-P0^ u n af lo . J o g l a r , O b r a p í a , 2T. 
2i7¿ ^ u b a . 
9 f 
£ ñlnGAS' VENDO TRES, DE P O C O 
'•"Nn J' v e n d o u n a c a s a . P u e r t a C e -
í'd.id' P ^ a d o a S u á r e z , c o n p a t i o y s a -
í'ontp ""''e 8 X 2 4 . S u p r e c i o $4.500. C a f é 
V,5, S n r t r e z ; d e 8 a 10 y do 1 n 4. 
2004Gonz!Uez; > . 
SE V E N D E U N H E R M O S O L O C A L , C O N a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r g i r o y e n u n b u e n l u g a r d e 
l a C a l z a d a d e l M o n t e . T i e n e c o n t r a t o p o r 
c i n c o a ñ o s . I n f o r m e s e n M o n t e , 291 y 293. 
T e l é f o n o A - 4 0 S 3 . 
1074 31 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E L G I R O d e r o p a , s o m b r e r e r í a o p e l e t e r í a ? V é a -
m e , p u e s p o r p o c o d i n e r o l e c e d o u n a c a -
s a , d e m u c h o p o r v e n i r . I n f o r m a n : M i -
s i ó n . 6, b a j o s . J . R o d r í g u e z . 
247 2 f 
EN $35 S E V E N D E U N P I A N O E R A N -c é s , f a b r i c a n t e G o v e a n , e u T h e A m e r i -
c a n P i a n o s . I n d u s t r i a , 94, p l a n o s d e a l -
q u i l e r d e s d e $2.50 e n a d e l a n t e . 
2553 : 1 r - -
PI A N O A L E M A N , D E F O C O U S O , T I E -n e s o r d i n a , j u e g o t a p i z a d o de g r a n 
c a l i d a d : c ó m o d a s , l a v a b o s , l á m p a r a s , g a s , 
e l e c t r i c i d a d , c u a d r o s , v i t r i n a p a r a r o l l o s d e 
a u t o p i a n o , u n s i l l ó n m i m b r e . M o n t e 391, 
a l t o s . 2361 31 e 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O , E N E x -c e l e n t e s c o n d i c i o n e s ; t a m b i é n u n f o -
n ó g r a f o g r a n d e , V i c t r o l a . P u e d e n v e r s e 
d e 10 a 12 a . m . e n L í n e a , n ü m e r o 26, 
V e d a d o . 15S3 - f . 
A B M O N I U M N U E V O . M A D E R A D E 
A - c a o b a . 5 o c t a v a s . T r a s p o s i t o r , e n $150. 
C r i s t o , 22 , b a j o s . 
MU Y B A R A T O . S E V E N D E U N B U E N s u r t i d o d e r o l l o s d e p i a n o l a , 88 n o t a s , 
m ú s i c a c l á s i c a y ó p e r a s . S a n I g n a c i o , 4o, 
a l t o s . 1893 
XN S T B l f M E N T O S D E C U E R D A . S A L -v a d o r I g l e s i a s . ' O o n s t r u c c i ó n y r e p a r a -
c i ó n de g u i t a r m s , m a n d o l i n a s , e t c . B S -
p e S a l i d a d e n '.a r e p a r a c i ó n d e v i o l m e s 
v i e l o s V e n t a d e c u e r d a s y a c c e s o r i o s . S e 
I l r v e n l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r . C o m p o e t e -
l a , 48 . H a b a n a ' . ^ 
668 
O A L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R 
h " L u t h i e r " d e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
P r i m e r a c a s a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e g u i -
t a s m a n d o l i n a s , e t c . C u e r d a s p a r a t o -
t ó d o s l o s i n s t r u m e n t o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
b o r d o n e s d e ^ ^ " a . « 1 ^ M o t l c a " . C o m -




Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda clase de vestidos 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
1093 ' 1 f -
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 4 0 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d% Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Marlinez, Neptuno 62.A entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A - M W . 
27» . 51 * 
SE L I Q U I D A N V A R I O S P A R E S D E A R E -1 t e s , g a r g a n t i l l a s y o t r a s J o y a s , s e d a n 
m u y b a r a t a s , a l c o n t a d o y p l a z o s . N e p -
t u n o , 62. e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
L a M o d a . 
2373 26 f . 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
A m a r g u r a , 43 . T e l ' f o n o A - 5 0 3 0 . H a -
b a n a . S e v e n d e i v b i l i a r e s a l c o n t a d o y a 
p l a z o s , c o n e f e c t o s d e p r i m e r a c l a s e y 
b a n d a s d e g o m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e 
• u r t l d o d e a c c e s o r i o s p a r a l o s mismos". 
1195 S I « 
NOVEDAD, NOVEDAD 
R e m i t i m o s p o r l a c a n t i d a d d e $2 . U n J u e -
g o d e B o t o n e s , m a r c a " K R E M E N T S , " 
g r a b a d a s e n u n b o n i t o m o n o g r a m a s u s 
i n i c i a l e s c o n s u c a d e n i t a d e s e g u r i d a d ; 
d u r a c i ó n 20 a f í o s . T e n e m o s I n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s d e N o v e d a d e s y P e r f u m e r í a , T a r -
j e t a s P o s t a l e s , p i d a l a l i s t a d e p r e c i o s 
d e o t r o s a r t í c u l o s a ,T. G o n z á l e z . A p a r t a -
d o , n ú m e r o 863. H a b a n a . 
] LA PRIMERA DE COLON 
i I i V t i J d e " ' 89- . T e l « o n o A - 4 2 0 8 . E s t a a c r e -
d i t a d a a g e n c i a d e m u d a n z a s , d e J o s é A l 
¡ r a r e z S o é r e z t r a s p o r t a Ion m u e b l e s v á 
• e s t é n e n e l V e d a d o . J e s ü a d e l M o n t e T u 
¡ y a n ó o e n e l C e r r o , a I g u a l D r e r f í , ' 
i ^ ™ l ^ a r « o t r o ' d e l a H k b a n i ? J a e 
' J ^ í 81 e 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
A c o n t a . « 1 . T e l . A - 1 0 1 3 
L o s t r a s l a d o s d e m u e b l e s e n e i V e d a d o 
C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , s e h a c e n a l e n a l 
cíuCda0d.qUe d e U11 1,Jírar * o * ? o * á i X 
2240 5 f ! 
N o v í s i m o s m o d e l o s d e o o r s e t s . F a j a s , 
c i u c o f o r m a s d i s t i n t a s . T i r a n t e s y c o r s é 
e s p e c i a l p a r a e v i t a r l a i n c l i n a c i ó n d e l t a -
l l e . L a s e ñ o r a M a r í a P d e . F e r n á n d e z a v i -
s a a sr . n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e h a f i j a -
d o s u r e s i d e n c i a e n l a c a l l e do N e p t u -
n o , 34. T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
C 853 1 5 d - 3 0 e 
¿Por que tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637, 
«na 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigó o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
EU presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
iates, con !a piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-' 
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
MOTOCICLETA INGLESA, 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , m a g n e t o B o s c h y 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . S V i c a b a -
l l o s . S e v e n d e y s e p u e d o v e r e n e l g a -
r a j e d e l o s s e ñ o r e s F u m a g a l l l l i n o . , e n -
t r a d a p o r B l a n c o , e s q u i n a a S a n L á z a r o . 
_ 1 0 0 7 1 f 
SE V E N D E E X G A N G A U N H I S P A N O -S u i z a , 15 a 20 H P . , t i p o t o r p e d o , s i e t e 
I p a s a j e r o s , r u e d a s d e a l a m b r e ; u n a d e r e -
p u e s t o . I n f o r m a r á n : P r a d o , 28. 
_ 2 3 0 1 31 e. 
AU T O M O V I L F O R D 1915, C O N L I C E N -c i a , m o t o r c a s i n u e v o , g u a r d a f a n g o s 
I n u e v o s , e n $350. P u e d e v e r s e e n e l g a -
! r a j e d e d o n C e l e s t i n o , L u c e n a y S a n M i -
g u e l , d e 5 a 7 p . m . , i n f o r m a r á n e n C á r -
c e l . 6 ; d e 11 a 12 a . m . y 7 a 8 p . m . 
2145 31 e 
D e . 1 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O , l i s t o p a r a t r a b a j a r , a l c o n t a d o o a p l a -
z o s . M o r e n o , 57 . T e l é f o n o 1-2863. 
^ 1989 1 t 
EN $50 V E N D O U N A M O T O C I C L E T A , I n d i a n , a n t i g u a , 5 H . P . , d o s c i l i n d r o s ; 
t i e n e c l o c h e y g o m a s n u e v a s . I n f o r m a n : 
A n i m a s , 135. 
1885 30 e 
283 S i e 
A la clientela y al publico en 
general 
Mueblería de José Ros. 
M O N T E , í r ü M E B O 46. T E L A - I O 1 ^ 
H a b i e n d o t e r m i n a d o , l a g r a n r e f o r m a 
d e l a c a s a M o n t e . 46, m u e b l e r í a t U e v a n -
d o 2 0 a ñ o s e s t a b l e c i d a e s t a ' a c r e d i t a d a 
c a s a , c u y o g i r o y p r á c t i c a e n l a f a b r i c a -
c i ó n ; d e m u e s t r a q u e l o s m e j o r e » m u e -
b l e s s o n f a b r i c a d o s e n e s t a c a s a v c o n 
m a d e r a » d e l p a í s . A l m i s m o t i e m p o ñ o n -
g o a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o t o d a c l a -
s e d e m u e b l e s i m p o r t a d o s d e l e x t r a n j e r o 
c o n l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s y b u e n g u s t o . 
J u e g o s d a c u a r t o d e L u i s X V . J u e g o s d a 
c u a r t o y c o m e d o r d e L u i s X I V . H s p e c l ¿ -
l i d a d e n j u e g o s m o d e r n i s t a » , j u e g o s co -
l o n i a l e s , j u e g o s a c a p r i c h o , t o d o c o n m a -
^f .* .8 d e c e d r o ¿ , c a o b a , n o g a l , m a c i z o y 
s ó l i d o , e n m u e b l e s de t a p i c e r í a u n t r r a n 
s u r t i d o , e n l á m p a r a s d e s a l a y c o m e 
d o r l o m e j o r y u n g r a n s u r t i d o e n m u e -
b l e s d e t o d o s c l a s e » p a r a t o d o s l o a g u s -
t o » . E n p r e c i o s n o h a y qufcftn c o m p i t a , y 
e n s o l i d e z t a m p o c o . V i s i t e n e s t a c a s a a u n -
q u e n o c o m p r e n , y se c o n v e n c e r á n d e l a 
v e r d a d . N o o l v i d a r s e d e l a c a s a M o n -
t e , 46, J o s é R o » . 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN FORD 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , s e v e n -
d e u n o . c o m p l e t a m e n t e n u e v o . P u e d e v e r -
s e e u T a m a r i n d o , 25 . 
• 2 f. 
T T E N D O U N O V E B L A N D G R A N D E , L O 
t c a m b i o p o r u n D o d g e o p o r d o s F o r d , 
v é a m e y h a r e m o s n e g o c i o . D r . L a v a s t i d a . 
R e i n a . 14. 
1933 30 e. 
f ^ O R D 19 t7 , n u í ; v o , í o n v e s t i d c r a . y l l c e n e i a . l i s t o p a r a t r a b a j a i - . S e f é -
b . ; j a n $100 d a s u c o s t o . O t r o U l j t o n 4 
g o m a s , c a s i n u e v a s , d e l a m e j o r c l a s e , v e s -
t i d u r a n u e v a , f u e l l e n u e v o , m o t o r d e l o s 
m e j o r e s J e F o r d , s e d a e n § 4 0 0 , tilúmo 
p r e c i o . C a l z a d a d e C e r r o , 602 , c p s I e s q u i -
n a a A y u n t a m i e n l o . 
2439 1 f 
FO R D , C O N C I N C U E N T A P E S O S D E e n t r a d a y d i e z p. l a s e m a n a , s e v e n d e 
. u n F o r d , q u e e s t á t r a b a j a n d o e n l a c a -
1 H e . P a r a m á s i n f o r m e s : M o n s e r r a t e , 89, 
z a p a t e r í a . 
2442 2 f 
AU T O M O V I L E S D E T U R I S M O , N U E -VOS y d e u s o . C a m i o n e s d e % , % , 
I 2 y 4 t o n e l a d a s . U n 8 H P . B e r l i e t , d e u s o , 
c o n c a r r o d e r e p a r t o . C a j a s b a r a t í s i m a s 
I p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e a u t o m ó v i L P . 
¡ B i l b a o - P e d r o s o , 3 . A p a r t a d o 1.655. 
! 1939 30 e. 
GA N G A : 2 H A V N E S , D E 5 Y 7 P A S A -j e r o s , a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i -
co , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s d e g u s t o o a l -
q u i l e r , m o d e l o 1916, e n p e r f e c t a s c o n d i c i o -
n e s . I n f o r m a n : G a r a g e M a r i n a , 1 2 - B . 
C-5f i7 8 d . 20 . 
SE V E N D E N A L C O N T A D O O A P L A -ZOS, c o n a l g u n a g a r a n t í a , a u t o m ó v i l e s 
I F o r d , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , p a r a t r a -
; b a j a r e n e l m o m e n t o . C o n c o r d i a , 1 8 2 ; s e 
v e n d e u n R i g a r g r a n d e , c o n m a g n e t o B o s c h . 
| e n $ 5 0 0 ; u n A r g o , c o n B o s c h , m a g n e t o , e n 
I $400. 1279 30 e 
AU T O M O V I L B E R L I E T , L A N D O L E T d e s m o n t a b l e , 22 H . P . P r o p i o p a r a 
f a m i l i a . S e v e n d o u n o , e n m u y b u e n e s t a -
d o . P u e d e v e r s e e n A m i s t a d , 71 . I n f o r m a n 
e n S a n N i c o l á s , 136, a l t o s , o e n l a C a j a 
d e A h o r r o s C e n t r o G a l l e g o . 
2515 13 f 
5 PESOS 
S t o r a g e de u n a u t o . U n i v e r s i d a d , Efímero 
46 y Pedroso, n ú m e r o 3. T e l é f o n o A - 5 5 1 4 . 
1390 1 5 f 
SE V E N D E N A R M A T O S T E S Y V I D R I E -r a s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , p r o p i o s p a -
r a s a s t r e r í a , s o m b r e r e r í a o s e d e r í a , p o r 
c u a l q u i e r p r e c i o . M o n t e , 99, i n f o r m a n . S e -
d e r í a . 1856 6 f 
31 • 
Las milagrosas medallas 
de 
San José de la Montaña, 
las auténticas, 
se venden en casa de 
V I C E N T E S A N T O S 
Villegas, núm. 47. 
Las de oro $2-50, 
y las de plata $1-00 
Teléfono A-5585 




Ya nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA PERLA," 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
PARA EL CAMPO 0 LA HABANA 
S i d e s e a u s t e d c o m p r a r u n F o r d o c a m -
b i a r l o p o r o t r a c l a s e d e a u t o m ó v i l , c o m -
p r a r l o a p l a z o s , a l q u i l a r l o s i n t i e m p o l i -
m i t a d o o p a r a h a c e r a l g ú n c a m i ó n , s e l o 
e n t r e g o e n p e r f e c t o e s t a d o , d e s d e $250 e n 
a d e l a n t o y c u a n t o s n e c e s i t e . P a r a m á a i n -
f o r m e s : A . H u r t a d o . O b r a p í a , 51 . 
2493 og f 
FO R D , V E N D O U N O , D E 5 P A S A J E -r o s , e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , e n 
$390. O t r o F o r d , " c u ñ a , " c a s i n u e v o , e n 
$475. P u e d e v e r s e e n e l g a r a j e S a n F r a n -
c i s c o , e n t r e P o c i t o y J e s ú s P e r e g r i n o . I n -
f o r m e s e n c a r g a d o . 
2338 31 e 
AU T O M O V I L F I A T , G A N G A . S E V E N -d e u n o , L a u d a u l e t , d e 15 a 20, m o t o r 
p e r f e c t o e s t a d o , a c a b a d o a j u s f a r , p u e d e 
v e r s e e n 25 y M a r i n a , t a l l e r e s d e l H u d -
s o n ; d u e ñ o : P r a d o , 7 7 - A , a l t o s ; p r e c i o 
500 p e s o s . T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . 
2335 4 f 
MAQUINAS A STORAGE 
En el Gara je "La Mutua," Lealtad 
esquina a San Rafael, el mejor, 
más cómodo y tranquilo de la Ha-
bana, se a dmii en máquinas a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especiales para máquinas de 
lujo. 
C 5 9 4 l i d . - 2 1 
SE V E N D E U N A U T O , M A R C A H U D S O N , c o n m u y p o c o u s o , d e s i e t e p a s a j e r o s 
y s e i s c i l i n d r o s . Z u l u e t a , 28. T e l é f o n o 
A - 8 8 2 6 . 2357 3 f 
26622 S I • 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e » qrte a e l a 
p r o p o n g a n , e a t » . c a » a p a g a u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n a a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b e n h a c e r l e u n a v i s i t a l a m i s m a a n t e s 
do I r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y « s e r á n B e r r i -
d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . 
282 31 e 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
S o s t e n e d o r e s d e p e c h o , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
d e l b u e n g u s t o , r e d u c e e l p e c h o s i e s 
e x c e s i v o y l o a u m e n t a s i e s e s c a s o , l a 
c o r s e t e r a e s l a q u e f o r m a e l c u e r p o , a u n -
q u e é s t e n o s e p r e s t e ; e s p e c i a l i d a d e n f a -
j a s o r t o p é d i c a s . S e v a a d o m i c i l i o . S a n 
R a m ó n , n ú m e r o 24. T e l é f o n o A - 0 - 5 3 5 . I s a -
b e l D e l g a d o v i u d a d e C e b a l l o s . 
1990 22 £ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anónciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
UEBLESY 
BI L L A R . S E V E N D E U N A M E S A , E N b u e n e s t a d o y u n a v i d r i e r a a r m a t r o s -
t e ; t o d o b a r a t o . P a r a t r a t a r e n e l c a f é 
L a L u n a . C a l z a d a y P a s e o , V e d a d o ; e n l a 
V i d r i e r a . 2328 3 1 e 
" T / ' E N T A E S P E C I A L D E C A M A S D E H I E -
V r r o . S e l i q u i d a n 200 c a m a s , s e d a n 
m u v b a r a t a s , a l c o n t a d o y a p l a z o s . S a n 
N i c o l á s , 49 , e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o . 
T a m b i é n s e l i q u i d a n o t r o s m u e b l e s . 
2374 26 f. 
SE V E N D E U N A N E V E R A R E F R I G E -r a d o r , e n m u y b u e n e s t a d o , p o r n o n e -
c e s i t a r l a s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e e n S a n 
R a f a e l , n ú m e r o 73, a l t o s . 
2279 s o e-
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esr 
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
te desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 bi-
llas con dos sillones de rejilla, $j2; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y tod» clase de piezas 
sueltas relacionadas a i giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s í 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
28920 ^ ** 
"LA POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
SE A D M I T E N M A Q U I N A S A " S T O K A -ge ." P r e c i o s m ó d i c o s . L u z , 33. T e l é f o -
n o A - 1 3 3 S . C o r s i n o F e r n á n d e z . 
2129 2 f 
¡TOURIST, ATTENTI0N! 
Dont take your antomobile back 
to States. We will buy it at a rea-
¡ sonable price. San Lázaro, 249. 
AUTOMOVILES 
¡ en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250, en la casa reconstructo-
ra "El Parque Maceo/' San Láza-
ro, 249. 
"FORD" 
Necesitamos el local que te-
nemos para dar cabida a otros 
embarques y venderemos los 
últimos Ford que nos quedan 
muy baratos, $350 en ade-
lante. 
Auto Buyers Agency. 
Mercaderes, 4. 
C 6 S \ 6 d - 2 5 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é u s t e d n o u s a l o s P A P E L I L L O S 
A M B K , p a r a c u r a r s u s d i a r r e a s ? K e m e d i o 
e f i c a z y s e g u r o , q u e l i b r a a I j s g a n a d e -
r o s d e g r a n d e s p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s s u s 
c r í a s . S e v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s . D e -
p o s i t a r l o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a -
r r e r a y M a j ó y C o l o m e r . D e p ó s i t o p r i n -
c i p a l f a r m a c i a d e l d o c t o r G . F e r n á n d e z 
A b r e u . S a n M i g u e l , 103. 
C 359 3 0 d - l l c 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 31 e 
"La Perla" compra muebles usados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda cíase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1853 - 1 f 
"LA ESTRELLA" 
S a n N i c o l á s . ¿ 3 . T e l é f o n o A - 3 9 7 6 
"LA FAVORITA" 
V t r t n d e a . 97 . T e l . A - 4 2 0 9 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d de J o s * 
M a r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d é p e r -
s o n a l I d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
670 31 9 
A : - C E D R I N O 
¡AUTOMOVILISTAS! 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca "Er-
enles" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Over-
land y otras marcas. 
Medidas 30x3", lisas $ 7-50 
Nonskit 30X3" 8.50 
Id 30x31/2" 10.00 
Id 32X4" 13.50 
Id 33X4" 16.00 
Id 34X4" 18.00 
Id 34X41/2 20.00 
Id 35X4" 22.00 
Id 36X4" 25.00 
Id 36X4^" 27.00 
VEASE A CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. 




Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
La Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
Selascoaín, 4, antiguo. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a g r a n E s c u e l a d e C h a u f f e u r » d e l a H a -
b a n a , e s t a b l e c i d a e n e l a ñ o d e 1912, e s 
c o n o c i d a e n t o d a l a R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O P v E S . 
Mr. Albert C. Kelly 
e l d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , e s e l 
e x p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a r e p ú b l i c a d e 
C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y t í -
t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a d e c u a n t o s n o s 
v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P B O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n , 10 c e n t a v o s 
A n t e P r á c t i c o : 10 c e n t a v o s . 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a g a s t a r s n 
b u e n d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
n o p i e r d e n a d a y s í p u e d e G A N A R M U -
C H O . 
1193 31 e 
GA N G A E N A U T O M O V I L E S D E S E -g u n d a m a n o . E n m a g n í f i c o e s t a d o t o -
d o s e l l o s y a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s . H a y : 
P e e r l e s s , S t u d e b a k e r , D o d g e B r o t h e r s , 
M a x w e l l , C h a n d l e r , C h a l m e r s , e t c . , m o d e -
l o s c o r r i e n t e s . V é a l o s h o y m i s m o . P r a d o , 
3 y 5. C . 8125 31d-20 d i c 
V A R I O S 
SE V E N D E U N G R A N C U P E P A R T I C U -l a r , m O d i c o p r e c i o . L u z , 33. T e l é f o n o 
A - 1 3 3 8 . 6 f. 
SE V E N D E U N M I L O R D T D O S C A B A -.Uos p o n s u t r o n c o d e a r r e o s y l i m o n e -
r a ; t o d o m u y b a r a t o . E n p e r f e c t o e s t a -
d o . P r e g u n t a r a l o s t e l é f o n o s F - 1 0 7 6 y 
F - 1 0 7 2 . 
2401 1 f . 
RE A L I Z A C I O N : T R E S M I L O R E 8 E L A -m a n t c s , s e i s l i m o n e r a s , u n t r o n c o , u n 
f a e t ó n , u n B o g u i , u n f a m i l i a r B a c c o t , u n a 
c e s t i c a c o n s u c a b a l l i t o y s u s a r r e o s n u e -
v o s , c o s a d e g u s t o p a r a u n r e g a l o , u n 
c a b a l l o d e t i r o y u n o d e m o n t a , u n a m o n -
t u r a y l a m a r d e e n s e r e s . C o l ó n , 1 ; t o d o 
p o r l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
2393 1 f . 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r r u a j e s d e l u j o d » F R A N C I S C O E R V I -
T I . E l e g a n t e s y v i s - a - ^ i s , p a r a b o d a s , b a n -
t i z o s , p a s e o s y e n t i e r r o s , c o n b r i o s o * c a -
b a l l o s . C u e n t a e s t a c a » a c o n m a g n í f i c o * 
c o c h e r o s . S e a d m i t e n a b o n o s a p r o e l o » 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o >'42. T e l é f o n o A -
8528 y A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . 
274 31 a 
BICICLETAS 
C o m p r o b i c i c l e t a s d e u s o , a u n q u e e s t é n 
i e n m a l e s t a d o ; t a m b i é n a r r e g l o a s a t i s -
i f a c c i ó n , p a s o a d o m i c i l i o . O f i c i o s , 13 , 
l e n t r e S o l y M u r a l l a . R . H e r r e r o . T e l é f o -
n o A-7801:. 
2191 2 f 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
En el Garage "La Mutua," Leal-
tad esquina a San Rafael, se ad-
miten máquinas en exposición de 
venta, en buenas condiciones. Tam-
bién se admiten administraciones 
de automóviles de alquiler. 
C 704 6 d - 2 6 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
Establo de Luz (antiguo de lucían) 
C a r r u a j e s ( í * l u j o : e n t i e r r o s , b o d a s , b a t i -
t i z o s , e t c . T e l é f o n o s A - i a - S . e s t a b l o , A - 4 6 9 2 , 
a l m a c é n . C O R S t N O F E R N A N D E Z . 
579 31 « 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
PAILA 
Se vende una de cobre, cien litros, 
montada sobre aro de hierro, buen es-
tado, propia para tintorería u otra in-
dustria. También un armario, con cris-
tales correderos, Virtudes, 21. 
2 t 
SE V E N D E U N M O T O R D E P E T R O L E O c r u d o , d e t r e s c a b a l l o s d e f u e r z a , e n 
i m a g n í f i c o e s t a d o : C r u s e l l a s y C í a . , M o n -
te , 314. 2186 31 e 
DE S E O C O M P R A R U N A P A I L A D E S E -g u n d a m a n o , d e d i e z o q u i n c e c a b a l l o s 
d e f u e r z a , p u e d e n c o n t e s t a r a M r . R e n o . 
N a t i o n á l C i t y B a n k . C u b a , 72 , c u a r t o n ú -
m e r o 2 . 
2 M 8 2 f. 
¡MUEREN TODAS!! 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , n o p e r m i t a n ca—i 
c a r a c h a s e u s u s c a s a s ; p o r 40 C E N T A -
V O S e s t a r á n l i b r e s d e e s t o s d a ñ i n o s i n -
s e c t o s . 
I n s e c t i c i d a s g a r a n t i z a d o s c o n , $ 1 . 0 0 0 . 0 0 ; ' 
m a t a c h i n c h e s , 40 c e n t a v o s l a t a . M a t a r a - i 
t a s , 40 c e n t a v o s l a t a . M a t a h o r m i g a s , 4 0 ' 
c e n t a v o s l a t a . M a t a g a r r a p a t a s , 40 c e n t a - 1 
v o s l a t a . M a t a c u c a r a c h a s . 4 0 c e n t a v o s 
l a t a . 
D e v e n t a p o r : S a r r á , J o h n s o n , T a q n e - ¡ 
c h e l , d o c t o r Parir611, S i e r r a , y C a . , P l a z a 
de-1 V a p o r y G a l i a n o , 8 9 ; E e r r e f t e r l a " U a 
E s t r e l l a . " E r i j a n l a m a r c a . S I . 0 0 0 . 0 0 d e 
g a r a n t í a . " 
a* 
S^ L ? ^ VNA p a h - a D E V A P O I V d e 10 a 12 c a b a l l o s d e f u e r z a , t o d a : 
e n p e r f e c t o e s t a d o ; p u e d e v e r s e f u n c i o n a r 
a Jt'Á3-3 ^ o r a s . F a l g u e r a s , 25 , C e r r o . 
^2480 s t 
L I S T A D E M A Q U I N A R I A X A O C E S O - i n o s d e s e g u n d a m a n o , t o d o p e r f e c t a -
m e n t e r e p a r a d o , q u e s e v e n d e b a r a t o : 1 
m á q u i n a h o r i z o n t a l , d e c i g ü e ñ a l a t e r a l , c i -
,^T<i- í 4 ? 2 4 ' c o l a n t e 1 0 8 X 1 2 " c a r a , e jw 
^ o?/ 5 d l a l n - . e n t r a d a v a p o r 8", e s c a -
S e t 1 M 0 * 0 * d e g a s o l i n a , W I n t o n . 
f/- ^ c a b a H o s , c o n m a g n e t o B o s c h y e s -
p i é n d i d o c a r b u r a d o r , e t c . , t o d o c o m p l e -
to . 1 C o m p r e s o r d e a i r e d e d o b l e a c c i O n , 
d e p r i m e r a c l a s e , c o n s u g r a n r e c i p i e n t e 
ele h i e r r o , c o n s t r u i d o p o r l a C o m p a ñ í a 
F r a n c e s a d e A c e t i l e n o , d e P a r í s . 3 B o m b a » 
i l u n g e r p a r a a l i m e n t a r c a l d e r a s , a s p i r a n 
( y e x p e l e n p o r 3" . 2 B o m b a s ' • N i á -
g a r a , a s p i r a n p o r 3 y e x p e l e n p o r 2 % . 
V á l v u l a s d e g l o b o , d e á n g u l o y r e c t a s , d o 
p l a t i l l o s y d e r o s c a , v a r i a s m e d i d a s h a s t a 
» . R e g u l a d o r e s J u d s o n , p a r a m á q u i n a s d o 
v a p o r , d e 3, 3% y 4." V á l v u l a s d e s e g u r i -
d a d , p a r a c a l d e r a s , d e s d e % " h a s t a 4." 
v á l v u l a s d e g o m a p u r a n u e v a s , d e 4, 6, 
® 7 °.' c o n s n s p a s a d o r e s y m u e l l e s . A d e -
m á s i n f i n i d a d d e a c c e s o r i o s p a r a t o d a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a d e i n g e n i o s y o t r a s I n -
d u s t r i a s . P u e d e v e r s e t o d o e I n f o r m a n e n 
l a f u n d i c i é n d e E E O N G . E E O N T . C o n c h a 
y o Y 5 l UOTB,' J e 8 Ú S d61 M o n t e , H a b a n . a . 2 á 4 o - j ^ £ 
O E V E N D E U N T A C H O D E 40 T O N E -
* í £ ? d.e c a p a c i d a d y u n t r i p l e e f e c t o 
d e 5 .000 p i e s . O b r a p í a , 6 1 . 
2235 3 f 
OC A S I O N : U N A M A Q U I N A D E E S C R I -b l r R e m l n g t o n 10, e n p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n a ; s e v e n d e b a r a t o . A g u i l a , 30. T a -
l l e r d e l a v a d o . 
2260 30 é¡ 
Se venden nn homo, una máquina de 
prensar almendra, con su motor, y di-
versos útiles para Dulcería. Pueden 
verse en Jesús del Monte, 535, esqui-
na a Concepción. 
31 e 
V 1>0aTT7^A1. M A Q T T T N A D E 30 CABA-
8' M a ! l I c I l o B a c h e , s e d a b a r a t a p o r 
t e n e r q u e d e s o c u p a r e l l o c a L S e p u e d e 
s í ° o b a r T ^ r v e p a r S u n c a m i ó n . S e d a e n 
? 4 o ^ I n f o r m a i l : C a m p a n a r i o , 135 . 
T V T A Q U I N A S D E S I N G E R , S E A U Q U l " 
X T X l a n a u n p e s o m e n s u a l y s e d a n m u y 
b a r a t a s S e c o m p r a n y s e a l q u i l a n t o d a 
c l a s e de m u e b l e s . D o m i n g o S c h l m l d t . 
A g u a c a t e , 80. T e l é f o n o A - 8 8 2 a . C 5 C m m l a t -
1457 i a f 
SE V E N D E U N A G U I E U O T I N A , P A B R I -c a n t e B l a s e w i t z e r s t r , n ú m e r o 21 n u e -
v.a' i lE^110 f le l c o r t e 60 c e n t í m e t r o s ! P r e -
c i o 5250. A m a r g u r a , n ü m e r o 63 , f á b r i c a d a 
g o r r a s . 1298 30 e 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o B o m b a s d e v a p o r ; C a l d e r a s y M á q u i n a » 
d e v a p o r ; M o t o r e s d e G a s o l i n a , l a s m e -
j o r e s B á s c u l a s y R o m a n a s d e p e s a r c a ñ a , 
a z f i c a r y t o d o s s e r v i c i o s ; I n y e c t o r e s ; t a n -
q u e s d e h i e r r o ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l a s y p i e -
z a s d e c a ñ e r í a s ; A p e r o s d e L a b r a n z a , e t c . 
B a s t e r r e c h e a H n o » . L a m p a r i l l a . 0. A p a r t a -
d o , 321, H a b a n a . 
15937 g í 
¡SCELANEA 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , P R O P I A p a r a m o d a s o p e l u q u e r í a ; m i d e 3 9 X 3 9 
p u l g a d a s . $20. H a b a n a / a 7 . ^ ^ O J 
2 ^ ' 2 f 
CO M P R O D I S C O S X F O N O G R A F O S D K u s o . M a n u e l P i c o . P l a z a P o l v o r í n , f r e n -
t e a l " H o t e l S e v i l l a . " T e l é f o n o A-OTS-'í 
2507 e f 
SE V E N D E U N A „ V I D R I E R A - M O S T R A -d o r , t i e n e c o m o 2 y m e d i o m e t r o s d a 
l a r g o . E s t á e n b u e n e s t a d o y s e d a b a -
r a t a . S a n R a f a e l , 65, b a j o i . 
2552 2 f 
VIDRIERAS 
S e v e n d e t r e s v i d r i e r a s p a r a c a l l e e n m u y 
b u e n e s t a d o , f o n d o d e e s p e j o y f a c h a d a 
e l e g a n t e . S e d a n m u y b a r a t a s . B e l a s c o a í n , 
14 e s q u i n a a N e p t u n o . 
SE V E N D E N R A I L E S D E V I A E S T R E -c h a , d e s e g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a -
d o . T u b o s , f l u s e s p a r a c a l d e r a s . H i e r r o 
c o r r u g a d o " G a b r i e l . " E j e s p a r a c a r r e t a » 
d e c a ñ a , l i s t o s , h e c h o s a m a r t i n e t e s . D i -
r i g i r s e a B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C o . M o n -
te , n ü m e r o 377. H a b a n a . 
C 662 3 0 d - 2 4 
A E O S H A C E N D A D O S , V E N D O T A N -q u e d e h i e r r o , d e 18 p i e s l a r g o , 8 a l -
t o p o r 8 a n c h o ; c a b i d a 2.800 g a l o n e s , c a s i 
n u e v o s . I n f o r m a n ; S a n N i c o l á s , 199. T e -
l é f o n o A - 5 7 7 4 . 
1862 i t 
INDUSTRIA DE EMBUTIDOS 
Por trasladarme a España en breve 
plazo, vendo esta industria estableci-
da hace dos años, funcionando hasta 
la fecha con capital apreciativo de 
cinco mil pesos contituyéndolos En-
seres, Maquinaría, Existencias, Auto-
móvil, Instalaciones, Hornos, Marcas 
acreditadas, Agencias, Contratos de lo-
cal, etc., y cuanto constituye una in-
dustria bien montada de esta natura-
leza. Traspaso todo por lo que ofrez-
can, puesto que no puedo perder tiem-
po. Informan ios señores Llamas y 
Ruiz en Amistad, 95, Habana. 
1831 31 e. 
CINTAS 
P a r a t o d a c l a s e d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r y 
d e t o d o s c o l o r e s , d e e x c e l e n t e c a l i d a d y 
l a m i s m a m a r c a q u e v a l e u n p e s o e n c u a í -
q u l e r p u n t o , a 30 c e n t a v o s u n a . 
1632 19 f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A.6180. Zalvi-
dea, Río» y Ca. 
580 SI «J. It 1 
E n e r o 3 0 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v < 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S 
E N 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C A J A S D E 1 0 Y 2 0 T U B O S . 
C431 alt . 7<i.-14 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EL ATENTADO^ CONTRA EL REY 
Madrid, 29. 
El atentado que supone realizado 
ayer contra el tren real ocurrió entre 
PuentegenÜ y Campo Real en un de-
clive muy pronunciado que allí üene 
la línea y que hace sumamente fácil 
un descarrilamiento. 
Eí maquinista de un tren de mercan-
cías, que iba delante del convoy real, 
advirtió que en la vía estaba atrave-
sado un grueso lingote de plomo. 
El citado maquinista se apeó y re-
tiró de la vía el lingote, que pesaba 
50 ks. 
Más adelante encontró otro lingote 
igual al anterior, y también lo retiró. 
v La guardia civil salió inmediatamen-
te y detuvo a numerosos sujetos en los 
alrededores aquellos. 
Uno de los detenidos y sobre el cual 
recaían las mayores sospechas es un 
catalán llamado Rafael Durán, deser-
tor del Ejército. 
Este vivía en Málaga. En su domi-
cilio fué encontrado un documento al 
parecer comprometedor. 
También ha sido detenido un por-
tugués llamado Enrique Prieto, que 
tiene una gran amistad con Durán. 
La policía continúa realizando to-
da clase de pesquisas. 
N O H U B O T A L A T E N T A D O 
Madrid, 29. 
Por las últimas noticias de Puen-
tegenl reteíbidas aquí se viene en 
conocimiento de que no se realizó aten-
tado • alguno contra el rey don Al-
fonso. 
Lo ocurrido fué que en la tarde 
del viernes salieron de la estación de 
Linares dos trenes cargados de lingo-
tes de plomo, idénticos a los que fue-
ron encontrados en la vía. 
Varios sujetos intentaron robar par-
te de los lingotes y para ello arroja-
ron algunos en la línea con intención 
de recogerlos más tarde; pero debi-
do a la gran vigilancia de la guardia 
civil no pudieron los ladrones retirar-
los y quedaron en la línea, lo que hizo 
suponer que se trataba de un atentado. 
L O S A N T E C E D E N T E S D E D U R A N 
Madrid, 29. 
Inmediatamente que fué detenido 
Rafael Durán se pidieron sus antece-
dentes a Barcelona. 
Las autoridades de aquella capital 
contestaron que Durán no tiene ante-
cedentes anarquistas. 
y otros obreros, también en corto nú-
mero, persisten en la huelga. 
A pesar de que se ^registraron al-
gunas coacciones, la tranquilidad en 
la ciudad es casi completa. 
El gobernador civil se muestra muy 
satisfecho de la marcha del conflicto 
y confía en que la solución no se 
hará esperar mucho tiempo. 
EL TEMPORAL 
Cádiz, 29. 
En el término de Sanlúcar ha des-
cargado un violento temporal que obli-
gó a la paralización de los trabajos 
agrícolas. 
Debido a ello se quedan en la mi-
seria tres mil familias de labradores. 
LA REAPERTURA DE LAS CORTES 
S E S I O N E S P R E P A R A T O R I A S 
Madrid, 29. 
En el Senado y en el Congreso se 
han celebrado las sesiones prepara-
torias para la reapertura de las Cor-
tes. 
Ambos Cuerpos Colegisladores se 
vieron muy concurridos. 
COMENTARIOS A LA NOTA DE 
MISTER WILSON 
Madrid, 29. . 
Acerca de la conestadón de Espa-
ña a la nota pacifista del Presidente 
Wilson, el Conde de Romanones de-
claró lo siguiente al director de "El 
Mundo": 
"El Gobierno está satisfecho con lo 
que ha hecho y consecuentemente se 
adhiere a los puntos de vista expresa-
dos en su nota. La comunicación al 
¡ B i e n V e n g a s , A ñ o N u e v o ! 
V a m o s a b r i n d a r p o r t u s a l u d , 
l e c t o r , y p o r l a l a r g a v i d a d e e s t e 
m o n o , q u e h a c u m p l i d o 4 7 a ñ o s . 
¿ V e r d a d q u e e s s a b r o s o , 
B E B E R A N I S D E L M O N O ? 
N o t i c i a s d e l 
NOMBRAMIENTOS 
E l Alcalde firmó ayer tarde los 
liombramientos siguientes: 
Ignacio Arjona, Oficial tercero; 
Comstanitino Saladar, Comprobador 
d3 sillas; Claudio Montero, Jefe del 
Negociado de Invest igación; Maximi-
no Fialio y Eduardo Ramoneda, es-
cribientes; Calixto Lardiez, ordenan-
za: Alfonso Cárdenas, Mensaijero; 
Eomingo Gómez, peón y Domingo 
Valdés,, sirviente. 
SIETE DISTRITOS Y CATORCE 
ZONAS 
A propuesta del señor Treto, Jefe 
de la Sección de Gobernación del Mu-
nicipio, el doctor Varona ha dictado 
un decreto en el día de ayer por Q\ 
cual se divide el pe r ímet ro de la Ha-
bana! en siete distritos y estos se süb-
dividen en catorce zonas y em cada 
una de ellas será designado un Ins-
pector Municipal, a quien se le h a r á 
responsable de las Infracciones que 
en esas zona sean encontradas por 
sus superiores. 
U N I N F O R M E D E L INSPECTOR 
SR. SIERRA 
El Inspector Especial a las inme-
diatas órdenes del Alcalde, señor 
Francisco Sierra, redactor de nuestro 
estimado colega "La Discusión", ha 
rendido ayer un informe aü doctor 
Varona sobre la película "Calixto 
García." 
CERTIFICADO P A R A TRANSITO 
DE GANADO 
Se ha recibido en la Alcaldía, re-
mitido por la Secretar ía de Agr icu l -
tura, Industria y Trabajo, los nuevos 
modelos de certificados para el t rán-
sito de ganado en el terr i tor io de la 
República. 
BECAS 
Ayer ha sido un día en el Muni -
cipio de solicitudes de becas para in -
gresos en los distintos colegios sub-
Presidente Wilson fué redactada con 
el doble objeto de afirmar nuevamen-
te de un modo categórico nuestra 
neutralidad y colocar a España en una1 hora." 
posición, con respecto a otras naciones 
que le permita intervenir eficazmente 
en favor de la paz cuando llegue la 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
• ?T. . • • . fTV. • P N 





Los periódicos desmienten la noticia 
publicada ayer en la que se afirmaba 
que había desembarcado en Santander 
el conocido banquero de la Habana, D. 
Pedro Gómez Mena, trayendo el bi-
llete premiado con el "gordo" en la lo-
tería de Navidad. 
El que llegó es don Pedro Martí-
nez, también de la Habana y porta-
dor, a lo que parece, del billete pre-
miado. 
LA HUELGA DE ZARAGOZA 
Zaragoza. 29. 
Una pequeña minoría de tipógrafos 
V í c t i m a s d e l 
E s t o m a g o 
Ya pueden curarse todas las afec-
ciones de órgano tan importante, to-
mando ESTOMAGOL, preparado de 
los Laboratorios de Benet y Soler, do 
Rens, España . Es un tónico digestivo 
iierdoso y de la sangre. Su uso faci-
l i ta la digestión, tonifica todo el or-
ganismo y hace desaparecer la dis-
pepsia neuras ténica , la insuficiencia 
y la perversión funcional, as í como la 
mpercloridia. Los catarros gás t r icos , 
las dilataciones del estómago, las dis-
pepsias atónicas , todos esos mort i f i -
Címtes males del estómago se curan 
pronto con ESTOMAGOL, que por re-
f-nilarlzar los digestiones, cura el es-
t reñimiento y l a Irregularidad fun-
cional del es tómago. 
ESTOMAGOL, se vende en las dro-
?nierías y farmacias y su depósito 
principal es tá en la farmacia del doc-
tor M . Uriarte y Ca^ Consulado, 84 y 
86. Se remite franco de porte a l reci-
bo de $1.50. 
C617 alt. 2d.-28 
J a b ó n " 
4 4 
D G L O L A S L A V A N D E R A S 
L A QUE L O U S A 
Y A N O C O N S U 
i E N A L M A C E N E S Y V I V E R E S 
O F I C I N A S 
E n l a c a s a C U B A , 7 1 y 7 3 , e s q u i n a a M u r a í i 
s e a l q u i l a n O f i c i n a s a c a b a d a s d e f a b r i c a r ' 
H A Y E L E V A D O R 
Para informes en los altos fle la MaDZaM de Oonféz (oficiBa) 
223 G 
vencionados por el AyuntamiQnto. 
Odilá Morales, para el ingreso de 
sus dos hijas Rosa y Herminia Gon-
zález, en el Colegio J e sús Miaría; An-
drea González de Acosta pidiendo el 
ingreso de su hija Dolores en el Co-
legio San Vicente; Mar ía Roca viuda 
de Gutiérrez, el de su hijo Evelio, 
Cri la Beneficencia; Caridad Hernán-
dez, el ingreso de su hermataa Regla 
en cualquiera de los colegios soste-
nidos por el Municipio; Franicisco A-
Mesa, el ingreso de su hija Mar ía en 
la Escuela de Música. 
P IDIENDO A U M E N T O S D E 
SUELDOS 
Don Antonio Monssó y don Gonza-
lo Pereira, profesores de la Banda de 
Música, han presentado una instan-
cia al Ayuntamiento solicitando au-
mento de sueldos. 
E L SUMINISTRO A L A S CRECHES 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
nombrando al señor-Xa-madrid, actual 
Administrador del ©spigón de Paula, 
para que con el carác ter de Juez Ins-
tructor inicie un expediente adminis-
trat ivo en averiguación de ciertas i r re 
gularidades que se dicen cometidas 
en la Adminis t ración pasada en el 
suíninistro de efectos a los asilados 
diurnos. 
INSPECCION 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Treto, ha dispuesto que 
los Inspectores giren visitas de ins-
pección a las sociedades que celebran 
t a í l e s para comprobar si cobran la 
entrada a los tra>nseuntes. • 
Además , ha ordenado que no se con 
ceda licencia a la Sociedad La Ju-
ventud cTe Penal ver. 
I B S MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, Zg/tel 
Q A R C B A Y 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir s u r 
habiendo el ' W e c h e o f e 
T A L , " es bobo. En tres días 
los callos, sin dolor, ni pê LfiPq,?at,1 
media y pudiéndose bañar los l¿ 
pues no se caen. Pídase en todas ^ 
farmacias. Si su boticario no !„ f3 
ne, mande 6 sellos colorados &] ¡ Z 
lor Ranurez, Apartado 1244, HaW 
y le mandará tres curas, pára tS 
callos y r u r a r á sus callos para ufo™ 
pre. vm* 
Z o n a F i s c a l d e l a Mm\ 
REGAliOAGIQü OE Mil 
E N E R O 29 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? 1 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
U P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
M U E B L E S Y J Q Y ^ 
C A R B A L L A L H N Q S J . 
S A N R A F A E L m T K L . A - 4 6 5 8 
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